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III, Forelæsninger, Øvelser og Eksaminer. 
a. Fortegnelse over de Studerende, der i Aaret 1. Oktober 1911 til 
30. September 1912 er blevet immatrikulerede. 
Studerende, der har bestaaet Studentereksamen eller en af de anordnede 
Tillæg syr øv er i Danmark * ) 
Fra 1891: 




) (Jfr. Univ.Aarb. 
1890-91 
J S. 625.) 
|  (Jfr. Univ.Aarb 
1 1904-05 
Fx-igaard, Aage 
Nielsen, Rasmus (Privatist) 
Skovmand, Christian (Privatist) Frederiksberg Gymnasium. J S. 135—86.) 
Fra 1907: 
"I (Jfr.Univ.Aarb. 





Harboe, Knud Carsten 
Lind, Johannes Theodor 
Rafn, Aage 
Schram, Peder William 
Skovdal***), Hans Christian Julius 
(Privatist) 












Færing, Esther Emilie (Privatist) L. Engelhardts Sk. 
Larsen, Carl Seidelin Frederiksberg Gymnasium. 
Pedersen, Selmar Loft Marselisborg. 
Petersen-f), Gustav Marius Frederiksborg. 
Wærum, Ejnar Schneekloths Sk. 
Fra 1910: 
Dreyer, Harriet Olga Frederiksborg. 
Grønbæk, Marie Ribe. 




Haste, Gudrun Julie. 
Jensenff), Knud Erik Poul 
Jørgensen, Johannes (Privatist) 
Koch, Aleth Haus (Privatist) 
Pedersen, Anders Sigvald (Privatist) . 
Wiboltt, Erik Juel 
H. Adlers Sk. 
Efterslægtselsk. Sk. 







*) Kun Privatisterne fra Skoler er i denne og de følgende Fortegnelser betegnede 
som Privatister; ved Studenterne fra Eksamenskommissionen er Betegnelsen Pri­
vatist udeladt som overflødig. 
**) Realstudent 1907 fra Det danske Selskabs Skole; erholdt ved Ministeriets Skri­
velse af 18/6 1912 Tilladelse til at blive immatrikuleret uden at underkaste sig 
Prøve i Latin. 
***) Ifølge Navnebevis af 8/io 1908; tidligere H. C. J. Jensen. 
t) Ifølge Navnebevis af 1913 nu: Hjørlund. 
tf) Ifølge Navnebevis af 11/6 1913 nu: K. E. P. Korst. — Realstudent fra Efterslægt­
selskabets Skole 1910; erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 17/10 1910 Tilladelse 
til at blive immatrikuleret uden at underkaste sig Prøve i Latin. 
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Fra 1911: 
Aalyng*), Anton # 
Anker, Jan Thore Højer Jensen 
Arup, Ingeborg Munk 
Bahnson, Harald Riddermann 
Baller, Olga 
Bang, Morten ...... 
Barslund, Ane Marie Jensen 
Blach, Niels Svend 
Dons, Anna Margrethe Fasting 
Drachmann, Esther Clara Marie 
Einarsson, Hans 
Engelhardt, Ove Hakon 
Enna, Ida Kirsten Charlotte 
Erichsen, Voljå Christian 
Eriksen, Peter Johannes Marius 
Fleischer, Mary Dorthea 
Guldberg, Ebba 
Gøtsche, Fritz 
Hald, Peder Terkelsen 
Hansen, Kai Borgschmidt 
Hansen, Karl 
Hansen, Knud Fabricius 
Hedegaard, Axel 
Helwigb, Carl Regnar 
Hinrichsen, Aslaug Marie 
Hofgaard-Pedersen, Kaj 
Hrolv, Ellen 
Hude, Elisabeth Fredrika 
Jansen, Kay Banner 
Jensen, Ingeborg Stenderup 
Jeppesen, Knud Christian 
Jordening, Harald Herman Lund 
Jurckmann, Ebba Alida Emmy 
Jørgensen, Esther 
Larsen, Jean Peter August 
Larsen, Søren Laurids 
Lindegaard, Edith 
Michelsen, Johan Marius 
Morville, Povl Louis 
Munksgaard, Andreas 
Nielsen, Johan Andreas Rasmus 
Nielsen, Niels 
Nielsen, Niels Kristian 
Noack, Ellen Johanne 
Pedersen, Hans Hartvig Otto Seedorff . 
Plesner, Johan Oluf Schou 
Rambnscb, Hartvig Heinrich 
Rasmussen, Axel Henning 
Reinseth, Poul 
Repholtz, Eva 
Riegels, Hans Vilhelm 
Ringsted, Svend 
Risom, Tove 
Rode, Orla Henrik 
Rud, Frants Malte Harald Jensen 
Schaumburg-Miiller, Axel Vilhelm 
Seedorff, Adolf 
Stefånsson, Val tyr 
Thygesen, Alma 
Ulrik, Poul 
Weber, Franz Rudolf 
Werneck**;, Olof 
Westermann, Inger Marie 
Worster, William John Alexander 
Wæriim, Gerda 








Det'danske Selskabs Sk. 
L. Wintelers Sk. 
II. Adlers Sk. 
Reykjavik. 
Eksamenskommissionen. 
















Henrik Madsens Sk. 
Ribe. 
Rungsted. 
Henrik Madsens Sk. 
Marselisborg. 
Viborg. 
Det danske Selskabs Sk. 
Efterslægtselsk. Sk. 











Schneekloths Sk. (Lyceum). 
Efterslægtselsk. Sk. 
Ingrid Jespersens Sk. 
Viborg. 
Østersøgades Sk, 
Det danske Selskabs Sk. 







Set. Andreas Kolleg. 
Henrik Madsens Sk. 
M. Kruses Sk. 
Eksamenskommissionen. 





*) Ifølge Navnebevis af 31/l0 1912 Aalyng i Stedet for Jensen. 
**) Ifølge kgl. Bevilling af */? 1911 Olof Werneck; tidligere: O. Werneck Cohn. 
Tidligere: K. B. Ziegler-Sørensen (saaledea Aarb. 1910 — 11 S. 76). 
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Nayn. Dimitteret fra Fiksamens-
resultat. 
Dahl, Aage Nielsen 
Kaas, Gebhardt Marius Cay Ove 







Fra Juni—Juli 1912**): 
Aaderup, Guslav Vilhelm.. 
Aakjær, Svend Bregendahl 
Abben, Bjørn Julius Hviid 
Abildgaard, Erland Petersen 
Algreen-Petersen, Carsten 
Alsing, Svend Aage 
Alstrup, Gudrun 
Andersen, Agnes Marie 
Andersen, Anders Christian Niels 
Andersen, Anders Cordt Gjøls ... 
Andersen, Anders Mortensen 
Andersen, Einar Aage Axel 
Andersen, Emma Kristine 
Andersen, Hans Karl 
Andersen, Jens Viggo 
Andersen, Kaj Axel Rosin 
Andersen, Niels Smith 
Andersen, Otto Frederik 
Andersen, Søren Rasmus 
Ankjær, Frederik Christian Vilhelm . 
Appel, Ingrid Johanne 
Arctander, Agnes Amely Arthur 
Arendrup, Bent Herluf 
Arffmann, Harald August Linnemann 
Arneberg, Albert Gunno 
Arntzen, Karen 
Askgaard, Ejnar 
Auåunarson, Påll (Privatist) 
Baastrup, Aage Ingerslev 
Backer, Kaj Henning 
Bagger, Viktor Emil 
Bahnson, Anna Elisabeth 
Bakke, Alfred Niemann Olesen. 
Balslev, Christian Jæhger 
Bardram. Krik 
Bau, Kai Roborg 
Bechgaard, Kai Buch 
Bentzen, Johan Andreas 
Odense. 5,86 
Schneekloths Sk. 5,86 
(Det danske Selskabs Sk.) 
Frederiksborg. 4,54 
Schneekloths Sk. 5,39 
Viborg. 4,63 




Schneekloths Sk. 4,33 
(Det danske Selskabs Sk.) 
Eksamenskommissionen. 5,08 
Eksamenskommissionen. 4,07 
Th. Langs Sk. 4,07 
Roskilde. 4,89 










Schneekloths Sk. 5,39 
H. Adlers Sk. 4,75 
Roskilde. 4,89 
Reykjavik. 5,4 
Borgerdydsk. i Kbh. 4,79 







Borgerdydsk. i Kbh. 5,34 
Borgerdydsk • i Kbh. 4,57 
Fksamenskommissionen. 5,00 
*) Karakterfortegnelse over de 4 Studerende, som i Jan. 1912 har bestaaet Studenter­
eksamen, findes i den af Kontorchef Frantz Dahl paa Foranstaltning af Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsenet udgivne „Fortegnelse over Studenterne fra 
Aaret 1913", S. 60-61 (ogsaa aftrykt i A. P. Weis: „Meddelelser angaaende de 
højere Almenskoler i Danmark for Skoleaaret 1912—13", Kbhvn. 1914, S. 102—03). 
Studenterne fra Januar 1912 er i Oversigten nedenfor S. 509 medregnet til Stu­
denterne fra 1911. 
**) Karakterfortegnelse over de 820 Studerende, som i Juni—Juli 1912 har bestaaet 
Studentereksamen, findes i den af Kontorchef Frantz Dahl udgivne „Fortegnelse 
over Studenterne tra Aaret 1912" (ogsaa aftrykt i A. F. Asmussen: „Meddelelser 
angaaende de højere Almenskoler i Danmark for Skoleaaret 1911—12". Kbhvn. 
1913). Foruden de sammesteds opførte 820 Studerende har i Juni 1912 1 Stu­
derende, der i Sommeren 1907 havde bestaaet Afgangseksamen for Bealstuderende, 
erholdt Ministeriets Tilladelse til at blive immatrikuleret uden Prøve i Latin, se 
ovf. S. 497; denne er imidlertid optaget i Studenterfortegnelsen 1907, Asmus­
sens Medd. 1906—07, S. 108, og derefter i Fortegnelsen Aarb. 1906—07, S. 865. 
500 Universitotet 1911 —1912. 
Navn 
Berg, Carl Andreas 
Berg, Carl^Christian 
Berg, Carl Julius Valdemar 
Bergmann, Henning Vilhelm 
Bertelsen, Gunnar l-'rederik 
Bertram, Agnete 
Bie, Max Andreas Peter 
Birksted, Hans Axel Broekmeyer 
Bischoff, Poul Jiirgensen 
Bitsch, Johannes Vilhelm 
Bitsch, Valdemar 
Bjerg. Helge Larsson 
Bjørke, Svend Frederik Henrik Johansen .. 
Bjtirnsson, Jon Sigfus (Privatist) 
Blangstrup, Gerda 
Blichfeldt-Petersen, Axel Christian 
Bloch, Harald Johan 
Blume, Poul Albert 
Bock, Edgar 
Boisen, Poul Peter Outzen 
Boldsen, Gunnar 
Bonde, Hans Peter 
Bonde, Tage 
Bonnesen, Esther * 
Borch, Georg Bramhelft 
Borchersen, Karen Sophie Vilhelmine Dorthea 
Borum, Oscar Alfred 
Borup, Morten 
Bostrup, Johannes Ferdinand 
Boye, Svend Aage 
Brix, Kamma Hedevig 
Bro, Vagn Hans Christophersen 
Broholm-Hansen*), Hans Christian 
Brovall, Karl Johan 
Bruhn, Kay Heinrich Jessen 
Bruhn, Poul Jørgensen Fallesen 
Brus, Johannes Otto Koefoed 
Brusch, Jens Oluf Ludvig 
Bruun, Peder Leopold 
Buch, Ralf Carl Valdemar 
Buchardt, Boris Gregor 
Buchwald, Hagbart Martin 
Bugge, Erling 
Buur, Elisabeth Catrine 
Bærentsen, Olaf 
Christensen, Agnes 
Christensen, Anders Carl 
Christensen, Anker 
Christensen, Eigil Bredal 
Christensen, Frode Georg 
Christensen, Geert Therkel Nitzschke 
Christensen, Hans Bank 
Christensen, Harry Johannes Herman 
Christensen, Jens Georg Salmberg 
Christensen, Jens Thomsen 
Christensen, Johanne Margrethe 
Christensen, Nelly Tagea Elisabeth Egede . 
Christensen, Sofus Thorbjørn Wirenfeldt.. . 
Christensen, Svend Højmark 
Christiansen, Aage Terkel Ostenfeldt 
Christiansen, Poul Svane 
Dimitteret fra Eksame 
resulta 
Efterslægtselsk. Sk. 8,75 
Hesselager. 4.39 
Birkerød. 5,08 
Borgerdydsk. i Kbh. 5.33 
Hjørring. 4,93 




Østersøgades Sk. 5,04 
Birkerød. 4,54 
Hesselager. 4,85 





Slomanns Sk. 5,21 






M. Kruses Sk. 5,79 
Fredericia. 3,89 
Tb. Langs Sk. 4,54 




L. Engelhardts Sk. 5,18 
Kolding. 5,14 
Odense. 5,29 
Slomanns Sk. 5,07 




























*) Ifølge kgl. Bevilling af "/# 1915 nu: H. C. Broholm. 
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Navn. Dimitteret fra Eksamens­
resultat. 
Christiansen, Sophus Johan Gudmund... 
Clausen, Jørgen 
Colin, Gerson 
Conradsen, Gerda Vilhelmine 
Dahl, Jens Peter 
Dahl, Kaj Vilhelm 
Damm, Leopold August 
Dohn, Knud Wichmann , 
Dons, Ingrid Augusta Mariane 
Dorpb, Hans Christian 
Drewes, Povl 
Dreyer, Poul Christian Herholdt 
Dyssegaard, Hans Herluf 
Edlund, Mathias 
Ege, Hclger Ringstrup 
Egebjerg, Gudrun 
Egebjerg, Ivar 
Egeskjold, Axel Christian 
Egholm, Laurits Kristian Laursen 
Eilertsen, Jean Charles Jules 
Einarsson, Geir 
Elmenhoff-Nielsen, Billy Alexis Felix ... 
Enevoldsen, Hans Dahl 
Enger, Mogens 
Enna, Fini Georges Alexander 
Erritzøe, Gudrun Vilhelmine 
Feilberg, Carl Gunnar 
Fergo, Ejner Jakob Peter 
Fich, Andreas Nikolai Brorson 
Finsen, Hannes Christian Steingrim 
Fischer, Olfert 
* Fisker, Martin Kristian Jensen 
Fleisclier-Hansen, Carl Christian Kragh. 
Frederiksen, Leo 
Frehse. Gerda Marie 
Freuchen, Ib Frederik 
Freudenthal, Poul Hjalmar 
Friis, Chresten Valdemar Richter 




Gammelgaard, Arthur William 
Gelting Hansen, Svend Aage 
Gissemann, Aage 
Giødesen, Erik Giøde 
Glahnson, Poul Egede 
Glistrup, Lars Peter Dam 
Godskesen, Oluf 
Gormsen, Ove Johan Jørgen 
Gottlieb, Erik Albert 
Gram, Ingeborg 
Gregersen, Olaf Vilhelm 
Grønnegaard, Sophie Dorthea 
Guåmundsson, Helgi 
Gøtzsche, Asger Christian Emil 
Haagendal, Betty Ninetta 
Hagerup, Frederik Theodor 
Hagerup, Peter Vilhelm 
Hahnemann, Victor Ingemann 
Hallgrimsson, Hallgrimur Sigursteinn . . 









5.86 Th. Langs Sk. 
Herlufsholm. 4,67 
Plockross Sk. 5,75 
Odense. 5,25 











Borgerdydsk. i Ivbh. 3,75 
Birkerød. 4,92 
N. Zahles Sk. 5,00 
Østersøgades Sk. 5,11 








K. Kjærs Sk. 5,68 
Nykjøbing. 4,00 
Borgerdydsk. i Kbli. 5,08 
Ordrup. 4,57 
Schneekloths Sk. 5,18 






Hass Sk. 5.13 
Hellerup Gymnasium. 5,32 
Ordrup. 4,96 
Rønne. 5.67 
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Navn. Dimitteret fra Eksamens­
resultat. 
Hansen, Clara Charlotte Louise 
Hansen, Egino Albert 
Hansen, Elisabeth 
Hansen, Hans 
Hansen, Hans Christian 
Hansen, Holger Bech 
Hansen, Ingeborg Cathrine 
Hansen, Jens Peter Poul Frede Høyberg 
Hansen, Julie Inger 
Hansen, Jørgen Olaf 
Hansen, Karl Anders 
Hansen, Knud Aage 
Hansen, Niels Jørgen 
Hansen*), Poul 
Hansen, Rigmor Bundgaard 
Harboe, Holger Rasmus Guunerseu 
Harboe, Knud Thorvald Peter 
Harding, Poul 
Harup, Svend Frode 
Hassel, August Frode 
Hastrup, Aage 
Haunstrup, Svend 
Hede, Poul Christian 
Hedegaard. Ellen Margrethe 
Hedegaard, Laurids Peder Andersen.... 
Hedemann, Einar 
Heegaard, Hans Tausen Deichmann 
Heeno, Gunnar Rudolphs 
Hegelund, Anna Thyra Jenny 
Heidmann, Gunnar 
Hein, Hans Karl 
Henckel, Ingeborg Johanne Karoline 
Hendriksen, Georg 
Hendriksen, Valdemar 
Henningsen, Fritz Heinrich 
Henningsen, Viggo 
Henriksen, Kristian Rikard 
Henriques, Lili Fanny 
Henriques, Oscar Michael 
Henritzy, Valdemar Axel 
Herforth, Caj Hjelm 
Herholdt, Johan Daniel 
Hermansen, Victor 





Hintze, Knud Helge 
Hjermind, Niels Peter 
Hjort, Hans Christian Peter 
Hoff, Helge 
Holck, Jørgen Ove 
Holm, Erik 
Holm, Esther Juel 
Holm, Laurentius 
Holm, Ove 
Holm, Svend Aage 
Holst, Henrik Oluf Laursen 
Holst, Johannes Erik 
Esbjerg. 4.32 
Eksamenskommissionen. 4,25 
K. Kjærs Sk. 5,39 
Svendborg. 5,82 
Schneekloths Sk. 4,46 
(I)et danske Selskabs Sk.) 
Ribe. 4.38 
Eksamenskommissionen. 5,25 











Østersøgades Sk. 5.25 
Hellerup Gymnasium. 5.67 
Plockross Sk. 4,57 
Birkerød. 3,79 
Hellerup Gymnasium. 5,37 
Efterslægtselsk. Sk. 5,18 
Esbjerg. 5,07 






Henrik Madsens Sk. 5,79 






N. Zahles Sk. 5,57 








Ingrid Jespersens Sk. 5,54 
Metropolitansk. 5.11 
Odense. 5,07 






H. Adlers Sk. 4,75 
Aarhus. 5,54 




*) Ifølge kgl. Bevilling af 28/» 1913 Haagen i Stedet tor Hansen. 
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Navn. Dimitteret fra 
Eksamens­
resultat. 
Holstebroe, Niels William 
Holt, Bodil Else 
Holten, Cai 
Holten-Nielsen, Sigurd Christian Adolph Jo­
hannes 
Hostrup-Schultz, Jens Frederik Theodor ... 
Hove, Aage Axel Tøfting 
v. Huth, Helge Herman Giovannino 
Hækman, Johannes 
Høegh, Kay Albert Poul 
Høgsted, Knud Jørgen Nikolaj 
Høpfner, Carl Vilhelm Thøgersen 
Ilsted, Eva Johanne 
Isager, Aage Svend 
Iuel, Niels Rudolf 
Jacobsen, Harald 
Jacobsen, Harry 
Jakobsen, Jacob Christian 
Jalk, Laurits Emil Kirk 
Janssen, Inuk Luplau 
Jaworski, Leo 
Jensbye, Kristian Thøger 
Jensen, Aage 
Jensen, Carla Johanne Ellinor Grannet.... 
Jensen, Edith Rigmor Ingeborg Juliane 
Jensen, Elna Elisabeth 
Jensen, Henry Emanuel 
Jensen, Herluf 
Jensen, Jens Verner 
Jensen, Laurids Andreas 
Jensen, Maren Gertrud Marie 
Jensen*), Olafur Tryggvason (Privatist).... 
Jensen, Peter Christian 
Jensen, Poul Erik 
Jessen, Carl Flemming 
Jessen, Jeppe 
Johansen, Else Ilarmand 
Johansen, Hans Ove 
Johansen, Kai Robert Martin 
Johansen, Lars Johannes 
Johansen, Viggo Frede Thorkild 
Johnsen, Thorvald Georg 
Josepsson, Bjarni (Privatist) 
Juhlert, Helene Emilie 
Juul, Hans Peter William . 
Juul-Pedersen, Hans Frederik Aage 
Jørgensen, Aage Blichfeldt 
Jørgensen, Anna Farre 




Jørgensen, Jens Christian 
Jørgensen, Jens Jørgen Frederik Theodor.. 
Jørgensen, Lavrits Marius 
Jørgensen, Lutharia 
Jørgensen, Otto Boe 
Kaarsberg, Jens Ulf 
Kaarsberg, Otto Irminger 
Hellerup Gymnasium. 5,00 
N. Zahles Sk. 5,11 
Borgerdvdsk. i Kbh. 5,89 
Borgerdydsk. i Kbh. 5,96 
Schneekloths Sk. 5,46 





Schneekloths Sk. 5,39 
(Det danske Selskabs S^.J 
K. Kjærs Sk. 5,25 
Odense. 4,67 
Hass Sk. 5-11 
Viborg. 5,63 







L. Wintelers Sk. 4,71 
L. Engelhardts Sk. 5,43 
N. Zahles Sk. 5,00 







Schneekloths Sk. 4,58 
(Det danske Selskabs Sk.) 
Metropolitansk. 4,33 
Eksamenskommissionen. 4,76 
M. Kruses Sk. 5.68 
Ribe. 5,00 
Borgerdydsk. i 4,79 
Helgolandsgade. 
Frederiksborg. 5,04 






Henrik Madsens Sk. 5,61 
Ribe. 4,79 
K. Kjærs Sk. 5,82 
Ordrup. 5,54 
Eksamenskommissionen. 5,00 
Th. Langs Sk. 5,21 
Eksamenskommissionen. Bestaaet **). 
Sorø. 4,71 
Eksamenskommissionen. 5,42 




*) Ifølge kgl. Bevilling af 2l/9 1912 nu: Olafur Thors. 
**) Tillægsprøve i Henhold til kgl. Anordn. 29. Juni 1910. 
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lvaarsen, Anders Christian 
Kabell, Ejnar 
Kant, Lauritz Christensen 
Ivarberg, Gottlieb Ferdinand 
Kau, Svend Thomas Lauritz 
Kaufmann, Ellen Esther 
Kier, Christian 
Kildeberg, Ove 
Kjeldsen, Lars Kjelder Holst 
Kjeldskov, Valdemar Theodor Julius.... 
Kjærholm, Knud Jensen 
Kjærsgaard, Niels Julius Nielsen 
Klein, Ebbe Rasmus Carl 
Knudsen, Aage Kristian 
Knudsen, Carl Oluf Gjerløv 
Knudsen, Helga Kirsten Kristiane 
Knudsen, Knud Kristian 
Knudsen, Otto Berner Lindegaard 
Kobbernagel, Gudmund Laurentius 
Koefoed, Svend Munch 
Kofod, Dagny Lucia 
Kraft, Ole Bjørn 
Krarup. Aage Johannes 
Krarup, Svend Aage 
Krause, Vilhelm Louis Niels Henry.... 
Krebs, Anna Margrethe 
Kremer, Svend Aage 
Kristensen, Anders Thygesen 
Kristensen, Anton 
Kristensen, Hans Peter 
Kristensen, Klara Theodora Højland ... 
Kristensen, Knud Christian Schaumburg 
Kristensen, Mary Louise Jenny 
Kristiansen, Jeppe Jessen 
Kristjånsson, fcorsteinn 
Krustrup. Anders Larsen 
Kunert, Edith 
Klister, Ellen 
Kæstel, Olivius Richard i 
Kåszner, Mary Leonia 
Lambæk, Peder Kristian 
Langdal, Jens Peter Holmboe 
Lange, Erik 
Lange, Gustav Sofus 
Lange, Ove Georg 
Larsen, Christian Poulsen 
Larsen, Ernst Otto 
Larsen, Gustav Kofoed 
Larsen, Hans Frederik 
Larsen, Johan Georg 
Larsen, Johannes 
Larsen, Kjeld Hasselbalch 
Larsen, Oscar Viggo 
Larsen, Peter Laurits 
Larsen, Ragna 
Larsen, Svend Lauritz 
Larsen, Svend Unmack 
Larsen, Viktor Emanuel 
Larsen-Møller, Niels Christian 
Larsson, Peter Adolph 
Lassen, Jens Marius 












Plockross Sk. 5,43 
Aarhus. 5,58 
5,36 Odense. 
Østersøgades Sk. 4,29 










Ostersøgades Sk. 5,96 
Frederiksberg 4.29 
Gymnasium. 
M. Kruses Sk. 5,29 
Eksamenskommissionen. 3,71 
Eksamenskommissionen. 3,58 
Tb. Langs Sk. 5,00 
Eksamenskommissionen. 4^9 
M. Kruses Sk. 5.21 
Hass Sk. 5,42 
K. Kjærs Sk. 5,36 










Borgerdydsk. i Kbh. 4,54 
Borgerdydsk. i Kbh. 5,21 
Roskilde. 5,07 









K. Kjærs Sk. 5,00 
Borgerdydsk. i Kbh. 5,54 
Aarhus. 5,43 
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Navn. Dimitteret fra Eksamens­
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Lauritsen, Jørgen Offer 
Laursen, Torkild Severinus Hummeluhr 
Lehmberg, Ernst Jolian Carl 
Lerche, Fritz 
Levinsen, Henrik Johan 
Lewinsky, Gerda 
Licht, Erik Hassing. 
Lindegaard, Morten Christian 
Lisborg, Ejnar 
Lomholt, Einar 
Lunau, Gunner Hilmer 
Lund, Axel Kornbeck 
Lundstedt, Paul Peter Bent 
Lunøe, Erik 
Lynge, Erik Herman August 
Madsen, Frederik Albert 
Madsen, Rasmus Carlo Marius 
Madsen, Vilhelm Otto 
Magle, Hans Hansen 
Mahrt, Else 







Mathiesen, Axel Frederik 
Mathiesen, Knud Vilhelm Vendelboe.. 
Maulund *), Jens Mourits Larsen 
Meincke, Harald Claudias Theodor 
Meinertz, Sigfred 
Melchior, Jørgen.. 
Meyer **), Thorkild Christian 
Michelsen, Albert 
Michelsen, Ove Vilhelm Hudemann 
Mikkelsen, Jens Huulgaard 
Mikkelsen, Octavia 
Mikkelsen, Otto Johan Michael Brascih 
Mikkelsen, Svend Eskil 
Mobeck, Adolf Gustav 
Mogensen, Poul 
Mordhorst, Elna Andrea 
Moritz, Edith Josepha Esther 
Mortensen, Juliane Marie 
Morville, Aage 
Mouritsen, Anna Nielsen 
Muusmann, Poul Kristian 
Muller, Hakon Hans Christian 
Muller, Karen Margrethe Louise 
Muller, Otto Malta 
Møller, Carl 
Møller, Christian Ove 
Møller, Hans Ulrik 
Møller, Jens Holger 
Møller, John Lemberg 
Møller, Julius Verner Wium 
Møller, Peter Harald Vilhelm Borelli .. 
Møller, Svend Erik Gustav 














































N. Zahles Sk. 












































































l) l idligere: J. M. Larsen (saaledes i Asmussens Meddelelser 1911—12 S. 60). 
**) Ifølge Navnebevis af 9/u 1914 nu: T. C. Myrdahl. 
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Navn. Dimitteret fra Eksamens­
resultat. 
Naniiestad, Christian Mørk Jungersen.. 
Nathansen, Nanny 
Nathansen, Poul Adolf 
Neergaard, Theodor 
Nielsen, Andreas 
Nielsen*), Anker Jens Aggebo 
Nielsen, Carl Axel Halgreen 
Nielsen, Charles Valdemar 
Nielsen, Ejnar Aage 
Nielsen, Ingrid Astrid 
Nielsen, Jakob Viggo 
Nielsen. Julie Karoline, f. Sørensen.... 
Nielsen, Jørgen Møller 
Nielsen, Karl Kristian 
Nielsen, Kristian Alf 
Nielsen, Kristine Oluffa 
Nielsen, Marius Peter 
Nielsen, Peder 
Nielsen, Viggo Brix 
Nyegaard. Karl Anton Holst 
Nørgaard, Eilert Leuning 
Obel, Astrid Ragnhild 
Ochsner, Inger Elisabeth 
Ohsten, William 
Olesen, Anna 
Olivarius, Vilhelmine Margrethe 
Olsen, Carl Vilhelm 
Olsen, Ejnar Vilhelm Birch 
Olsen, Klaus Krogenberg 
Olsen**), Knud Eiler Christian 





Pallis. Svend Aage Frederik Dichmann 
Paludan, Hans Aage Puggaard 
Partsch, Ove 
Pedersen, Axel Mogens Fuhr 
Pedersen***), Georg Sophus Carl Otto. 
Pedersen, Hans Christian 
Pedersen, Jens Alfred . 
Pedersen, Laurs 
Pedersen, Morits 
Pedersen, Niels Kristian Kaalund 
Pedersen, Rasmus Jakob August 
Pedersen, Svend 
Petersen, Axel Guldager 
Petersen, Christian 
Petersen, Einar Wilhelm Gøthgen 
Petersen, Elith August 
Petersen, Harald 
Horsens. 4,33 
Ingrid Jespersens Sk. 5,07 
Metropolitansk. 5,25 
Metropolitansk. 5,50 
Sclnieekloths Sk. 5,29 
(Det danske Selskabs Sk.) 
Schneekloths Sk. 4,89 
Henrik Madsens Sk. 4,68 
Eksamenskommissionen. 3,57 
Aarhus. 5,04 
Schneekloths Sk. 5,42 







Schneekloths Sk. 5,61 






Ingrid Jespersens Sk. 5,07 
N. Zahles Sk. 5,79 
Østersøgades Sk. 
Th. Langs Sk. 
5,21 
4,36 








Schneekloths Sk. 4,29 
(Det danske Selskabs Sk.) 
Odense. 5,67 
L. Wintelers Sk. 5,54 
Borgerdydsk. i Kbh. 5,25 
Metropolitansk. 5,46 
Eksamenskommissionen. 4,14 
Schneekloths Sk. 3,79 












Efterslægtselsk. Sk. 5,04 
Borgerdydsk. i 4,93 
Helgolaudsgade. 
5,25 Odense. 
*) Ifølge Navnebevis af 10/c 1913 nu: A. J. Aggebo. 
**) Ifølge Navnebevis af 10/4 1913 nu: K. E. C. Othel. 
***) Ifølge Navnebevis af 13/j 1913 nu: G. S. C. O. Tindinge. 
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Navn. Dimitteret fra Eksamens­resultat, 
Petersen, Lorentz Andreas 
Petersen, Marie Louise Augusta Kuker.... 
Petersen, Richard Constantin 
Philipson, Ernst Franck 
Plum, Svend Munk 
Polack, Edmund 
Pontoppidan, Eiler 
Pors, Jens Viggo Henning 
Poulsen, Anders 
Ramlau-Hansen, Otto 
Rasmussen, Albert Peter 
Rasmussen. Axel Hans 
Rasmussen, Carl Tliiess 
Rasmussen, Frederik Dalgas 
Rasmussen, Hans Marius 
Rasmussen, Holger Georg Joliannes 
Rasmussen, Karl Julius Robert 
Rasmussen, Otto Loppnau 
Rechendorff, Astrid 
Reimer, Emma Cathrine 
Reiserer, Maximilian 
Reiter, Paul Johan 
Remmer, Johanne Karoline Louise 
Remmer, Jørgen Christian Hjalmar 
Reumert, Johannes Karl Kristian Ponsaing. 
Rindom, Laura Marie Gunnersen 
Rohde*), Børge 
Rosenkrantz, Inger Hedevig Margrethe 
Rosenstand, Kaj Hyphoff 
Rovsing, Hans Preben Crone 
Rørdam, Holger Kristian 
Sandstrøm, Valdemar Oluf 
Schaldemose, Ib Holck 
Scheel, Estrid 
Scheller, Karl Alfred . 
Scheuer, Povl 
Schmidt, Oluf Gunner Worsøe 
Schouenborg, Sigurd 
Schrader, Poul Ejnar Nordborg 
Schwartz, Knud Valdemar 





Sieck, Karen Marie 
Siersted, Agnes Margrethe 
Simonsen, Gunner Rosendal 
Simonsen, Ragnhild Blicher 
Simonsen, Simon Laurits 
Skougaard, Kristian Røy 
Skovlund, Jørgen Peter Alfred Pedersen ... 
Skriver, Christen Christensen 
Skude, Aage Mortensen 
Smith, Axel Frederik Carl 
Smith, Karen Marie 
Sommer, Eiler Preben ' 
Spang, Hvenild 
Sperling, Axel Edvard !!.!!! 
Schneekloths Sk. 























(Det danske Selskabs Sk.) 
Metropolitansk. 
Metropolitansk. 
M. Kruses Sk. 
Borgerdydsk. i 
Helgolandsgade. 
Th. Langs Sk. 
Esbjerg. 




M. Kruses Sk. 












L. Wintelers Sk. 
Odense. 







(Det danske Selskabs Sk.) 
M. Kruses Sk. 
Efterslægtselsk. Sk. 
H. Adlers Sk. 




























































*) Tidligere: Tegner (saaledes i Asmussens Meddelelser 1911—12, S. 48). 
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Navn. Dimitteret fra Eksamens­resultat. 
Stage, Johan Adolf Gottlob 
Steen, Rigmor 
Steffensen, Christian Conrad Arnold Beng-
hard 
Steinsen, Steinn Morizsou 
Stenersen, Olaf Sigurd 
Strange. Marius 
Strøm, Christian...... 
Strøyberg, Gudrun Cæeilie Haxthausen . .. 
Svanholm, Hans 
Svanum*), Kristen Sørensen 
Svennevig, Christian 
Svinding, Nanna Birgitte Maria 
Sæbye, Orla 
Sørensen**), Alfred Georg 
Sørensen, Asger Henry Valdemar 
Sørensen***), Christian Hugo Dwinge 
Sørensen, Helga 
Sørensen, Niels Peter 
Sørensen, Richard 
Talleruphuus, Johannes Christian Andreas. 
Terslev, Franz Louis Torp 
Thede, Ryan 
Thomsen, Asmus 
Thomsen, Ejler Nielsen 
Thomsen, Herluf Bredo 
Thorn, Valdemar Christian 
Thorning, Just Christian Børge 
Thorsf), Kjartan (Privatist) 
Thors, Thorvald Christian 
I>orsteinsson, Olafur j>orsteinn (Privatist)... 
I>orvaldsson, Finnbogi Ki'itur 
Toft, Hans Hørliick 
Tolderlund, Hans Frederik 
Torp-Pedersen, Emil 
Tulinius, Finn 
Uldall, Jakob Wilhelm 
Ulfbeck, Fanny Louise 
Ulrich, Georg Carl Christian 
Ussing, Johanne Louise 
Vedsted, Jeppe Sørensen 
Vestergaard, Jørgen 
Vesterstrøm, Holger Hans 
Volqvartz, Kirsten 
Voeltzel, Gerda Emma Carla Roberta 
Wahl, Erik 
Wårring, Bjørn Gustav 
Wegener, Carl Christian 
Wenk, Leo Clemens Ferdinand 





Wiedemann, Povl August 
Winther, Peter Carl 
Wittrup, Vilhelm 
Hass Sk. 





































Ingrid Jesperseus Sk. 
Vejle. 




Ingrid Jespersens Sk. 





Set. Andreas Kollegium. 































































*) Ifølge Navnebevis af 31/12 1912; tidligere: K. Sørensen. 
**) Ifølge Navnebevis af 6/s 1914 nu: A. G. Blenker. 
***) Ifølge Navuebevis af 17/t 1913 nu: C. II. Uvinger. 
t) Tidligere: Jensen (saaledes i Asmussens Meddelelser 1911 —12 S. 72). 
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Navn. Dimitteret fr Eksamens­
resultat. 
Wium, Henning Anker 
Woldbye, Ernst Viggo 
Wucherpfennig-Peder8en, Gottfried Peter 
Louis Aage Gustav Marie 
Wiirst, Karl 












Studerende fra fremmede Universiteter: 
Egekvist, Holger Andersen (fra Universitetet i Minnesota, U. S. A.). 
Fries, Jiirgen Nicolaus (fra Universitetet i Leipzig). 
Leiber, Robert Aloysius (fra Albert Ludwigs Universitetet i Freiburg). 
Samlet Oversigt over immatrikulerede Studerende: 
Fra 1891 1 
- 1905 3 
- 1907 1 
- 1908 7 
- 1909 5 
- 1910 9 
- 1911 69 
- 1912 577 
- fremmede Universiteter 3 
lait blev saaledes immatrikuleret... 675 
Folgende 244 Studerende har henholdsvis i Januar 1912 og Juni—Juli 1912 
bestaaet Studentereksamen tiden endnu den 1. Oktober s. A. at have ladet sig 
immatrikulere: 
Navn. Dimitteret fra Eksamens­
resultat. 
J a n u a r  1 9 1 2 .  
Bonnichsen, Kai Eister 
J un i—J u li 1912. 
Aabye, Jørgen 
Abben, Hedevig Bertha 
Abrahamsen, Ida Henriette Kierulf 
Andersen, Andreas Siggaard 
Andersen, Erik 
Andersen, Johannes Valdemar .... 
Andersen, Niels 
Andresen, Maria Lucie 
Armannsson, Karl Magnus 
Asgeirsson, Åsgeir 
Balslev, Johannes Andreas 
Bang, Tage Frederik 
Bartholdy, Carl Georg 
Bartholdy, Sivert Francisco 
Bast, Jørgen Christoffer 



















*) Kvotienten findes ikke angivet i Asmussens Meddelelser, idet Navnet kun findes op 
ført i Navneregistret S. 79, men ikke i Fortegnelsen over Skolens Dimittender S. 64. 
510 Universitetet  1 911 — 1912.  
Navn. Dimitteret fra Eksamens­resultat. 
Behrens, Ove 
Bendix, Elli Olga 
Benzon, Vilhelm Hartvig 
Bilkvist, Knud Arne Bentzen 
Birkebæk. Kristian Adolf Hansen 
Bjarnason, Påll (Privatist) 
Bjørndal, Margrete Ulrikke 
Blach, Eyvind 
Blom, Erik Torhen 
Blum, Erik 
Borup, Hans 
Brummerstedt-Hansen, Holger Bud 
Brusendorff, Ella 
Brøchner, Lauritz Arild Damgaard 
Brøndsted, Charlotte 
Buch, Harald Morten Gjølby 
Bundgaard. Jens l'eter Anders Carlos 
Busch, Aage Holger 
Bøttcher, l'eter 
Carstens, Ingeborg Margrethe 
Cnsteuschiold, Henrik Holten 
Castenskiold. Jørgen Carl Gustav 
Christensen, Aage Ely Poul 
Christensen, Carl Oluf 
Christensen, Svend 
Claussen, Otto Christian Brandt 
Dahlberg, Erik 
Dessau, Paul Michael Salomon . 
Dinesen, Anders ltunsti 
Eckardt. Sigurd Svend Egede 
Eickhoff, Axel Oluf 
Einarsson, Gunnlaugur 
Engelhardt, Nelly 
Engelstoft, Iver Christen Thorning 
Erichsen, l'ovl Jacob Harald 
Eriksen, Marie 
Eskelund, Viggo Nielsen 
Esmann, Niels Erik 
Ewald, Jesper Carl 
Fich, Martha Kathrine Veronika 
Finsen, Eyvind 
Flagstad, Gerhard Alexius Castberg 
Fløytrup, Otto Bachmann 
Fog. Kristine 
Foldby, Alvilda Juliane Sørensen 
Foss, Torben Alexander 
Frederiksen, Søren Tølbøll 
Frederiksen, Torhen 
Gade, Andreas Adalbert 
Glahn, Kai Egede 
Glahn, Poul Egede 
Gosvig, Berthel Christian 
Grønnegaard, Andrea Margrethe Sophie... 
Grønsund, Søjla Atlante Tack-
Gudme, Niels de Ilemmer 
Guflnason, Jon 
Guldager, Max 
Haarløv, Hans Aage Henrik 
Hafstrøm, Holger Immanuel Krusenstjerna 
Hagen, Svend Ktihnel 
Hammer, Svend Emil 
Efterslægtselsk. Sk. 












Th. Langs Sk. 

























Borgerdydsk. i Kbh. 
Henrik Madsens Sk. 
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Navn. Dimitteret fra Eksamens­
resultat. 
Hannover, Aage 
Hansen, Alfred Erik Valdemar 
Hansen, Arnold Christian 
Hansen, Holger Blichert 
Hansen, Kirstine Bergholt 
Hansen, Niels 
Hansen, Robert Palle Stenstrup 
Hansen, Svend Alsøe 
Hansen, Svend Erik Friis 
Hansen, Søren Theodor 
Harder, Elisabeth 
Haugsted, Erik 
Hedegaard, Hai'ry Christian 
Hellmers, Villy 
Helms, Esther 
Helwigh. Christian Eggert 




Hjartarson, Hermann (Privatist) 
Holm, Mourits Jensen 
Holm, Vibeke Frederikke 
Holten, Just Valdemar Ulrich 
Hougaard, Torben Christian Esmann . 
Ilvalkof, Villi Lund 
Hvid, Svend Sylvester 






Jensen, Einar Schmit 
Jensen, Olivia 
Jensen, Poul Thorsager 
Jensen, Wolmer Frode 
Jepsen, Holger 
Jonasson, Friårik (Privatist) 
Jonsson, Josef (Privatist) 
Juel, Christian Frederik 
Junker, Karen Marie 
Kauffmann, Axel Max Alexis 
Kierulff, Carl Gotfred Nagel 
Kindt, Albert 
Kiær, Svend 
Klinge, Clara Emilie Bothilde Johanne. 
Knudtzon, Jørgen 
Koopmann, Fritz Heinrich 
Kragh. Harald Christian 
Kristoffersen, Niels Kristian 
Krogh, Wladimir Henry Theodor 
Kruger, Svend Aage .. 
Kunst, Gerda Ragnhild Hoff 
Lagoni, Siri Bilil 
Larsen, Ernst Hjortlund Zepelin 
Farsen, Lars Otto Johannes 
Larsen, Laura Johanne 
Lau, Holger Edvard 
Lauritzen, Vilhelm Theodor 
Lautrup, Charles Emil 
LevinseD, Gerda Therese . 













Henrik Madsens Sk. 5,18 
Schneekloths Sk. 3,93 
H. Adlers Sk. 5,21 
Hass Sk. 4.96 
Borgerdydsk. i Kbh. 4,88 
Odense. 4,68 
Svendborg. 5,07 









Henrik Madsens Sk. 4,32 
Eksamenskommissionen. 3,79 
H. Adlers Sk. 5,61 
Tb. Langs Sk. 5,00 
Rønne. 4,82 
Metropolitansk. 5,42 
Set. Andreas Kollegium. 5,25 
Borgerdydsk. i 5,39 
Helgolandsgade. 
Horsens. 5,36 
Østersøgades Sk. 5,13 




5,32 Hass Sk. 
L. Wintelers Sk. 5,25 




Ingrid Jespersens Sk. 4,63 













Borgerdydsk. i Kbh. 4,08 
Ordrup. 5,73 
4.43 Odense. 
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Navn. Dimitteret fra Eksamens­resultat. 
Lindhardt, Marie 
Lotz, Holger Peter 
Lund, Bodil Kirstine 
Lund, Tage 
Lyngbye, Inger Louise 
v. Liittichau, Kai Sigfried 
Løfberg, Sophie 
Maare, Thorkild Christian Amadeo Hansen. 
Madsen, Ejnar Tødt, 
Malling, Otto Kai 
Malmberg, Ivar Louis 
Marcus, Rachel Caroliue Astrid 
Mathiassen. Poul Anker 
Mellentin, Ejnar Frederik 
Messerschmidt, Hubert 
Moe, Kai Otto 
Morell, Arne 
Morville, Kield 
Munksgaard, Peder Andersen 
Møller, Inger 
Møller, Kristian Langdal 
Møller. Svend Christian 
Møller, Viggo Harald 
Mørch, Kai Hermann Waage 










Paulsen, Simon Hansen 
Pedersen, Annie Lahn 
Pedersen, Ingrid 
Pedersen, Jens Kristian 
Pedersen, Rasmus Jørgen 
Petersen, Gerda 
Petersen, Harald Leonhardt 
Petersen, Karen Margrethe 
Platou-Lange, Leif 
Pontoppidan, Erik 
Poulsen. Ove Hellmuth 
Preetzmann, Fritz 
Pødenphant, Holger Orla 
Rabek, Johannes Edvard 
Rantzau, Jørgen Herluf 
Rasmussen. Agnes Marie 
Rasmussen, Andreas Engelberth 
Rasmussen, Herman Mikael Henry 
Rasmussen, Hother Boisen.. 
Rasmussen, Svend Aage Uglebjerg 
Reck. William Ernst 
de Riclielieu, Helge du Plessis 
de Riclielieu, Louis Armand du Plessis.. .. 
Rosenkrantz, Kay Palle 
Rump, Sigurd Alf 
Saksø, Inger Juul 
Samson, Ludvig Peter 





Borgerdydsk. i 4.00 
Helgolandsgade. 
Ingrid Jespersens Sk. 4,57 
Ordrup. 4^3 
K. Kjærs Sk. 4,50 
Efterslægtselsk. Sk. 3,92 
Birkerød. 5.08 
Eksamenskommissionen. 4,00 
Slomanns Sk. 3,88 
Kolding. 4,82 
Hellerup Gymnasium. 5,11 
Birkerød. 4,21 





N. Zahles Sk. 5,54 
Aalborg. 5,61 






N. Zahles Sk. 5,11 
Slomanns Sk. 5,67 
Schneekloths Sk. 5,08 
Borgerdydsk. i Kbli. 3,50 









Ingrid Jespersens Sk. 4,60 
Birkerød. 4,42 
L. Wintelers Sk. 4,21 




Schneekloths Sk. 4,50 








Plockross Sk. 4,96 
Rungsted. 5,21 
Rungsted. 4,36 





Slomanns Sk. 5,04 
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Navn. Dimitteret fra 
Schiern, Ebba Caroline 
Schmedes, Ernest William 
Schmidt, Carl Kai Viggo Aage Pless-
Schnack, Harry Viggo 
Schneider, Carl Valdemar Jacques 
Schrøder, Poul 
Schulin, Knud Vilhelm 
Skaaning, Holger Vilhelm 
Skibelund, Søren Hansen 
Skotte, Petra Sophie 
Skov, Jens Frederik Jensen Theilmann 
Smidth, Erik Friedlieb 
Smitt, Herman Thorkild 
Steen, Margrethe Sofie Elisabeth 
Stephensen, Helga Stephanie 
Stockholm, Johanne Magdalene 
Svendsen, Kaj Gregers Hauer 
Søeborg, Louis 
Sørensen, Agnes Kamilla Lykke 
Sørensen, Carl Marius Christian 
Sørensen, Henrik Kristian 
Tafdrup, Axel Elif 
Teisen, Ove 
Thaarup, Valborg Margrethe 
Theilmann, Hans Christian Carl 
Thomsen, Agnes Gerda 
Thomsen, Osvald Hansen Lykke 
Thorn, Oskar 
Tiemroth, Christian Einar William 
Torup, Kaj Hansen 
Tvede, Sigurd Thorkel 
Ullstad, Kai Thorkild 
Valentinus, Gerda 
Vinther, Kaj Holger 
v. Voss, Ernst Frederik Ditlev 
Voss, Hans 
Westergaard, Bodil 
Wied, Johan Herman Sofus 
Worsøe, Kaj Holten 
Østergaard, Helga 
Ingrid Jespersens Sk. 5,63 
Rungsted. 5,21 
Svendborg. 5,04 













Ingrid Jespersens Sk. 5,68 
Odense. 4,83 
Efterslægtselsk. Sk. 4,96 
L. Wintelers Sk. 5,61 
Eksamenskommissionen. 5,25 
Metropolitansk. 4,71 







Slomanns Sk. 5,00 
Henrik Madsens Sk. 4,32 





Slomanns Sk. 4,46 




b. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og cle fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Genstand med Tilføjelse af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivel­
ser lindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det 
i Parentes anførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kan betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
besøges baade af Studenter og af andre Tilhørere, som uden at studere ved 
Universitetet dog der søger Belæring og Uddannelse, er Listerne som oftest 
kun paategnede af Studenterne. 
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Efteraarshalvaaret 1911. 
Det teologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., var af Ministeriet fritaget for at 
holde Forelæsninger i Halvaaret for at kunne fuldføre et større teologisk 
videnskabeligt Arbejde. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
den gammeltestamentlige Teologi, 4 T., 81 (68) Tilli.; 2) Laboratorieovel­
ser med ældre Studerende, 2 T., 5 Delt. O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 
1) fortsatte det i Efteraaret 1(J10 afbrudte Eksaminatorium over den nyere 
Tids Kirkehistorie (Pietismens Tidsrum), 1 T., 40 (45) Delt.; 2) Eksamina­
torier over Oldtidens og Middelalderens Kirkehistorie (paa Grundlag af 
L. Bergmanns Lærebog) for Begyndere og for de Studerende, der ønskede 
at benytte den nye Eksamensordning med Kirkehistorie som Minimums-
fag, 3 T., 62 Delt.; 3) Laboratorieøvelser over Æmner af Kirkens Historie 
o. Aar 1800 (Kampen mod Rationalismen), 2 T., 5 Delt. Lic. F. E. Torm, 
Prof. ord.: 1) holdt i Semestrets Begyndelse fire indledende Forelæsninger 
for dem, der agtede at paabegynde det teologiske Studium; 2) Eksaminato­
rier over 2det Ivorintherbrev, 3 T., 63 (71) Delt.; 3) de anmeldte Labora­
torieøvelser over Ignatius' Breve blev ikke afholdt. Lic. J. P. Bang, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over Dogmatik (Teologi og Antropologi), 3 T., 43 
(36) Tilh.; 2) Forelæsninger over »Moderne Religionsdannelse indenfor 
Kristenheden (enfodt Religion)«", 1 T., 32 (24) Tilh. Teologiske Skrive­
øvelser afholdtes af Professorerne Jacobsen, Ammundsen, Torm og Bang 
1 Forbindelse med Lic. Glarbo. J. Oskar Andersen, Docent: 1) Eksamina­
torier over Oldkirkens Historie, 3 T., 36 Delt.; 2) Eksaminatorier over 
sidste Periode af Middelalderen samt over Reformationen og Danmarks 
Kirkehistorie efter Reformationen, 2 T., 36 Delt.; begge disse Eksamina­
torier var beregnede saavel for Studenter, der forberedte sig efter den 
gamle Studieordning, som for dem, der efter den nye Studieordning havde 
valgt Kirkehistorie som Maksimumsfag; 3) Forelæsninger over Danmarks 
Kirkehistorie efter 1536, 1 T., 49 (38) Tilh.; 4) Laboratorieøvelser over 
Pietismen i Danmark, 2 T., 10 Delt. Lic. Chr. Glarbo, Docent: 1) 
Eksaminatorier over 1ste Korintherbrev for Begyndere, 6 T., 48 (47) Delt.; 
2) Laboratorieøvelser over Johannesevangeliets Teologi, 4 Delt. — Privat­
docenter. Lic. Alfred Tit. Jørgensen: Forelæsninger over moralske Grund­
anskuelser i vore Dage, 2 T., 12 (6) Tilh. Lic. Sv. A. Becker: Gennem­
gang af de kristelige Apologeter fra 2. Aarh. (Justinus Martyr), særlig 
beregnet for Studerende, der til Eksamen ønskede at opgive Speciale, 2 T., 
2 Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 
1) Forelæsninger over Præstens Embedsgerning i den danske Folkekirke, 
1 T.. 7 Tilh.; 2) Homiletiske Øvelser, 1 T., 7 Delt. N. A. Larsen, Profes­
sor: Kateketiske Øvelser, 2 T. V. Holbøll, Fuldmægtig og Ekspeditions­
sekretær i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: Forelæsnin­
ger over Kirkeretten, 2 T. Ernst Ilansen, Kantor: Øvelser i Messesang, 
2 T., 7 Delt. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den danske Obliga­
tionsrets almindelige Del, 4 T., 74 (37) Delt.; 2) Enkelte Øvelser i Labora­
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toriet i Obligationsret som særlig læst Afsnit, samt, efter derom fremsat 
Ønske fra de Studerende, tre Forelæsninger over samme Æmne. JDr. Carl 
Torp, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den danske Strafferets specielle Del, 
3 å 4 T., 69 (61) Delt.; 2) Gennemgang i Laboratoriet af Strafferet som 
særlig læst Afsnit samt skriftlige Øvelser deri, 1 a 2 T., 8 Delt. Dr. 
Harald Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa Universitetets statistiske 
Laboratorium i Forbindelse med Laboratoriets Assistent, Cand. polit. Joh s. 
Dalhoff, 2 Hold med 6 T. livert; 2) Gennemgang af visse Afsnit af Natio­
naløkonomien (økonomisk Politik) i Eksaminatorier og Øvelser, 2 T., 23 
(26) Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: Enkelte skriftlige Øvelser i Familie­
ret som særlig læst Afsnit. Var iovrigt af Ministeriet fritaget for at holde 
Forelæsninger i Halvaaret. Dr. H. Munch-Petersen, Prof. ord.: 1) Ind­
ledningsforelæsninger og Gennemgang af den borgerlige Ret, 4 T., 201 
(222) Tilli.; 2) Skriftlige Øvelser paa Laboratoriet i Behandlingen af kon­
krete Retstilfælde, 4 å 8 T., 252 Delt.; 3) Skriftlige Øvelser paa Labora­
toriet over Processen som særlig læst Afsnit, 1 T., 10 Delt. Dr. L. A. 
Grundtvig, Prof. ord.: Øvelser i Tingsret (med Hovedpunkter af Formue­
rettens alm. Del) som særlig læst Afsnit af Formueretten, paa Laborato­
riet, 4 T.; 2) Forelæsninger over Læren om Interessentskab, 3 T., 67 (36) 
Tilh. Poul Johs. Jørgensen, Prof. ord.: Gennemgang af Folkeretten paa 
Grundlag af F. v. Liszt: Das Volkerrecht systematisch vorgestellt, 6. Udg. 
1910, 4 T., 64 (62) Delt. Dr. L. V. Birch, Prof. extr.: l) Korn og Mel, 
4 T.; 2) Dansk Jernbanehistorie, 2 T.; 3) Sukkerhandel og -beskatning, 
5 T.; 4) Samfundets Udviklingshistorie, 2 T.; 5) Skriftlige Øvelser for 
Viderekomne i sit Hjem. Dr. Knud Berlin, Prof. extr.: l) Eksaminatorier 
over den danske Statsforfatningsret, 3 T., 110 Delt.; 2) Øvelser paa La­
boratoriet over Statsretten som særlig læst Afsnit, 4 Gange. — Dr. Holger 
Federspiel, Docent: 1) Gennemgang af den romerske Privatret, 3 T., 82 
(76) Delt.; 2) Gennemgang af den danske Arveret, 36 (27) Delt. Jens 
Warming, Kontorchef, Docent: Eksaminatorier over Danmarks Statistik, 
2 T., 65 (54) Delt. Dr. Ernst Møller, Højesteretssagfører, Docent: Øvelser 
i Laboratoriet, tildels i Procedurens Form, over konkrete Retstilfælde, 
navnlig henhørende til Obligationsretten, 2 T., 8 Delt. Vinding Kruse, 
Docent: Eksaminatorier over almindelig Retslære, 3 T., 169 (101) Delt. 
— Dr. med. Knud Pontoppidan, Prof. ord.: Forelæsninger for Jurister og 
Medicinere over familieretlige Spørgsmaal, belyste fra Lægevidenskabens 
Standpunkt, 1 T., 38 Tilh. Dr. phil. J. A. Fridericia, Prof. ord.: Eksami­
natorier over Nordens politiske Historie for statsvidenskabelige Stude­
rende, 2 T., 35 (30) Delt. — Privatdocent. Emil Meyer, Direktør for 
Kongeriget Danmarks Hypotekbank, holdt, ifølge dertil meddelt Bemyn­
digelse, Forelæsninger over Møntpolitik, 2 T., 50 (28) Tilh. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: Eksaminatorier og Øvelser i operativ 
Kirurgi, 3 T., 49 Delt. og Tilh. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk 
Praktikant-Klinik, 5 T., 10 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, 1 T., 63 Tilh.; 
3) Eksaminatorier over intern Medicin, 2 T., 43 Delt.; 4) Skriveøvelser, 
1 T., 30 Delt.; 5) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter, daglig 
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i 2 T. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Eksamina­
torier over almindelig Patologi, 2 T.; 2) Skriveøvelser for ældre Stude­
rende; i Forening med Tnstitutets Assistenter, Dr. Vilh. Jensen og Dr. L. 
Fridericia endvidere: 3) eksperimental-patologiske Øvelser, særlig over 
Kredsløbets Patologi, i Løbet af September og Oktober, 12 T.; 4) praktisk 
Kursus i medicinsk Bakteriologi for Studerende, i Løbet af November og 
December, 12 T. Tnstitutets Assistenter, Dr. Vilh. Jensen: Forelæsninger 
over den specielle Bakteriologi, 2 T.; Dr. L. Fridericia: 1) Forelæsninger 
over Stofskiftets patologiske Fysiologi, 1 T.; 2) Eksaminatorier over Blo­
dets og Hjertets patologiske Fysiologi, 1 T. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 
1) eksaminatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske 
Sygdomme, 4 T.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T.; 3) praktisk Kursus i 
kliniske Undersøgelsesmetoder, i Forbindelse med den kliniske Assistent, 
Cand. med. Johanne Christiansen; 4) terapeutiske Ekskursioner for ældre 
Studerende; 5) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter ved den 
daglige Stuegang paa Rigshospitalet. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) 
det anordningsmæssige kliniske Kursus i Fodselslæren og spæde Borns 
Sygdomme; 2) Klinik, Forelæsninger og Eksaminatorier over Fødsels-
videnskab, Kvindesygdomme og spæde Borns Sygdomme, 4 T., 97 Tilli. og 
Delt.; 3) Vejledning i Undersøgelse af Svangre, 1 T.; 4) daglig Under­
visning af de lægevidenskabelige Kandidater, der gennemgik det anord­
ningsmæssige Kursus paa Rigshospitalets Fødeafdeling A. Dr. Thorkild 
Ilovsing, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, i det store 
Auditorium i Rigshospitalets Operationsbygning, 2 T., 59 (35) Tilli.; 2) 
eksaminatorisk Klinik, sammesteds, 4 T., 43 (32) Delt.; 3) Undervisning 
af de tjenestegørende Praktikanter og Volontærer ved Sygesengen, 3 T. 
daglig. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Toxikologi, 2 T., 
74 (48) Tilli.; 2) Eksaminatorier over Farmakologi, 2 T., 42 (24) Delt.; 
3) praktisk Kursus i eksperimental Farmakologi, i Forbindelse med Assi­
stenterne, Dr. med. K. Schroeder og Cand. pharm. Bech-Larsen, 3 T., 5 
Delt.; 4) Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 2 T., 19 Delt.; Assistent, Dr. 
med. K. Schroeder: Forelæsninger over Lægemidlers Tilberedelse og Recep­
ters Affattelse for yngre Studerende, 2 T., 14 Delt. Dr. J. Fibiger, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over patologisk Anatomi, ledsagede af Demonstratio­
ner, 2 T., 83 (30) Tilli.; 2) Demonstrationer af patologisk-anatomiske Præ­
parater, 1^2 T., 51 (24) Tilli.; i Forbindelse med Prosektorerne, Cand. med. 
Thaysen og cand. med. Hall: 3) patologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 
30 (30) Delt.; 4) Øvelser i Sektionsteknik, 3 a 20 T., vekslende efter 
Materialet, 31 Delt.; Assistenterne ved Institutet, Prosektorerne, Cand. 
med. Thaysen og (senere) Cand. med. Hall: 1) Demonstrationer for yngre 
Studerende, 2 å 21/2 T., 10 (4) Tilh.; 2) Eksaminatorier over patologisk 
Histologi, 21 (7) Delt.; Konservatorerne, Cand. med. Ingv. Svindl og 
(senere) Cand. med. Hallas: Vejledning af de Studerende paa den patolo­
gisk-anatomiske Studiesal, 2 T., 20 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Prof. 
ord.: 1) retsmedicinske Eksaminatorier, 2 T., 31 Delt.; 2) Forelæsninger 
over familieretlige Spørgsmaal, belyste fra Lægevidenskabens Standpunkt, 
1 T., 38 Tilh.; 3) i Forening med 1ste Assistent, Dr. Ellermann: Vejled­
ning af Viderekomne ved Arbejder paa retsmedicinsk Institut. Dr. F. C. 
C. Hansen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier og Forelæsninger over udvalgte 
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Afsnit af den systematiske, deskriptive Anatomi, 2 T., 342 (188) Tilh. og 
Delt.; 2) eksaminatorisk Kursus over topografisk Anatomi, 1 T., 256 
(209) Tilh. og Delt.; 3) sammen med Prosektorerne praktisk Kursus i mi­
kroskopisk Anatomi, 3 T., 31 Delt.; 4) offentlige Dissektionsøvelser i For­
bindelse med Prosektorerne og Assistenten, daglig Kl. 9—4 fra 1. Oktober 
til 31. Marts; 5) holdt den anatomiske Studiesal aaben for de medicinske 
Studerende i Forbindelse med Prosektorerne, 6 T.; 6) Prosektor Aagaard: 
Demonstrationer over makroskopiske anatomiske Præparater, 2 T., 73 (48) 
Delt.; 7) Prosektor Aug. Jurisch: Kursus over Indledningen til Biologien 
for de yngste Studerende, 1 å 2 T., 121 (65) Delt.; Demonstrationer over 
mikroskopisk Anatomi, 1 T., 57 Delt. Dr. M. Tscherning, Prof. ord.: 
Eksaminatorier og kliniske Øvelser over Øjensygdommenes Diagnose og 
Behandling, 6 T., 28 Tilh. og Delt. Dr. V. Henriques, Prof. ord.: 1) Gen­
nemgang af Læren om Blodet og dets Kredslob, 3 T., 288 Delt. og Tilh.; 
2) Demonstrationer for ældre Studerende, 1 T.; Laboratoriets Assistent, 
Cand. polyt. A. C. Andersen: 1) fysiologisk-kemiske Øvelser, 12 T., 56 
Delt.; 2) Eksaminatorier over fysiologisk Kemi, 2 T., 76 Delt. Dr. V. 
Sehaldemose, Prof. extr.: 1) kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T., 14 Delt.; 
2) Forelæsninger over almindelig Kirurgi, 2 T., 54 (39) Tilh.; 3) Eksami­
natorier i kirurgisk Patologi, 1 T., 64 Delt. og Tilh. — Dr. A. Erlandsen, 
Docent: 1) Forelæsninger over Hovedafsnit af Hygiejnen, 1 T., 17 Tilh.; 
2) Vejledning paa Universitetets hygiejniske Laboratorium i hygiejniske 
Undersøgelsesmetoder. — Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved 
Blegdamshospitalet, Docent: Vejledning i Erkendelse og Behandling af 
epidemiske Sygdomme, 41/2 T., 26 Delt. Dr. A. Friedenreich, Professor, 
Overlæge ved Kommunehospitalet, Docent: Forelæsninger over Sindssyg­
domme, 3 T., 26 (19) Tilh. og Delt. Dr. C. Rasch, Overlæge ved Rigs­
hospitalet, Docent: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme for de Studerende, der har haft mindst et Halvaar medicinsk 
Klinik, 2 T.; 2) Demonstrationer og Forelæsninger over Patienter med Hud­
sygdomme og veneriske Sj'gdomme, 1 T. Dr. E. Sckmiegelow, Professor, 
Overlæge ved Rigshospitalets otolaryngologiske Afdeling, Docent: 1) kli­
niske Øvelser og Demonstrationer over Ørets, Næsens og Strubens Syg­
domme, beregnede for ældre Studerende, 2 T., 27 Delt.; 2) Forelæsninger 
over udvalgte otolaryngologiske Emner, 1 T. Dr. C. E. Bloch, Overlæge 
ved Rigshospitalets Borneafdeling, Docent: 1) kliniske Forelæsninger, sær­
ligt over spæde Børns Sygdomme, 1 T., 28 Tilh.; 2) polikliniske Demon­
strationer, 1 T.; 3) Klinik over Børnesygdomme, IT. — Dr. H. A. Nielsen, 
Professor, Kredslæge, Docent: Forelæsninger over den hygiejniske Betyd­
ning af Byernes Renholdelse, 1 T., 5 Tilh. -J. Lindhard, Docent: Gennem­
gang af Anatomien for Studiosi magisterii med Gymnastik som Bifag, 
2 T., 8 (6) Tilh. og Delt. Dr. Vilhelm Maar, Docent: Forelæsninger over 
Anatomiens og Fysiologiens Historie i det 16. og 17. Aarhundrede, 2 T., 
11 Tilh. — Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet: kirurgisk Praktikant-Klinik, 41/2 T., 11 (11) Delt. Dr. E. 
Israel-Rosenthal, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinsk 
Praktikant-Klinik, 3 T., 9 (9) Delt. Dr. A. Fløystrwp, Professor, Overlæge 
ved Kommunehospitalet: kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T., 10 Delt. Dr. 
P. N. Hansen, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgisk Praktikant-
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Klinik, 3 T., 13 (8) Delt. — Dr. S. Monrad, Overlæge ved Dronning Loui­
ses Børnehospital: 1) kliniske Forelæsninger om Bornesygdomme, 2 T., 
10 Tilli.; 2) Praktikant-Klinik, 1 T., 6 Delt. — Privat docenter. Dr. Kr. 
Poulsen, Professor. Overla'ge ved Sundby Hospital: kirurgisk Klinik paa 
Sundby Hospital, 2 T., 9 (9) Delt. Dr. E. Engelsen: Vejledning i Behand­
ling af Tændernes og Mundhulens Sygdomme. Dr. J. Kaarsberg, Professor: 
Øvelser i gynækologisk Diagnostik paa Polikliniken, 3 T. Dr. Chr. Jiir-
gensen, Professor: diætetisk Kogekursus — med almindelig diætetisk Te­
rapi — for Læger og ældre Lægestuderende — gratis (statsunderstøttet) 
— i Oktober-December, paa 10—12 Onsdag-Aftener (2 T.) paa »Den 
Suhrske Husmoderskole«, 10 Delt. Dr. Edmund Jensen, Professor: klini­
ske Øvelser over Øjensygdommenes Erkendelse og Behandling, 6 T. Dr. 
Ludv. Nielsen, Overlæge ved Frederiksberg Hospital: kliniske Demon­
strationer over Hud- og Kønssygdomme paa Polikliniken for Ubemidlede, 
3 T. Dr. Fr. Tolnesen, Overlæge ved Øresundshospitalets Tuberkulose­
afdeling: Vejledning for Praktikanter i stetoskopisk Undersøgelse, 4 
Delt. Dr. Chr. F. Bentsen: De anmeldte Forelæsninger blev ikke afholdt. 
Dr. Viggo Christiansen. Professor: Demonstrationer og Forelæsninger over 
Nervesygdom paa Polikliniken. 3 T. Dr. V. Saxtorph Stein: otolaryn-
gologisk Praktikant-Klinik paa Polikliniken, 3 T., 14 Delt. Dr. C. 
^Vessel, Klinikchef ved Kommunehospitalet: Øvelser i kirurgisk Klinik, 
2 T., 10 (9) Delt. Dr. Victor Scheel, Prosektor ved Kommunehospitalet: 
1) patologisk-anatomiske Demonstrationer og Øvelser, 4 T., 43 Delt.; 2) 
patologisk-histologisk Kursus, 4 T., 15 Delt. Dr. Axel Lendorf: kirurgisk­
kliniske Øvelser med de Studerende paa Rigshospitalets kirurgiske Poli-
klinik. Dr. C. //. 1V urt zen. Afdelingslæge ved Øresundshospitalet: klini­
ske Forelæsninger (med Demonstrationer) over de almindeligst forekom­
mende Nervesygdomme, 2 T., 16 Tilli. Dr. V. Ellermann: Vejledning i 
retsmedicinske Undersøgelsesmetoder for Studerende, 1 T., 27 (26) Delt. 
Dr. II. P. T. Ørum: 1) propædeutisk pædiatrisk Klinik paa Dronning 
Louises Bornehospital, 2 T.; 2) Vejledning for Studerende i Undersøgelse 
og Behandling af Bornesygdomme paa Hospitalets Poliklinik. 6 T. Dr. 
Axel Blad, Prosector chirurgiæ: Eksaminatorisk Gennemgang af den ki­
rurgiske Instrumentsamling, Operationsøvelser samt Undervisning i For­
bi ndingslære, 3 T., 32 Delt. Dr. Lauritz Melchior: kliniske Øvelser i 
medicinsk Diagnoslik og Terapi paa Polikliniken for Ubemidlede, 3 T. 
Dr. Axel Jørgensen: medicinsk-propædeutisk Klinik paa Kommunehospi­
talet, 3 T., 14 Delt. Dr. Otto V. C. E. Petersen: propædeutisk-medicinsk 
Klinik, 3 T., 24 (13) Delt. Dr. K. A. Heiberg: Forelæsninger over diæte­
tisk Terapi, 1 T., 7 (5) Tilh. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gerts, Prof. ord.: l) Eksaminatorisk Gennemgang af Thu-
kydides' 1. Bog, 3 T., 6 (5) Delt.; 2) Øvelser over Middelalderens lalinske 
Historieskrivere, 1 T., 11 (9) Delt.; 3) Øvelser over latinske Dokumenter 
fra Middelalderen, 1 T., 14 (13) Delt. Dr. Johannes Steenstrup, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger og Eksaminatorier over Nordens Historie i Oldtid og 
Middelalder, 2 T., 42 (31) Tilh.; 2) Skriveøvelser for Viderekomne over 
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det 15. og- 16. Aarli und redes Historie (udenfor Norden), 3 T. liveranden 
Uge, 11 (11) Delt.; 3) Øvelser over særligt studerede Punkter og Perioder, 
3 Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: Forelæsninger over Overgangstiden 
fra Oldtid til Middelalder, 2 T., 37 (35) Tilh. Dr. Harald Høffding, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 298 (246) Tilli.; 
2) Forelæsninger over Personligliedsprincipet i Filosofien, 1 T., c. 150 
Tilh.; 3) Gennemgang af Erkendelseslæren, 2 T., 17 (12) Delt.; 4) Gen­
nemgang af Kant: »Kritik der reinen Vernunft«, 2 T., 29 (14) Delt. Dr. 
K. Kroman, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Samtaler over det Newtonske 
Grundlag for Naturvidenskaben og de forskellige moderne Ændringsforsøg, 
2 T., 13 (8) Delt.; 2) Samtaler over sidste Hovedafsnit af »Vor Natur­
erkendelse«, 2 T., 11 (8) Delt. Dr. 17Uh. Thomsen, Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger over Indledning til Sprogvidenskaben, 2 T., 36 (30) Tilli.; 2) Be­
gyndelsesgrundene af det ungarske Sprog, 2 T., 7 (6) Tilh. og Delt. Dr. 
Hermann Møller, Prof. ord.: 1) Øvelser over Walther von der Yogelweide, 
1 T., 17 Delt.; 2) oldhøjtyske Øvelser, 1 T., 24 Delt.; 3) Øvelser over Hans 
Sachs' Hurnen Seufrid, 1 T., 46 Delt.; 4) Forelæsninger over historisk ny­
højtysk Formlære, 1 T., 22 Tilh. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) Eks­
aminatorier over nordisk Litteratur i Middelalderen, 2 T., 67 (51) Delt.; 
2) Gennemgang af nyere svensk Lyrik (Wennerberg, Froding), 1 T., 21 
(17) Delt.; 3)Indledning til Studiet af almindelig og sammenlignende Lit­
teraturhistorie, 1 T., 15 (11) Tilh. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 1) old-
engelske Øvelser i Laboratoriet med Benyttelse af A. S. Cook, First Book 
in Old English (Ginn and Co., London), 2 T., 54 (34) Delt.; 2) Eksamina­
torier over »Growth and Structure of the English Language«, 2 T., 62 
Delt.; 3) mundtlige og skriftlige Øvelser over det nittende Anrhundredes 
Litteraturhistorie, 2 T., 63 (57) Delt. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) Vej­
ledning for de yngste Studerende med Hensyn til Studiet af Fransk, 2 T., 
55 (34) Delt.; 2) teoretiske og praktiske Øvelser over moderne fransk 
Lydlære med Benyttelse af »Fransk Lydlære« (2den Udg.), 2 T., 82 (58) 
Delt. og Tilh.; 3) Øvelser over moderne Spansk med Benyttelse af »Spansk 
Lærebog« (5te Udg\), 2 T., 55 (30) Delt. Dr. J. TJ. Heiberg, Prof. ord.: 
1) latinske Stiløvelser for Begyndere, 2 T., 18 (13) Delt.; 2) latinske Stil­
øvelser for Viderekomne, 2 T., 10 (10) Delt.; 3) elementært Kursus i 
Græsk, 4 T., 14 (13) Delt.; 4) Øvelser over græsk Palæografi, 2 T., 4 (4) 
Delt. Dr. Finnur Jonsson. Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Runeskriften 
og Tolkning af Runeindskrifter. 1 T., 29 (19) Tilh.; 2) Eksaminatorier 
over Carmina Norræna, 2 T., 25 (18) Delt.; 3) Eksaminatorier over den 
islandske Sagalitteratur, 1 T., 7 (5) Delt.; 4) sammen med Prof. V. Dahle­
rup skriftlige Øvelser med Viderekomne, 3 T. hveranden Uge, 14 (8) Delt. 
Dr. Fr. Buhl, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den hebraiske Grammatik for 
Begyndere, 2 T., 55 (36) Delt. og Tilh.; 2) Øvelser i Arabisk for A^idere-
komne, 4 T., 3 Delt.; 3) Gennemgang af den arabiske Grammatik for Be­
gyndere, 1 T., 1 Delt.; 4) Gennemgang af den hebraiske Tekst til Sirachs 
Bog efter Strack, Die Spruche Jesus des Sohnes Sirachs, 1903, 1 T., 
2 Delt. Dr. J. A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over det 
17. Aarhundredes Historie, 2 T., 29 (22) Delt.; 2) se under det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet. Dr. Dines Andersen, Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit (W. Geiger: Elementarbuch 
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des Sanskrit, 2. Aufl. Strassburg 1009), 2 T., 11 (5) Tilh.; 2) Øvelser for 
yngre Studerende over lettere Sanskrit- og Pali-Tekster, 2 T., 3 (2) Delt,.; 
3) Gennemgang af udvalgte Hymner af Rig-Veda for Viderekomne, 1 T., 
4 (4) Tilh.; 4) Eksaminatorier for Viderekomne over Dha.inmapada, 1 T., 
4 (4) Delt. Verner Dahlerup, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Øvelser over 
Dansk fra 16. og 17. Aarhundrede, 2 T., 85 (67) Tilh.; 2) Forelæsninger 
over Hovedpunkter af de nordiske Sprogs Forhistorie, 1 T., 69 (55) Tilh.; 
3) sammen med Professor Dr. F. Jonsson skriftlige Øvelser for Videre­
komne, 3 T. hveranden Uge, 14 (8) Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 1) 
Forelæsninger over den filosofiske Propædeutiks første Halvdel, 4 T., 
233 (199) Tilh.; 2) Kollokvier i Laboratoriet over udvalgte Afsnit af 
Poetikken og Æstetikken, 2 T., 7 Delt. Dr. Holger Pedersen, Prof. extr.: 
1) Gennemgang af Puskin, Jevgenij Onégin, 2 T., 4 Delt.; 2) Øvelser over 
Oldirsk og Middelirsk, 2 T., 1 Delt. Dr. A. Tt. Drachmann, Prof. extr.: 1) 
Forelæsninger over romersk Statsforvaltning, 2 T., 11 (8) Tilh.; 2) Under­
visning i Begyndelsesgrundene af Græsk, 4 T., 21 (17) Delt.; 3) Øvelser i 
græsk Stil. 1 T., 5 (3) Delt. Dr. T Hh. Andersen. Prof. extr.: 1) Eksamina­
torier over dansk Litteratur 1890—1900, 2 T., 71 Tilh. og Delt.; 2) 
Øvelser i Litteraturlæsning og Litteraturfortolkning (med særligt Hensyn 
til Danskundervisningen i Gymnasiet) over Tekster fra det 19. Aarhun­
drede, 2 T. Dr. Alfr. Lehmann, Prof. extr.: Gennemgang af den eksperi­
mentale Psykologi, 4 T., 5 Tilh.; 2) Øvelser i det psykofysiske Laborato­
rium. 4 T., 3 Delt. Dr. Vold. Vedel, Prof. extr.: Gennemgang af engelsk 
Litteraturhistorie (Middelalderen) med tilhorende Litteraturlæsning, 2 T., 
81 (72) Tilh.; 2) Gennemgang af fransk Litteraturhistorie (til Aar 1200) 
med tilhorende Litteraturlæsning, 2 T., 44 (31) Tilh. Dr. O. Siesbye, 
Docent: 1) Gennemgang af Isokrates' Archidamos og Fredstale, 3 T-, 
2 (2) Delt.; 2) Gennemgang af Terents' Andria., 3 T., 15 (10) Delt.; 3) 
Øvelser i ekstemporal Oversættelse fra Latin, 3 T.. 14 (14) Delt. Dr. 
Kr. Sandfeld Jensen, Docent: 1) Gennemgang af udvalgte Stykker af 
Moliére, 3 T., 53 (45) Delt.; 2) Øvelser over Gammelitaliensk (Wiese: Alt-
itn.1. Elementarbuch), 1 T., 4 (4) Delt. Z)r. Axel Olrik, Docent: 1) Fore­
læsninger over den danske Litteraturs Historie (Valdemarstiden og den 
ældre Oversættertid), 1 T., 11 (11) Tilh.: 2) efter Afslutningen heraf 
Øvelser over Folkeviserne, 1 T., 17 Tilh.: 3) mundtlige og skriftlige Øvel­
ser i Laboratoriet over Vise- og Heltedigtning. 2 T. hveranden Uge. Dr. 
Valtt/r Gudmundsson, Docent: Forelæsninger over Islands Statsforfatning 
1 Fristatstiden, 2 T., 1 (1) Tilh. — Dr. Valdemar Schmidt, Professor. Do­
cent: l) Forelæsninger over assyrisk Grammatik og Tydning af assyriske 
Indskrifter, 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) Forelæsninger over ægyptisk Grammatik 
og Tydning af ægyptiske Indskrifter, 2 T., 1 (1) Tilh.; 3) Gennemgang 
af den ægyptiske Samling i Glyptoteket, 2 Hold med 5 å 6 T. hvert, 65 
(47) Tilh. Dr. Angul Hammerich, Professor: Forelæsninger over Richard 
Wagner, hans Liv og Værker, 1 T., 81 Tilh. Dr. J. Østrup, Docent: 1) 
Øvelser over udvalgte Stykker af arabiske Historikere (Ab-dul-wahid, Hi­
storie des Almohades, ed. Dozy), 1 T., 1 (1) Tilh.; 2) Øvelser i ^ ulgær-
arabisk (Shitta-Bey: Contes arabes modernes), 1 T., 1 (1) Tilh.; 3) Gen­
nemgang af Saniy Beys tyrkiske Drama »Bessa« (Stambul, 1292 H), 1 T., 
2 Tilh.. Dr. Chr. Sarauw, Docent: 1) Forelæsninger over Gotisk (Braunes 
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Gotische Grammatik), 2 T., 31 (30) Tilh.; 2) Gennemgang af oldtysk 
Digtning, 1 T., 7 (8) Delt.; 3) Gennemgang af Herder: Von deutscher Art 
und Kunst, 1 T., 35 (25) Delt. Dr. Vilhelm. Grønbech. Docent: Forelæs­
ninger og Øvelser over moderne Religionshistorie, 3 T., 9 (11) Delt. Dr. 
Francis Beckett, Docent: 1) Forelæsninger over Italiens Billedkunst i det 
16de Aarhundrede, 1 T., 114 (57) Tilh.; 2) Forelæsninger og Øvelser i 
Kunstmuseet over dansk Malerkunst fra det 18. og 19. Aarhundrede, 1 T., 
32 Delt. Dr. Clir. Blinkenberg, Docent: Forelæsninger og Eksaminatorier 
for Studerende over Grundtræk af den klassiske Arkæologi, 2 T., 12 (11 > 
Tilh. og Delt. — Privatdocenter. Dr. Alex. Thorsøe: Forelæsninger over 
Forfa.tningsstriden i Danmark fra 1864 til 1866, 1 T. Dr. Hans Bæder: 
Undervisning i Latin for Studerende af den matematisk-naturvidenskabe-
lige Retning, der agtede at studere Teologi eller Jura, 4 T., 6 (5) Delt. 
Dr. Jakob Jakobsen: Forelæsninger over Lavskotsk, 1 T., 1 Tilh. Dr. 
Arthur Christensen: Øvelser i Nypersisk for Begyndere, 1 T., 3 (2) Delt. 
Dr. Anton Thomsen: Eksaminatorier over Locke's Essay Concerning 
Human Understanding, 2 T., 11 (9) Delt. Dr. Knud Fabricius: Skrive­
øvelser over Sveriges Historie, henholdsvis 3 og 1 T. hveranden Uge, 2 (2) 
Tilh. Dr. G. Schiitte: De anmeldte Øvelser over de gottonske Sprog (sam­
menlignende Øvelser over Artikler i Konversationsleksika) blev ikke af­
holdt. Dr. O. E. Bavn: 1) Øvelser over den babyloniske Religions Hi­
storie, 1 T., 3 (3) Delt.; 2) Fortolkning af Sankerib's Taylor-cylinder efter 
et indledende sprogligt Kursus i Assyrisk, 1 T., 3 (3) Delt. Dr. Louis 
Bobé: 1) skriftlige og mundtlige Øvelser i moderne Tysk (for Studerende), 
1 T., 42 (35) Delt.; 2) Eksaminatorisk Gennemgang af tysk Litteratur­
historie paa Grundlag af G. Klee: Grundziige der deutschen Litteratur-
geschichte (Goethe) med Gennemgang (delvis Forelæsning over) »Wahr 
lieit und Dichtung«, I., 1 T., 20 (12) Delt. Dr. Lis Jacobsen: 1) Øvelser 
i Laboratoriet over dansk Sproghistorie, 2 T., 20 (18) Tilh.; 2) Forelæs­
ninger om danske Ord for Mand og Kvinde gennem Tiderne, 1 T., 25 Tilh. 
Bel matematisk-natur viden skabeli ge Fakultet. 
Dr. Euf/en Warming, Prof. ord.: l) Forelæsninger over Afsnit af 
Dansk Plantevækst, 1 T., 17 (20) Tilh.; 2) Gennemgang af Planter i 
Væksthuse og paa Friland, 2 T., 22 (17) Delt.; 3) Vejledning i Plante-
anatomi, med Assistance af Mag. scient. Henning E. Petersen, 6 T., 8 Delt.; 
4) Planteanatomisk Laboratorium har staaet aabent for Viderekomne dag­
lig hver Sognedag, ogsaa i Ferierne, og Vejledning er givet saavidt muligt 
daglig. C. Christiansen, Prof. ord.: 1) Foredrag over mekanisk Fysik, Lys-
og Varmelære, 4 T., under den polytekniske Læreanstalt; 2) de planlagte 
Eksaminatorier om matematisk Fysik blev ikke afholdt. Dr. Hector F. E. 
Jungersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Dyrerigets Hovedgrupper, 
3 T., 28 (25) Tilh.; 2) praktisk-zoologisk Kursus paa Studiesalen med 
Assistance af Dr. phil. Th. Mortensen, 4 T., 10 (10) Delt.; 3) Assistent, 
C and. mag. Ad. S. Jensen: eksaminatorisk Vejledning af yngre naturhisto­
riske Studerende, 2 Hold å 2 T. hvert, 22 Delt. W. Johannsen, Prof. ord.: 
plantefysiologiske Øvelser for Studerende, der har taget 1ste Del af Em­
bedseksamen, under Medvirkning af Assistenten, Dr. phil. Boysen-Jensen, 
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6 T.. 2 Delt.; var iovrigt af Ministeriet, fritaget for at holde Forelæsninger 
i Halvaaret. Dr. Einar Biilmann, Prof. ord.: l) Eksaminatorier i organisk 
Kemi for Viderekomne, 3 T., 28 (18) Delt.; 2) Eksaminatorier i organisk 
Kemi for Begyndere, ved Laboratoriets Assistenter, Dr. Chr. Winther og 
Cand. polyt. Tr. Farsøe, 4 Hold a 3 T., 108 Delt.; 3) Øvelser i Laboratoriet 
(uorganisk og organisk Kemi samt Titreranalyse) de 5 første Ugedage Kl. 
12—3, for Viderekomne Kl. 10—5, med Assistance af Inspektør, Cand. 
polyt. Aage Kirschner, Dr. Chr. Winther, Cand. polyt. V. Farsøe og Cand. 
Rørdam, 205 Delt. Dr. E. Stram gren, Prof. ord.: 1) videnskabelige Regne­
arbejder i Observatoriets Regneburcau, hver Ugedag Kl. 9—2; 2) Fore­
læsninger over Teorien for Planeternes Bevægelse, 2 T., 24 (20) Tilh.; 
3) Forelæsninger over propædeutisk Astronomi, 2 T.; i Septbr.—Oktbr., da 
Forelæsningerne ogsaa var beregnede paa Studerende med Geografi som 
Bifag, 39 Tilh.; i Novbr.—Deebr. 26 (25) Tilh.; 4) Vejledning af de Stu­
derende. der ønskede at sætte sig ind i praktisk Observationsarbejde, sam­
men med Observator Pechiile. Dr. -Julius Chr. Petersen, Prof. ord.: 1) 
Forelæsninger over uorganisk Kemi for Medicinere, Studiosi magisterii og 
Fabrikingeniører, 4 T., 243 (161) Tilh.: 2) Øvelser i den polytekniske 
Læreanstalts kemiske Laboratorium, de 5 første Ugedage Kl. 10—5. Dr. 
•/. N. Brønsted, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over fysisk Kemi for Begyn­
dere. 3 T.; 2) Eksaminatorier i fysisk Kemi, 2 T.; 3) Øvelser i den poly­
tekniske Læreanstalts fysisk-kemiske Laboratorium, med Assistance af 
Cand. polyt. G. Laub, 10 T. (fysisk Kemi) og 12 T. (analytisk Kemi). 
Dr. Niels Nielsen. Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Øvelser for Begyndere 
over Læren om Grænseværdier som Indledning til Analysen, 3 T., 56 (40"> 
Delt.; 2) Forelæsninger over elementær Talteori, 2 T., 24 (12) Tilh.; 3) 
Eksaminatorier over de analytiske Funktioners Teori, 1 T. i 2J/2 Maaned, 
derefter 3 T., 6 (6) Tilh.; 4) Seminarøvelser, sammen med Docent, Dr. 
Harald Bohr, over de klassiske Arbejder om Fourierske Rækker samt 
udvalgte Afsnit af den elementære Talteori. Dr. Poul Ileegaard, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over Mekanik for Viderekomne (Potentialteori, 
Hydrodynamik), 2 T., 7 (7) Tilh.; 2) Forelæsninger over Infinitesimal­
regningens Anvendelse paa Geometri og over analytisk Stereometri, 2 T., 
25 (25) Tilh.; 3) Repetitionseksaminatorier og Laboratorieøvelser (Me­
kanik, elementær Matematik, projektiv Geometri), 2 T., 1 Hold til Skole­
embedseksamens 1. Del. 11 Delt.: 1 Hold til 2. Del 6 (6) Delt. Dr. II. V. 
Steensbij, Prof. ord.: 1) specielle geografiske Forelæsninger for geogra­
fiske og naturhistoriske Studerende over Asien. 2 T., 10 (10) Tilh.; 2) 
geografiske Eksaminatorier over Europa, væsentligst til Vejledning for 
yngre Studerende, 2 T., 10 (9) Delt. — Dr. L. Kolderujt Ttosenvinge, Do­
cent: l) mikroskopisk Kursus over de lavere Sporeplanter, 4 T., 6 Delt.; 
2) Forelæsninger over Svampenes Systematik og Naturhistorie (Basidio-
mycetrækken), 1 å 2 T., 3 Tilh. Martin Knudsen, Docent: 1) Forelæsnin­
ger og Eksaminatorier over Fysik, 3 T., 92 (62) Delt.; 2) medico-fysiske 
Øvelser, med Assistance af Cand. mag. J. P. Jacobsen, 33 T., 122 (118) 
Dell. K. Prytz, Professor ved den polytekniske Læreanstalt: 1^ har i 
Læreanstaltens fysiske Laboratorium med Studiosi magisterii i Fysik 
indøvet Arbejder henhørende under Varmelæren og Elektricitetslæren, 2-1 
T.; 2) Forelæsninger over fysisk Forsøgslære for studiosi magiserii i Fysik, 
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1 T., 2 Tilh. J. P. J. Bavn, Docent: Forelæsninger og Øvelser over For­
steninger fra Jordens Oldtid, 2 T., 5 (4) Tilh. Dr. August Krogh, Docent: 
1) Kollokvier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 7 Delt.; 2) Øvelser 
i Tilslutning til Kollokvierne over de gennemgaaede Afsnit, 1 T., 7 Delt.; 
3) holdt Laboratoriet aabent for Yideregaaende, hver Søgnedag. B. H. 
Stamm, Docent: Kursus i mikroskopisk Anatomi, med Assistance af Mag. 
scient. C. M. Steenberg, 5 T., 20 (19) Delt. C. Baunkiær, Docent: Fore­
læsninger og Øvelser i almindelig Botanik, 2 T., 25 (18) Tilh. og Delt. 
Dr. Harald Bohr, Docent: 1) Gennemgang af Differential- og Integral­
regning paa den polytekniske Læreanstalt, 4 T.; 2) Seminarøvelser, sam­
men med Professor, Dr. Niels Nielsen, over de klassiske Arbejder om Fou-
rier'ske Rækker samt over udvalgte Afsnit af den elementære Talteori; 
3) Forelæsninger og Øvelser over funktionsteoretiske Emner, 2 T. G. M. 
B. Levinsen, Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum: Øvelser i 
at bestemme Bryozoer og Echinodermer, 2 T., 6 (6) Delt. TF. Lundbeck, 
Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, læste ikke i Halvaaret. 
— Privatdocenter. Dr. Carl Burrau: Forelæsninger for Begyndere over 
Thieles Iagttagelseslære, 2 T., 14 (8) Tilh. Dr. Carl Hansen: De plan­
lagte Forelæsninger over de lineære Differentialligningers Teori blev ikke 
afholdt. Dr. C. Hansen-Ostenfeld, Inspektør ved Universitetets botaniske 
Museum: Forelæsninger og Øvelser over danske Blomsterplanter (hel-
kronede Hemikryptofyter; Therofyter) for de Studerende, 1 T., 17 (10) 
Delt. Dr. Chr. Winther: Gennemgang af den analytiske Kemi, 1 T., 22 
Tilh. Dr. Joh. Mollerup: Forelæsninger over uendelig mange Ligninger 
med uendelig mange Ubekendte, 2 T., 3 (3) Tilh. 
Foraarshalvaaret 1912. 
Det teologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Religions-
filosofer, 3 T., 33 (29) Tilh.; 2) Samtaler om nogle etiske Hovedbegreber, 
1 T., 34 (32) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Hosea 
og Habakuk, 4 T., 24 (21) Tilh.; 2) Laboratorieøvelser med yngre Stu­
derende, 2 T., 11 Delt.; 3) Øvelser over 1. Samuelsbog, 1 T., 9 Delt. O. V. 
Ammundsen, Prof. ord,.: 1) Eksaminatorier over Kirkehistorie for Begyn­
dere og for Studerende, der har valgt Kirkehistorie som Minimumsfag 
(Gennemgang af Tiden fra Middelalderens Slutning med Benyttelsen af 
L. Bergmanns Lærebog), 3 T., 45 (31) Delt.; 2) Eksaminatorier over 
Kirkehistorien fra c. 1750 (for Studerende, der har valgt den gamle Eks­
amensordning eller taget Kirkehistorie som Maksimumsfag), 2 T., 66 (59) 
Delt. Lic. F. E. Torm, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over den nytestament­
lige Indledning, 2 T., 82 (72) Delt.; 2) Laboratorieøvelser over Problemer 
vedrørende Paulus' Liv og Tanker, 2 T., 4 Delt. Lic. J. P. Bang, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over Kristologi. 3 T., 39 (33) Tilh.; 2) Eksamina­
torier over dogmatisk Principlære, 2 T., 18 (14) Delt. Teologiske Skrive­
øvelser afholdtes af Fakultetet med 23 Delt. — J. Oskar Andersen, Docent: 
1) Eksaminatorier over Middelalderens Kirkehistorie, 2 T., 36 Delt.; 2) 
Eksaminatorier over Danmarks Kirkehistorie efter Reformationen samt 
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over den almindelige Kirkehistorie siden 17. Anrh., 3 T.. 28 Delt.; 3) La­
boratorieøvelser over den danske Oplysningstids Kirkehistorie, 2 T., 3 Delt. 
Lic. C lir. Glarbo, Docent: Eksaminatorier over Lukas-Evangeliet. 3 
T., 38 (35) Delt. — Privatdocenter. Lic. Alfred Th. Jør (jensen: Forelæs­
ninger over moderne sociale Problemer i etisk Belysning, 1 T., 10 Tilh. 
Lic. Sv. A. Becker: Gennemgang af de kristelige Apologeter fra 2. Aarh. 
(Athenagoras), 2 T., 2 (2) Tilh. — Pastoralseminariet. J. Panlli, Stifts­
provst, kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embeds-
gerning i den danske Folkekirke, 1 T., 6 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 
T., 6 Tilh. N. A. Larsen, Professor: kateketiske Øvelser, 2 T., 7 Tilh. 
V. Holbøll, Fuldmægtig og P^kspeditionssekretær i Ministeriet for Kirke-
og ( ndervisningsvæsenet: Forelæsninger over Kirkeret, 2 T. Ernst Han­
sen, Kantor: Øvelser i Messesang, 2 T., 4 Delt. 
Det rets- og stat svidenskabelige Fakultet. 
Dr. •/'//. Lassen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den danske Obligations­
rets almindelige Del, 4 T., 87 (52) Tilh. og Delt.; 2) Gennemgang og 
enkelte Øvelser i Obligationsret som særlig læst Afsnit, i Laboratoriet, 
vekslende Timetal, 46 (48) Delt. Dr. Carl Torp, Trof. ord.: 1) Gennem­
gang af den danske Strafferets specielle Del, 4 T., 62 Delt.: 2) Øvelser paa 
Laboratoriet i Strafferet som særlig læst Afsnit, 1 å 2 T., 15 Delt. Dr. 
Harald Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa Universitetets statistiske 
Laboratorium i Forbindelse med Laboratoriets Assistent, Cand. polit. 
•Johs. Dalhoff, 2 Hold å 6 T. hvert; 2) Skriveøvelser, 1 Gang ugentlig; 
3) Gennemgang af Statistikens Teori, 2 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 
Gennemgang af Familieretten. 4 T., 59 Delt. Dr. H. Munch-Petersen, Prof. 
ord.: 1) Gennemgang af den almindelige Civilproces, 2 T., 69 (61) Tilh. 
og Delt.; 2) Gennemgang af Hovedpunkterne af Læren om Eksekution, 
2 T., 66 (61) Tilh. og Delt.; 3) mundtlige og skriftlige Øvelser paa La­
boratoriet over Processen som særlig læst Afsnit, 1 T., 40 (37) Delt. Dr. 
L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Øvelser paa Laboratoriet i Behandlingen 
af konkrete Retstilfælde, 4 å 8 T.; 2) Forelæsninger over Forfatterretten, 
2 T.. 14 Tilh. Poul Johs. Jørgensen, Prof. ord.: Gennemgang af den danske 
Retshistorie, 5 T., 128 (114) Delt. Dr. Axel Nielsen. Prof. ord.: var 
med Ministeriets Tilladelse i Udlandet i Halvaaret. Dr. L. V. Birch. 
Prof. extr.: 1) Forelæsninger over Omvæltning af Skat paa fast 
Ejendom, 3 a 4 T.; 2) Forelæsninger over Økonomi (for Jurister), 2 T.; 
3) Forelæsninger og Eksaminatorier over Tobaksbeskatning, 3 T. Dr. 
Knud Berlin, Prof. extr.: 1) Gennemgang af den danske Forfatningsret, 
3 T., 87 Delt.; 2) skriftlige Øvelser over Statsret som særlig læst Afsnit. 
3 Gange, 26 (23) Delt. — Dr. Holger Federspiel, Docent: 1) Gennemgang 
af den romerske Privatret, 4 å 5 T., 231 (119) Tilh.; 2) Specielt: Gennem­
gang af den romerske Obligationsret, 1 T. •lens 11 ar min g. Kontorchef, 
Docent: Gennemgang af 3. Hæfte af »Haandbog i Danmarks Statistik« og 
derefter af Læren om Arbejdsløn og Rente, 2 T., 51 (21) Tilh. Dr. Ernst 
Moller, Højesteretssagfører, Docent: Gennemgang af den danske Tingsrets 
1. Afdeling (paa Grundlag af Professorerne Torp og Grundtvigs i rem­
stilling), 2 T., 20 Tilh. Vinding Kruse, Docent: Gennemgang af Obliga­
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tionsrettens specielle Del, 2 T., 22 Delt. — Dr. merl. Knud Pontoppidan, 
Prof. ord.: Forelæsninger for Jurister og Medicinere over Simulation og 
Simulationsprøver paa retsmedicinsk Institut, 1 T., 40 Tilh. Dr. med. 
A. Friedenreich, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, Docent: 
Forelæsninger for juridiske Studerende over Sindssygdomme med særligt 
Hensyn til Tilregnelighedsspørgsmaalet, 1 T., 22 (14) Tilh. — Privat­
docent. Emil Meyer, Direktør for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, 
ifølge dertil meddelt Bemyndigelse: Forelæsninger og Øvelser over Mønt­
politik, 2 T., 22 (18) Tilh. og Delt. 
Bet lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: Eksaminatorier og Øvelser i operativ 
Kirurgi, 3 T., 50 (32) Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk Prak­
tikant-Klinik, 5 T., 10 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, 1 T., 36 Tilh.; 
3) Eksaminatorier over intern Medicin, 2 T., 53 (35) Delt.; 4) Skrive­
øvelser, 1 T., 28 Delt.; 5) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter, 
daglig i 2 T. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Eks­
aminatorier over almindelig Patologi, 2 T.; 2) parasitologiske Demonstra­
tioner (Menneskets dyriske Snyltere), 3 T., 66 Delt.; 3) praktisk Kursus 
1 medicinsk Bakteriologi før Studerende, i Forening med Institutets As­
sistenter, Dr. Vilh. Jensen og Dr. L. Fridericia, 12 T., 35 Delt.; Institutets 
Assistenter, Dr. Vilh. Jensen: Forelæsninger over Menneskets dyriske 
Snyltere, 2 T., 64 Tilh.; Dr. L. Fridericia: Forelæsninger over Stofskiftets 
patologiske Fysiologi, 2 T., 31 Tilh. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) eks­
aminatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske Syg­
domme, 3 T.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T.; 3) praktisk Kursus i klini­
ske Undersøgelsesmetoder, i Forbindelse med den kliniske Assistent, Cand. 
med. Johanne Christiansen; 4) terapeutiske Ekskursioner for ældre Stu­
derende; 5) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter ved den dag­
lige Stuegang paa Rigshospitalet. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) det 
anordningsmæssige kliniske Kursus i Fødselslæren og spæde Børns Syg­
domme; 2) Klinik, Forelæsninger og Eksaminatorier over Fødselsviden-
skab, Kvindesygdomme og spæde Børns Sygdomme, 4 T., 105 Delt.; 3) 
Undersøgelse af Svangre, 1 T.; 4) daglig Undervisning af de lægeviden­
skabelige Kandidater, der har gennemgaaet det anordningsmæssige Kursus 
paa Rigshospitalets Fødeafdeling A. Dr. Thorkild Rovsing, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 2 T., 87 (95) Tilh.; 2) eksaminato­
risk Klinik, 4 T., 32 (30) Delt. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger over Toxikologi og efter disses Afslutning Forelæsninger over 
Farmakologi, 2 T., 104 (31) Tilh.; 2) Eksaminatorier over Farmakologi, 
2 T., 46 Delt.; 3) holdt farmakologisk Studiesal aaben 2 Gange ugentlig, 
26 Delt. Assistent, Dr. med. K. Schroeder: Øvelser i Receptskrivning, 2 
T., 30 Delt. Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over patologisk 
Anatomi, ledsagede af Demonstrationer. 2 T., 106 (52) Tilh.; 2) Demon­
strationer af patologisk-anatomiske Præparater, 1 å lJ/2 T., 67 (25) Delt.; 
samt i Forbindelse med Prosektorerne, Cand. med. Hall og Cand. med. 
Lundsgaard: 3) patologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 32 (28) Delt.; 4) 
Øvelser i Sektionsteknik, 6 å 12 T., 43 (29) Delt.; Institutets Assistenter, 
Universitetet 1911 — 1912. 
Prosektor, Cand. mod. Hall: 1) Demonstrationer, 1 T., 56 (14) Delt.; 2) 
Forelæsninger, 1 T., 19 (6) Tilh.; Konservator, Cand. med. Hallas: Vej­
ledning af Studerende paa den patologisk-anatomiske Studiesal, 2 T., 37 
(12) Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Prof. ord.: 1) retsmedicinske Eksami­
natorier og Øvelser, 2 T., 34 Delt.; 2) Forelæsninger for Medicinere og 
Jurister over Simulation og Simulationsprover, 1 T., 40 Tilh.; 3) i For­
ening med 1ste Assistent, Dr. Ellermann: Vejledning af Viderekomne ved 
Arbejder i det retsmedicinske Institut. Dr. Fr. C. C. Hansen, Prof. ord.: 
1) Eksaminatorier og Forelæsninger over udvalgte Afsnit af den systema­
tiske deskriptive Anatomi, 2 T., 319 (285) Tilh. og Delt.; 2) eksaminato­
risk Kursus over topografisk Anatomi, 1 T., 191 (302) Tilh.; 3) praktisk 
Kursus i mikroskopisk Anatomi, sammen med Prosektorerne, 3 T., 49 Delt.; 
4) offentlige Dissekt ionsovelser, i Forbindelse med Prosektorerne og Assi­
stenten, daglig Kl. 9—1 fra 15. Januar til 31. Marts; 5) holdt den anatomi­
ske Studiesal aaben for de medicinske Studerende, i Forbindelse med Prosek 
torerne, 6 T.; 6) Forelæsninger over Histologi, 2 å 3 T. i 2 Uger; Prosektor 
Aagaard: Demonstrationer over makroskopisk topografisk Anatomi, 2 T., 
139 (118) Delt.; Prosektor Aug. Jurisch: 1) Eksaminatorier over elementær 
Vævslære, 2 T., 128 (71) Delt.; 2) Demonstrationer over mikroskopisk Ana­
tomi, 1 T., 92 Delt. Dr. M. Tscherning, Prof. ord.: 1) kliniske ØvlserogEks­
aminatorier over Øjensygdomme, 4 T., 29 Delt; 2) Forelæsninger over Mi­
kroskopets Teori, 1 a 2 T., 5 Delt. Dr. V. Henriques, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over Fysiologi, 3 T., 228 Tilh. 2) Demonstrationer for ældre 
Studerende, 1 T., 88 Delt.; Laboratoriets Assistent, Cand. polyt A. C. 
Andersen: 1) fysiologisk-kemiske Øvelser, 12 T., 60 Delt.; 2) Forelæsninger 
over fysiologisk Kemi, 2 T., 80 Tilh. Dr. V. Schaldemose, Prof. extr.: 
1) kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T.; 2) Forelæsninger over almindelig 
Kirurgi, 2 T.; 3) Eksaminatorier over kirurgisk Patologi, IT. — Dr. 
A. Erlandsen, Docent: 1) de anmeldte Forelæsninger over Hovedafsnit af 
Hygiejnen med dertil knyttede Ekskursioner blev ikke afholdt; 2) Vejled­
ning paa Universitetets hygiejniske Laboratorium i hygiejniske Under­
søgelsesmetoder, 1 Delt. — Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved 
Blegdamshospitalet, Docent: Vejledning i Erkendelse og Behandling af 
epidemiske Sygdomme, c. 5 T., 22 Delt. Dr. A. Friedenreieh, Professor, 
Overlæge ved Kommunehospitalet, Docent: 1) Forelæsninger over Sinds­
sygdomme, 3 T., 43 (21) Tilh.; 2) Forelæsninger over Sindssygdomme og 
Tilregnelighed, for Jurister, 1 T., 22 (14) Tilh. Dr. C. Rascli, Overlæge 
ved Rigshospitalet, Docent: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og ve­
neriske Sygdomme, 2 T., 36 Delt.; 2) Demonstrationer og Forelæsninger 
over Patienter med Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 19 Tilh. 
Dr. E. Schmiegelow, Professor, Overlæge ved Rigshospitalet, Docent: 1) kli­
niske Øvelser i Diagnosen og Behandlingen af Ørets, Næsens og Strubens 
Sygdomme, 2 T., 19 Delt.; 2) Forelæsninger og Demonstrationer over ud­
valgte otolaryngologiske Emner, 1 T., 19 Delt. Dr. C. E. Bloch, Overlæge 
ved Rigshospitalets Borneafdeling, Docent: 1) Forelæsninger over spæde 
Børns Sygdomme, 1 T., 24 Tilh.; 2) Klinik over Bornesygdomme, 1 T. -v 
Dr. II. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, Docent: Forelæsninger over 
Byhygiejnen i Oldtiden, 2 T., 16 Tilh. J. Lindhard, Docent: Forelæsnin­
ger over Bevægelseslæren, 2 T., 9 (5) Tilh. Dr. Vilhelm Maar, Docent: 
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Forelæsninger over Læger og Lægevidenskab i Danmark i det 17. Aar-
hundrede, 2 T., 16 Tilh. — Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg 
ved Kommunehospitalet: kirurgisk Praktikant-Klinik, 4:/2 T., 11 Delt. 
Dr. E. Israel-Ilosenthal, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: me­
dicinsk Praktikant-Klinik, 3 T., 10 (10) Delt. Dr. A. Fløystrup, Professor, 
Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinsk Praktikant-Klinik, 3 T., 10 
Delt. Dr. P. N. Hansen, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgisk 
Praktikant-Klinik, 3 T., 11 (7) Delt. — Dr. S. Monrad, Overlæge ved 
Dronning Louises Bornehospital: 1) kliniske Forelæsninger og Demonstra­
tioner over udvalgte Afsnit af Pædiatrien, 1 T., 1G Tilli.; 2) Praktikant-
Klinik, 2 T., 8 Delt. — Privatdocenter. Dr. Kr. Poulsen, Professor, Over­
læge ved Sundby Hospital: den anmeldte kirurgiske Klinik paa Sundby 
Hospital blev ikke afholdt. Dr. J. Kaarsberg, Professor: Øvelser i gynæ­
kologisk Diagnostik, 3 T. Dr. Chr. Jiirgensen, Professor: Kogekursus for 
Læger og ældre Lægestuderende, gratis (statsunderstøttet), paa »Den Suhr-
ske Husmoderskole«, 2 T., 12 Delt. Dr. Edmund Jensen, Professor: klini­
ske Øvelser over Øjensygdommenes Erkendelse og Behandling, hver Søgne­
dag Kl. 2—3. Dr. Ludv. Nielsen, Overlæge ved Frederiksberg Hospital: 
kliniske Demonstrationer af Hud- og Kønssygdomme paa Polikliniken for 
Ubemidlede, 2 T. Dr. Fr. Tobiesen, Overlæge ved Øresundshospitalets Tu-
berkuloseaf deling: Vejledning i stetoskopisk Undersøgelse, 2 Delt. Dr. 
Chr. F. Bentsen: elementære kliniske Forelæsninger over Øjensygdomme, 
paa Kommunehospitalets Øjenklinik, 2 T., 16 (12) Tilh. Dr. Viggo Chri­
stiansen, Professor: Demonstrationer og Forelæsninger over Nervesygdom 
paa Polikliniken, 3 T. Dr. V. Saxtorph Stein: Arejledning i Diagnose og 
Behandling af Sygdomme i Øret og de øvre Luftveje, 3 T., 7 Delt. Dr. II. 
J. Bing: kliniske Øvelser, 2 T., 9 Delt. Dr. C. Wessel, Klinikchef ved 
Kommunehospitalet: Øvelser i kirurgisk Klinik, 2 T., 7 (6) Delt. Dr. 
Victor Scheel, Prosektor ved Kommunehospitalet: l) patologisk-anatomiske 
Demonstrationer og Øvelser (privatissime); 2) praktisk Kursus i patologisk 
Histologi. Dr. Axel Lendorf: kirurgisk-kliniske Øvelser for et begrænset 
Antal Studerende, paa Rigshospitalets kirurgiske Poliklinik, 2 T. Dr. 
C. II. Wurtsen, Afdelingslæge ved Øresundshospitalet: 1) Vejledning i 
Diagnose og Behandling af medicinske Sygdomme; 2) kliniske Forelæsnin­
ger (med Demonstrationer) over de almindeligst forekommende Nervesyg­
domme, 6 T., 15 Tilh. Dr. V. Ellermann: Vejledning i retsmedicinske 
Undersøgelsesmetoder, 2 T., 25 Delt. Dr. Holger Strandgaard: Vejledning 
i poliklinisk Behandling af kirurgiske Sygdomme paa Polikliniken for 
1 bemidlede, 3 T. Dr. Axel Blad, Prosektor chirurgiæ: eksaminatorisk 
Gennemgang af den kirurgiske Instrument samling, Operationsøvelser samt 
Undervisning i Forbindingslære, 3 å 4 T., 38 Delt. Dr. Otto V. C. E. Pe­
tersen: propædeutisk-medicinsk Klinik paa Rigshospitalet, 3 T., 30 (26) 
Delt. Dr. K. A. Heiberg: Forelæsninger over diætetisk Terapi. 
Del filosofiske Fakultet. 
I)r. M. Cl. Gerts, Prof. ord.: 1) eksaminatorisk Gennemgang af Thu-
kydides's 1ste Bog, 4 T., 5 Delt.; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser i 
Latinsk Stil og Version, 2 T., 4 Delt. Dr. Johannes Steenstrup, Prof. ord.: 
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1 > Forelæsninger og Eksaminatorier over Nordens Historie efter "Reforma­
tionen indtil ca. 1800, 2 T., 27 (15) Tilh. og Delt.; 2) Forelæsninger over 
den almindelige Statsret og de vigtigere Staters Styrelse i Nutiden, 2 T., 
22 (13) Tilh.; desuden for Bifagsstuderende 3 enkelte Forelæsninger om 
samme Emne, 4 Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over 
Middelalderens Historie, 2 T., 28 (18) Tilh.; 2) Fortolkning af de vigtigste 
Akter om Slesvigs Forhold til Kronen, 2 T., 0 Delt. Dr. Harald Høffding, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik (anden Halvdel), 
4 T., 244 (230) Tilh.; 2) Gennemgang af Kant: »Kritik der reinen Ver-
nunft«, 2 T., 17 (14) Delt.; 3) Gennemgang af udvalgte Partier af Etiken, 
1 T., 36 (23) Delt.; 4) fire Forelæsninger over J. J. Rousseau (i Anledning 
af 200-Aaret efter hans Fødsel), c. 400 Tilh. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: 
Foredrag og Samtaler over det Newtonske Grundlag for Naturvidenskaben 
og de forskellige moderne Ændringsforsøg, 4 T., 9 (7) Delt. Dr. Villi. 
Thomsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Indledning til Sprogviden­
skaben, 2 T., 27 (29) Tilh.; 2) Kursus i Ungarsk, 2 T., 6 (6) Tilh. Dr. 
Hermann Moller, Prof. ord.: 1) oldhøjtyske Øvelser (efter Braunes Alt-
hqehdeutsches Lesebuch), 2 T., 21 Delt.; 2) Forelæsninger over historisk 
nyhøjtysk Formlære (anden Del, Konjugation), 1 T., 17 Tilh.; 3) Øvelser 
over ældre Nyhøjtysk (efter Neudr. 144 ff. Di Psalmen Davids durcli Me­
lissum), 1 T., 29 Delt. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier 
over nordisk Litteraturhistorie i Tiden mellem Reformationen og Holberg, 
2 T., 37 (23) Delt.; 2) Øvelser over Folkeviserne og den nærmest følgende 
Tids Digtning, særlig i metrisk Henseende, 1 T., 10 Delt. Dr. Otto Jesper­
sen, Prof. ord.: 1) oldengelsk Kursus for Begyndere (Cook, First Book in 
Old English, London, Ginn & Co.), 2 T., 34 (26) Delt.; 2) Øvelser over 
Milton's Samson Agonistes, 2 T., 61 (44) Delt.; 3) i Forbindelse med 
Dr. Bøgh olm engelske Skriveøvelser, 4 T. hveranden Uge, 23 Delt. Dr. 
Ar. Nyrop, Prof. ord.: 1) franske Skriveøvelser for de yngre Studerende, 
1 T., 39 (35) Delt.; 2) Eksaminatorier over fransk Formlære paa historisk 
Grundlag, 2 T., 92 (53) Delt.; 3) spanske Øvelser, 2 T., 32 (16) Delt. Dr. 
J. L. Heiberg, Prof. ord.: 1) Øvelser i latinsk Stil for Begyndere, 2 T., 13 
(11) Delt., og for Viderekomne, 2 T., 8 (6) Delt.; 2) Øvelser over Herodot, 2 
T., 3 (3) Delt. Dr. Finnur Jonsson, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over Kon­
gespejlet, 2 T., 19 (14) Delt.; 2) Eksaminatorier over Carmina Norræna, 1 T., 
10 Delt.; 3) Eksaminatorier over Wimmers oldnordiske Læsebog, 2 T., 27 
(18) Delt.; 4) Øvelser i Laboratoriet over A. O. Vinjes »Storegut«, 1 T., 
10 Delt. Dr. Fr. Buhl, Prof. ord.: 1) Øvelser i Hebraisk for Begyndere, 
2 T., 37 (40) Delt.; 2) Øvelser i Arabisk for Viderekomne, 2 T., 3 Delt.; 
3) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 1 T., 1 Delt.; 4) Læsning af den he­
braiske Tekst af Siraks Bog og Pirqe Abot, 1 T., 2 Delt. Dr. J. A. Fride-
ri cia, Prof. ord., var af Ministeriet fritaget for at holde Forelæsninger i 
Halvaaret. Dr. Dines Andersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Begyn­
delsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 4 (3) Tilh.; 2) Øvelser over udvalgte 
Stykker af Hitopade<;a og Kathå-sarit-sågara, 1 T., 4 (2) Delt.; 3) Øvelser 
over udvalgte Jåtaka-Tekster (efter Påli Reader), 1 T., 3 (1) Delt.; 4) kur­
sorisk Gennemgang af Sutta-Nipåta (ed. Fausboll), med ^ iderekomne, 2 
T., 4 (4) Delt. Verner Dahlerup, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Øvelser 
over Dansk fra 16. og 17. Aarhundrede, 2 T., 50 (31) Delt.; 2) Forelæsnin­
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ger om de nordiske Sprogs Forhistorie, 1 T., 40 (25) Tilli.; 3) Øvelser over 
Svensk, 2 T., 45 (26) Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 1) Forelæsninger 
over den filosofiske Propædeutiks anden Halvdel. 4 T., 181 (164) Tilh.; 
2) Forelæsninger over etiske Principper og Metoder, 1 T., ca. 25 Tilh. Dr. 
IIolfjer Pedersen, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over Læren om de russiske 
Verbers Akeent, 1 T., 3 (3) Tilh.; 2) russiske Stiløvelser (v. Marnitz, Rus-
sisches Uebungsbuch, Leipzig 1899), 1 T., 2 (2) Deli.; 3) Øvelser over 
Oldirsk og Middelirsk, 2 T., 1 (l) Delt. Dr. A. B. Drachmann, Prof. extr.: 
1) Undervisning i Græsk for Begyndere, 4 T., 22 (12) Delt.; 2) Øvelser i 
græsk Grammatik og Stil med Viderekomne, 1 T., 3 (3) Delt. Dr. Vilh. 
Andersen, Prof. extr.: 1) Gennemgang af dansk videnskabelig Litteratur 
1870—1900 og derefter af den norske poetiske Litteraturs Historie i samme 
Tidsrum, 2 T.; 2) Øvelser i Litteraturfortolkning over Hovedværker og 
typiske Tekster fra Tiden efter 1840, 2 T., 42 (30) Delt. Dr. Alfr. Leh­
mann, Prof. extr.: 1) Eksaminatorier over den psykologiske Metodik paa 
Grundlag af sin »Lehrbuch der psychologischen Methodik«, Leipzig 1906, 
2 T., 5 Delt.; 2) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 1 Hold å 2 T., 
1 Hold å 4 T., 4 Delt. Dr. Vold. Vedel, Prof. extr.: 1) Gennemgang af 
engelsk Litteraturhistorie med tilhorende Forfatterlæsning (Renæssancen), 
2 T., 53 (30) Tilh. og Delt.; 2) Gennemgang af fransk Litteraturhistorie 
med tilhørende Forfatterlæsning (1200—1550), 2 T., 28 (15) Tilh. og 
Delt. Dr. O. Siesbye, Docent: 1) Øvelser over anden Bog af Tacitus's An­
naler, 3 T., 15 (12) Delt.; 2) Øvelser i ekstemporal Oversættelse fra Latin, 
3 T., 8 (5) Delt. Dr. Kr. Sandfeld Jensen, Docent: 1) eksaminatorisk Gen­
nemgang af Corneille: »Le Cid«, 2 T., 36 (37) Delt.; 2) eksaminatorisk 
Gennemgang af Dantes »Inferno«, I—VI, 1 T., 6 (3) Delt. Dr. Axel Olrik, 
Docent: Samtaler og Øvelser i Laboratoriet over Sagn forskningens Grund­
sætninger, 2 T., 4 (4) Delt. — Dr. Valtyr Gudmundssson, Docent: Øvelser 
over „LogréttuJ^åttr" og „FestaJjåttr" i Graagaasen (Konungsbok, Finsens 
Udgave), 2 T., 3 (2) Delt. — Dr. Valdemar Schmidt, Professor, Docent: 
1) Forelæsninger over Gammel-Ægyptisk, 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) F orelæs-
ninger over Assyrisk, 2 T., 1 (1) Tilh.; 3) Gennemgang af den ægyptiske 
Samling i Ny Carlsberg Glyptotek, 2 Hold å 3 T., 35 (17) Tilh. Dr. Angul 
Hammerich, Professor, Docent: Forelæsninger om den moderne Musiks 
l dvikling, 1 å 2 T., 123 Tilh. Dr. J. Østrup, Docent: 1) Øvelser over 
arabiske Historikere: over Tabari, 1 T., 1 Delt., over Sojuti, 2 T., 1 Delt.; 
2 )  Gennemgang af Samy Beys tyrkiske Drama, »Bessa«, 1 T., 2 (2) Delt.; 
3) Øvelser over Osmannisk-Tyrkisk for Begyndere (G. -Jacob: Hilfsbuch 
liir Vorlesungen iiber das Osmannisch-Turkische, Berlin 1911), 1 T., 2 (2) 
Delt. Dr. Chr. Sarauw, Docent: 1) Forelæsninger over Heliand, 1 T., 7 (4) 
Tilh.; 2) Gennemgang af den oldhøjtyske Stavrimdigtning, 1 T., 11 (11) 
Tilh.; 3) Kollokvier over tysk Fonetik, 1 T., 15 (8) Delt.; 4) Læsning af 
Herder: »Von deutscher Art und Kunst«, 1 T., 23 (15) Delt. Dr. Vilhelm 
Grønbech, Docent: Forelæsninger og Øvelser over Indledning til Studiet 
ai Religionshistorie, 3 T.. 9 Tilh. og Delt. Dr. Francis Beckett, Docent: 
1) Forelæsninger over det 17. Aarhundredes Malerkunst i Italien, Spanien 
og Frankrig, 1 T., 125 (87) Tilh.; 2) Gennemgang af nyere dansk Maler­
kunst i Kunstmuseet, 1 T., 12 Tilh. Dr. Chr. Blinkenberg, Docent: Fore­
læsninger og Eksaminatorier over Grundtræk af den klassiske Arkæologi, 
Universitetets Aårbog. G 7 
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2 T., 14 (i)) Delt. Dr. N. Hot/holm, Docent: 1) Gennemgang af »The Owl 
and the Nightingale« (efter Wilhelm Gadows Udgave: Das Mittelenglische 
Streitgedicht »Eule und Nachtigall«), 2 T., 22 (18) Ti 1 h.; 2) Skriveøvelser 
sammen med Professor Jespersen, se ovenfor under denne. — Privatdocen-
tcr. Dr. Åler. Thorsøe: Forelæsninger over Hovedmomenterne af den 
danske Rigsdags Historie fra 18(j(> til 1873, 1 T. Dr. lians Rceder: Øvelser 
i Latin for Studerende af den matematisk-naturvidenskabeligc. Retning, 
der studerer Teologi eller Jura, 4 T., 7 (2) Delt. Dr. Arthur Christensen: 
Øvelser i Ny persisk, 1 T., 2 (2) Delt. Dr. Knud Fubricius: Forelæsninger 
over Orientens Historie indtil Perserkrigenes Tid, 2 T., 16 (5) Tilli. Dr. 
(i. Schiitte: populære Forelæsninger over Jyllands Oldhistorie, 2 T., 25 
Ti Ih. Dr. O. E. Havn: 1) Fortolkning af Sancherib's Prisme, 2 T., 2 (2) 
Delt.; 2) Øvelser over den babyloniske Religions Historie (rituelle Tekster), 
1 T., 2 (2) Delt. Dr. Louis Bobé: 1) skriftlige Øvelser i moderne Tysk, 
1 !\: 2) mundtlige Øvelser i moderne Tysk, 1 T.; 3) Eksaminatorier over 
tysk Litteraturhistorie, 1 T. Dr. Lis Jacobsen: Øvelser for Viderekomne 
over dansk Sprog i l(i. Aarh., 2 T., T) Delt. Dr. P. Tuxen: Gennemgang, 
som Introduktion til indisk Erkendelsesteori, af Ke^avamipras Tarkabhåså 
(Poona 1909), 2 T., 2 Delt. 
Det matemati sk-naturvidenskabelige Fakultet. 
C. Christiansen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over matematisk Fysik, 
2 T.; 2)Eksaminatorier over almindelig Fysik, 2 T., begge Rækker under 
den polytekniske Læreanstalt. Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over Dyrerigets Hovedgrupper, 3 T., 23 (22) Tilh.; 2) 
praktisk-zootomisk Kursus for naturhistoriske Studerende paa Studiesalen 
med Assistance af I)r. phil. 77/. Mortensen, 4 T., 9 Delt.; Cand. mag. Ad. 
Jensen: eksaminatorisk Vejledning af yngre naturhistoriske Studerende, 
2 Hold å 2 T., 23 Delt. Jl\ Johannsen, Prof. ord., var bortrejst indtil 27. 
Marts; Dr. P. Boysen-Jensen: Forela^sninger over Plantefysiologi for na­
turhistoriske Studerende, 2 T., 9 (8) Tilh. Dr. Einar Biilmann, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over organisk Kemi, 3 T., 238 (144) Tilh.; 2) Eksami­
natorier i uorganisk Kemi, ved Laboratoriets Assistenter, Dr. phil. Chr. 
Winther og Dr. phil. N. Bjerrum, 4 Hold å 3 T., 172 Delt.; 3) Øvelser i 
Laboratoriet, de 5 første Ugedage Kl. 12—3, for Viderekomne Kl. 10—5, 
med Assistance af Inspektør, Cand. polyt. Aage Kirscliner, Dr. phil. 
Chr. Winther, Dr. phil. N. Bjerrum og Cand. polyt. V. Farsøe; det obliga­
toriske Kursus i Undervisningsforsøg holdtes om Onsdagen Kl. 12—3; 
199 Delt. Dr. E. Stromgren, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over sfærisk 
Astronomi, 1 T., 33 (27) Tilh.; 2) Kursus i Sekstant observationer, 4 å 5 
T. ugentlig i Februar og Marts, med Assistance at Stud. mag. I . Boesen. 
14 Delt.; 3) Forelæsninger over Metoderne for Beregning al specielle Per­
turbationer, 2 T., 10 (10) Tilh.; 4) Regnearbejder i Observatoriets Regne­
bureau, hver Ugedag Kl. 9—2, 2 Delt.; 5) Vejledning af de Studerende, 
der ønskede at sætte sig ind i praktisk Observationsarbejde, sammen med 
Observator Pechule. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: 1) ekstraordinære 
Øvelser over de sjeldnere Grundstoffers Kemi, 2 T., 13 Delt.: 2) Øvelser 
i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium lor Fabrikingeniø­
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rer, de 4 første Ugedage, med Assistance af Laboratoriets Assistenter, Mag. 
scient. II. Bjørn-Andersen, Cand. polyt. K. Estrup og Exam. polyt. C. C. 
Winther, 12 T. Dr. J. N. Brønsted, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over uor­
ganisk Kemi for Begyndere, 4 T.; 2) Øvelser i fysisk Kemi paa den poly­
tekniske Læreanstalts Laboratorium, med Assistance af Stud. mag. Søren 
Sak, 10 T.; 3) Øvelser i analytisk Kemi, sammesteds, 12 T. Dr. Niels 
Nielsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Kuglefunktionernes Teori paa 
Grundlag af sin: Théorie des fonetions métasphériques, Paris 1911, 3 T., 
7 (4) Ti 1 h.; 2) Forelæsninger og Øvelser over Elementerne af Analysen, 
særlig Integralregning, 3 T., 39(26) Delt.; 3) Eksaminatorier og Øvelser 
over Algebra, 2 T., 36 (24) Delt.; 4) Seminarøvelser over Analyse og 
elementær Talteori, sammen med Docent, Dr. Harald Bohr. Dr. Poul 
Ueegaard, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Mekanik IV (Anvendelser), 
2 T., 4 (3) Tilli.; 2) Forelæsninger over Projektivgeometri i analytisk­
geometrisk Fremstilling, 2 T., 8 (8) Tilh.; 3) Øvelser i Geometri og Me­
kanik til 1. Del af Skoleembedseksamen, 2 T., 14 (14) Delt. Dr. II. P. 
Steensby, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over de fremmede Verdensdele 
(Asien og Amerika), 1 T., 10 (8) Tilh.; 2) geografiske Eksaminatorier, 2 
T., 10 (9) Delt.; 3) Forelæsninger over Grundtrækkene af Kortlæren, 1 T., 
7 (7) Tilh. C. Raunkiær, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Blomsterplanternes 
Systematik, 2 T., 27 (24) Delt.; 2) Skriveøvelser med ældre Studerende i 
Marts og April, 3 Delt.; 3) holdt botanisk Ekskursion til Køge, Billesborg 
og Vallø, 10 Delt.; 4) Vejledning af Begyndere i Planteanatomi, med Assi­
stance af Mag. scient. Henning E. Petersen, 5 T., 5 Delt.; 5) Planteana­
tomisk Laboratorium har staaet aabenf for Viderekomne hver Søgnedag, 
ogsaa i Ferierne, og Vejledning er givet saa vidt muligt daglig. — Dr. 
holder up Rosenvinge, Docent: 1) Forelæsninger over Muscineernes Syste­
matik og Naturhistorie, 2 T., 7 Tilh.; 2) praktisk mikroskopisk Kursus 
i Bakterier og Svampe, 4 T., 5 Delt. Martin Knudsen, Docent: 1) Fore­
læsninger og Eksaminatorier over Fysik, 3 T., 84 (37) Tilh. og Delt.; 
2) Øvelser i fysisk Teknik og fysiske Demonstrationer, med Assistance af 
Cand. mag. -1. P. Jacobsen. K. Prytz, Professor ved den polytekniske 
Læreanstalt: 1) Indøvelse af Arbejder henhorende til den mekaniske 
Fysik og \ armelæren, med Assistance af Mag. scient. A. W. Marke og 
Cand. mag. S. Weber, 24 T., 7 (3) Delt.; 2) Indøvelse af Vekselstrømmaa-
linger, derunder særlig en kritisk Gennemgang af Metoder til Maaling af 
Kapacitet og Induktion, ved Mag. scient. -Jul. Hartmann, 8 T. J. P. J. 
Bavn, Docent, læste ikke i Halvaaret. Dr. August Krogh, Docent: 1) Kol­
lokvier over udvalgte Afsnit af Fysiologien (Menneskets Fysiologi), og i 
Tilslutning til Kollokvierne Øvelser over de gennemgaaede Afsnit, 1 å 2 T.; 
2) Laboratoriet har været aabent for Videregaaende, hver Søgnedag. R. 
H. Stamm, Docent: 1) Kursus i mikroskopisk Anatomi, med Assistance 
af Mag. scient. C. M. Steenberg, 5 T., 19 (19) Delt.; 2) Forelæsninger 
over Hovedpunkterne af Embryologien med særligt Henblik paa Hvirvel­
dyrene, 1 T., 8 (2) Tilh. Dr. Harald Boltr, Docent: 1) Gennemgang af 
Differential- og Integralregning med Anvendelser, paa den polytekniske 
Læreanstalt, 3 T.; 2) Seminarøvelser, sammen med Professor, Dr. Niels 
Nielsen; 3) Forelæsninger over ^-Funktionens Teori med Anvendelse paa 
Primtallene, 2 T., 6 Tilh. G. M. 7?. L evinsen, Inspektor ved Universitetets 
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zoologiske Museum, læste ikke i Halvaaret. W. Lundbeck, Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum: Bestemmelsesøvelser over Insekter, 
2 T., (i Delt. — Privahlocenter. I)r. Carl Burrau: Forelæsninger over 
lagt tagelsesl ære og Sandsynlighedsregning, 2 T., 4 (2) Tilh. Dr. C. C. 
Hansen: Forelæsninger over Teorien for sædvanlige Differentialligninger, 
herunder Pieards Approksimationsmetode, 1 T., (i Tilh. Dr. C. Hansen-
Ostenfeld, Inspektør ved Universitetets botaniske Museum, har afholdt 
et Par botaniske Ekskursioner med Studerende. Dr. Chr. Winther: Fore­
læsninger over den analytiske Kemi for Begyndere, 1 T., 59 (43) Tilh. 
Dr. Johannes Mollerup: Forelæsninger over Integralligningernes Anven­
delser i Fysiken. 2 T., 3 (3) Tilh. Dr. Niels Bjerrum: Forelæsninger over 
vore Anskuelser om Atomernes og Molekylernes Bevægelser, 1 T., 18 (12) 
Tilh. 
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c. Afholdte Eksaminer. 
1. Tillægseksamen i Henhold til Anordn. 28. Febr. 1908. 
Januar 1912. 
Der indstillede sig 13 Studiosi theologiæ, der alle bestod, og 5 Studiosi medicinæ, 
af hvilke 4 bestod. 
Juni 1912. 
Der indstillede sig 2 Studiosi theologiæ, af hvilke 1 bestod. 
Navn. Latin. Græsk. 
Januar 1912. 
Studiosi theologiæ. 
Brodersen, Paul Christian (1910) 
Gommesen, Helmer Rostgaard (1910) 
Heje, Niels Ivar (1910) 
Høyer-Christensen, Anders Viggo Poul (1910) 
Knudsen, Svend Helge (1910) 
Miskow, Niels Ludolph (1910) 
Muller, Henning (1910) 
Nielsen, Niels Peter Christian (1910) 
Petersen, Victor (1909) 
Poulsen, Julius Jacob (1910) 
Ravn, Thomas Poulsen (1910) 
Svendsen, Emil Eduard Arnold (1910) 
Thorsager, Harald Koefoed (1910) 
Studiosi medicinæ. 
Kjer, Kaj Regnar (1911) 
Larsen, Anna Marie (1910) 
Larsen, Herman Kristian (1910) 
Sørensen*), Christen Nordentoft (1910). 
Juni 1912. 
Studiosus theologiæ. 
Blum, Mogens (1910) 
27/j Bestaaet. 
27/i Bestaaet. 

















*) Ifølge Navnebevis af u/2 1913 nu: C. N. S. Gundtoft. 
2. Almindelig filosofisk Eksamen efter Bekendtg. 8. September 1871. 
I det akademiske Aar 1911—12 har 663 Studerende indstillet sig til 
denne Eksamen, af hvilke 30 rejiceredes og 11 trak sig tilbage inden 
Eksamen. 
lait bestod saaledes følgende 622 Studerende, af hvilke 12 tidligere 
havde bestaaet Eksamen og 15 tidligere indstillet sig uden at bestaa. 
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Navn.  






Andersen, Axel Casper 
Havgaard 
'Andersen, Hans Bertram 
Sommer (1907) 
'Andersen, Jørgen Albert 
Andreas 
Andersen, Mads Siggaard 
*Andersen, Niels Henrik 
'Andersen, Olaf Johan .. 
"Andersen, Ole Ebbe .. 
Andresen, Kresten 
'Anker. Jan Thore Ilojer 
Jensen 
Ankjær, Harald William 
'Arhnung, Jens Otto 
Roepstorff 
Arnberg, Johan Gustav 
Julius 
Arup, Ingeborg Munk.. 
'Bach, Christen 
I'.alle, Ellen Djørup 
Balle, Sophie Margrethe 
'Baller, Olga 
'Ballhausen, Carl Josef.. 
Balthazar-Christensen, 
Sejr Helge 




Barslund, Ane Marie Jen­
sen 
'Bentzen, Ernst Daniel 
'Bentzen, Karl Aage ... 
Bentzen, Knud Alfred.. 
'Berg,Arnold Ole Michael 
Berg, Poul Frederik . .. 
Bergmann, Ellen Ida 
Fanny Marie 
'Beste, Johan Bernhard 
Albrecht 
Beyer, Paul Petrus Her­
man 
'Bierring, Knud 
'Bisgaard, Bagge ...... 
Bjerre, Knud Waage... 
'Bjerrum, Alfred Weis 
Frandsen 
Bjornsson, Thorlåkur . . 
Bjørum*), Axel Hjalmar 
Blach, Niels Svend 





Blume, Jørgen Werner.. 
'Boesen, Axel Plesner.. 
Fksamens- Karak 
Navn.  


















22. Juni. grtdt. 
31. Maj. mg. 
















































































'Brenk, Valdemar Emil 
'Brinch, Knud Aage Wil­
liam 








'Buhl, Svend Møller . .. 
'Biichner, Frederik Vil­
helm Bohna 
Btigel, Svend Aage Meis-
n er 
Biilow, Peter Otto 
Bærentsen, Håkon 

















'Clasen, Walther Sigurd 
(1908) 
Clausen, Skat Rørdam.. 
'Clausen, Sven Christen 
'Creutz, Hans Heinrich 
Paaren (1910) 
'Dahl, Aage Georg .... 








*I)am, Ejnar Asbjørn 
Svane 














































*) Tidligere: Jensen. 
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Navn. 












*Dons, Anna Margrethe 
Fasting 
Drachmann, Esther Clara 
Marie 
*Dreyer, Harriet Olga 
(1910) 
Drewsen, Jørgen 
* Edelsten, Benny Her­
man 
Eegholm, Ellen Kirstine 
*Ege, Gerda 
*Ege, Richard Ringstrup 
Ehrenreich, Edel Fenger 
Eickhoff, JohannWilhelm 
Heinrich 
Eigenbrod, Jakob Thor 
vakl 
Elmquist, Kaj 
Elmquist, Vilhelm Theo 
dor Walther ... 
*Engelhardt, Ove Hakon 
*Enrum,Thorkild F rithiof 
Erichsen, Axel Knud... 
Erichsen, Woljå Christian 
Eriksen, Jens Karl .. -. 
*Eriksen, Peter Johannes 
Marius 
Ernst, Poul Jacob .... 
Falbe-Hansen, Ida Ebba 
Lilly 
*Falck-Rasmussen, Egil 
*Faurholt, Oscar Peter.. 
Feddersen, Clara Sophie 
Felding, Svend Tappen-
dorff 
*Fester, Georg Christian 
Emmanuel 
*Filskov, Agnes Johanne 
Fischer, Poul Enoch .. . 
*Fleischer, Mary Dorthea 
Fog, Arne Rode 
Fog, Lars Bjørn Lorentz 
Emil 
Foget, Astrid 
Fogh, Sigvald Weis ... . 
Forchhammer, Eiler 
Groth (1909) ........ 
Frederiksen, Aase Marie 
Monrad 





*Frigaard, Aage (1905) . 
*Eriis, Dagny 






























































































Frølich, Einar Jacob 
Stampe 
Frydenlund, Tove 
Færing, Esther Emilie 
(1909) 
*Fønss, Holger Carl Niels 
Basse 
Gaarde, Aage Kjær .... 
*Galster, Elisabeth Char­
lotte Dorthea Kathrine 
Castonier 
Gamborg. Bjørn 
Gamél, Maurice Louis 




Gemzøe, Knud Olaf Jacob 
Giørtz, Helmor 
Gjørup, Lave Ernst Kiær 
*Gleerup, Alfred 
Glysing, Halvor Georg 
Bay 
Goldschmidt, Else 
Gotthardt, Karl Georg.. 
Grove, Peter 
Grubbe, Marqvard Larsen 
Grum, Kaj Vilhelm .... 
*Gruntb, Edith Emilie . . 
*Grønbech, Poul 
**Grønbæk, Marie (1910) 
*Grønvold, Gustav 
*Gudme, Iver (1910) ... 
Guåmundsson, Steinthor 
Guldbrandsen, Martin.. 
Giimoes, Astrid Camilla 
Theodora 
*Gøtsche, Fritz 
Hagerup, Olaf Asmussen 
*Hald, Peder Terkelsen 
*Hallager, Poul Engberg 
(1910 ) 
Halldorsson, Daniel .... 
Hammer, Kai ... • 
Hammerich, Gunnar . . . 





Hansen, Ane Kirstine 
Margrete 
*Hansen, Anna Kathinka 
Regine (1910) 
*Hansen, Axel 
*Hansen, Carl Christian 
Hansen, Carl Rudolph 
Hakon Fasting 
Hansen, Eberhard Hilmar 
Termann 
Hansen, Esther Johanne 
Simonia 
Hansen, Hans Ejvind .. 
























































24. Juni. tg. 
27. Juni. godt. 
25. Juni. mg. 
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Hansen, Hans Ingvar . . 
'Hansen, Hans Jakob .. 
* Hansen, Hans Johan .. 
Hansen, Hans Madsen 
Nikolaus 
Hansen*), Hans Niels 
Skade 
Hansen, Harry Siegfred 
Ejvind 
Hansen. Inge Augusta.. 
'Hansen, Jens Frederik 
Sofus Gjelbjerg 
1 lansen, Kai Borgschmidt 
'Hansen, Karl 




'Harboe, Knud Carsten 
(1908) 
'Harder, Svend Henrik 
Rolff (1910) 
Harnfeldt, Hans Gustav 
Christian Kehlmann 
Hansen 










'Hedegaard, Emin Axel 
Marinus 
'Hejle, Thomas Peter .. 
'Helweg-Larsen, Børge 
(1910) 
Helwigh, Carl Regnar . . 
'Henrichsen, Ellen Astrid 
Henriksen, Kaj Sigis­
mund Albert 
*1 lenriksen***), Klaus Ma­
rinus 
'Herholdt, Ella 
H e r t i l ,  A s t r i d  M i c l i e l l i  
Charlotte 
Hertz, Hans 
'Ilestbech, Frederik. .. 
Hindberg, Sigrid Bergith 
Hinrichsen, Aslaug Marie 
Hjerpsted, Harald Ger­
hard 
Hjort, Knud Michael... 
Hjorth, Axel Viggo Søren 
Staahl 
*Hobolth, Ejnar 
'Hoff, Christian Melgaard 










17. Juni. "g. Holbek, Viggo Poul.... 15. Juni. ug-
4. Juni. "ÉT- *v. Holck, Eiler Robert 
13. Juni. Ug- Alfred Hans Jessen 
(1910) 25. Jan. godt. 
31. Maj. "g- 'Holdt, Ellen 4. Juni. mg. 
'Holm, Ernst Robert... 22. Juni. mg. 
3. Juni. »g. 'Holm, Peter Christian . 30. Maj. mg. 
Holst, Gudrun Juul .... 25. Juni. ug-
20. Juni. mg. Holst, Olaf Christian ... 7. Juni. ug-
7. Juni. mg. Holstebroe, Therese Eh­
lers 4. Juni. mg. 
8. Juni. mg. Homann, Christian Ri-
6. Juni. mg. chart 24. Juni. ug-
31. Maj. mg. Hornemann, Harriet Ca­
21. Juni. godt. thrine 12. Juni. mg. 
19. Juni. ug- Hrolv, Carl Johannes Kaj 31. Maj. mg. 
Hude, Elisabeth Fredrika 3. Juni mg. 
17. Juni. godt. Hvam, Jørgen Christian 8. Juni. mg. 
Hvidt, Christian 6. Juni. mg. 
25. Juni. mg. Hyltoft, Carl Johan .... 18. Juni. mg. 
Hækmann, Aage 25. Juni. mg. 
25. Jan. ug. Hoeck, Axel Vilhelm .. 26. Juni. godt. 
Høgsbro, Halfdan Raun-
søe 31. Maj. mg. 
30. Maj. godt. Ingerslev, Helge 17. Juni. ug. 
29. Mai tg- 'Irgens-Hansen, Einar 
(1910) 26. Jan. mg. 
15. Juni. mg. Iversen, Erling Dahl... 14. Juni. ug-
12. Juni. ug- Jacobsen, Alfred Severin 
12. Juni ug- Gildsig 25. Juni. godt. 
7. Juni. mg. 'Jacobsen, Conrad Frede­
rik Kisbye 12. Juni. godt. 
11. Juni. mg. Jakobsen, Anders 19. Juni. ug-
15. Juni. ug- Jakobsen, Jens Hartvig 25. Juni. ug-
20. Juni mg. 'Jakobsen, Poul Emil 
Lund 14. Juni. godt. 
27. Juni. godt. 'Jansen, Kay Banner .. 30. Maj. godt. 
28. Juni. godt. Jensen, Aage Brink.... 11. Juni. mg. 
Jensen, Anders Høeg .. 20. Juni. ug-
25. Jan. godt. *Jensenf), Anton 17. Juni. ug-
19. Juni. tg- 'Jensen, Elly Elisabeth 
1. Juni. tg- (1910) 26. Jan. mg. 
Jensen, Estrid 30. Maj. ug-
31. Maj. ug- Jensen, Frederik Got-
helf 21. Juni. mg. 
12. Juni. mg. Jensen, Hans Marius .. 21. Juni. ug-
14. Juni. godt. Jensen, Hans Peter Ma­
rius 4. Juni. ug-
14. Juni. ug- 'Jensen,Ingeborg Stende-
11. Juni. mg. 4. Juni. ug-
14. Juni. mg. Jensen, Jens Jakob ... 25. Juni. ug-
7. Juni. mg. 'Jensen, Jens Kølbæk.. 11. Juni. ug-
12. Juni. mg. Jensen, Jens Rudolf 
Damsgaard 21. Juni. mg-
17. Juni. godt. Jensen, Julian Alf 3. Juni. mg. 
6. Juni. mg. Jensen, Jørgen Dahl 
Gøthe 17. Juni. godt. 
17. Juni. mg. 'Jensen, Karen Marie 
14. Juni. ug- Cathrine Elfrida 7. Juni. ug-
19. Juni. tg- 'Jensen, Knud Rostock 
20. Juni. mg. (1910) 26. Jan. godt. 
22. Juni. ug- Jensen, Knud Valdemar 13. Juni. rag. 
*) Ifølge Navnebevis af 30/3 1915 nu: II. N. Skade. 
**) Ifølge kgl. Bevilling af 28/o 1913 nu: M. Ilaagen. 
***) Ifølge Navnebevis af 23/jo 1912 nu: K. M. Henriksen Holtum. 
t) Ifølge Navnebevis af 31/io 1912 nu: A. Aalyng. 
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Navn. Eksamens- Karak >avn Eksamens-j Karak -
dag. ! ter. 
Jensen, Leo Vinderslev 
**Jensen, Peder Larsen 
(1910) 
Mensen, Peter Uffe Gøthe 
Mensen, Poul Ancher .. 
Mensen, Regnar Leon-
hard 
Jensen, Svend Olaf .... 
Jensen, Søren Johan 
Frederik 
Jensen, Vilhelm Peter.. 
Meppesen,KnudChristian 
Jespersen, Holger Bloch 
Jespersen, Poul Kerrn. 
Jochumsson, Magnus .. 
'Joest, Ejnar Julius ... 
Johannesen, Edvin Ernst 
Willemoes 
Johansen, Agnes .... 
Johansen, Axel Hecht 
Johansen, Holger Jens 
Georg 
Johansen, Knud Harald 
Rolf 
Johnsen, Kai Arthur . . 
de Jonquieres, Frederik 
de Dompierre .... 
Jonsson, Einar 
Juhl, Mette Margrete 
Uldall 
Junker, Ingeborg ... 
Jurckmann, Ebba Alida 
Emmy 
Juul, Marie Amalie .. 
Jiirgens, Axel 
Mørgensen, Aage .... 
Mørgensen, Erik Jo 
hannes Steenberg.. 
Jørgensen, Esther ... 
Mørgensen, Hagen ... 
Jørgensen, Karen .... 
Mørgensen, Svend Erik 
Jørgensen, Viktor Aage 
Kaas, Gebhardt Marius 
Cay Vilhelm Ove (Ja­
nuar 1912) 
Kann, Olaf Thorkild . 
Karstens, Einer 
Keller, Ellen 
'Kiilerich, Carl Ewald. 
" Kinch, Svend Karl Jacob 
*Kirkerup, Carl Theodor 
Sofus Pedersen 
"Kiær, Jørgen 
'Kiørboe, Hans Oscar 
Erik 
*Kjeldsen, Ove Rudolph 
Kjems, Olav Iversen . .. 
Kjer, Kaj Regnar 




Klitgaard, Hans Lauritz 
Kloch, Caja Randlev... 
Knudsen, Aage 
Uuivecsitetes Aarbog. 
17. Juni. godt. 
24. Jan. mg. 
17. Juni. tg-
8. Juni. ug. 
7. Juni. godt. 
10. Juni. mg. 
21. Juni. mg. 
14. Juni mg. 
21. Juni. "g-
15. Juni. mg. 
24. Juni. ug. 
4. Juni. "g-
30. Maj. mg. 
6. Juni. mg. 
4. Juni. mg. 
6. Juni. mg. 
18. Juni. mg. 
15. Juni. godt. 
3. Juni. mg. 
17. Juni. mg. 
6. Juni. mg. 
10. Juni. mg. 
18. Juni. mg. 
22. Juni. mg. 
19. Juni. ug. 
6. Juni. mg. 
25. Juni. godt. 
6. Juni. "g-
21. Juni. mg. 
15. Juni. ug. 
19. Juni. ug. 
8. Juni. mg. 
12. Juni. mg. 
18. Juni. mg. 
15. Juni. ug. 
31. Maj. mg. 
10. Juni. mg. 
26. Juni. mg. 
6. Juni. "g-
28. Juni. mg. 
11. Juni. mg. 
12. Juni. mg. 
17. Juni. mg. 
30. Maj. ug. 
4. Juni. mg. 
26. Juni. mg. 
26. Juni. tg-
7. Juni. ug. 
19. Juni. »g-
7. Juni. mg. 
'Knudsen, Søren Jensen 
*Knutzen, Peter 
*Koch, Hans Aage 
Koch, Hans Christopher 
Elers 
Koch, Svend Lauge .... 
Kristensen, Aage 
Schwartz 
'Kristensen, Aage Tom 











Krøll, Ellen Tony Hed­
vig Pedersen 




Larsen, Ellen Seidelin.. 
Larsen, Gerda Johanne.. 
Larsen, Henrik Knud .. 




*Larsen, Ole (1907) .... 





*Lasthein, Axel Madsen.. 
Lauridsen, Kirsten Vang 
*Laursen, Leo Martinus 
Lautrup, Lauritz Frede­
rik 
*Lavard, Eugen Paul 
Laurenz 
*Lavrsen, Peder Martin 
Bondegaard 
*Lehmann, Georg Carl 
Heinrich 
Levin, Benny Knud .... 
Levison, Astrid Gaiathea 
Levysohn, Kai Holger 
Michael 
Licht, Erik Vilhelm de 
Fine 




'Lindegaard, Ole Hansen 
Lindhardt, Anna Mar­
grethe 
Lindov, Anna Augusta.. 
























31. Maj. mg. 
8. Juni. mg. 

































24. Juni. mg. 







11 Juni. mg. 
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'Lorentzen, Aage Frede­
rik 
'Lorentzen, Knud Møller 
'Lorenzen, Cornelius Vil­
helm 
Lotz, Frederik Jørgen . 
Lotz, Inger .. 
'Lund, Carl Christian . 
Lund, Carl Frederik .. 
•Lund, Johan Frederik 
(1910) 
Lund, Ruth Gerner .... 
•Lyngbo, Carl Adolf... 
Lfltken, Otto Frederik.. 
Lutken, Vilhelm 
Loehr, Wagn Aage .... 
Løftler, Frithiof Torp .. 
Lønberg-Holm, Knud .. 
Madsen, Edith Ingeborg 
Magnussen, Svend 








Meyer, Krik Victor 
*Moe, Kmil Frederik ... 
Moe, Hagbard Iver .... 
*Moe. Johanne Elisabeth 
Mohr, Agnar Carl Arnold 
Mohr, Harald Johannes 
Monies, Ina 
Monrad, Knud Ditlev... 
•Mortensen, Louise Mar­
grete 
•Morville, Povl Louis .. 
Mose, Svend Hansen ... 
Munksgaard, Andreas... 
Muller, Arne Vigand 
Brieghel 
Muller, Reina Johanne 
Roed 




•Møller, Eggert Hugo 
Heiberg 
Møller, Guido Leo John 
Christmas 
Møller, Niels Peter Victor 
Møller, Svend Juel .... 
•'Mønsted, Peter Harald 
(1910) 
Nedermark, Charles .... 
de Neergaard, Wenzel 
Rudolf Flach 
Neuhaus, Ellen 
Nielsen, Aage Gullestrup 
Nielsen, Anders Frederik 
Nielsen, Asta Johanne.. 






'Nielsen, Elly Birgitte 
28. Juni. godt. 
17. Juni. mg. Nielsen, Estrid Dencker 
'Nielsen, Jens Anton 
24. Juni. mg. 
10. Juni. mg. Nielsen, Johan Andreas 
15. Juni. ug. Rasmus 
30. Maj. mg. 'Nielsen, Johannes 
13. Juni. tg- Nielsen, Kaj Fugelsang 
'Nielsen, Knud Danholm 
26. Jan. godt. 'Nielsen, Kristian Iler-
21. Juni. ug-
24. Juni. mg. 'Nielsen, Niels 
21. Juni. ug- 'Nielsen, Niels Kristian 
'Nielsen, Otto Julius Val­is. Juni. mg. 
4. Juni. mg. demar 
19. Juni. mg. 'Nielsen. Rasmus (1905) 
27. Juni. "g- 'Nielsen.Sophus Frederik 
10. Juni. godt 'Nielsen, Svend Poul Kai 
22. Juni. godt. 'Nielsen, Thomas 
31. Maj. »g Noack, Ellen Johanne.. 
'Nørgaard, Lave Chri­
14. Juni. tg- stian Oscar (1910)... 
Nørregaard, Inger Marie 
20. Maj. mg. 'Obel. Bengt Frich 
1. Juni. ug Odgaard, Jakob 
••Olesen, Gjødert Chri­
12. Juni. godt. stian Ejnar 
15. Juni. ug. Olesen, Niels Christian 
28. Juni. godt. Olesen, Ole Rasmus.... 
31. Mai. mg. Olsen, Dan Holger Frede-
4. Juni. mg. 
26. Juni. ug. Oppenheim, Kaj Seth . . 
7. Juni. ug- Ottosen, Claus Christian 
18. Juni. mg. 'Ottosen, Elga 
14. Juni mg. 'Pedersen, Aage 
Pedersen, Anders Sigvald 
31. Maj. mg. (1910) 
18. Juni. ug- Pedersen, Carl Peter Vet-
30. Maj. ug-
17. Juni. mg. 'Pedersen, Gunnar .... 
Pedersen, Hans Hartvig 
Otto Seedorff 26. Juni. ug-
'Pedersen, Heborn Edel-
22. Juni. mg. liard James 
26. Jan. mg. •Pedersen, Jens Carl 
26. Juni. ug- (1910) 
'Pedersen, Louis Carl .. 
15. Juni. mg. 'Pedersen, Marcus 
'Pedersen, Peter Axel 
7. Juni. mg. Christian 
"Pedersen, Selmar Loft 
25. Juni. mg. (1909) 
14. Juni. mg. 'Pedersen, Stig (1910).. 
Petersen, Clemens Ben­
jamin Barfod 
12. J uni. mg. 
24. Jan. mg. Petersen, Gustav Johan 
25. Juni. mg. 
'Petersen, Jean Ove ... 
Petersen, Jens Peter Chri­17. Juni. godt. 
3. Juni. ug. stian Marentius 
20. Juni. ug. 'Petersen, Johannes Vil­
helm (1910) 13. Juni. ug 
11. Juni. godt. 'Petersen, Knud Lehn 
























































"Petersen, Ludvig Carl 
Valdemar Gøthgen ... 
"Petersen, Oluf Carl ... 
*Petersen*), Peter Fre­
derik (1910) 
"Petersen, Poul Johannes 
"Peytz, Svend Nicolai 
Sofus 
Plenge, Else (1910) .... 




"Poulsen, Herman Sigurd 
**Poulsen, Johannes Chri­
sten (1910) 
""Poulsen, Lars Peter 
(1910) 




Pullich, Otto Christian.. 
"Rafn, Aage (1908) .... 
"Raft, Rolf 




Randlev, Harald Georg 
"Rasmussen, Aage (1910) 
Rasmussen, Ellen Marie 
Kathrine 
*Rasmussen**), Elof Niels 
"Rasmussen, Georg Lau­
rits 
Rasmussen, Gustav Adolf 
Vilhelm Liljencrantz . 
Rasmussen***), Hans Las­
sen 
* Rasmussen, Henry Kri­
stian 
Rasmussen, Jens Chri­
stian Greve .. 
*Rasmussen, Laurids 









"Reimer, Svend Algreen 
Reinseth, Poul 
*Reinstrup, Einar Yilfred 
Repholtz, Eva 
"Reppien, Christian .... 



















































































"Rinck-Hansen, Stig Ove 
Hugo Kaj 
Risom, Tove 
*Rode, Orla Henrik .... 
*Rosenwinkelf), Johan­
nes Nikolaus Heinrich 
(fremmed) 
Rostrup, Ellen 
*Rønlund, Jens Peter 
Henning 
de Roepstorff, Agnes 
Amelia 
de Roepstorff, Olavo Chri-
stiano 
Saabye, Ove Frits 









Schierbeck, Niels Jul .. 
Schiøler, Eigil Chr. Schou 
*Schmidt, Aage Sofus . . 













Schønberg, Erik Koefoed 
*Seedorff, Adolf 
*Selvejer, Ingemann.. .. 





Skov, Laurits Morteu 
Nielsen 





*Spange, Helge William 
Spange, Olaf Theodor 
Johan 

















































































*) Ifølge Navnebevis af 22/3 1913 nu: P. F. Grubbeholm. 
**) Ifølge kgl. Bevilling af 26/g 1915 nu: E N. Renov. 
**) Ifølge Ministeriets Skrivelse af 18/o 1913 nu: H. L. Houmand. 
+) Ifølge Skrivelse fra Generalkonsulatet for U. S. A. af 21 /12 1912 nu: J. N. H. Jahn. 
Tf) Ifølge kgl. Bevilling af 1 /'8 1914 nu: A. A. Scliønnemann-Petersen. 









Vendelbo-Larsen, Else . 10. Juni. tg-
15. April. mg. Vestberg, Jens Christian 
Hans Thorvald 30. Maj. ug-
24. Juni. godt. "Vestergaard, Jakob Sø­
rensen Riis (1910) ... 24. Jan. godt. 
18. Juni. ug- Vestergaard, Niels Peder 21. Juni. mg. 
14 Juni. ug- Vibæk, Harald Georg .. 19. Juni. godt. 
Vimtrup, Bjovulf Jensen 20. Juni. ug-
27. Juni. Ug- 'Vinther, Ansgar Joseph 
27. Juni mg. Christian 24. Juni. mg. 
29. Maj. ug- Vinther, Karl Eigil Heikel 6. Juni. mg. 
24. Juni. mg. Vøhtz, Ulla 18. Juni. mg. 
12J Juni. mg. Wandel, Ove Hroar .... 30. Maj. ug-
* Warming,Henrik Schjer-
1. Juni. ug- ning 18. Juni. godt. 
2f). Juni. mg. Warberg, Harriet Johanne 22. Juni. ug-
17. Juni. godt. 'Warthoe, Poul Fønss.. 17. Juni. ug-
30. Maj. mg. 'Weber, Franz Rudolf . . 28. Juni. ug-
18. Juni. ug- Weis, Henning 7. Juni. ug-
12. Juni. godt. Werner, Knud Christian 25. Juni. Ug-
Wiboltt, Erik Juel (1910) 26. Juni. mg. 
3. Juni. ug- Wied, Kirsten 30. Maj. mg. 
3. Juni. mg. 'Wilson, Florence Eliza-
C. Juni. tg 15. Juni mg. 
* Winther, Aage Christian 
15. Juni. mg. (1910) 27. Jan. mg. 
Winther, Knud Christen 
27. Jan. ug Borregaard 7. Juni. mg. 
31. Maj. mg. 'Wirring, Frode Markus­
18. Juni. mg. sen Jensen 1. Juni. rag. 
With, Johanne Elisabeth 1. Juni. mg. 
24. Jan. godt. Wolfhagen, Carl Fredrik 8. Juni. rag. 
24. Juni. mg. Wolstrup, Poul Jørgen .. 18. Juni. mg. 
29. Maj. tg- Worster, William John 
Alexander 7. Juni. godt. 
18. Juni. godt. Wtirtz, Svend Carl Thor 26. Juni. mg. 
31. Maj. rag. •Wærum, Ejnar (1909).. 26. Juni. ug-
19. Juni. rag. Wærum. Gerda 24. Juni. godt. 
28. Juni. ug- 'Vde, Niels Faddersbøll 26. Juni. tg-
20. Juni. godt. 'Zieler, Kai Birger .... 13. Juni. ug-
'Zoffmann, Aage Alex­
27. Jan. godt. ander 10. April. ug-
20. Juni. rag. Øhlenschlåger, Herman 
29. Maj. Poul Matthias rag-
28. Juni. godt. 'Ørnebjerg, Hans Severin 
7. Juni. 12. Juni. godt. Tang Petersen ug-
'Ørnshøj, Alice Gunnild 
15. Juni. mg. 1. Juni. ug-
'Ørnsbøi, Amalie Elinor 
27. Jan. godt. Mary 1. Juni. rag-
4. Juni. rag. Østergaard, Niels Karl.. 
. 
13. Juni. ug-
20. Maj. godt. 'Østergaard, Niels Kri­
6. Juni. ug- stian Rabech*) 21. Juni. ug-
Østrin. Ada Vilhelmine.. 7. Juni. godt. 
19. Juni. mg. 
Steffensen,. I obn Christian 





* Strunge, Mogens Jensen 
'Svendsen, Holger Julius 
Guldmann 
'Svendsen, Jens 
'Svendsen, Niels Borup 
Svendsen, Olaf Christian 
Svenningsen, Nils Thomas 
Svensgaard, Elisabeth 
Katrine 
Sørensen, Hans Christian 
'Sørensen, Jens Møller. 
Sørensen, Jobannes ... 
Sørensen, Karen (1910) 
Sørensen,ManonDant/er 
Sørensen, Soren Nikolaj 
Sønderholm 
Tarp. Lauritz Christian 
Teisen, Christian Henrik 
'Teisen, Svend Karl Chri­
stian 
•Tbalbitzer, Viggo Alfred 
Edwin Omø (1910)... 
'Tbilker, Aage 








•Tolderlund, Georg .... 
•Torkild-Hansen, Carl.. 




'Uldall, Kay Christian 
(Januar 1912) 
'Ulrich, Georg Rottbøll 
'Uttenthal-Hansen, Vic­
tor (1910) 
•Utzon, Ove lledsted 
(1910) 
Valdemarsson, Hedinn.. 
Valentiner-Branth, Erik . 
'Veilgaard, Peder Madsen 
'Vejlby, Johannes Peter­
sen 
Anm. I)e med* betegnede 279 Studerende er eksaminerede af Professor Cl. Wil-
kens, de med ** betegnede 9 Studerende af Professor K. Kroman. de øvrige 334 Stu­
derende af Professor Harald Høffding. 
De Studerende, ved hvilke intet Dimissionsaar er angivet, er alle dimitterede i 
Juni—Juli 1911; som „fremmede" er betegnet Studenter fra fremmede Universiteter, 
der er immatrikulerede ved Københavns Universitet. 
*) Ifølge kgl. Bevilling af 9/5 1911; tidligere N. K. Østergaard. 
• 
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3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Til denne Prøve indstillede sig i Januar 1912 12 Studerende, af hvilke 
11 bestod Prøven, og i Juni 1912 39 Studerende, af hvilke 32 bestod Prø­
ven. lait bestod saaledes følgende 43 Studerende: 
Januar 1912. 
Gommesen, Helmer Rostgaard (1910) admissus c. laude egr. 
Høyer-Christensen, Anders Viggo Poul (1910) admissus. 
Kjer, Tage (1909) admissus c. laude. 
Meisner, Martin Filip (1907) admissus. 
Møller, Jensenius Kristian (1908) admissus c. laude egr. 
Nielsen, Niels Peter Christian (1910) . admissus c. laude. 
Olesen, Ejnar Mørch (1906) admissus c. laude egr. 
Petersen, Johannes Vilhelm (1910) ( 
Rasmussen, Aage (1910) / 
Ravn, Thomas Poulsen (1910) admissus c. laude. 
Steffensen, Kristian (1910) admissus c. laude egr. 
Juni 1912. 
i8/0 Brenk, Valdemar Emil (1911) admissus. 
15/0 Christensen, Adolf Drewsen (1911) admissus c. laude egr. 
18/G Christiansen, Johanne Elisabeth (1910) admissa c. laude egr. 
"/6 Clausen, Skat Rørdam (1911) admissus c. laude. 
15/6 Dahl, Aage Georg (1911) admissus. 
15/g Dalsager, Johannes Sørensen (1911) 1 
U Fog, Lars Bjørn Lorentz Emil (1911) , admissi c. laude. 
19/6 Hansen, Eberhard Hilniar Termann (1911) 1 
17/6 Hansen, Knud Alsøe (1911) admissus. 
n/6 Homann, Christian Richart (1911) > admissi  c  laude 
17/0 Høgsbro, Halfdan Raunsøe (1911) ) 
l5/6 Jensen, Jens Jakob (1911) |  admi^i 
w/6 Kiilerich, Carl Ewald (1911) ) dumiSb1 ' 
15/e Knudsen, Svend Helge (1910) admissus c. laude egr. 
w/6 Lange, Ivar (1911) \ admissi  c laude 
i5/6 Lund, Carl Christian (1911) / acnmssi  c" ia ,uie ' 
19/c> Liitken. Otto Frederik (1911) 1 
17/0 Miskow, Niels Ludolph (1910) , admissi. 
18/6 Moe, Emil Frederik (1911) J 
"/o Nedermark, Charles (1911) \ admissi c laude 
19/6 Nielsen, Helge (1910) f a(, imssi  c- laude-
18/„ Olesen, Poul (1910) \ admissi 
15/6 Olsen, Dan Holger Frederik (1911) f 
15/6 Poulsen, Julius Jacob (1910) admissus c. laude. 
17!6 Rasmussen*), Hans Lassen (1911) |  
10/G Rehling, Svend (1911) admissi. 
18/g Ryving-Jensen, John Christian Viggo (1901) ) 
17/g Sclimidt-Phiseldeck. Kaj Fx-ederik (1911) admissus c. laude. 
17/6 Stougaard, Andreas Michael Poulsen (1911) |  
18/g Svendsen, Emil Eduard Ainold (1910) admissi. 
15/6 Sørensen, Johannes (1911) ) 
19/6 Thorsager, Harald Koefoed (1910) admissus c. laude. 
4. Teologisk Eksamen. 
et. Teologisk Embedseksamen. 
Vinteren 1911—1912: Der indstillede sig 16, af hvilke 13 fuldendte Eksamen. 
Sommeren 1912: — — — 16, — — 15 — — 
lait indstillede sig 32, af hvilke 28 fuldendte Eksamen. 
Af disse erholdt : 10 Laudabilis, 12 Haud illaudabilis lmi gr. og 6 
Haud. illaudabilis 2di gr. 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Eksamen. 
*) Ifølge Ministeriets Skrivelse af 18/2 1913 nu: Hans Lassen Houmand. 
Universi tetet  1911—1912. 
Specialkarakterer. 
v Hoved­
il 11 VII. 
Ny Testa­ (il. Testa- Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Eksegese. Kksegese. Symbolik. filosofi. historie. 
Januar 1912. 
2«»/i Andersen,AndersStærmose(1905) h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
! Bartholdy, Christian (1906) laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
—/i Kwaldsen. Svend (1904) n.cont. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill.2 11. ill. 2 Haud ill. 2. 
ls/i Hermann, Povl Axel Viggo (1906) h. ill. 2 h. ill i h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Jeppesen. Jørgen Mourids (1906) laud. h. ill. 1 laud. h. ill l laud. Laud. 
®*/i Lauritsen, Laurits (1900) h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 2. 
2°/i Madsen, Laurits Feter (1905)... h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
,s/i Malmstrøm, Axel (1906) laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
10/i Meldgaard, Laurids Laursen (1905) laud. h. ill. 1 laud. laud. li. ill. 1 Laud. 
t  Mogensen, Mogens Christian (1903) h. ill. 2 h. ill.'2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
'•a/1 Rønne, Hans Feter Falk (1906). h. ill. 1 n.cont. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
22/1 SigurSsson, Påll (1906) h. il). 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
11 t Sunde, Alfred (1905) h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
Juni 1912. 
~/0 Brøndsted, Holger Johan Jakob 
l'.tnil (1905) laud. laud. laud. laud. & laud. Laud. 
0 Dragsdahl, Christoffer Carl Peter­ qu.egr. 
sen (1906) h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 n.cont. Haud ill. 2. 
2o/0 Engsig-Karup, Cort Ejnar Trap 
(1905) h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
21/6 Frederiksen, Alfred Eustachius 
Moller (19(n'i) h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haiul ill. 1. 
2°/,j Grue, Mads (1906) h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1 
-'-la Holm, August Nathaniel Veilbach 
(1906) h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 2. h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
19/c Jespersen, Karsten Friis (1906). h. iU. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 b. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
2i/„ Jørgensen, Ejnar Kristoffer (1904) h. ill. 2 n.cont. h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 Haud ill. 2. 
r, Kmilitsen, Theodor Johan (1 :H> 1) h. ill. 1 h. ill. l li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
-7/o Møller, Holger Axel (1906) laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
2-'/0 Moller*), Kristian (1906) laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
2;,/o Ohrt, Knud (1905) h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
2% Ottosen, Knud Mathias (1906) .. h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
20/0 Schrøder, Christian Ditlev Frede­
rik (1906) laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
I9/f l  Stærmose, Anders Hansen (1906) h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Skriftlige Opgaver. 
Vinteren 1911 —1912. 
1) Isagogik: Jakobsbrevets Forfatter og Læsekreds. 2) Dogmatik: 
At begrunde og nøjere bestemme den hellige Skrifts Stilling som dogma­
tisk Autoritet. 3) Kirkehistorie: a) (GI. Ordning) Melanchtons Liv og hans 
Betydning for Reformationens Historie, b) (Maksimum) Den anglikanske 
Kirke i første Halvdel af det 19. Aarhundrede. 4) Ny Testamentes Eksegese: 
Galaterbrevet 5, 1 — 12. 5) Moral: En Undersøgelse af Nødløgnens moralske 
Berettigelse og de forskellige Opfattelser deraf. 6) GI. Testamentes Eks­
egese: a) (GI. Ordning) a) Jesaja 42, 1 — 10, (3) Amos 5, 18—27. b) (Mi­
nimum) Genesis 28, 10—22. 
Sommeren 1912. 
1) Hermeneutik: En Prøvelse af den Paastand, at Skriftens Fortolkning 
skal være forudsætningsløs. 2) Dogmatik: En Jævnførelse af Socinianismens 
og Rationalismens Opfattelse af Kristus med den kirkelige Kristologi. 
3) Kirkehistorie: a) (GI. Ordning) Den antiokenske Skole og dons Betyd­
ning for den dogiueliistoriske Udvikling, b) (Maksimum) Forholdet mellem 
*) Ifolge kgl. Bevilling af ( i/io 1913 nu: K. Anker-Møller. 
Porelæsninger, Øvelser og Eksaminer. 543 
Kirken og de germanske Folk fra Folkevandringens Begyndelse til ca. (i()0. 
4) Ny Testamentes Eksegese: Efeserbrevet 2, 1 — 10. 5) Moral: En Udvik­
ling af det kristelige Lyksalighedsbegreb og sammes Stilling til Naade-
lønnen. 6) GI. Testamentes Eksegese: a) (GI. Ordning) a) Psalm. 51, 3—13, 
(3) Psalm. 90, 1—10, y) Psalm. 42, 1—9. b) (Minimum) Genesis 48, 14—20. 
(3. Praktiske Prøver. 
Navn. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1911—1912. 
I København: 
Beck, Johannes Vilhelm 11 h. ill. 1) . 
Frandsen, Frits Kristian (25/1 10 h. ill. 1) . 
Frederiksen, Alfred Eustachius Møller 
(2i/6 12 h. ill. 1) 
Grønvold, Harald Frederik (19/111 laud.). 
Hansen, Hans Jørgen Marius (2G/6 09 laud.) 
Hauch, Henrik Andreas Rosenover (21/i 03 
h. ill. 1) 
Jeppesen, Jørgen Mourids (23/! 12 laud.). 
Jørgensen, Ejnar Kristoffer (21/G 12 h. ill. 2) 
Jørgensen, Rasmus Elon Marius (22/6 10 
h. ill. 1) 
Kildebæk, Ole Christian 11 h. ill. 1) . 
Lauritsen, Laurits (24/j 12 h. ill. 2) 
Ludvigsen, Carl Johannes (25/6 02 h. ill. 1) 
Madsen, Laurits Peter (20h 12 laud.) 
Madsen, Malvinus Aurelius Martin O8^ 05 
h. ill. 1) 
Meldgaard, Laurids Laursen (19/a 12 laud.) 
Nielsen, Martin (20/6 11 h. ill. 1) 
Poulsen-Bruun, Johannes (19/5 11 h. ill. 1). 
Schmidt, Erik Michael Roedsted (10/6 11 
laud.) 
Schrøder, Johan Otto (19/j 00 h. ill. 1) ... 
Sunde, Alfred 12 laud.) 
Vedsted, Hans Christian (25/i 10 laud.) .. 
Udenfor København: 
Andersen, Anders Stærmose (20/! 12 h. ill. 1) 
for Fyens Biskop 
Balslev, Johan Christian (25/1 07 h. ill. 1) 
for Viborg Biskop 
Bindslev, Carl 10 h. ill. 1) tor Aalborg 
Biskop 
Blessing, Hans Christoffersen (24/6 04 li. ill. 1) 
for Fyens Biskop 
Blichfeldt, Nikolaj (i&/6 Oli h. ill. 1) tor 
Fyens Biskop 
Clausen, Claus Peter (24/j Ut> h. ill. 1) tor 
Aarhus Biskop 
Ewaldsen, Svend (22/x 12 h. ill. 2) for Lol­
land-Falsters Biskop 
Frederiksen, Alfred Eustachius Møller (2l/6 
12 h. ill. 1) for Aalborg Biskop 
Jensen, Rasmus Valdemar (25/j 11 laud.) 
for Fyens Biskop 
Juhl, Hans Christiansen C2a/i H laud.) for 
Aalborg Biskop 
Jørgensen, Poul Holger Kaj ("/j oy h. 
ill- 1) for Aarhus Biskop 
Jørgensen, Rasmus Elon Marius (22/6 10 h. 
ill. 1) for Aalborg Biskop 
4/G 12 Bestaaet. 
31/s 12 Bestaaet. 
(Se 25/? 12 Aalborg). 
1j11 11 Bestaaet. 
3/7 12 Bestaaet. 
4/u 11 Bestaaet. 
30/5 12 Bestaaet. 
28/g 12 Bestaaet. 
(Se 9/2 12 Aalborg). 
5 '9 11 Bestaaet. 
2/3 12 Bestaaet. 
3l/5 12 Bestaaet. 
26/2 12 Bestaaet. 
8/3 12 Bestaaet. 
17/i 12 Bestaaet. 
7/n 11 Bestaaet. 
27/2 12 Bestaaet. 
20/12 11 Bestaaet. 
29/5 12 Bestaaet. 
29/5 12 Bestaaet. 
27/0 12 Bestaaet. 
(Se 16/6 11 Kb hvn.) 
27/0 12 Bestaaet. 
8/n 11 Bestaaet. 
29/5 12 Bestaaet. 
27 g 12 Bestaaet. 
19/i2 11 Bestaaet. 
(Se 10'6 11 Kbhvn.) 
17/2 12 Bestaaet. 
29/5 12 Bestaaet. 
17/2 12 Bestaaet. 
27/6 12 Bestaaet. 
17/2 12 Bestaaet. 
17/2 12 Bestaaet. 
19/12 11 Bestaaet. 
8/u 11 Bestaaet. 
8/u 11 Bestaaet. 
17/2 12 Bestaaet. 
J9/12 11 Bestaaet. 
28/8 12 Bestaaet. 28/8 12 Bestaaet. 
15/n 11 Bestaaet. 26/n li Bestaaet. 
5/9 11 Bestaaet 5/9 11 Bestaaet. 
31/7 12 Bestaaet. 31/7 12 Bestaaet. 
23/4 12 Bestaaet. 23/4 12 Bestaaet. 
24/4 12 Bestaaet. 24/4 12 Bestaaet. 
14/8 12 Bestaaet. 14/8 12 Bestaaet. 
26/7 12 Bestaaet. (Se 27/6 12 Kbhvn.) 
23/4 12 Bestaaet. (Se 16/g 11 Kbhvn.) 
Hj3 12 Bestaaet. 8/3 12 Bestaaet. 
6/cj 11 Bestaaet. 6/9 11 Bestaaet. 
9/2 12 Bestaaet. (Se 19/12 11 Kbhvn.) 
:>44 Universitetet 1911—1912. 
Navn. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Knudsen, Aage (27/t  11 h. ill. 2) for Aarhus 
Biskop 
Leth, Christian Hornemann ( lu/i 09 laud.) 
for Rihe Biskop 
Lindholm, Ove (®'/o OG laud ) for Pyens 
Biskop 
Pedersen, Klavs Jørgen ('-m/j 11 h. ill. 2) tor 
Lolland-Falsters Biskop 
Toft, Christian Johannes Albert Ludvig 
( ls  09 h. ill. 1) for Aarhus Biskop... 
Ulmer, Mathias Peter (25/ø 09 h. ill. 1) tor 
Lolland-Falsters Biskop 
ulo 12 Bestaaet. 
^/io 11 Besfaaet. 
2°/12 11 Bestaaet. 
7/2 12 Bestaaet. 
14/2 12 Bestaaet. 
25/10 11 Bestaaet. 
2°/i2 11 Bestaaet. 
7/2 12 Bestaaet. 
(Se 13/e 11 Kbhvn). 6/9 11 Bestaaet. 
11 Bestaaet. 29/g 11 Bestaaet. 
5. Den fuldstændige juridiske Embedseksamen, den statsvidenskabelige 
Eksamen og den juridiske Eksamen for Ustuderede. 
ci. Den fuldstændige juridiske Eksamen. 
Vinteren 1911—1 in 2: Der indstillede sig (56. af hvilke 57 fuldendte Eksamen. 
Sommeren 1912: — — —68, — 50 — — 
lait indstillede sig 134, af hvilke 107 fuldendte Eksamen. 
Af disse erholdt: (»0 Laudabilis, 40 Haud illaudabilis lmi gr. og 
7 Haud illaudabilis 2di gr. 3 af Kandidaterne havde tidligere fuldendt 
Eksamen. 
|3. Statsvidenskabelig Eksamen. 
Vinteren 1911—1912: Der indstillede sig 5, af hvilke 4 fuldendte Eksamen. 
Sommeren 1912: — — — 6, — 6 — — 
lait indstillede sig 11, af hvilke 10 fuldendte Eksamen. 
Af disse erholdt: 5 Laudabilis, 3 Haud illaudabilis lmi gr. og 2 Haud 
illaudabilis 2di gr. Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Eksamen. 
y. Juridisk Eksamen for Ustuderede. 
Vinteren 1911 — 1912: Der indstillede sig 16, af hvilke 12 fuldendte Eksamen. 
Sommeren 1912: — — — 17, — 8 
lait indstillede sig 33, af hvilke 20 fuldendte Eksamen. 
Af disse erholdt: 6 Første Karakter og 14 Anden Karakter. 3 af 
Eksaminanderne havde tidligere fuldendt Eksamen. 

























































































































































































































































































































































Januar—Februar 1912. Obligsret Proces 
23/i Alvad*), Jens Kristian (1902) 13/G 06 18 11 11 10 45 24 12 12 12 11 13 12 12 11 119 164 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
16/i Andersen, Jens Sigurd (1906) so/j 09 12 13 14 11 50 1 24 12 12 12 12 11 12 11 11 117 167 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
°/2 Bang, Emil Johannes Carl (1906) . 29/s 08 14 12 14 13 53 1 20 10 14 13 13 10 13 12 13 118 171 Laudabilis. 
Obligsret Proces 
1 /o Bisgaard, Otto Laurits (1906) 29/5 08 13 13 13 11 50 20 10 12 13 11 10 9 9 11 105 155 Haud ill. 1. 
Obligsret Statsret 
3/2 Bruun, Karen Sophie Petræa (1906) 29/5 08 13 11 14 13 51 16 12 11 11 13 12 12 13 14 114 165 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
12/j Cohn, Georg (1906) t2/e 08 14 15 15 13 57 26 12 11 12 15 13 14 14 15 132 189 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
i5/i Cohn, Naphtali (1906) 12/c 08 13 16 14 14 57 26 13 15 13 15 16 15 15 15 143 200 Laudabilis. 
Tingsret Proces 
27/i Didriksen, Emanuel (1906) 26/5 08 13 14 13 12 52 20 11 9 6 12 11 1 9 10 89 141 Haud ill. 2. 
Obligsret Proces 
o 2/o Funder, Svend Aage (1906) s/2 09 12 13 14 13 52 24 12 13 12 12 13 12 11 12 121 173 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
2/o Hansen, Poul Thott (1906) 29/s 08 13 13 12 13 51 22 12 12 12 11 13 13 12 12 119 170 Laudabilis. 
Obligsret Civilret 1 
15, t  Hansen, Thomas Peter Frølund (1905) 24/6 08 13 12 13 11 49 24 12 11 13 11 11 9 9 11 111 160 Haud ill. 1. 


































































































































































































































































































































Hansen, Valdemar (1906) .. */« os; 14 13 13 11 51 20 11 12 8 13 12 12 12 13 113 164 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
Haml ill. 1. Hartmann. Peter Henrik Boye (1906) 15/e 08 14 13 13 12 52 22 10 10 11 11 13 9 12 12 110 162 
Tingsret Strafferet 
Laudabilis. Hemmingsen, Hans Dorph (1903) . . t6/c or, 15 13 13 13 54 20 12 12 12 13 13 13 13 14 122 176 
Tingsret Strafferet 
Laudabilis. Holm. Johannes Madsen (1904).... 2°/606 11 13 12 11 47 22 11 11 11 13 13 11 13 12 117 164 
Obligsret Strafferet 
Laudabilis. Jacobi, Knud Jacob (1905) 25/, 08 13 13 12 13 51 20 12 11 12 13 13 13 11 13 118 169 
Obligsret Strafferet 
Laudabilis. Jacobsen, Poul Christian Eigil (1906) 15/G 08 14 13 12 13 52 24 10 13 12 11 12 11 9 11 113 165 
Obligsret Strafferet 
Laudabilis. Jensen, Asta (1906) 22/608 14 13 13 12 52 22 12 11 12 13 13 13 11 13 120 172: 
Obligsret Strafferet 
Laudabilis. Jensen*), Gorm Decem (1906; .... 18/e 08 13 14 13 12 52 24 12 10 11 12 14 12 12 13 120 172 
Obligsret Strafferet 
Laudabilis. Karsten, Hans Anthon William (1906) 2B/5 OH 13 12 12 13 50 22 12 13 12 13 13 12 11 12 120 170 
Obligsret Strafferet 
Laudabilis. Knudsen, Hans Preisler (1906) .... 30/o 08 14 14 14 14 56 24 14 13 14 13 14 13 13 13 131 187 
Obligsret Strafferet 
Laudabilis. Krarup. Ove Frederik (1906) 16/ø 08 14 15 14 13 56 24 12 14 14 14 14 11 13 13 129 185 
Obligsret Statsret 
Haud ill. 1. Larsen, Axel (1903) 2»/j 06 13 9 8 11 41 20 12 12 11 9 12 10 12 7 105 146 
Obligsret Statsret 
Laudabilis. Larsen, Aksel Einar (1906) 3/a 09 12 13 12 12 49 24 12 13 13 14 12 14 13 14 129 
i 
178 
*) Ifølge Navnebevis af nu: G. D. Bremmer. 




































































































































































































































































































































Obligsret Civilret I 
13/i Larsen, Gunnar (1906) 3/2 09 12 13 12 11 48 20 12 11 11 10 12 10 8 10 104 152 Haud ill. 1. 
Obligsret Strafferet 
19:1 Levison, Knud Fridericia (1906) ... 2/6 08 12 13 12 11 48 22 8 10 10 11 12 12 11 11 107 155 Haud ill. 1. 
Obligsret Statsret 
12/j Lytzen, Sven (1905) 13/6 OT 13 13 12 13 51 20 6 11 12 9 13 8 11 11 101 152 Haud ill. 1. 
Obligsret Proces 
1/2 Løngreei), Otto Jolian Vilhelm (1905) 22/G 07 12 13 13 12 50 22 12 11 12 12 11 13 9 13 115 165 Laudabilis. 
Obligsret Civilret I 
13/i Madsen, Ejnar Esbensen (1905) . . . 24/e 07 13 12 12 12 49 22 12 12 12 10 12 11 12 12 115 164 Laudabilis. 
Obligsret Civilret I 
22 'x Maegaard, Eilert (.1906) 23/0 08 14 13 11 13 51 20 11 11 11 11 12 11 10 12 109 160 Haud ill. 1. 
Obligsret Proces 1 
"24/1 Meulengracht, Jens (1905) 23/5 08 13 13 12 12 50 20 11 13 12 9 11 10 9 12 107 157 Haud ill. 1. 
Tingsret Proces 
1J/i Mikkelsen, Martin Larsen (1904) . . 30/5 07 10 12 12 12 46 22 8 5 10 4 8 10 1 10 78 124 Haud ill. 2. 
Obligsret Strafferet 
27/a Mundt, Kaj (1904) 6/2 07 11 13 12 11 47 22 11 13 11 13 12 12 12 11 117 164 Laudabilis.. 
Obligsret Strafferet 
13 '1 Møller, Knud Nieuwenhuis (1906). . 25/o 08 14 13 13 13 53 24 12 12 13 13 11 13 12 13 123 176 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
22/ t  Møller. Michael (1906) 2% 08 11 10 12 12 45 22 11 9 10 11 12 11 11 9 106 151 Haud ill. 1. 
Obligsret Civilret 1 
Ollendorff, Svend Aage (1906) "/6 08 13 li 12 10 46 j 22 12 13 12 11 12 12 11 9 114 160 Haud ill. 1. 
Obligsret Proces 
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20/i Phister, Jacob Brønniche (1905)... 23/5 08 13 12 12 11 48 22 12 13 12 8 12 11 11 10 111 159 Haud ill. 1. 
l  2 Poulsen, Johannes Rudolf Emil Han­ Obligsret Straft'eret 
sen (1906) 08 14 13 14 12 53 22 12 14 13 13 13 12 13 13 125 178 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
3/2 Ring, Povel (1905) 3/„ 08 12 13 12 13 50 16 11 11 8 11 9 11 9 4 90 140 Haud ill. 2. 
Obligsret Strafi'eret 
29
/X Rotlienborg, Max (1906) 12/o 0^ 14 12 12 12 50 22 < 13 11 13 11 12 13 12 114 i 164 Laudabilis. 
Tingsret Proces 
18! Rørdam, Povl (1906) 2-/5 08 13 13 13 13 52 24 12 11 12 12 13 13 12 12 121 173 Laudabilis. 
2r,'1 Schaffalitzky de Muckadell, Erik Obligsret Civilret I 
(1906) 13/o 08 13 13 12 12 50 22 12 13 13 11 13 13 12 11 120 170 Laudabilis. 
Obligsret Civilret 1 
5/2 Schibbye, Richard (1907) i/2 09 12 12 13 12 49 20 11 11 11 10 11 11 10 9 104 153 Haud ill. 1. 
Obligsret Civilret I 
20/i Simonsen, Joseph Levin (1906).... 14/r> 09 12 13 12 12 49 22 12 12 13 12 12 11 9 11 114 163 Haud ill. 1. 
Obligsret Straft'eret 
21 i Simonsen, Rudolph Hermann (1906) 12/e 08 14 14 13 13 54 20 12 13 13 13 15 12 13 12 123 177 Laudabilis. 
Obligsret Proces 
"/2 Skaarup, Peder Madsen (1905).... 13/G 07 12 13 13 13 51 18 10 12 12 12 12 13 11 11 | 111 162 Haud ill. 1. 
Obligsret Civilret 1 

































































































































































































































































































































































26/j Stamm, Ivan Peder Hutzen (1906) . ,5/6 08 12 13 14 12 51 24 12 13 13 13 15 13 13 13 129 180 Laudabilis. 
26/j Svendsen. Christen Folmer Rud Obligsret Strafferet 
(1906) 25/6 08 12 9 12 10 43 22 11 6 6 9 11 10 11 12 98 141 Haud ill. 2 
wh Teisen, Vilhelm August Grandjean Tingsret Proces 
(1906) 2°/5 08 13 13 11 11 48 24 13 11 13 12 12 11 12 12 120 168 Laudabilis. 
9/! Thomsen, Jakob Theodor Reimer Obligsret Statsret 
(1906) 22/5 08 15 15 15 14 59 24 12 14 13 14 15 12 14 15 133 192 Laudabilis. 
Obliesret Strafferet 
16/x Thorlacius, Gunnar Petersen (1906) 30/1 09 13 13 13 12 51 24 12 12 11 12 12 11 10 13 117 168 Laudabilis. 
16/x Waagechristensen, Einar (1905) . . . 
Obligsret Strafferet 
13/e 08 14 13 13 13 53 24 8 13 13 11 13 13 13 13 121 174 Laudabilis. 
r7o Vandborg, Augustinus (1905) 
Obligsret Proces 
7/e 07 11 12 10 12 45 22 11 11 12 9 12 10 10 10 107 152 Haud ill. 1 
30h Winther, Hans Peter (1903) 
Obligsret Strafferet 





14/6 Agersnap, Morten Jacob (1906) . . . 13 13 12 12 50 22 12 12 11 13 13 11 11 13 118 168 Laudabilis. 
12/6 Andersen, Karl Valdemar (1905) . . 
Obligsret Civilret I 
15/210 13 11 12 12 48 20 12 9 8 12 13 11 12 13 110 158 Haud ill. 1. 
3/6 Balslev, Nikolaj Frederik (1905)... 
Obligsret Proces 
08 10 11 12 11 44 20 8 9 12 10 11 11 12 9 : 102 146 Haud ill. 1. 
Nam. 
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Budde-Lund, Georg Theodor (1906) 8/fi 09 13 10 13 11 47 22 11 9 13 10 10 11 10 13 109 156 Haud ill. 1. 
Obligsret Civilret 1 
14/6 Christensen. Albert Johannes (1906) -6/S 08 13 12 13 11 49 22 10 11 11 12 12 13 12 12 115 164 Laudabilis. 
Obligsret Proces 
20/.5 Crone, Frederik Lønborg (1906). . . 10/2 09 13 13 13 12 51 22 11 11 12 10 11 11 11 10 109 160 Haud ill. 1. 
Obligsret Strafferet 
12
6 Dorph-Petersen, Poul Otto (1905).. 23/j 08 13 13 13 12 51 22 10 12 12 12 11 12 12 12 115 166 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
®/6 Eich. Otto Valdemar (1906) .... 9/e 09 12 13 12 13 50 22 10 12 1 11 8 11 10 11 96 146 Haud ill. 1. 
Obligsret Statsret 
4/6 Elmenhoff. Holger Christian (1902) u/6 06 14 14 14 13 55 18 12 9 11 12 13 11 10 13 109 164 Laudabilis. 
Obligsret Strafferet 
17/5 Flensborg. Erhard Saabye (1906).. 31/j 08 12 13 11 13 49 22 11 11 12 11 12 11 11 12 113 162 Haud ill. 1 
Obligsret Civilret 1 
•°/5 Foght, Gudmund (1906) l/o 09 13 11 12 12 48 20 11 11 11 12 11 10 9 10 105 lod Ilaud ill. 1. 
Obligsret Strafferet 
11/6 Garde. Jacob Nicolai Anker (1903) u/6 06 12 11 12 12 47 20 11 7 11 8 10 9 12 11 99 146 Haud ill. 1. 
Obligsret Strafferet 
i°/6 Garde, Johannes Anker (1905) .... 24/i 08 13 12 12 12 49 22 10 7 12 10 11 9 10 "10 101 150 Haud ill. 1. 
18/6 Gislason. Magnus (1906) 
Obligsret Proces 
2/e 08| 12 12 12 10 46 22 10 11 13 10 11 12 13 8 ! 110 156 Haud ill. 1. 
Hansen, Hans Kristian Frits (1906) 
Obligsret Civilret 1 
i/6 08 13 12 14 11 50 24 12 13 13 12 13 12 10 13 122 172 Laudabilis. 
111a Harder, Poul Oskar Ludvig (1903). 
Tingsret Proces 
27/i 08 13 ,3 12 13 51 22 8 11 10 
1 
11 11 10 5 ' 93 
i 








































































































































































































































































15/6 Hardon, Anders Christian (190b)... 1/2 07 12 12 11 10 45 24 9 7 10 10 8 8 10 12 98 143 Haud ill. 2 
Obligsret Proces 
18/6 Havsteen, Johannes Julius (1905).. 3i/i 08 13 12 14 14 53 24 9 12 12 12 12 12 12 12 117 170 Laudabilis. 
m/6 Hoffmeyer, Albert Lauritz Victor Obligsret Strafferet 
(1905) 2216 07 13 12 13 ] 3 51 18 10 12 8 12 12 13 11 10 106 157 Haud ill. 1. 
Obligsret .Civilret 1 
i/g Hulegaard, Axel Ove (1906) 26/e 09 12 13 13 10 48 20 11 11 11 11 11 12 12 12 111 159 Haud ill. 1. 
Obligsret Civilret I 
17/5 Høy, Carl Johan (1905) 2l/e 07 n 11 11 10 43 22 11 11 7 12 10 8 12 12 105 148 Haud ill. 1. 
Ve Jacobsen, Poul (1907) 
Obligsret Statsret 
4/e 09 13 13 12 12 50 24 11 10 12 12 11 13 11 12 116 166 Laudabilis. 
Tingsret Proces 
2t/s Jensen, Carl Christian Svend (1904) 4/e 07 11 10 11 10 42 18 9 12 11 10 11 10 10 13 104 146 Haud ill. 1. 
17/5 Kemp, Arne (1906) 
Obligsret Proces 
16/e 08 14 15 14 13 56 24 12 10 13 15 13 11 13 14 125 181 Laudabilis. 
Tingsret Civilret 1 
18/(; Klerk, Jørgen Marius (1910) 2°/cll 15 12 12 12 51 22 11 11 10 13 13 12 13 13 118 169 Laudabilis. 
Obligsret Civilret 1 
13/6 Ktihl, Poul Sixtus de Fine (1906). . 27/g 08 13 13 13 12 51 24 9 II 9 10 11 11 11 12 108 159 Haud ill. 1. 
10/e Lyhne, Knud (1906) 
Obligsret Civih'et I 
4/2 09 11 12 13 13 49 20 10 11 9 11 11 8 11 10 101 150 Haud ill. 1. 
Obligsret Civilret J 
15/6 Madsen, Hans Peter Nilaus (1906). 30/5 08 12 12 12 13 49 22 11 13 13 13 12 12 12 12 120 169 Laudabilis. 
4 
6 Mortensen, Edward Esbern (1907). 
Obligsret Statsret 



































































































































































































































































































































30/5 Møller, Olaf Isted (1906) 
Obligsret 
13 
Strafferet I  
l/fl 08 13 13 13 12 51 22 14 14 13 15 13 14 15 133 184 Laudabilis. 
ll6 Nielsen, Kaj (1906) 
Obligsret Strafferet 
»/« 08 13 13 14 12 52 22 10 12 13 10 11 12 13 11 114 166 Laudabilis. 
20/5 Oksen, Oskar (1907) 
Obligsret Civilret I 
»/o 09 12 14 13 13 52 24 11 13 13 13 12 13 12 13 124 176 Laudabilis. 
29/5 Petersen, Carl Christian (1906) .... 
Obligsret Civilret 1 
3/2 09 12 12 12 13 49 20 10 11 12 12 12 11 11 11 110 159 Haud ill. 1. 
u/6 Petersen, Helmer (1906) 
Obligsret Strafferet 
5/2 09 12 13 12 13 50 24 11 12 11 11 12 12 11 11 115 165 Laudabilis. 
29/5 Petersen, Rasmus (1906) 
Obligsret Strafferet 
2G/6 08 12 12 14 12 50 20 12 12 12 12 13 13 13 13 120 170 Laudabilis. 
12/6 Prior, Sofus Jantzen (1906) 8/2 10 
Obligsret Statsret 
12 12 12 11 47 22 8 11 12 10 10 11 11 7 102 149 Haud ill. 1. 
»/5 Rasmussen, Brynjulf Marius Oster- Obligsret Strafferet 
man (1902) 15/2 IO 13 14 12 12 51 20 13 12 11 12 13 11 13 8 113 164 Laudabilis. 
17/6 Rasmussen, Jens Jørgen (1905).... 
Obligsret Civilret I 
22/e 07 13 12 13 12 50 22 11 11 12 12 10 12 11 10 111 161 Haud ill. 1. 
10/6 Rasmussen, Knud Gunnar Tage (1906) 
Obligsret Strafferet 
18/ø 08 13 14 14 14 55 24 12 
Vv 
12 11 14 11 12 10 13 119 174 Laudabilis. 
23/5 Rosbach, Harald Gotfred (1909). .. 
Obligsret Civilret I 
»/2 11 13 13 13 13 52 22 14 13 13 13 13 12 12 13 125 177 Laudabilis. 
15/e Ryyd*), Peter (1906) 
Obligsret Civilret I, 
8/e 10 12 13 13 12 50 24 10 13 12 1 12 11 9 13 12 116 166 Laudabilis. 
































































































































































































































































































































H/6 Sanning, Alexander (1907) 
12/2 10 10 8 12 12 42 22 9 13 10 11 12 10 10 7 104 146 Haud ill. 1. 
X 
s 
' . . Obligsret Strafferet 3 
18/, Schack, Karl Ludvig Marcussen (190G) ii/G °8 13 15 13 13 54 24 12 12 13 12 12 11 11 12 119 173 Laudabilis. T> 
Obligsret Proces 
13/o Sjøstrand, Oscar Emanuel (1906). . 10/6 08 11 13 12 12 48 22 8 10 < 11 11 10 12 11 102 150 Haud ill. 1. S 
3!/, Smith, Valdemar Christian Ludvig Obligsret Civilret 1 
CD 
(Z> 
(1906) 16/« 08 13 14 13 13 53 22 12 13 12 13 10 10 12 13 117 170 Laudabilis. -! 
Obligsret Proces O 
17/o Smitt, Asbjørn (1906) a»/„ 08 14 13 14 13 54 20 10 12 13 12 11 13 13 13 117 171 Laudabilis. 
Obligsret Statsret 
Swane, Hans Jørgen (1906) i°/fi 09 10 12 12 12 46 22 8 9 9 9 11 9 10 11 98 144 Haud ill. 2. £/) 
Obligsret Civilret I g 
3/r, Ulrichsen, lians Frederik (1906) . . . a«/5 08 14 13 14 14 55 18 10 9 12 11 10 9 7 12 98 153 Haud ill. 1. 3' 
Obligsret Civilret I CO 
18A Vestergaard, Knud (1906) 24/R 08 12 14 12 12 50 20 10 11 11 11 12 9 11 12 107 157 Haud ill. 1. 
Obligsret Strafferet 
6/e Zoega-Nielsen*), Carl Vilhelm (1903) 28/1 07 11 12 12 13 48 20 5 9 11 11 9 11 11 11 98 146 Haud ill. 1. 




Universi te te t  1911 — 1912.  
Skriftlige Opgaver. 
Vinteren 1911—1912. 
1) Den store konkrete Opgave: Den 29. Juli 1910 blev Bødker Han­
sen. der ejede en Ejendom i Frederikssund, og Grosserer Larsen, der ejede 
en Ejendom i Lyngby, enige om at mageskifte de nævnte to Ejendomme, 
og samme Dag underskrev de to Mænd en af Hansens Sagfører oprettet 
Slutseddel om Mageskiftet. Ifølge denne Slutseddel var Vilkaarene for 
Mageskiftet følgende: Larsen skulde bave Ejendommen i Frederikssund i 
den Stand, hvori den var, og, da Bygningerne paa samme tildels var ned­
brændte, oppebære Brandskadeerstatningen. Nævnte Ejendom ansattes til 
en Værdi af 10.000 Kr., men da der efter Hansens Opgivelse paa samme 
hvilede en Pantegæld paa 4.500 Kr., som Larsen skulde overtage, blev 
Nettoværdien 5.500 Kr. Ejendommen i Lyngby ansattes derimod til en 
Værdi af *».000 Kr., og da der paa samme hvilede en Pantegæld paa 2.000 
Kr., som Hansen skulde overtage, blev dens Nettoværdi 4.000 Kr. Diffe­
rencen mellem de to Ejendommes Nettoværdi, 1.500 Kr., skulde Larsen 
betale kontant til Hansen med 300 Kr. den 1. August 1910 og med 1.200 
Kr., naar Assurancesummen blev udbetalt, dog senest den 11. December 
1910. Kjendommene skulde derhos tiltrædes den 1. August 1910, men dog 
allerede fra Slutsedlens Dato staa for de respektive Køberes Hegning og 
Risiko, og Skøderne skulde udstedes, naar de 1.500 Kr. var betalte. 
Den 30. Juli indfandt Hansen sig sammen med Larsen paa Ejen­
dommen i Lyngby og gav Ejendommens Lejere Paalæg om fremtidig at 
betale Lejen, der første Gang forfaldt den 31. i den følgende Maaned, til 
ham. Hansen blev imidlertid indtil videre boende i et paa Ejendommen 
i Frederikssund staaende Skur — saa godt som alle de egentlige Bygnin­
ger var nemlig nedbrændte —, og Larsen, der havde Bopæl i København, 
indfandt sig kun én Gang, nemlig nogle Dage ind i August, paa Ejen­
dommen i Frederikssund sammen med en Murmester for at maale Brand­
tomten op. Den 1. August henvendte Hansen sig til Larsen for at faa 
Afdraget paa de 300 Kr. betalt, men blev af Larsen henvist til dennes 
Befuldmægtigede, Sagfører Brun i Frederikssund. Paa dennes Kontor tik 
Hansen imidlertid den Besked, at en den foregaaende Dag (o: den 31. Juli) 
erhvervet Panteattest udviste, at der udover de i Slutsedlen angivne Pri­
oriteter hæftede et den 16. Juli 1910 tinglæst Skadesløsbrev for indtil 
2.200 Kr. paa Ejendommen i Frederikssund, og at derfor de 300 Kr. ikke 
vilde blive betalte, forinden den nævnte Hæftelse var bragt ud af Verden. 
Dette fastholdt Sagfører Brun, skønt Hansen meddelte ham, at det kun 
var en Bagatel, ikke mere end lidt over 100 Kr., som han skyldte til 
Skadesløsbrevets Ihændehaver, og erklærede, at Skadesløsbrevet, naar som 
helst det ønskedes, vilde kunne blive indfriet og kvitteret. 
Der foregik derpaa ikke videre mellem Parterne før den 20. August, 
da Hansen lod forkynde en Beskikkelse for Larsen, gaaende ud paa, at 
da Larsen ikke havde betalt de 300 Kr., betragtede han (Hansen) Ilande­
len som misligholdt af Larsen og derfor som hævet „saaledes navnlig" — 
som det hed i Beskikkelsen — „at, ligesom jeg fra Forkyndelsen af denne 
Beskikkelse at regne fraviger al Besiddelse, Berettigelse og Beføjelse med 
Hensyn til Ejendommen i Lyngby saaledes overtager jeg samtidig 
Besiddelsen af Ejendommen i Frederikssund." Larsen, der paa sin Side 
ikke vilde opgive sin formentlige Ret efter Handelen, henvendte sig der­
paa den 22. August til Fogeden i Frederikssund med en Rekvisition om. 
at denne vilde sætte ham i Besiddelse af Ejendommen i Frederikssund. 
I Rekvisitionen henviste han til, at Hansen i sin Beskikkelse selv havde 
erklæret at have taget Ejendommen, der — som det hed i Rekvisitionen 
— var „overdraget til og tiltraadt" af Larsen, i Besiddelse, og til, at det 
maatte tilskrives Hansen selv, at han ikke havde modtaget de 300 Kr. 
Larsen erklærede derhos i Rekvisitionen, at han, hvis det forlangtes af 
Fogeden, var villig til at deponere de 300 Kr. hos denne og stille dem til 
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Hansens Disposition, mod at det ovennævnte Skadesløsbrev blev udslettet 
som Hæftelse paa Ejendommen. Efter at Larsen derpaa havde deponeret 
500 Kr. hos Fogeden, blev Forretningen samme Dag (o: den 22. August) 
fremmet, idet Fogeden dekreterede, at Hansen vilde være at udsætte og 
Larsen at indsætte i Besiddelse af Ejendommen, hvorefter Forretningen, 
som det hed, blev „sluttet". Da nu Hansen ved Stævning af 24. August 
1910 indankede dette Dekret for Overretten, rekvirerede Larsen Dekretet 
iværksat, og denne Rekvisition efterkom Fogeden, idet han ved Kendelse 
af 7. September 1910 trods Hansens fornyede Protest eragtede, at Hansen 
vilde være at udsætte af Ejendommen i Frederikssund, og idet han derpaa 
straks fuldbyrdede deiane Kendelse. Hansen appellerede nu ogsaa Ken­
delsen og Forretningen af 7. September og paastod for Overretten de 
paagældende Fogedforretninger og de under samme afsagte Kendelser an­
nullerede samt Larsen tilpligtet at betale ham 2.000 Kr. eller et af Ret­
ten eller uvillige Mænd fastsat Beløb i Erstatning for Tab, Tort og Kre-
ditspilde, paaført liam ved Udsættelsesforretningen. Larsen paastod derimod 
Fogedforretningerne stadfæstede. 
Til Støtte for sine Paastande anførte Hansen følgende: 
For det første gjorde han gældende, at den den 7. September af­
holdte Fogedforretning, hvorved den den 22. August afsagte Fogedkendelse 
faktisk blev fuldbyrdet, havde været ulovmedholdelig allerede af den Grund, 
at Fogedforretningen af 22. August efter samme Dag at være „sluttet" 
var bleven indanket for Overretten ved Stævning af 24. August, en Stæv­
ning. der var blevet forkyndt for Larsen den 25. August og i forkyndt Stand 
var tilstede under Forretningen den 7. September. 
Han gjorde dernæst gældende, at Larsen havde misligholdt Handelen, 
og at der derimod efter samtlige Omstændigheder ikke kunde lægges ham 
selv noget til Last. I Forbindelse dermed dokumenterede lian, at Skades­
løsbrevet kunde indfries og hele Tiden havde kunnet indfries mod Beta­
ling af 125 Kr., henviste til det mellem ham og Sagfører Brun den 1. Au­
gust passerede og gjorde dernæst bl. a. gældende, at der, da han stillede 
sit Paakrav om Betaling af de 300 Kr., efter selve det ved Slutsedlen be­
grundede Retsforhold ikke kunde kræves mere af ham. end at han sør­
gede for, at Skadesløsbrevet udslettedes inden den Tid, da Skøderne 
skulde udfærdiges. 
Endelig gjorde han gældende, at Larsen i Virkeligheden — trods de 
i Beskikkelsen brugte Udtryk — aldrig havde været Besidder af Ejendom­
men i Frederikssund, som han (Hansen) hele Tiden havde beboet, at Lar­
sen heller ikke var bleven Ejer af nævnte Ejendom, og at Larsen derfor 
ikke havde Adgang til ved umiddelbar Fogedforretning at blive indsat i 
Besiddelse af Ejendommen. 
Larsen bestred paa sin Side Rigtigheden af det af Hansen saaledes 
anførte. Han bestred saaledes særlig, at han havde misligholdt Handelen, 
og gjorde gældende, at han havde været i Besiddelse af Ejendommen i 
Frederikssund, men at denne, som det fremgik af Beskikkelsen, atter var 
bleven frataget ham af Hansen. Han protesterede derhos mod, at der til­
kendtes Hansen noget som helst Beløb i Erstatning. 
Hvilke af de ovennævnte Paastande bør man give Medhold, og med 
hvilken nærmere Begrundelse? 
2) Den lille konkrete Opgave: Ved en Eksekution, der i 1910 fore­
tages hos Købmand Chr. Sørensen af en af hans Kreditorer, Grosserer J. 
Hertz, for et Domsbeløb paa 2.500 Kr., forefindes der en Bankbog lydende 
paa 2.776 Kr. Grosserer Hertz paastaar Udlæg gjort i denne Bog og Bogen 
udleveret til sig. Købmand Sørensens Hustru Elise f. Lauesgaard prote­
sterer imidlertid herimod. Bogen betegner sig som en „Kvitteringsbog" for 
Indlaan og bærer paa Forsiden en den 20. Oktober 1902 dateret Paateg-
ning saalydende: 
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„Indbetaling af Jens Lauesgaard 
for Regning \ Elise Lauesgaard 
til Disposition for ) i Ægteskab med Chr. Sørensen". 
Ordene „Indbetaling afu, „for Regning" og „til Disposition for" er 
trykte, og desuden findes der foran i Bogen trykt en saalydende Bestem­
melse om Beløbets Udbetaling: 
,.Udbetales helt eller delvis til enhver, som foreviser Bogen, uden 
Ansvar for Banken, hvis Bogen er i urette Hænder". 
Fru Sørensen forklarer yderligere, at hun, der i 1900 blev gift med 
sin nuværende Mand, med hvem hun ikke har indgaaet Ægtepagt, i Efter-
aaret 1002 havde faaet Bogen med et Indskud *paa 2.000 Kr. (hvilken 
Sum ved de i Aarenes Løb paaløbne Renter var vokset til det nu inde-
staaende Beløb) af sin Fader, Proprietær Jens Lauesgaard, der ved Over­
leveringen af Bogen udtrykkelig havde sagt hende, at de Penge skulde 
hun selv raade for, og at ingen skulde kunne tage dem uden hendes Sam­
tykke. Faderen bekræfter for Fogedretten Rigtigheden af hendes For­
klaring, medens Grosserer Hertz bestrider den; andre Oplysninger om 
Sammenhængen fremkommer ikke. 
Endvidere protesteres der mod Udlæget og Bogens Udlevering af 
Sagfører Schultz, idet han subsidiært paastaar, at l 'dlæget og Udleveringen 
alene linder Sted under Forbehold af en Panteret, som han formener at 
have i Bogen. Sagfører Schultz havde nemlig for en Maaned siden af Køb­
mand Sørensen uden hans Hustrus Vidende faaet Bankbogen, der laa i en 
Chatolskuffe, hvortil ogsaa hendes Mand havde Adgang, overleveret til Pant 
for G00 Kr., hvormed Sagføreren havde forstrakt Købmand Sørensen, og 
først Dagen før Udlæget havde han, da Sørensen ønskede at hæve et 
mindre Beløb paa Bogen, midlertidig leveret ham den tilbage mod en 
Kvittering, hvori Sørensen anerkendte, at Bogen vedblivende skulde tjene 
Sagfører Schultz til Pant for de fiOO Kr. Grosserer Hertz benægter dog 
denne Panterets Gyldighed, og Fru Sørensen protesterer ligeledes mod 
Panterettens Anerkendelse. 
Hvor vidt og med hvilken Begrundelse bør de mod Udlæget frem­
satte Indsigelser tages til Følge? 
3) Det særlig læste Afsnit indenfor Formueretten: 
Obligationsret: Hvorvidt erhverves der efter dansk Ret noget Krav 
ved Formueopofrelser for andre? 
Tingsret: At udvikle Reglerne om det ved en Frempantsætning skabte 
Retsforhold. 
4) Det særlig læste Afsnit udenfor Formueretten: 
Civilret I: Hvem kan udøve Forældremagten over et Barn udenfor 
Ægteskab ? 
Strafferet: Hvorvidt er det en Betingelse for at straffe Handlinger, 
begaaede udenfor Kongeriget eller dansk Skib, at Gerningsmanden staar 
i et vist statsretligt Forhold til Danmark, og hvilke Fordringer stilles i 
saa Henseende? 
Proces: Hvorvidt vil Mangler ved et offentligt Forlig medføre dettes 
Ugyldighed? 
Statsret: 1 hvilke Tilfælde kommer de før 1898 gældende Regierom 
indfødsrets Erhvervelse og Fortabelse endnu til Anvendelse? 
Sommeren 1912. 
1) Den store konkrete Opgave: Den 14. Marts 1908 anmodede Enke­
fru Johanne Sørensen af Varde, der hensad i uskiftet Bo efter sin i Aaret 
1903 afdøde Ægtefælle Hestehandler Sørensen, en af sin Mands Forret­
ningsforbindelser Godsforvalter Johansen om at hæve et paa Kontrabog 
Nr. 5732 med Varde Sparekasse indestaaende Beløb 13.517 Kr. 50 Øre og 
Forelæsninger ,  Øvelser  og Eksaminer .  557 
af dette Beløb indsætte dels 9.837 Kr. 25 Øre paa en ny Bog med samme 
Sparekasse lydende paa hendes Datter Fru Camilla Andreasens Navn, dels 
Hesten 3.680 Kr. 25 Øre paa Kontrabog Nr. 2812 med samme Sparekasse. 
Denne Bog lød paa Enkefru Sørensens Navn. Paa Bogen indestod allerede 
319 Kr. 75 Øre, og paa dens Bind stod der skrevet: „Tilhører Svend Al­
fred Hansen", Navnet paa den 5-aarige Søn af Enkefru Sørensens i 1902 
afdøde Datter Alexandra i Ægteskab med Grosserer L. T. Hansen af 
København. Fru Sørensen overleverede samtidig Godsforvalter Johansen 
begge Kontrabøger, idet hun udtalte, at ved hendes Død skulde hendes 
nævnte Dattersøn have Bog Nr. 2812 og Fru Andreasen den nye Kontra­
bog. Hun anmodede derhos Johansen om at opbevare Bøgerne hos sig og 
efter hendes Død overgive dem til henholdsvis Datteren og Dattersønnen. 
Godsforvalter Johansen handlede herefter i Overensstemmelse med Enke­
fru Sørensens nævnte Anmodning. Den nye Bogs Nr. blev 7013. 
Et Par Dage efter det saaledes forefaldne omtalte Enkefru Sørensen 
i et Brev til sin i Aalborg boende Søster, Frøken Anna Jørgensen, at Fru 
Andreasen, naar Moderen var død, skulde have den ovenfor omtalte Kon­
trabog, idet hun i denne Forbindelse udtalte, at Datteren, hvis Mand paa 
Grund af Drikfældighed saa godt som intet fortjente til Hustruens og deres 
3 Børns Underhold, kunde fortjene al den Støtte, hun kunde yde hende. 
Da Fru Andreasen nogle Maaneder senere besøgte sin Moder og ved denne 
Lejlighed beklagede sig over sine slette økonomiske Forhold, sagde Moderen 
til hende, at hun efter Moderens Død skulde have den Kontrabog, som 
Godsforvalter .Johansen, der overværede Samtalen, opbevarede, men Ren­
terne paa Bogen vilde hun selv have. Hverken overfor sin Svigersøn Gros­
serer Hansen eller overfor sin Søn Skovfoged Niels Sørensen, med hvilken 
sidste hun levede i Uenighed, omtalte Fru Sørensen det passerede. Paa 
begge Kontrabøger hævede hun ved Johansen hver halvaarlig Rente-Ter­
min regelmæssig de forfaldne Renter, og ligeledes skrev hun en Gang, 
nemlig i Aaret 1909, til Johansen, at han, da hun var kommet til kort 
med sine Penge, skulde paa Bog 7013 hæve og sende hende 500 Ivr., hvilket 
han ogsaa gjorde. I Følge de for Sparekassen gældende Vedtægter kunde 
Hævning ske af Bogens Ihændehaver mod Opgivende af det Navn, hvor-
paa Bogen lyder. 
1 April Maaned 1911 ramtes Fru Sørensen af et lettere apoplektisk 
Anfald. Under denne Sygdom plejedes hun af Fru Andreasen, og hun lod 
da Godsforvalter Johansen og sin Huslæge tilkalde og bad sidstnævnte 
opbevare en Blikkasse, der indeholdt nogle Værdipapirer, idet hun sam­
tidig i begges Overværelse udtalte til Fru Andreasen: „Det skal være 
dine — men Renterne vil jeg selv have". Da Fru Andreasen et Par Dage 
efter, ved at berøre det saaledes passerede, spurgte Moderen, om det ikke 
var bedst, at „jeg faar det skriftligt", svarede den syge intet hertil, og 
da Godsforvalter Johansen senere paa samme Dag foreslog hende at op­
rette et skriftligt Dokument om Papirerne, svarede hun dertil, at hun ikke 
kunde bortgive alt, hvad hun ejede, da hun saa selv kunde risikere ikke 
at have noget at leve af. 
Efter Johansens og Fru Andreasens saa vel som Huslægens Forkla­
ring var Fru Sørensen sin Fornuft fuldkommen mægtig ved Blikkassens 
Overlevering, og det samme forklarede de to første med Hensyn til den 
senere Dag, medens Huslægen, der ikke den Dag havde været tilstede, 
derom udtalte, at han ansaa det for sandsynligt, at hun ogsaa da havde 
været sin Fornuft fuldkommen mægtig. 
Den 15. September 1911 afgik Enkefru Sørensen ved Døden, og i 
Henhold til et af hende i Aaret 1905 oprettet notarialiter bekræftet Te­
stamente blev hendes Bo taget under Behandling af en Executor testa-
menti, til hvem Godsforvalter Johansen leverede de hos ham beroende 
tvende Kontrabøger, med Forklaring om det passerede, hvorefter de i 
Følge Johansens Formening tilhørte henholdsvis Fru Andreasen og Svend 
Alfred Hansen. Ligeledes fik Executor af Huslægen under al Reservation 
udleveret Blikkassen med Indhold. Heri fandtes en Konvolut, hvorpaa der 
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uden Datoangivelse. men med Moderens Ha and og Navntegning stod skrevet: 
„disse Papirer, en Dampskibsaktie 500 Kr. og 3 Tivoliaktier hver 1000 Kr., 
skal min Datter Camilla have". Derunder var der med andet Blæk og 
anden Skrift tilføjet: „Givet hende, førend jeg blev syg", og herefter 
hendes Navn med ført Pen. Af de angivne Papirer fandtes imidlertid kun 
Dampskibsaktien og to Tivoliaktier, alle med vedhængende, ikke forfaldne 
Kupons, i Konvolutten, medens den tredie Tivoliaktie, ligeledes med ikke 
forfaldne Kupons, efter straks foranstaltede Undersøgelser fandtes i en 
allaaset Skuffe i afdødes Sekretær, uden at nogen af de ved Blikkassens 
Overlevering tilstedeværende, der mente alle da at have set alle Aktierne 
i Konvolutten, eller nogen anden kunde forklare Sammenhængen med. at 
den ene Tivoliaktie nu forefandtes i Enkefru Sørensens Gemme. Samtlige 
Aktier lød paa Ihændehaveren. 
Fru Camilla Andreasen, der umiddelbart før Moderens Død havde 
opnaaet Skilsmisse fra sin Mand, paastod i Boet. hvis Nettoformue — bort­
set fra de to Sparekassebøger og V ærdipapirerne — udgjorde 35.700 Kr., 
udleveret til sig Kontrabog 7013 lydende paa 9337 Kr. 25 Øre med ved­
hængende Kenter fra 1. Juli 1911, samt Dampskibsaktien og de 3 Tivoli­
aktier, samtlige med vedhængende Kupons, hvorhos Grosserer L. T. Hansen 
som Værge for sin umyndige Søn, Svend Alfred Hansen, paastod udleveret 
Kontrabog Nr. 2812 med paalydende 4000 Kr. med Kenter fra 1. Juli 
1911, idet de begge under Henvisning til det passerede paastod, at der 
forelaa en Livsgave, subsidiært at Dispositionerne opretholdtes som testa­
mentariske Dispositioner. Fru Sørensen og hendes Mand efterlod sig ikke 
andre Livsarvinger end de to fornævnte Børn og Dattersønnen. 
Der blev imidlertid nedlagt Protest, dels af afdødes Søn Skovfoged 
Niels Sørensen mod begges Paastande, dels af Grosserer Hansen som Værge 
for Svend Alfred Hansen mod Fru Andreasens Paastand med Hensyn til 
Aktierne, idet de — Hr. Hansen dog kun for Aktiernes Vedkommende — 
benægtede, at der forelaa en Livsgave eller en gyldig testamentarisk Dis­
position. Efter at Sagen derpaa var procederet mellem Parterne, og efter 
at Johansen og Huslægen som Vidner og Fru Andreasen ved Erklæring 
under Eds Tilbud havde forklaret som ovenfor anført, blev Sagen af Exe-
cutor indsendt til Skifterettens Paakendelse. 
Idet der spørges om, hvad enhver af Parterne efter det foreliggende 
kan anføre til Støtte for sine Paastande og sit Standpunkt, ønskes en be­
grundet Afgørelse af Tvisten. 
2) Den lille konkrete Opgave: Ved en den 13. Juli 1907 indgaaet og 
den 25. s. M. tinglæst Lejekontrakt bortlejede den daværende Ejer af Gaar-
den Matr. Nr. 88 i Klostergade i Aarhus A. Hansen bemeldte Gaard til 
J. Astrup for et Tidsrum af 5 Aar fra Oktober Flyttedag s. A. at regne 
for en aarlig Leje af 1.500 Kr. at betale halvaarsvis forud Oktober og 
April Flyttedag. Paa Lejekontrakten fandtes følgende Paategning: „Som 
Kautionister og Selvskyldnere for prompte Erlæggelse af alt, hvad Hr. 
.1. Astrup maatte blive skyldig efter nærværende Kontrakt". Under Pna-
tegningen fandtes Navnene: l». Klitgaard, Aarhus, P. Lange, Randers og 
H. Bremer, Aarhus. Ved sidste Navn var tilføjet „som Kurator for H. 
Bremer, .1. Philipsen". 
I Begyndelsen af 1908 solgte Hansen Ejendommen til P. Jensen. 
Denne, der ønskede fri Kaadighed over Ejendommen, indledede i den 
paafølgende Sommer Underhandlinger herom med Astrup. En Følge heraf 
blev, at Jensen aftalte med Astrup, at denne skulde have Henstand med 
den Oktober Flyttedag 1908 forfaldne Leje til April Flyttedag 1909; hel­
ler ikke paa sidstnævnte Dag blev — medens Korhandlingerne af og til 
fortsattes — nogen Leje betalt. Den 1. Maj 1909 gav P. Jensen under 
Henvisning til den paa Lejekontrakten tegnede Kautionserklæring Trans­
port til N. Holst paa den Leje, som efter Kontrakten skulde betales i 
Oktober 1908 og i April og Oktober 1909, om hvilken Transport Astrup 
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straks fik Meddelelse. I September 1909 førte endelig Forhandlingerne 
mellem Jensen og Astrup til en Overenskomst mellem dem. Denne gik 
ud paa, at Lejeforholdet skulde være ophævet fra Oktober Flyttedag 1909 
at regne, at Astrup kun skulde betale Leje for Brugen af Ejendommen 
indtil denne Dag, at Jensen skulde fyldestgøre N. Holst for den efter 
Kontrakten Oktober Flyttedag 1909 forfaldende Leje, og at Jensen som Ve­
derlag for Afstaaelsen skulde betale Astrup 1.000 Kr., saaledes at denne, 
saafremt Betalingen ikke var erlagt til ham Oktober Flyttedag 1909, skulde 
være berettiget til at fortsætte Brugen af Ejendommen, indtil denne Sum 
var betalt. 
I November 1909 anlægger Holst ved Aarhus Byting Sag imod 
J. Astrup — der paa dette Tidspunkt endnu er Bruger af Ejendommen, 
idet Jensen ikke har betalt ham de 1.000 Kr. — og de tre ovennævnte 
Kautionister, hvorunder han søger dem tilpligtede en for alle og alle for 
en at betale ham 2.250 Kr. med Benter fra Forligski agens Datum. 
Hvorvidt bør der gives denne Paastand Medhold? 
3) Det særlig læste Afsnit indenfor Formueretten: 
Obligationsret: At fortolke Konkurslov 25. Marts 1872 § 15, første 
Punktum. 
Tingsret: At udvikle de vigtigste efter dansk Ret gældende Regler 
for det tilfældige Sameje af enkelte Formuegenstande. 
4) Det særlig læste Afsnit udenfor Formueretten: 
Civilret I: At udvikle Reglerne om den Forældremagt, som en Moder 
har over sit ægte Barn, medens hun samlever med dets Fader. 
Strafferet: Hvorvidt kan i dansk Ret uagtsom Medvirken til en For­
brydelse straffes? 
Proces: Hvorvidt tilkommer der en Trediemand Ret til at intervenere 
i en civil Proces? 
Statsret: Hvilke er Virkningerne af Folketingets Opløsning? 
(5. Statsvidetiskabelig Eksamen. 
Eksamens ældre Form. 
Navn. 
Specialkaraktererne. 
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31/i & 1/o Damkier, Kaj Gustav Hjelm (1906) Hoved­
fag: Nationaløkonomi 
29 & 3°/j Mogensen, Victor Jørgen Julius (1905) Ho­
vedfag: Nationaløkonomi 
•28 & so t  Wegener, Einar Christian Wilhelm (1906) 
Hovedfag: Nationaløkonomi 
Juni 1912. 
2 it 29/c Holstein Ledreborg, Christian Maria (1902) 
Hovedfag: Nationaløkonomi 
26&27/fi Johansen, Andreas Peter (1907) Hovedfag: 
Nationaløkonomi 
*!&27/6 Petersen, Edith Laage (1906) Hovedfag: 
Nationaløkonomi 
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1) Store skriftlige Opgave (8 Timer): a) Bankpolitik: En Redegørelse 
for Ejendommelighederne ved de .saakaldte Financieringsselskaber (Finans-
truster). (3) Finansvidenskab: Statsmonopolets praktiske Anvendelse og i 
dets Betydning som Indtægtskilde for Staten. 2) Nationaløkonomiens 
Teori: Fysiokraternes Lære paa Baggrund af det 18. Aarhundredes øko­
nomiske Udvikling. 3) Nationaløkonomiens Politik: Hvorvidt og hvorledes 
bør Staten gribe ind i Transportvirksomheder, som er under privat Drift? 
4) Statistik (6 Timer): En Redegørelse for Resultaterne af Kreaturtællingen 
af 15. Juli 1909 vedrørende fødte Kreaturer i Ribe Amt i Sammenligning med i 
Oplysningerne for hele Landet. 5) Borgerlig Ret: Hvilke Hovedregler 
gælder derom Forældremagten over Ægtebørn ? 6) Statsret: Hvad forstaas 
ved Statsborgerret, og paa hvilke Maader erhverves den efter dansk Ret? I 
. Sommeren 1912. 
1) Store skriftlige Opgave (8 Timer): a) Arbejderpolitik: En Frem­
stilling og Vurdering af de forskellige Veje, ad hvilke man i den senere 1 
Tid har opnaaet en Begrænsning af Arbejdstiden. |3) Bankpolitik: Hvad j 
er Forskellen mellem Sparekasse- og Bankvirksomhed, og hvorvidt bør 
Lovgivningen drage Grænser mellem dem? y) Finansvidenskab: En Un­
dersøgelse af. hvorvidt Grundværdiskat, Etagearealskat og Huslejeskat kan 
overvæltes paa Lejeren. 2) Nationaløkonomiens Teori: Hvilke Forhold er 
bestemmende for Efterspørgselsprisens Dannelse? 3) Nationaløkonomiens 
Politik: Direkte og indirekte Eksportpræmier. 4) Statistik (6 Timer): 
Københavns Kommunes Forsørgelsesvæsen i den sidste Menneskealder. 
5) Borgerlig Ret: Hvorvidt kan man erhverve Ret over en Løsøreting eller 
et Gældsbrev ved Overdragelse fra en Person, som mangler den fornødne 
Adkomst dertil? 6) Folkeret: Hvad forstaas i Folkeretten ved Interven­
tion, og hvorvidt er en saadan tilladelig? 
Forelæsninger, Øvelser og Eksaminer. 563 






























































































9/j Andreasen, Hans Andreas .. 20 8 10 11 10 11 9 79 Anden. 
31/i Brøndberg-Jørgensen, Peter 
Ejnar 22 12 10 12 9 11 13 89 Anden. 
fi/2 Dalsgaard, Magnus Jensen .. 20 12 10 11 12 10 10 85 Anden. 
10/i Holm-Jensen, Ivar 24 12 11 11 12 12 12 94 Første. 
li Jespersen, Julius 22 9 7 11 9 8 10 76 Anden. 
22h Jørgensen*), Jørgen Absalon. 22 13 12 11 12 12 14 96 Første. 
2/2 Lange, Alfred . 22 12 9 12 12 11 11 89 Anden. 
23/j Mikkelsen, Michael Peter ... 24 13 10 9 9 10 12 87 Anden. 
*°/i Olsen, Adolf Richard 24 11 13 13 13 12 12 98 Første. 
30/j Petersen, Søren Christian Pe­
ter Edward 20 12 10 12 11 12 10 87 Anden. 
25/i Ringgaard, Jens 20 12 12 11 11 11 10 87 Anden. 
21/i Sørensen, Thorvald Frederik. 22 10 10 12 12 11 12 89 Anden. 
Maj—Juni 1912. 
18/5 Breum, Jens Christian Juuls-
gaard 16 11 ; 10 10 11 12 11 81 Anden. 
21/5 Brøndberg-Jørgensen, Peter 
Ejnar 22 10 12 10 13 10 12 89 Anden. 
21/5 Clément, Christian Emil .... 24 11 12 12 11 12 12 94 Første. 
4/6 Hedegaard, Olaf 20 9 9 11 6 8 10 73 Anden. 
23/5 Jensen, Hans Peter 22 12 11 11 12 11 13 92 Anden. 
30/6 Kleisby**), Viggo 22 14 12 12 12 12 13 97 Første. 
u/6 Pedersen, Hans Peter 24 11 12 11 12 12 12 94 Første. 
3/6 Tiichsen. Oscar Edvard 20 9 10 12 10 12 10 83 Anden. 
*) Ifølge Navnebevis af 28/5 1912 nu: J. A. Borde. 
**) Ifølge Navnebevis af 4/3 1912: tidligere: V. Nielsen. 
Opgaverne (den store og lille konkrete Opgave) var de samme som 
ved den fuldstændige juridiske Embedseksamen i begge de nævnte Eksa­
mensterminer. 
564 Universitetet 1911—1912. 
6. Lægevidenskabeac 
Vinteren 1911 — 1912: Der indstillede sig 30, som alle 30 fuldendte Eksamen../ 
Sommeren 1912: -- — — 32, af hvilke 30 
lait indstillede sig 62, af hvilke 60 fuldendte Eksamen, ./i 
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Schneider, Elis Rybsahm (1901) Fb. Fks. 
1903 
Eksamens nye Form. 
Navn. 
Januar—Februar 1912. 
Averhoff, Walter Hugo (1904) 
Hindslev, Hans Strandberg (1905) 
Borberg, Knud (1905) 
Effersø, Gudmund (1905) 
Friedenreich, Svend Louis Vilhelm (1905). 
Garde, Erik Peter (1905) 
Gottlieb, Emil (1902) 
Hassing, Viktor (1903) 
Henningsen, F>ik (1904) 
Heramb, Herman (1904) 
Hoffmeyer, Svend PHin (1904) 
Ipsen, Aage Theodor (1905) 
Iversen, Jensine Marie (1896) 
Jørgensen, F^iner Arthur Erland (1902) .. 
Kjølbye, Johannes Høygaard (1905) 
Larsen, Aage Unmack (1905) 
Madelung, Marie (1904) 
Maltesen, Aage (1905) 
Mauritzen, Jacob Emil (1905) 
Mejer, Carl Christian (1905) 
Meulengracht, Jens Einar (1905) 
Moltved, Johannes Georg (1903) 
16 13 16 13 y + y = 25< 13 13 £ 
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19i 26 14 
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Eksamens 1ste Del. 
Eksamens nye Form. 




es C o |'55 M CQ bjj Tilsammen. bi) u 0} 
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Møller, Henrik (1904 ) 
Mørck, Laurits Sofus Christian (1905) ... 
Petersen, Ekkert (1905) 

























V = n* 
V = 9* 
V = 10i 





Riise, Albert Henrik (1903) 1908 14 22* 11* 16 6 ?-»> 11* 
Skov, Else Marie Sørensen (1903) 1907 19* 32 15 16 11* — = 14* 
3 
11* 
Thorborg, Frederik Nicolai (1905) 













V = 16 




Ammitzbøll, Lars Tobias (1904) 
Bech*), Georg (1906) 
Borries, Gustav Valdemar Theodor (1904). 


























y = 15 
V = 11 i 
25* e 






Daugaard, Hans (1905) 
Didriksen, Jens (1904) 
Ditlevsen, Christian Vilhelm (1905) 
Friderichsen, Carl (1905) 































y = 12 
¥=15 
V = 12* 










Hagedorn, Hans Christian (1906) 1909 19* 32 
15 
16 11* ^2*_i4, 
~3 
13 
Hartlev, Carl Christen (1905) 


















Holm, Otto Ejler (1905) 
Jacobsen, Aage Jacob Severin (1905) .... 
Jessen, Einar Vilhelm (1905) 
Larsen, Edvard Peter (1906) 






























y = 13 
v=9 
¥ = 11* 







; i < 
r' 
Leerbech, Christian Otto (1905) 1909 26 28 11* 11* 13 ?^!=in 
3 
y = 14 
¥ = 10* 
n* t 
Leunbach, Jonathan Høegh (1903) 

















Lund, Robert Henry (1905) 1909 28 32 15 16 11* 42i=14J 
3 
11* u 
Løbger**), Gregei'6 Christian (1905) 1909 30 32 11* 16 16 — = 14* 
3 
1 3 :  i 




Møller, Heinrich Carl Vilhelm (1905) .... 1909 28 22* 13 16 "i" * |»-9» 11* *i 
Olafsson, Bjorgulfur ASalsteinn (1904)... 1908 22* 10 + * 16 -ril 
f"u 
in jéi 
Pedersen, Anton Marius (1904) 1908 30 32 16 16 15 ¥ = 15* 13 
r 
Ruge, Erna (1905) 1909 22* 22* 11* 16 11* ?®* = 12» 
l 
8 
Veilbæk***), Hans Peter August (1905).. 1909 32 32 15 16 15 V = 15» 
T-8' 
11* Kl 
Wedel, Aage Peter Nissenius (1905) 1909 22* 26 9* 16 -5- * 11* ̂ *i 
*) Ifølge kgl. Bevilling af 3/3 1910 ; tidligere G. Christensen. 
**) Ifølge Navnebevis af 1908; tidligere: G. C. Løbger Pedersen. 
***) Ifølge Navnebevis af 21/a 1912; tidligere: H. P. A. Pedersen. 
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6 91 6 8 8 8 91 7 lli 91 1621 Haud ill. 1. 
'' 
8 13 7 lli 13 lli 9l 13 8 13 198 Laud. 
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l'l 8 lli 5 8 5 5 13 16 91 8 1871 Ilaud ill. 1. 
• 
ii 
5 14 lli 8 14 lli 13 14 9l lli 2161 Laud. 
-i-5# 13 8 -7 lli lli lli 14 14 lli 1751 Haud ill. 1. 
ii 9f 91 91 13 15 lli lli 91 14 lli 2221 Laud. 
7 91 lli 13 lli 91 13 lli 13 13 227i Laud. 
l'l lli 91 Hi 9j 13 lli lli 8 13 13 199J Laud. 
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9| 13 6 13 9* 91 lli Hi 8 91- 190f Laud. 
» 6 14 9l 8 13 13 14 lli 13 14 2331 Laud. 
1 7 lli 8 8 lli 14 13 15 8 13 196i Laud. 
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Skriftlige Opgaver. 
Vinteren 1911 — 12. 
1) Medicin: Hvilke Aarsager kender man til Hæshed? Hvorledes 
erkendes disse Aarsager, og hvilken Behandling bør anvendes i de for­
skellige Tilfælde? 2) Kirurgi: Der ønskes en Fremstilling af Symptomerne 
ved Fractur og en Paavisning af. hvilken Betydning disse forskellige Symp­
tomer har for Diagnosen. Dette sidste Spørgsmaal belyses ved Eksempler. 
3) Almindelig Patologi: Hvad forstaas ved Hæmoglobinæmi? Ved hvilke 
sygelige Tilstande er den et mer eller mindre fremtrædende Symptom? og 
hvilke er dens forskelligartede Aarsager? 
7. Skoleembtd 
a. Ved ' l 
Vinteren 1911—1912: Der indstillede sigi 
Sommeren 1912: — — —i-
lait indstillede sig [g 
Af disse erholdt: 8 Første Karakter og 3 Anden Karakter. Til Tillægspric 
Karakteren: Bestaaet. 
Teorm\ 
Navn. Hovedfaget. Gennemsnitskarakthli 
Januar 1912. 
1. 2. 3. 4. 
Sp eci-
ale. 
Hovedfaget: Januar 1912. Bifag 1: 
Juni 1909, Bifag 2: Maj 1909. 











69 = 8§ X 4 =1= 
8 
Hovedfag: Historie. Bifag 1: Fransk, 
Bifag 2: Engelsk. 
Hovedfaget: Januar 1910. Bifag 1 og 
2: Januar 1912. 
ir,/i Helwcg, Jakob Heinrich (1904).... 
Hovedfag: Engelsk. Bifag 1: Fransk, 
Bifag 2: Historie. 
Hovedfaget: Januar 1909. Bifag 1 
og 2: Januar 1912. 
n/i Jacobsen, Ingeborg Gudrine (1902). . 
Hovedfag: Engelsk. Bifag 1: Tysk, 






























69 = 8§ x 4 = = 
8 
Hovedfaget. 
Hovedfaget: Januar 1911. Bifaget: 
Januar 1912. 
nli Jensen, Helga Kjeldgaard (1905) .. 
Hovedfag: Klassisk Filologi. Bifag: 
Tysk. 

















Forelæsninger, Øvelser og Eksaminer. 561) 
Sommeren 1912. 
1) Medicin: Hvad forstaas ved Angina péctoris? Hvorledes er For­
løbet og Prognosen? Hvorledes behandles Angina péctoris? 2) Kirurgi: 
Hvorledes stilles Diagnosen Cancer ventriculi? I hvilke Tilfælde er det 
indiceret at yde en Patient med Cancer ventriculi kirurgisk Hjælp, og 
hvilke Midler staar i saa Henseende til Kirurgens Raadighed? Hvorledes 
er Prognosen for de forskellige Indgreb ? (Der ønskes ikke Fremstilling 
af, hvorledes de forskellige Indgreb udføres). 3) Almindelig Patologi: Der 
ønskes en Skildring af Difteribacillens Morfologi og Biologi i deres Ho­
vedtræk samt en Fremstilling af, hvilken Betydning Studiet af denne 
Mikrob har for Difteriens Erkendelse, Forebyggelse og Behandling. 
4) Retsmedicin (for en Kandidat efter den ældre Eksamensordning): En 
Fremstilling og Bedømmelse af den danske Medicinallovgivnings Bestem­
melser vedrørende Ligsyn. 
£2::samen. 
o%oosofiske Fakultet. 
s isr alle fuldendte Eksamen. 
5 ur alle fuldendte Eksamen. 
'igjter kgl. Anordning af 16. Marts 1901 § 10 indstillede sig 1 Cand. theol., der erholdt 
•swøve. 





















31 = 7fX2 = 15* 
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- =3iX2 = 7i 
4 
441 _ 5, 
8 ~5tj 
Første. 
+ : + g- g- + 19 1f=4fX2 = 9* g- + g- mg.-r --='5x2=10 
4 
54 
fi, s = ^ Første. 
OJIO 4 5 10 4 6 
Gennemsnitskarakter. Bifaget. 
1. 2. 3. 
c)c66 
= 2l2 
= 5i x 6 = 33 mg.+ mg. mg.-f 31=7ix2=15j = 6A Første. 
16 7 8 8 
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Navn. Hovedfaget. Gennemsnitskarakter!" 
Hovedfaget: Januar 1912. Bifag 1: 
Januar 1910, Bifag 2: Januar 1912. 
10/i Meulengracht. Aage (1904) 
1. 2. 3. Speci­
ale. 










Hovedfag: Dansk. Bifag 1: Engelsk. 
Bifag 2: Fransk. 
Hovedfaget: Juni 1910. Bifag 1 og 
2: Januar 1912. 
u/i Møller, Elisabeth Margrethe (1905). 
Hovedfag: Historie. Bifag 1: Dansk, 
Bifag 2: Tysk. 
Hovedfaget: Juni 1910. Bifag 1 og 
2: Januar 1912. 























= 8} X 4 = 34 I Hovedfag: Historie. Bifag 1: Dansk. 
Bifag 2: Tysk. 
Juni 1912. 
Hovedfaget: Juni 1912. Bifag 1 og 
2: Juni 1909. 
°/e Henriksen, Johanne Marie (1905).. 
Hovedfag: Dansk. Bifag 1: Fransk. 
Bifag 2: Engelsk. 
Hovedfaget: Juni 1912. Bifag 1 og 
2: Januar 1910. 



















f = 6j X 4 = 24}f }J 
O Hovedfag: Historie. Bifag 1: Tysk. 
Bifag 2: Engelsk. 
Hovedfaget: Juni 1912. Bifag 1: Maj 
1909, Bifag 2: Juni 1909. 
r/6 Poulsen. Haralda Vilhelma (1904) . 
Hovedfag: Historie. Bifag 1: Dansk, 
Bifag 2: Engelsk. 
Hovedfaget: Juni 1910. Bifag 1 og 
2: Juni 1912. 
8/6 Slomann. Poul Frits Vilhelm (1904) 
Hovedfag: Historie. Bifag 1: Engelsk. 











^ = a X 4 = 17 I T 










63 = 7i x 4 = 31} II 
8 
*) Ifølge kgl. Bevilling af *9/8 1912 nu: Hedevig Lovise Schutten. 
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Bifag 1. 
Gennemsnits­





.1 1. 2. 3. 
?^=4iX2=9j 
4 
1. 2. 3. 
-1 =5iX2 = 10* 
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24 = 6X2 = 12 
4 
441 _ 5„ 
8 ~ 5tt 
Første. 












'^=-8x2 = 16 
4 
62 







































































21 =5iX2 = 10i 
, 4 
52 J- r. 
— - 6„ 
Første. 
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1. 2. 3. 4-
Speci­
ale. 
12/j Jørgensen. Johannes Christian 
< 189G), (Cand. theol. ̂ /i 1903). mg.+ Ug.H- mg. Ug.-r- mg. 62 - — (i Bestaaet.s.J 
Hovedfag: Tysk. 16 9 14 9 14 8 
Skriftlige Opgaver. 
Vinteren 1911—12. 
Dansk som Hovedfag: 1) Almindelig Karakteristik af den islandske 
Slægtsaga. 2) Brandts gammeldanske Læsebog S. 329, L. 22 (Thet ær 
ont . . .) til S. 330, L. 13 (. . . farvedhe kindbeen) oversættes og tolkes. 
3) Hvilken Rolle har Sorø spillet i dansk litterært Liv ned gennem Ti­
derne? 4) Laboratorieopgave for en Kandidat med Speciale „Dansk 
Sproglære, særlig om moderne Dansk"[: En udførlig sproglig Analyse af 
H. C. Ørsteds Samlede og efterladte Skrifter, 2. Bind S. 141, L. 4. f. 
n. til S. 142, L. 22 f. o.: „Menneskene vare fordum mere umaadelige i Mad 
og Drikke end i vor Tid. Vel troe Mange det Modsatte; men de lægge 
da kun Mærke til, hvor megen Overdaadighed, der endnu finder Sted, som 
burde afskaffes, men tænke ikke paa de lange Beskrivelser, vi have over 
Det, som fordum blev fortæret ved Gilderne. Til l maadelighed i Drik 
vare Fortidens Mennesker især hengivne. De berusede sig dengang mest 
i 01 og Mjød, som de havde gjort mere berusende, end det pleier at være 
i vore Tider; men Berusningen af disse Drikke, som ere saa uskyldige, 
naar de bruges til Maade, er meget skadeligere end af Vinen. Brænde-
vinets Indførelse, og den større Lethed i at faae \ iin, har vistnok bidra­
get til at forjage Umaadeligheden i 01 og Mjød, men derimod har Brænde-
vinet skadet derved, at dets lette Priis har gjort Brugen almindeligere. 
Umaadeligheden i Drik har derfor i en vis Tid snarere tiltaget end aftaget; 
men nu tør man vel sige, at den i de sidste Par Menneskealdere stærkt 
har aftaget. I denne Henseende have de høiere Stænder, især i de sidste 
halvhundrede Aar, foregaaet de ringere med et godt Exempel. Nu er 
Umaadelighed i Drik næsten ganske afskaffet blandt de Fornemme, og derfor 
naae flere af dem en sund Alderdom end før; men hos Menigmand er 
Forbedringen heri ikke saa stor, som man vel tør haabe, at den vil blive. 
Den, der ikke følger Religionens Bud om Ædruelighed, sørger slet for sin 
egen Sundhed." De første Linjer (til og med Ordet „Gilderne") omskrives 
med Lydskrift i Overensstemmelse med Nutidstalesprog. (10 Timer). 
Dansk som Bifag: i) Indskriften paa den store Jællinge-Sten over­
sættes og tolkes, saaledes at hvert enkelt Ord i Indskriften behandles. 2) 
Behandlingen af Danmarks Historie i første Halvdel af det 19. Aarhundrede. 
Engelsk som Hovedfag: 1) Anerene Riwle, Sweets Udgave S. 25, L. 
4: Ure deorewurpe lefdi ... til S. 2(i, L. 1 ... is silence, oversættes med 
sproghistorisk Kommentar. 2) Stil: Alexander Pope, especially with regard to 
his philosophical views. 3) Hope, The Intrusions of Peggy, Chapter III, 
S. 26 til S. 28, L. 9 ... to Peggy Ryle, omskrives fonetisk med Forkla­
ring om de Ord (saa mange som muligt), der kan have to eller flere Udtale-
former. 4) Afløsningsopgave for en Kandidat med Speciale: „Miltons Poesi, 
med særligt Henblik paa den sidste Periode": Det personlige Element i 
Miltons „Samson Agonistes". 5) Afløsningsopgave for samme Kandidat: 
Naturbeskrivelserne i Miltons „Paradise Lost". 
Engelsk som Bifag: 1) The Outlook, Nov. 25, 1911, S. 730: 1 hat 
the near future ... til S. 732 .. . Entebbe, in Uganda. (Opgivet Ord: sqirm 
vride sig). 2) Stil: The Story of Tess of the D'Urbervilles. 
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Tysk som Hovedfag: 1) Des Minnesangs Friihling S. 8, 1—8; 8,17— 
9,20; i) ,  29—36;  (Icli  stuont .  .  .  til  .  .  .  darbende sin, undtagen 8 ,9—16 
og 9, 21—28). 2) Substantivets Deklination i Nyhøjtysk, oplyst ved ældre 
Tysk og Gotisk. 3) Stil: Eine kurze Ubersicht iiber die althochdeutsche 
poetische Literatur. 4) Laboratorieopgave for en Kandidat med Speciale 
„Otfrid, med særlig Vægt paa den sproglige Side af Studiet": En Frem­
stilling af Otfrids Sprogs Lydlære (10 Timer). 5) Laboratorieopgave for 
en Kandidat med Speciale Faust (Faustsagnets Oprindelse og Udvikling 
og Faustmotivet i tysk Litteratur til og med Goethes Faust)": Faustsag­
nets Oprindelse og Udvikling (10 Timer). 6) Laboratorieopgave (Om­
prøve i Januar 1912) for samme Kandidat: Faustmotivet i tysk Litteratur 
til 1832 (10 Timer). 
Tysk som Bifag: 1) Hans Sachs, Hiirnen Seufrid (Neudrucke 29), 871 
Her Dietrich von Pern ... til 902 . . . get ab, oversættes og kommen­
teres. 2) Stil: Lessing mit besonderer Beriicksichtigung eines seiner 
Dramen. 
Fransk som Bifag: 1) Version: 
„Madame est servie." 
— La maitresse de la maison se leve avec une certaine lenteur et va 
prendre le bras du plus qualifié des convives. Celui-ci arrondit le bras, 
courbe gracieusement le dos, cherche une plirase, et trouve un sourire. 
Cependant un petit désordre se fait; les hommes cherchent des yeux une 
console pour y placer lestement leurs chapeaux; la politesse et la mo-
destie les tiraillent. Offrirais-je le bras? Ma cravate est-elle bien mise? 
Passerai-je le second? Passerai-je le troisiéme? L'urgence se déclare; 
trois habits noirs å la fois se précipitent autour d'une jupe; la jupe 
choisit au hasard, et la file commence. A la queue, l'excédant måle 
avance, d'un air demi-content, demi-réservé, devant les beaux laquais 
raides. Ah! qu'ils ont l'air dignes! qu'ils sont bien poudrés! quelle tenue 
d'ambassadeurs ou de ministres! J'ai vu des ambassadeurs et des mini­
stres; les laquais sont mieux; la belle prestance est une portion de leur 
etat; leur gravité n'a pas d'égale. Mais surtout, ils ont l'organe essentiel, 
aristocratique, le mollet; des mollets complets valent en plus cent francs 
de gages: ce mollet blanc au-dessus d'un soulier k boucle reporte l'esprit 
aux plus beaux jours de Marly et de Versailles. Hélas! si nous relevions 
notre pantalon, combien d'entre nous, bourgeois desséchés, enflés, defor­
mes, seraient dignes d'étre des laquais! 
Les dames s'asseyent, arrangeant et étalant leurs jupes. Les hom­
mes, discrétement, le lorgnon a l'æil, cherchent å lire leur nom sur le 
petit papier blanc qui leur indique leur place; ils la prennent en saluant 
et toussent pour éclaicir leur voix, å demi-ensevelis sous deux robes. Sur 
toute la ligne l'armée des verres et des bouteilles scintille; chaque assi-
ette a son petit bataillon; les candelabres jettent par milliers leurs clar-
tés blanches sur eet arsenal luisant; les corsages de soie, les rubans, les 
diamants chatoient; un large vase d'azaléas et d'arums leve, au milieu de 
la table, ses panaches satinés et la délicate frange de ses fleurs épanouies; 
le petit bruissement des cuillers et des plats s'éléve semblable au givre 
qui grésille contre des vitres. Qu'est-ce que je vais dire å ma voisine? 
2) Stil: Farcen om Patelin er det vittigste og fuldkomneste Stykke 
i den gamle dramatiske Litteratur. De naive Forestillinger i det 13de 
Aarhundrede har maaske i visse Henseender større Interesse. Adam de 
la Halle's Dramaer rummer større Finhed og udmærker sig ved et Vid, 
der er Aristophanes værdigt. Men i disse første Forsøg mangler ganske 
Forstaaelsen *) af Scenens Fordringer og af Rollernes rette Fordeling. 
Patelin derimod viser os den fuldendte Komedie, Komedien saaledes som 
Moliere forstaar den, saaledes som Oldtiden har opfattet den. Farcens 
t orfatter er øjensynlig en meget erfaren Mand, der udøver sin Kunst 
med stor Dygtighed, ofte med megen Beregning2). Det som i Virkelig­
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lieden udmærker de primitive og naive Digtninge, det er, at Forfatteren 
ingen Anelse bar om de Skønheder, som vi beundrer i lians Værk. Denne 
lykkelige Uvidenhed medfører en Ligefremhed3) og en Ædruelighed, der 
ikke kan eftergøres1). I vor Farce derimod har Forfatteren saa fuldt ud 
Forstaaelse af sine Vittigheder, at ban udnytter dem til det yderste5) ved 
at gentage dem saa man næsten bliver træt af demr>). Trods denne Fejl 
holder Middelalderens Farce med Patelin sit Indtog paa den store Kunsts 
Scene. Medens Mysterierne aldrig i Frankrig naaede til at omskabes til 
Tragedier og altid led af7) en vis Goldhed, saaledes at den tragiske Aand 
ved sin Opvaagnen blev nødt til at søge til8) fremmed Inspiration, græn­
ser Farcen lige op til den moderne Komedie. 
*) entente. -) réHexion. 3) caudeur. 4) s'imiter. 5) épuiser. c) jusqu' a la fatigue. 
7) c'tre frappé de. 8) se rattacher a. 
Latin som Bifag: 1) Stil: Efter at Gallerne Aar 360 havde lejret 
sig paa den fjernere Side af Floden Anio, ikke mere end 3000 Passus fra 
Rom, valgte man i en Fart T. Qvinctius Pennus til Dictator. Han samlede 
en Hær, drog fra Byen og lejrede sig paa den nærmere Bred af Anio. 
Mellem de to Hære var der en Bro, som ingen af Parterne vovede at af­
kaste, af Frygt for at det, hvis de gjorde det, skulde se ud som om de 
var bange. Der fandt hyppige Kampe Sted om at besætte Broen, og det 
var paa Grund af det usikre Udfald af disse Kampe umuligt at afgøre, 
hvem der skulde betragtes som Sejrherrer. Da traadte en Galler af en 
umaadelig Legemsstørrelse frem paa Broen og sagde med saa høj Røst 
han kunde: „Velan lad nu den tapreste Mand blandt Romerne træde 
frem til Kamp, for at det Udfald, Kampen mellem os to faar, kan vise, 
hvilket Folk der er taprest". Længe herskede der Tavshed mellem 
Romerne, da de dels undsaa sig ved at afslaa Striden, dels ingen vilde 
vende Faren over til sig alene. Endelig ilede T. Manlius fra sin Post hen 
til Dictatoren og sagde: „Uden din Befaling, Feltherre, vilde det aldrig 
falde mig ind at kæmpe udenfor Rækken, ikke engang om jeg saa en 
sikker Sejr for mine Øjne; men dersom du tillader det, vil jeg vise det 
Uhyre der, siden han saa overmodigt udæsker os, at jeg hører til den 
Slægt, som styrtede Gallernes Hobe ned fra den tarpejiske Klippe". „Til 
Lykke med din Dygtighed og Fædrelandskærlighed", sagde Dictatoren. 
„Bliv ved, T. Manlius, som du har begyndt, og hævd med Gudernes Bi­
stand Romernavnets Ære". Ynglingens Jævnaldrende ifører ham hans 
Rustning; væbnet og smykket føres han frem mod Galleren, som i sin 
taabelige Glæde endog spottende rakte1) Tunge, hvad jeg ikke vilde med­
dele, hvis ikke de ældre Forfattere havde fundet det værdt at omtale. 
Dernæst trak Manlius's Kammerater sig tilbage til deres Post, og de to 
stillede sig imellem dem. — Det vilde være for vidtløftigt at beskrive hele 
K a m p e n ;  d e t  e n e  v i l  v i  t i l f ø j e ,  a t  R o m e r e n  d r æ b t e  G a l l e r e n ,  m e n  s k a a -
nede2) hans Legeme for al Krænkelse. 
x) exserere. 2) prohibere. 
2) Version: Livius, 31te Bog cap. 10 og af cap. 11 §§ 1—7 medindbe-
fattet (Omnium animis—mandata). 
(Opgivet Ord: tumultus = faretruende Bevægelse). 
Græsk som Bifag: 1) Læst Sted: Sophokles's Antigone V. 891 — 
1)28 oversættes, og de til Forstaaelse af Indholdet fornødne Oplysninger 
tilføjes. De indklamrede Vers tør ikke forbigaas. 2) Ulæst Sted: Diodor 
XIV 116, 1—7 inkl. oversættes. Opgivelser: åbpoc, betydelig. — ibcpéÅeia, 
Bytte. — 7tape(Lij3oXr|, Lejr. — bion = Sri. — btaxo\i)|u|3éco, svømmer over. 
— TTpodcpdroix;, nylig. — cJDvtarteo^ai, blive enig om. — Xirpa, Pund. 
Historie som Hovedfag: 1) En Fremstilling af Ruslands Udvidelser i 
Asien indtil vor Tid. 2) Danehof og Rigsraad i Danmark indtil Chri­
stian IV's Død. 3) Afløsningsopgave for en Kandidat med Speciale 
„Frankrigs Historie i det 13. Aarhundrede": Frankrigs Forhold til Eng­
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land i Ludvig IX den Helliges Tid. 4) Afløsningsopgave for samme Kan­
didat: Curia regis i Frankrig i 12. og 13. Aarhundrede. 5) Laboratorie­
opgave for samme Kandidat: Hvorledes opfatter Locke i sit Skrift: 'On 
civil government' Ejendomsrettens Tilblivelse og Betydning i Naturtilstan­
den og i det borgerlige Samfund ? hvorledes er hans Fremstilling deraf 
paavirket af engelske Forhold? og hvilken Plads indtager hans Opfattelse 
af Spørgsmaalet inden for de statsretslige Teorier i det 17. og 18. Aarhun­
drede ? (8 Timer). 
Historie som Bifag: 1) Romerrigets Forhold til Germanerne i Tiden 
fra Konstantin den Store til det vestromerske Riges Undergang. 2) Sles­
vigs statsretlige Forhold i Tiden 1460—1721. 
Sommeren 1912. 
Dansk som Hovedfag: 1) Olafs saga helga (Heimskringla 2. Bind) 
S. 189, L. 10 (t>eir o. s. v.)—S. 191, L. 7, oversættes og tolkes. 2) Skaan-
ske Kirkelov Artikel 1—4 (inkl.) (Thorsens Udgave S. 76, L. 1 f. o. til 
L. 1 f. n.) oversættes og tolkes. Efter Ordene „aldra skaninga" tilføjes 
— jvf. S. 77, L. 3 f. o. — Ordene „mæst mætli thorthæ gælkyræ". 3) 
Den historiske Romans Udvikling i Danmark (med Henblik til Sverige). 
4) Afløsningsopgave for en Kandidat med Speciale „Johan Ludvig Hei­
berg" : At eftervise Ændringerne i J. L. Heibergs religiøse Standpunkt 
gennem hans filosofiske og poetiske Arbejder. 5) Afløsningsopgave for 
samme Kandidat: En litterær Kommentar til J. L. Heibergs „Nøddeknæk­
kerne". 6) Afløsningsopgave for en Kandidat med Speciale „Det danske 
Sprog paa Reformationstiden": En sproglig Tolkning af Hans Tausens 
Skrift „Edt ønckeligt Klawaemool och edt wenlight tilbudh" (Rørdams Ud­
gave S. 1—12, L. 9 f. n.). 7) Afløsningsopgave for samme Kandidat: En 
systematisk Oversigt over de sproglige Forskelligheder, som udmærker 
Kristiern Pedersens Udgave (1534) af Karl Magnus's Krønike i Forhold 
til Børglum-Haandskriftet (1480) af samme Værk, samt en Paavisning af 
Grundene til disse Forskelligheder. 
Dansk som Bifag: 1) En sproglig Tolkning til følgende Stykke af 
A. S. Vedels Oversættelse af Saxo (S. CCCCXL, Udgaven 1851), med sær­
ligt Hensyn til Forskellighederne mellem Vedels og Nutidens Sprogbrug. 
I sidste Halvdel af Stykket (fra Ordene „Dette Ord oc Vidnesbyrd . . .") 
bestemmes alle Sætningernes Art. 
„Iblant andre befands ocsaa en frimodig Dansk Mand, som gaff sig 
fremmerst op imod Befestningen, oc bleff der skut aff Fienderne. Der 
hand fornam at band haffde faaet sit Bane-Saar, da spranck hand karske-
ligen ned tilbage igien, ligeruis som hand ellers haffde giort det met sin 
fri vilie vdi sin Velmact, oc icke veret saa nær paa Graffsens bredde, 
som hand ellers vaar, oc haffde nu Døden imellem begge sine Hender. 
Hand vogede sit Liff som en Helt, oc døde som en Helt. Dette Ord oc 
Vidnesbyrd gaff hannem baade Frynt oc Fiende, effter hans Død oc Aff-
gang. De Pomerske Krigsfolk, som Hertug Kazimarus oc Bugislaus haffde ført 
met sig, mente at dem burde ocsaa at beuise deris Mandom, effterdi Kongen 
vaar selff saa nær til stæde, at hand kunde see oc mercke, huo der beui-
ste sig best imod Fienderne. Huilcket Kongen saare vel behagede, der 
hand saa huorledes de sparde ingen Vaade eller Liffs fare oc brugte sig 
at sla oc skiude vden affiadelse". 
2) Marsk Stigs-Viserne og deres Benyttelse i senere dansk Digtning. 
Engelsk som Bifag: 1) Stil: Jeg har aldrig haft saa stærkt Indtryk 
, af, hvilken Opdragelse og hvilken Forædling der ligger i et Liv fuldt af 
Fare og Møje, som dengang jeg en kort Tid færdedes mellem Færingerne. 
Disse Mennesker, der fra smaa Drenge tumler i 8-Mands-Baaden med 
dens lette Aarer og klarer den mellem Bølger og Skær i de farligste 
Strømsøer; disse Mennesker, der ikke kan gaa hjem til deres Hus uden 
at skulle klatre over glatte Sten eller smalle Stier eller klare sig gennem 
Taage, der skjuler Afgrunden for deres Fod; disse Mænd og Kvinder, som 
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bærer deres Tørv eller Hø eller Fisk eller Pakker i Trækurven paa deres 
Ryg, bundet op med et Bind over Panden. Hvilken Rejsning, hvilken 
Spændighed, hvilken Sundhed i disse Mænd. hvilken Ungdomskraft og 
Smidighed selv i de gamle Kroppe, hvilken Dristighed i Bevægelser og 
Sorgløshed i Fare, hvad enten de er paa Søen, eller de hænger paa Fugle­
fjeldet udover Afgrunden, hvor de knapt har Støtte for Foden! 
Tænk 0111 de engang bliver for fine til at „gaa i Fugl"! Og naar nu 
Motorbaaden engang har lært dem at spare deres Møje og passe Petrole-
umskanden og Ventilerne i Stedet for Aarerne! 
Allerede det, at Legemet ikke bruges mere til at bære Byrder! Man 
tænker kun paa Slidet og Slæbet derved, paa Kornloftskarlen, der er skæv 
i Ryggen af at bære Hvedesækkene; men man tænker ikke paa den Rejs­
ning, Kvinderne har haft, hele Menneskeslægten over, af at bære Byrder 
paa Hovedet, saaledes som vore Malkepiger jo endnu har gjort det med 
største Lethed i gamle Dage, medens de gik og strikkede og snakkede 
og sang. 
Det raske Omdømme, den praktiske Sans, som den, der bruger sit 
Legeme og navnlig sine Hænder, faar med i Købet, er ogsaa en af Ar­
bejdets bedste Gaver og et af Menneskelivets uundværligste Vilkaar; og 
naar disse Folk holder sig friske under Arbejdet, da er det ikke mindst, 
fordi den alsidige Brug af Legemet ogsaa opøver Aandsevnerne alsidigt. 
Opgivne Ord: Færing, Færoe Islander. — Strønisø, breaker. — Rejsning, erect 
carriage. — Fuglefjeld, fowliug rock. — gaa i Fugl, go fowling. — Ventil, valve. 
2) Version: 
(Lady Morfa soger at faa sit Barnebarn, Miss Cbambre Caryll godt gift.) 
When Lady Morfa, under stress of the thought that she was keeping 
in ward a person for which two eldest sons of earls had asked within a 
few days of each other, released her granddaughter from her imprison-
ment, she knew that she was committed to her last expedient. llnless 
you are a Catholic — with walTed convents in the background — there 
is really no middle course. If you cannot keep a handsome young lady 
at home, and dare not let her abroad, you must marry and be done with 
her. She is not a specimen for a museum, after all. Miss Chambre, at 
any rate, did not appear to consider herself so; but, being enlarged, came 
forth no whit abashed, said her "Good morning, grandmamma," very hap-
pily, and stooped a fresh, if somewhat pale, cheek to be kissed. Without 
any desire to blink regrettable facts, she complained of want of exercise, 
and demanded a horse and squire. The marriage-treaty must be faced. I 
But tbe marriage of a Caryll by the mother's side is no light mat- I 
ter — 110 common affair of instinct and heart-ache. There are liigli con- Jj 
tracting parties to sucli a marriage, and settlements and minute precau- I 
tions for the proper maintenance of offspring. That which you would 
blush to remember in the case of Jack and Jill, liere you would blush 
to forget. In a certain sense it is almost vulgar that sucli an alliance 
should be opened by a gentleman with a heart-complaint; it is surely 
better that the authorities should sound each other, the land-agents having 
been consulted, and the powers verified. Certainly, Lord Sandgate and 
Rodono had not advanced their suits by the methods adopted; in any 
case, tliey were ineligible. The Codnor properties were in the west, the 
Drem estate was miserably cut into by jointures, and was Scotch at the 
hest. There remained Lord Edlogan to consider, son of the Duke of 
Wentsland and Bryngwin — desirable in every way; but she held him 
over for the present, and, like a king in a crisis, sent for Sir George 
Coigne. 
Tilis young baronet of Bucks, summoned by his aunt, arrived punctu-
ally to the minute, driving his four bays from Plashetts as became so 
famous a whip. "From Uxbridge under the liour, ma'am, upon my soul; 
two hours and lifty-five minutes from Wendover Cross — and going like 
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clockwork!" In addition to his coachmanship. which was his great art, 
lie was a certain sliot at a woodcock, a keen farmer, not above racing. 
These were his occupations, pursued with the kind of zest most men keep 
for tlieir diversions. In addition, he owned a borough, always at the ser­
vice of the Opposition, and a comfortable fifteen thousand a year, all in 
land. Although he Avas turned thirty, he had never considered m ar ri age, 
for (as he explained) with horses and hounds a man's hånds are pretty 
full. He bred both, and had taken prizes. But Lady Morfa was fully sure 
of him. His mother had never allowed him to forget tliat she had been 
a Botetort. The Coignes, of course, were respectable, but no more: an 
old county family. rrhe baronetcy dated from George II. 
Her ladyship came to the point with more than her accustomed 
precision — with more, because she was dealing with a kinsman, to whom 
a preface would have been impertinent. Her very first words were really 
a compliment to Family. "Now, George," she said, "I 've found a match 
for you; and you must be extremely sensible and listen to me." 
Opgivet: cut into by jointures"== forringet ved Udbetaling af forskellige „Konelodder". 
Tysk som Bifag: 1) (for 1 Kandidat) Luthers Sendbrief an Papst 
Leo (Neudrucke Nr. 18) S. 8: Icli will noch weytter . . . til . . . sich er-
offnet hat, oversættes og kommenteres; (for 1 Kandidat) Luther. An den 
christliclien Adel (Neudrucke Nr. 4) S. 32: Zum dritten . . . til . . . gibt 
odder vorkeufft, oversættes og kommenteres. 2) Stil: Franz Grillparzer 
mit besonderer Beriicksiclitigung des Stuckes „der Traum ein Leben". 
Fransk som Hovedfag: 1) Deklinationsrester i moderne Fransk. 
2) Følgende Stykke oversættes og kommenteres sprogligt og metrisk: 
Combat de lo up s et de taureaux. 
L'été, lors<|ue du ciel tombe enfin la nuit fraiche, 
Les bestiaux tout le jour retenus dans la créche 
Yont errer librement: au pied des verts coteaux 
Ils suivent pas å pas les longs détours des eaux, 
S'étendent sur les prés ou, dans la vapeur brune, 
Hennissent bruyamment aux rayons de la lune. 
Alors, de sa taniére, attiré par leurs voix, 
Les yeux en feu, le loup, comme un trait sort du bois, 
Tue un jeune poulain, étrangle une génisse; 
Mais avant que sur eux l'animal ne bondisse, 
Souvent tout le troupeau se rassemble, et les bæufs, 
Les cornes en avant, se piacent devant eux; 
Le loup rode a l'entour, ouvrant sa gueule ardente, 
Et, hurlant, il se jette å leur gorge pendante; 
Mais il voit de partout les fronts noirs se baisser 
Et des cornes toujours prétes å la percer. 
Enfin, låchant sa proie, il fuit, lorsqu'une balle 
L'atteint, et les bergers. en marche triomphale, 
De hameaux en hameaux proménent son corps mort: 
Tel le loup qu'on voyait ce jour-la dans Coat-Lorh. 
O landes! 6 forets! pierres sombres et hautes, 
Bois qui couvrez nos champs, mers qui battez nos cotes, 
^ illages oii les morts errent avec les vents, 
Bretagne! d'ou te vient l'amour de tes enfants? 
Des villes d'Italie, ou j'osai, jeune et svelte, 
Parmi ces bommes bruns montrer l'æil bleu d'un Celte, 
J'arrivai, plein des feux de leur volcan sacré, 
Muri par leur soleil, de leurs arts enivré; 
Mais des que je sentis, 6 ma terre natale! 
L'odeur qui des genets et des landes s'exhale. 
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Lors(jue je vis le flux. le reflux de la mer, 
Et les tristes sapins se balancer dans l'air. 
Adieu les orangers, les marbres de Carrare; 
Mon instinct l'emporta, je redevins barbare, 
Et j'oubliai les noms des antiques heros, 
Pour chanter les combats des loups et des taureaux! 
3) Stil: Resumé des „Femmes savantes". 4) Laboratorieopgave for en 
Kandidat med Speciale „Lamartine som Lyriker med særligt Henblik 
paa Premieres Meditations" og ,.Nouvelles Meditations": Det lyriske 
Gennembrud i Frankrig paa Romantikens Tid, med særligt Hensyn til 
Lamartines „Meditations poétiques" (10 Timer). 5) Laboratorieopgave for 
en Kandidat med Speciale ,,Racines Tragedie": Sammenlignende Karak­
teristik af Corneille og Racine som tragiske Digtere (10 Timer). 
Fransk som Bifag: 1) Version: L'imagination de l'Italien est clas-
sique, c'est-a-dire latine, analogue a celle des anciens Grecs et des an-
ciens Romains; on en a pour preuve non-seulement les reuvres de sa re-
naissance, sculptures, édifices et peintures, mais encore son architecture 
du moyen åge et sa musique moderne. Au moyen age l'architecture gothique 
qui se répandait dans toute TEurope n'a pénétré en Italie que tardive-
ment, par des imitations inconiplétes; si l'on y rencontre deux églises tout 
å fait gothiques, l'une a Milan, l'autre au couvent d'Assise, elles sont 
l'u'uvre d'architectes étrangers; memo sous les envabisseurs germains, au 
plus fort de l'exaltation chrétienne, les Italiens ont båti dans le style 
ancien; quand ils l'ont renouvelé, ils ont garde le gout des formes solides, 
des murs pleins, de rornementation modérée, de la lumiére naturelle et 
claire, et leurs édifices par leur air de force, de joie, de sérénité, d'élé-
gance aisée, font contraste avec la complication grandiose, l'orfévrerie 
hérissée, la sublimité douloureuse, le jour sombre ou transfiguré des cathé-
drales d'outremont. Pareillement et de nos jours, leur musique chantante, 
nettement rhythinée, agréable jusque dans l'expression des sentiments 
tragiques, oppose ses symétries, ses rondeurs, ses cadences, son genie 
theatral, disert, brillant, limpide et borne, a la musi(]ue instrumentale 
allemande, si grandiose, si libre, parfois si vague, si propre a exprimer 
les reves les plus délicats, les emotions les plus intimes, et ce je ne sais 
quoi de l'ame sérieuse qui, dans ses divinations et ses agitations solitaires, 
entrevoit l'infini et l'au delå. Si nous considérions la maniére dont les 
Italiens et en general les peuples latins entendent l'amour, la morale, la 
religion, si nous observions leur littérature, leurs mæurs. et leur fa^on de 
comprendre la vie, nous y verrions par cent traits profonds éclater un genre 
d'imagination semblable. Son trait distinctif est le talent et le gout de 
l'ordonnance, partant de la régularité, de la forme harmonieuse et cor-
recte; elle est moins tlexible et pénétrante que l'imagination germanique; 
elle s'attacbe moins au fond qu'au dehors; elle préfére la décoration ex-
térieure å la vérité intime; elle est plus idolåtrique et moins religieuse, 
plus pittoresque et moins pliilosopliique, plus limitée et plus belle. 2) Stil: 
Den lille Gabriel. Alle kaldte ham i fortrolig Tale den lille Gab. Hans 
Far var Tilskærer i en Beklædningsforretning; lians Mor, der var svækket 
af fem Fødsler og næsten helt lividhaaret, skønt hun kun var 45 Aar 
gammel, tog sig af Huset. Af de fem Børn havde de tre forladt Hjem­
met; kun to var tilbage, en ung Pige paa 18 Aar, der var Syjomfru, og 
den lille Gab, der var pukkelrygget; han var en sildig og uvelkommen Frugt 
af et af disse almindelige parisiske Ægteskaber mellem Mennesker, som 
har tilbragt Halvdelen af deres Liv i usunde Værksteder og i daarligt 
ventilerede Bagbutikker. Den lille Gab var uhelbredelig rakitisk. Hans 
Rygrad havde krummet sig1), og hans Skuldre naaede op i Højde med 
Ørene; hans spinkle og svage Ben bøjede sig under hans alt for tunge 
Krop. Hans Hoved var ogsaa noget vanskabt, idet Hjærneskallen var alt 
for stor, men Udtrykket i hans Ansigt var overordentlig fint. Skønt han 
var otte Aar gammel, vilde man knapt have troet, at han var fem, naar 
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man saa lians stakkels lille forvoksede2) Legeme, men saa man lians store 
bedrøvede, brune Øjne og lians eftertænksomme Blik, skulde man tro, at 
han var tyve Aar. Hans Fader og Moder og hans store Søster tilbad ham 
paa Grund af hans kærlige Væsen3) og hans overordentlig udviklede For­
stand. Lægen havde forbudt, at han maatte arbejde; men for at adsprede 
ham fulgte man ham hver Morgen til en Skole, hvor han sad stille i en 
Krog og hørte alvorligt efter; han huskede alt, hvad han havde hørt. En 
Eftermiddag, da han kom fra Skole, havde han fundet Døren til Lejlig­
heden lukket; hans Moder var gaaet ud for at gøre Indkøb, og hans Søster 
var endnu ikke kommet hjem fra Systuen. Han havde saa sat sig i Porten 
paa en lille Stol, og med Øjnene ufravendt4) rettede mod Gaden afventede 
han bedrøvet og rolig Søsterens Tilbagekomst. En halv Time efter kom 
hun helt forpustet, og saa snart hun saa Drengen, raabte hun: „Min stakkels 
lille Gab, jeg har ladet dig vente; du var begyndt at blive utaalmodig! 
Ikke sandt?" „Nej", sagde Gab rolig; „men jeg troede, at du maaske 
ikke mere vilde vide af mig, og at du derfor ikke kom hjem." „Din 
stygge Dreng," sagde den unge Pige og kyssede ham ømt. 
*) Dévier. 2) Noué. 3) Facons. 4) Avidement. 
Latin som Hovedfag: 1) Stil: I Peloponnesierkrigens syttende Aar 
besluttede Athenienserne, som allerede længe havde attraaet at lægge de 
græske Stater i Italien og paa Sicilien ind under deres Herredømme, 
særlig efter Tilskyndelse af Alcibiades at sende en stor Krigsstyrke der­
over for at paaføre Syracusanerne og Selinuntierne Krig, idet de foregav 
at ville hjælpe nogle andre Stater, som undertrykkedes og forurettedes af 
hine. Til den fornemste Fører for Tropperne udvalgte de Alcibiades, som, 
skønt han paa den Tid stod højt over alle andre Borgere i Magt og Ind­
flydelse, dog med Begærlighed greb efter en Lejlighed til at stige endnu 
højere. Nær var han dog bleven forhindret i at drage ud til Krigsførelsen. 
Thi før Flaaden fra Piræus sejlede ud paa Dybet, skete det ved et under­
ligt Tilfælde, at næsten alle Hermesstatuerne, som i Athen stod opstillede 
foran Husene, i een Nat blev lemlæstede1) eller omstyrtede; og da 
Athenienserne havde faaet den Tro, at det var umuligt andet, end at 
denne Ting havde sit Udspring fra en til Undertrykkelse af Folkets Frihed 
indgaaet Sammensværgelse, og der derfor var indjaget Borgerne stor 
Skræk, mente Alcibiades's mange Fjender, som misundte ham lians Magt, 
at der nu var kommet et gunstigt Øjeblik for dem til at angribe ham, 
og mere aabenlyst eller mere fordulgt udpegede2) de ham som Sammen­
sværgelsens Stifter og Leder. Hvor utroligt det end i og for sig maatte 
synes, at han vilde have indladt sig paa sligt just paa denne Tid, da han 
kunde haabe at opnaa alt, hvad han kunde ønske sig, af Folket, hvis han 
efter en heldig Krigsførelse vendte hjem til Athen som Sejrherre, var der 
dog ikke faa. som laante Øre til hans Modstanderes Bagvaskelser, særlig 
da der hertil kom, at han paa samme Tid aabenlyst i Folkeforsamlingen be­
skyldtes for sammen med nogle andre fornemme unge Atheniensere at 
have krænket Religionen ved i et privat Hus at efterabe3) Mysterierne. 
Skønt Alcibiades nu, idet han benægtede Sandheden heraf, forlangte, at 
Athenienserne ikke maatte sende ham bort til Krigen, mens en saa svær 
Beskyldning hvilede paa ham, men at man hellere skulde anstille Under­
søgelse over ham i lians Nærværelse, end at han skulde anklages i sin 
Fraværelse, fik hans Fjender, som frygtede for, at han, hvis han nu straks 
blev kaldt for Betten, skulde blive frikendt af Dommerne, fordi han var 
saa afholdt af Soldaterne, dog Athenienserne til at bestemme, at nu skulde 
han drage afsted og ikke sinke Felttoget, men Retsforhandlingen om ham 
skulde opsættes til [en anden Gang], naar han kom hjem fra Sicilien. 
Saa drog Alcibiades da bort med Flaaden; men ikke mange Maaneder 
efter, at han var kommen til Sicilien, mens han var i Færd med at træffe 
Anstalter til et Tog mod Syracus, blev, da nye Beskyldninger imod ham 
angaaende Krænkelse af Mysterierne var bragt frem, tværtimod den trufne 
Aftale den Stats g al ej4), som kaldtes Salaminia, sendt til Catania5), 
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hvor den attiske Flaade dengang laa, og det var overdraget dens Befalings­
mand at byde Alcibiades straks at vende hjem for at forsvare sig [for 
Retten]. Alcibiades vovede ikke at undlade at adlyde Folkets Bud, gik 
om Bord paa sin Galej og ledsagede Salaminia paa dens Tilbagefart; men 
da han undervejs var kommen til Thurii i Italien, flygtede han hemmelig 
bort fra Skibet. Athenienserne dømte ham da til Døden og konfiskerede 
hans Gods; da han havde erfaret dette, skal han havesagt: „Ja, men jeg 
skal snart vise dem, at jeg endnu er i Live." Kort efter gik lian over til 
Lacedæmonierne; men hvorledes han opæggede disse til at paaføre Athe­
nienserne Krig, og hvor store Ulykker han [derved] bragte over sit Fædre­
land. vilde det her være for vidtløftigt at fortælle. 
*) mutilare. 2) designare. 3) facere. 4) triremis = Galej. 5) Catina. 
2) Befalingsmænd og Avancementsvilkaar i den romerske Hær under Re­
publikken og Principatet. 3) Afløsningsopgave for en Kandidat med Spe­
ciale „Kejser Augustus": Monumentum Ancyranum, Kapp. 5—8 over­
sættes og fortolkes. 4) Afløsningsopgave for samme Kandidat: Svetons 
„Augustus", Kapp. 1 — 3 (ed. Ihm) oversættes og fortolkes. 5) Labora­
torieopgave for samme Kandidat: Virgils Georgica II. 13G—17G oversættes 
og fortolkes (10 Timer). 
Latin som Bifag: 1) Stil: Efterat Romerne var blevet overvundne af 
Gallerne ved Allia, forsøgte en Del af dem at svømme over Tiberen (Slaget 
var nemlig blevet leveret paa Flodens højre Bred); men de fleste af disse 
blev dræbt af Gallerne, saaledes at kun en ringe Rest, mest ubevæbnede, 
naaede til Rom. Største Delen af de Overlevende opgav derimod Haabet 
om at vende tilbage til Rom og søgte til det kort iforvejen erobrede og øde­
lagte Yeii. Medens de genopbyggede og befæstede dette saa godt de 
kunde, besatte Gallerne Rom og begyndte at belejre Kapitolium. Samtidig 
gjorde Etruskerne, til hvem Efterretningen om Romernes Nederlag var 
naaet, Indfald i Roms Distrikt og bortførte Mennesker og andet Bytte. 
Men de, der var flygtede til Yeii, overfaldt Etruskerne, besejrede dem og 
fratog1 dem endog deres Lejr. Da de herved havde faaet rigeligt af 
Vaaben, som de hidtil havde savnet, og kunde bevæbne dem af deres 
Landsmænd, der havde duttet si</: til dem fra Landet, fattede de den Plan 
at befri Rom for Belejringen. Medens de nu overvejede, hvorledes de 
skulde underrette de Belejrede om deres Hensigt, lovede en vis Pontius 
Coniinius at overbringe Budskabet. Og det lykkedes ham virkelig at 
svømme over Tiberen om Natten hemmelig for Fjenderne og bestige Ka­
pitolium ad en stejl8 Skrænt, hvorefter han vendte tilbage til sine Kam­
merater i Yeii. Men Gallerne, der havde lagt Mærke til hans Spor, besteg 
den næste Nat ligeledes Skrænten; og hvis ikke Junos Gæs havde gjort 
Anskrig og M. Manlius var ilet til og havde drevet Fjenderne tilbage, kan 
der næppe være Tvivl om, at Gallerne den Nat vilde have taget Kapito­
lium og faaet hele Rom i deres Magt. 
Opgivelser: 1 exno. — 2 conmrro. — 3 abscisus. 
2) Version: Livius IX, Cap. 42. 
Opgivelser: § 1. Fabius havde sejret i Krigen mod Umbrerne, der egentlig var 
overdraget hans Kollega Decins. § 4. Sallentinerne var et Folk i Apulien- § 8. Cau-
tum: betinget. § 11. Byernes Navne er: Anagnia, Aletrium, Ferentinuni, Verulae. 
Græsk som Bifag: 1) Læst Sted: Platons Phaidon (J7 b 'AA,V ctxorcrac; 
—(.)8 b TO /eipov oversættes og forsynes med de nødvendige Oplysninger. 
2) Ulæst Sted: Isokrates IV 85—87 oversættes. 
Opgivelse: aipctTo^Kbc) o: med fuld Oppakning. 
Klassisk Filologi som Hovedfag: 1) (for 1 Kandidat) Græsk Stil: Af 
hvad der fortælles af de gamle om de messeniske Krige, er det meste 
mere mythisk end sandfærdigt, og ikke engang, hvad der i og for sig synes 
troværdigt, bør man stole paa er gaaet saaledes til. Om et af de største 
Slag berettes følgende. Da Lakedaimonierne og Messenierne idet femte 
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Aar af Aristodemos' Regering stod i Begreb med at levere et afgørende 
Slag, indfandt begges Forbundsfæller sig ved Ithome, for Lakedaimonierne 
Korinthierne alene, for Messenierne Arkaderne med hele deres Hær og 
udvalgte Tropper af Argeierne tilligemed nogle Sikyoniere. Lakedaimo­
nierne overlod Centrum til Forbundsfællerne og stillede sig selv paa Fløj­
ene under Anførsel af begge Kongerne i en saa tæt Phalanx som aldrig 
før. Aristodemos derimod udfoldede1 Slagordenen mere, for at de ikke 
skulde blive omringede af Fjenderne, og da mange af Arkaderne og Mes­
senierne nok var kraftige af Legeme og modige af Sind, men ikke havde 
brugbare Vaaben, udvalgte han de bedste af hele Hærens Vaaben og gav 
dem til disse. Han sørgede ogsaa for, at de blev opstillede saaledes. at 
de havde Bjerget Ithome i Byggen, for at de kunde have et sikkert 
Tilflugtssted, hvis de blev overvundne. Paa et Sted ved Bjergets 
Fod2, hvor de lettest kunde undgaa Fjendernes Opmærksomhed, skjulte 
han de letbevæbnede, som var udrustede med Buer og Slynger. Messe­
niernes og deres Forbundsfællers Hopliter modstod Lakedaimoniernes før­
ste Angreb og kæmpede meget tappert, skønt de var dem underlegne i 
Antal. Og paa et givet3 Tegn styrtede de letbevæbnede i Løb ind paa 
Lakedaimoniernes Fløje, omringede dem og beskød4 dem i flanken5. 
Skønt Lakedaimonierne ikke havde forudset denne Fare, blev de dog ikke 
bragt i Forvirring, men søgte at afværge de letbevæbnedes Angreb og 
gjorde Indhug6 paa dem, hver Gang de saa dem nærme sig. Men paa 
Grund af deres tunge Vaaben kunde de ikke faa fat pact1 dem, naar de 
flygtede, og da samtidig de messeniske Hopliter trængte dristigere paa, 
blev Lakedaimonierne overvundne og trak sig tilbage, efter at mange var 
faldne. 
Selv om, som sagt, ogsaa hvad der fortælles om dette Slag, kun for­
tjener ringe Tiltro, ved vi dog saa meget, at de messeniske Krige i lang 
Tid voldte Lakedaimonierne baade Fare og Besvær. 
1 a^Xoco. 2 ^ {iTu'joKia. 3 give udtr. ved atpeiv. i axovritco. 8 ?d jtXdyia. 
8 etcsj3dXXa>. 7 xaxaXajapdvco. 
[ — (for 1 Kandidat) Latinsk Stil: Samme Opgave som ved Latin som Hoved­
fag. 2) (for l Kandidat) Læst Latin: Lucretius, T, V. 62—101 (Humana ante 
oculos . . . suadere malorum) oversættes og fortolkes; (for 1 Kandidat) Læst 
Græsk: Odysseen XI, 404—434 oversættes og forsynes med de nødvendigste 
Oplysninger. 3) (for 1 Kandidat) Ulæst Græsk: Antiplion de caede Herodis 
21—24 inkl. ('H juev npocpamc . . . (oxojurjv xdyco crAécov); (for 1 Kandidat) 
l læst Latin: Plinius, Epist. V, 16 oversættes. 4) (for 1 Kandidat) Frigivel­
sen og de Frigivnes Stilling hos Romerne i Republikens Tid; (for 1 Kandidat) 
Ennius og hans Stilling i den romerske Litteratur. 5) Afløsningsopgave for 
en Kandidat med Speciale „Den stoiske Filosofi med særligt Henblik paa Po-
seidonios": Seneca, Epist. XC, 5—16 inkl. oversættes og fortolkes. 6) Afløs­
ningsopgave forsamme Kandidat: Strabon III5, 7—8, oversættes og fortolkes. 
7) Laboratorieopgave for samme Kandidat: Fortolkning (real og sproglig) 
af Dion Cassius LUI, Cap. 27, 1—4 (AuyoudToq |uev . . . cfuvoixov éjroiqcaro) 
samt Cap. 28 (10 Timer). 8) Afløsningsopgave for en Kandidat med Spe­
ciale „Euripides": Euripides' Phoinissai, V. 1090—1199, oversættes og for­
tolkes. 9) Afløsningsopgave for samme Kandidat: Euripides' Medeia, V. 
559—662, oversættes og fortolkes, samt en Oversigt over Ordvekslingen 
mellem Iason og Medeia, V. 446—626. 10) Laboratorieopgave for samme 
Kandidat: Platons Laches 196 c—197 e (d\\ct boxei) oversættes og forsy­
nes med kritisk og eksegetisk Kommentar (10 Timer). 
Historie som Hovedfag: 1) En Oversigt over de i Oldtiden fra Hel­
lenerne udgaaede Kolonisationer. 2) En Fremstilling og Karakteristik af 
Historieskrivningen hos Folkene i Europa udenfor Norden i den ældre 
Middelalder (Tiden før Korstogene). 3) Afløsningsopgave for en Kandidat 
med Speciale „Danmarks Historie fra Frederik VI.'s Død til Christian 
IX. s Tronbestigelse" : Danmarks Holdning overfor Udlandet under Krim­
krigen, og denne Krigs Indvirkning paa de indre politiske Forhold. 4). 
Afløsningsopgave for samme Kandidat: P]n Fremstilling af Bestræbelserne 
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for at lette og gennemføre Næringsfrihed i Tiden fra Christian Vlll.'s 
Tronbestigelse indtil Loven af 29. December 1857. 5) Laboratorieopgave 
for samme Kandidat: En Fremstilling af de i „Declaration of Rights" 
indeholdte Bestemmelser om Pengebevillinger til Kongen og Regeringen 
samt Anledningen til dem og en Redegørelse for de Hovedregler, som i 
den følgende Tid i England og andre Lande med konstitutionel Forfat­
ning har været gældende om Pengebevillinger og Finanslove (8 Timer), 
tf) Afløsningsopgave for en Kandidat med Speciale „England og Skotland 
under Elisabeths Regering": Dronning Elisabeths Stilling til Maria Stuart 
b. Ved det matemati&A 
Vinteren 1911—1912: Der indstillede sig|£ 
Sommeren 1912: — — —I-
Ialt indstillede sigta 
Af disse erholdt: 5 Laudabilis og 1 Haud illaudabilid 
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Arvin, Georg Julius Jensen 
(1907) 
Hovedfag: Matematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Astro­
nomi med praktisk Ma­
tematik, S) Kemi 
1ste Del: Januar og Juni 
1910. 
Christensen, Georg Ludvig 
Albert (1901) 
Hovedfag: Matematik. 
Bitag: 1) Kysik, 2) Astro­
nomi med praktisk Ma­
tematik, 3) Kemi 
1ste Del: Juni 1909 og Fe­
bruar 1911. 
ing.f ug. g.-f mg-r g. g.-r mg. + ug. ug. mg. 
7* 8 G* 3t 
mg. ug. tg.+ 
2i Bi 
t g +  m g .  
2i 
* 
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> og Skotland i Tiden fra Marias Bryllup med Darnley og indtil hendes 
Flugt til England. 7) Afløsningsopgave for samme Kandidat: Oversigt 
over det engelske Underhus' Stilling til de kirkepolitiske Spørgsmaal i 
[ Dronning Elisabeths Tid. 8) Laboratorieopgave for samme Kandidat: En 
Oversigt over de Forhandlinger, der førte til, at Etkammersystemet blev 
) optaget i den franske Forfatning af 1791, og over den Rolle, dette har 
spillet i den følgende Tid i Frankrig og i andre Lande med konstitutionelle 
L Forfatninger (8 Timer). 
rvmrvidenskabelige Fakultet. 
k alle fuldendte Eksamen. 
IB alle fuldendte Eksamen. 
ii9;en af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Eksamen. 
.9vve. 
>TA. Noveniber 1906. 
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Jørgensen, Holger (1905) 
Hovedfag: Naturhistorie og Geografi; 
Speciale: Botanik 
Iste Del: Sommeren 1907. 
Petersen, Johannes Hove 1904) 
Hovedfag: Naturhistorie og Geografi; 
Speciale: Botanik 
1ste Del: Januar 19(16. 
J ii ii  i 1912. 
Bøggild, Oluf Ernst Kruse (190G) 
Hovedfag: Naturhistorie og Geografi; 
Speciale: Zoologi 
1ste Del: Januar 1909. 
Hanssen, Søren Christian (190fi) 
Hovedfag: Naturhistorie og Geografi; 
Speciale: Botanik 
1ste Del: Januar 1909. 
mg. g- + g- + g- mg-j- ug -5- mg.+ <N> OC 
Ug.-r 
7 3i 5t 5 6l 7i 
mg. g-+ mg.+ mg. mg.-t- Ug- -5- Ug. IIGU 
ug. 
7 7l 7 7l 8 8 
mg.-r- mg.-r mg.-r g- + ug.-i- g.+ mg.-r UIN 
mg.-r 
6i ^3 5| 7f 6 i 8 
mg.-r- mg.-h ing. g. mg. mg. + mg. N IJ 
mg.-f 
6i 6j 7 5 7 7 i 
Skriftlige ()pgaver. 
Efter Anordn. 23. Novbr. 1906. 
Vinteren 1911-1912. 
Eksamens 1. Del. 
Matematik: 1) Elementær Matematik: Fremstil Teorien for J'ol og 
Polar ved Cirklen x2 -f y2 = r2. 
Bestem det geometriske Sted for Polerne til Tangenterne til en Ellipse 
med Hensyn til en Cirkel med Centrum i Ellipsens ene Brændpunkt. 
2) 1. Vis, at de to Kækkesummer 
n = cc u = cc 
"Z „., .v»- s  
» = 1 n = 1 
u 
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AV December 1901. 
s  i  r a k t e  r e r n e .  
unsnnem-




dcfirakter. Zoo- i Bota-
logi. nik. 





g- + mg. g- + rr O' O' o mg. mg. 34i ii 
1 1 3 4  
116:1 = 5 AV Haud illau-
dabilis. mg.-r 6 2 
3 ? 3 7 5# 5 6 1 7 
= — = 7JV Ug- Ug.-r mg.+ mg. mg.+ mg. mg. 44* _ 7 , 
T" " " 
1 A 7 3 
L4f2<r - 7/-& Laudabilis. 
m g. + 2 
8 7? •7 i 7 < i 7 
= lf = 6# mg.-v g- mg. mg. g.+ mg.+ 
mg. 
mg.-j- 381 „ 
~6~" 
13 £ /i, 
• 2  = 6 t  
Laudabilis. 
5 7 7 7 65 
mg. mg. g- mg.-r g- + mg. mg. -f- -37* — 6j 12M-6£fr Laudabilis. 
mg.— 6 2 
7 5 6i 6j 
i 
J tilfredsstiller Betingelsen 
A + 6 B = 10. 
2. Antages x =j= O, a O, og sættes 
F (x) = xn + au — (x + a)u . f (x) = x2 + ax + a2, 
g skal man vise. at F (x) er delelig med henholdsvis f (x) og (f (x))2, eftersom 
ri n = 6 m — 1 eller n = 6 m + 1; m er positiv hel. 
3. Er f (x) et helt Polynomium i x. a og b Konstanter og a^ 0, 
g skal man vise, at Differentialligningen 
(ax -f b) c|x + Y J = f (x) 
har et og kun eet partikulært Integral, som er et helt Polynomium i x, og 
B angive en Metode til dette partikulære Integrals Bestemmelse. 
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3) 1. Paa en Kurvebue ligger et fast Punkt O og et vilkaarligt 
Punkt M. Buelængden OM = s kan antage Værdier fra —a til -f a, og 
Krumningsradius i M er udtrykt ved p = J a2 — s2. I et retvinklet Sy­
stem med Begyndelsespunkt i O og Tangenten i O til X-Akse skal man 
finde Koordinaterne til M udtrykt ved Vinklen fra X-Aksen til Tan­
genten i M. 
2. Bestem Koordinaterne til Tyngdepunktet i en homogen Bue af 
Kædelinien 
/ x —x 
y =  I  e "  + e  
fra Skæringspunktet med Y-Aksen til et Punkt med Abscissen x. 
Vis, at Tyngdepunktet har samme Abscisse som [Skæringspunktet 
mellem rangenterne i Buens Endepunkter og en Ordinat, som er Halv­
delen af Ordinaten til Skæringspunktet mellem Normalerne i Buens Ende­
punkter. 
4) Praktisk Matematik: For en Stjerne har vi følgende Deklina-
tionsbestemmelser: 
Epok. Dekl Vægt 
1752.1 -f 53° 28' 31. "1 3 
1842.8 35. 5 3 
44.3 36. 6 1 
46.3 35. 7 3 
64.3 36. i) 3 
66.1 38. 1 2 
71.4 38. 0 3 
1878.5 38. 1 9 
Der ønskes ved Hjælp af de mindste Kvadraters Metode beregnet Stjernens 
aarlige Egenbevægelse i Deklination. 
Fysik: 1) Hvilke Love gælder der for Dobbeltbrydningen i en enaksig 
Krystal ? 
2) Hvorledes defineres de praktiske Enheder: Ampere, Ohm, Volt, 
Coulomb og Farad? Hvad maa man have i et Laboratorium for at kunne 
maale i disse Enheder? 
Kemi. Praktisk Prøve (8 Timer) for 3 Kandidater: Analyse af føl­
gende Blandinger: 
1. Ferrifosfat, Merkurioxyd og Aluminiumsulfat. 
2. Merkuriklorid, Blyklorid, Antimonilteklorid og Kalciumfosfat. 
3. Zinkilte, Kadmiumkarbonat og Kaliumjodid. 
Astronomi: Vi har for Planet (024) Hektor: 
Den opstigende Knudes Længde ol = 341° 58/95 
Hældningen mod Ekliptika i = 18° 8/56 
Periheliets Længde n = 157° 5/65 
Endvidere kender vi Ekliptikhældningen b = 23 ° 27. '06 
Beregn de Gaussiske Konstanter a, b, c, A', B', C i Formelsystemet: 
x = ra sin (A' + v) 
y = rb sin (B' + v) 
z = rc sin (C' + v). 
Femcifret Regning! 
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Eksamens 2. Del. 
Matematik: 1 1. Idet Potensrækken IauXn har Konvergensradius 
r > 0, skal man bestemme Konvergensomraadet for Rækken f (x) = 
an (x2 + x)n og undersøge Beskaffenheden af denne Rækkes Konvergens. 
Vis, at Rækkesummen f (x) for r > ̂  tilfredsstiller Betingelsen f ( — x— 1) 
= f(x), og undersøg den af Identiteten 
( I  + 2 x ) -  V =  ( 1  + 4 ( X 2  +  . N ) ) V  
dannede Række af ovennævnte Form. 
2. Enhedspunktet i en plan Koordinattrekant centralprojiceres fra 
de tre Vinkelspidser a, b og c paa de modstaaende Sider henholdsvis i 
Punkterne p,'q og r. Et Keglesnit K1 tangerer ae i q og ab i r og skæ­
rer pr i u og pq i v. Et andet Keglesnit K2 tangerer ba i r og be i p og 
skærer qr i y og qp i z. x er Skæringspunktet for de rette Linier uv og 
yz. Find det geometriske Sted for x, naar Kt  og K2 varierer saaledes, 
at v og z er harmonisk forbundne med Hensyn til p og q. 
2) 1. Antages x =}= 1, og tænkes det positive hele n voksende 
uden Grænse, skal man tinde Grænseværdierne af 
A„ = • log (X"N— 1) 
11 
p = il— 1 
Bn = ^ log (l — 2 x cos + x») 
p = n 
og omskrive den sidste til et bestemt Integral. 
2. Bestem Konvergensradius for Potensrækken 
n — C/z 
i -f- x r / V 2 n \ ' 
n = 1 V 11 ' 
og undersøg Rækkens Forhold paa Konvergenscirklens Periferi. Bliver, 
for specielle v, visse af de i Rækken forekommende Binomialkoefficienter 0, 
skal de tilsvarende Led udelades. 
3. Vis, at x = 3, y = 11 er de eneste positive hele Værdier af x og y, 
som tilfredsstiller den ubestemte Ligning 
1 + x + x2 + x3 + x4 = y2. 
3) l et cylindrisk Rør glider en ret cirkulær Cylinder (Højde h, 
Masse M, uden Tyngde); Cylindrens Normalsnit er uendelig lidt mindre 
end Rørets Normalsnit. Røret drejer sig med konstant Vinkelhastighed OD 
om en Akse, der skærer Rørets egen Akse under en ret Vinkel. Vis, at 
det Kraftsystem, man maa tilføje paa Cylindrens Partikler, naar man vil 
bestemme dens relative Bevægelse, har en Enkeltresultant gennem Cylin­
drens Tyngdepunkt. 
Bestem Cylindrens relative Bevægelse, naar der ingen Gnidning er, 
og Cylindren udgaar fra relativ Hvile med en Grundflade gennem Drej­
ningsaksen. 
Hvorledes løses den sidste Opgave, naar Gnidniiigskoefficienten mellem 
Cylindren og Røret antages at være ji. 
Vi gaar derpaa ud fra, at der glider to Cylindre i Røret paa den 
nævnte Maade og uden Gnidning (Højder lq og h2, Tætheder px og p2, 
uden Tyngde). Centrerne af de mod hinanden vendende Grundflader er 
forbundne med en vægtløs, ustrækkelig Snor, og Cylindrene udgaar fra rela­
tiv Hvile med begge de nævnte Grundflader gennem Drejningsaksen. Vis, 
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at hvis de to Cylindre kommer i relativ Hvile ved Stødet i det Øjeblik, 
Snoren er udstrammet, maa = h2-:h,2. 
\ is endelig, at Cvlindrene da ogsaa vil vedblive at være i relativ 
Hvile. 
4) Kursusopgave for en Kandidat med Speciale „Teoretisk Astro­
nomi": Beregning efter Enckes Metode af Jupiter- og Saturnpertur­
bationerne for Komet 188fi IX, fra Oskulationsepoken, 188fi Dec. 18.0 
M. T. Berlin, til 188<> Juni (5 med 1 O-Dages-Interval, derefter til 1880 
Dec. 14 med 40-Dages-Interval. 
5) Kursusopgave for en Kandidat med Speciale „Talteori" : Der øn­
skes en Fremstilling af vort Kendskab til Figurtallene (særlig Polygonal-
tallene) og deres Anvendelse til Fremstilling af andre Tal. 
Juni 1912. 
Eksamens 1. Del. 
Matematik: 1) Elementær Matematik: Fremsæt Teorien for de med 
Symbolerne P„, Pn, r og K„, r betegnede Begreber. 
Hvor mange forskellige Hækker (Permutationer) kan dannes af n 
Elementer, af hvilke et Elementer er ens (a<n)? 
Hvor mange forskellige Rækker paå r Elementer kan dannes af n 
forskellige Elementer (r <C n), naar det samme Element maa forekomme 
tiere Gange i samme Række? 
Idet n,. n2 ••••, np er en Række positive hele Tal og cir Summen af 
de r første, skal man bevise, at Værdien af Produktet 
K| k((3, Ko ^"l> MP 1 
er uafhængig af den Orden, i hvilken n,, n2, •••• np fra Begyndelsen er op­
stillet. 
2) 1. Find det ved Formlen 
D" [ x" e -XJ = (— 1 )n f n (x) 
definerede hele Polynomium fn(x), og vis, at 
(n -f 1) f n  + i (x) = (x — 2n — 1) f n  (x) — nfu-i (x). 
Bevis dernæst, at den algebraiske Ligning f„ (x) = 0, hvor n>l, har 
lutter positive Rødder, af hvilke ingen er større end n2, medens mindst 
en af disse Rødder, for n 1, er større end n. 
2. Find Værdien af det bestemte Integral 
n 
C x sin x dx 
) 1 + (cos x)2 
o 
3. Bevis Formlerne 
s n=co n=-CO •, n=co 
/ (—X)n \ I X" \ (— l)n(2x)2n 
I (2n)! I I JL*(2n)! j ^ (4n)! 
n=0 n=0 n=0 
n = oc \ .-n=cc -v n =x 
/  l -  X I "  \ I \ (— l)n(2x)te 
I (2n + 1)! (2n + 1)! I "" (4n+2)! 
11 = 0 11 = 0 n = 0 
3) 1. En materiel Partikel (Masse 1) tiltrækkes af et fast Punkt O 
med en Kraft, hvis Størrelse er |u2r, hvor r er Afstanden fra O til Par­
tiklen. Punktet udgaar fra Hvile i Afstanden a fra O og møder fra det 
Medium, gennem hvilket Bevægelsen foregaar, en Modstand, hvis Størrelse 
er juv, hvor v er Partiklens Hastighed. 
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Hvor lang Tid hengaar. inden Partiklen naar O? 
2. Vis, at i ethvert Punkt af den Flade, som fremstilles ved 
x = arc cos u 
y = arc cos v 
, 11 z — 1 
V 
er de to Hovedkrumningsradier lige store med modsatte Fortegn. 
4) Praktisk Matematik: Ved en numerisk Beregning af et Special­
tilfælde af Trelegemeproblemet har man for Distancen r mellem to af de 
tre Legemer fundet følgende Værdier for en Række ækvidistante Tids-
momenter (t): 











Beregn Minimumsværdien for Log r og det Tidspunkt, ved hvilket 
Log r har denne Minimumsværdi. 
Fysik: 1) Hvorledes kan man ad elektrisk Vej maale Temperaturer? 
I hvilke Tilfælde anvender man med Fordel den elektriske Temperatur-
maaling? 
2) Évoraf afhænger Størrelsen af den Varmemængde, der gaar 
igennem en Plade, hvis to Sider har forskellig Varmegrad? Hvorledes 
maales Varmeledningsevnen i Luftarter og Væsker? 
Kemi. Praktisk Prøve (8 Timer) for 9 Kandidater: Analyse af føl-
! gende Blandinger: 
1. Mønnie, Merkuriklorid og Ammonium-Magniumfosfat. 
2. Antimonilteklorid, Zinksulfat og Margankarbonat. 
3. Merkuriklorid, Ferrosulfat og Magniumkarbonat. 
4. Kadmiumbromid, Zinksulfat og Natriumkarbonat. 
5. Kalium-Tinklorid. Vismutilteklorid og Bariumkarbonat, 
tf. Blynitrat, Kalium-Tinklorid og Magniumkarbonat. 
7. Magniumsulfat, Natriumnitrat, Vismutilteklorid og Kadmiumsulfat. 
8. Basisk Vismutnitrat. Kalium-Tinklorid og Kalciumkarbonat. 
9. Arsensyrling, Zinksulfat, Magniumsulfat og Natriumsulfat. 
Astronomi: Den 23de August 1905 anstilledes om Aftenen følgende 
Højdeobservationer af ex Andromedæ ved Hjælp af Kviksølvhorizont. 
Uret Aflæsning paa Sekstanten 
9 h 16m 28 8 87° 28' 0" 
9 h 19 m 19 8 88° 16' 50" 
9h 21 m 548 89° 0' 0" 
Observationerne er anstillede Øst for Meridianen. 
Urets Korrektion til Greenwich Middelsoltid er + 17 m 39 s. 
Sekstantens Indekskorrektion er -1-2' 40". 
Stjernens Koordinater er: 
a = 0 h 3 m 31 s 
b = + 28° 34/1 
Polhøjden er (p = + 55° 40/5 og Stjernetid i Middelmiddag for Green-
n wich 0Q = 10 h 4m 26s. 0. 
Beregn Observationsstedets Længde. 
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Efter Anordn. 6. Devbr. 1901. 
Vinteren 1911 —12. 
Eksamens 1. Del. 
Fysik. 1) Lysets Brydning i et Prisma. 2) Kalorimetrets Indretning 
og Brug. 
Kemi. Praktisk Prøve (8 Timer) for 2 Kandidater: Analyse af føl­
gende Blandinger: 
1. Antimonilteklorid, Zinkfosfat og Kaliumklorid. 
2. Merkurijodid. Aluminiumsulfat og Mangankarbonat. 
Eksamens 2. Del. 
Zoologi. Forelagte Skeletter [Madrepora, Gorgonia, Tubipora, Mille-
pora] henfores til de paagældende Dyregrupper, beskrives, og Grundtræk­
kene af deres Dannelsesmaade fremstilles. 
Botanik. Paapeg, hvorledes den formentlig oprindeligste (enkleste) 
Grundplan i Blomsten hos Khocadales omformes i de forskellige Familier 
i denne Orden. 
(•Jeologi. En kortfattet Oversigt over Danmarks Ferskvandsaflejringer 
fra Fortiden med Angivelse af deres Dannelsesmaade samt de vigtigste 
Ejendommeligheder i deres Fauna og Flora. 
Geografi. Den subtropiske Vinterregn, dens Udbredelse og geografiske 
Betydning. (Sydow-W agners Methodischer Scliul-Atlas medfulgte til Be­
nyttelse). 
Specialet (Botanik). For 1 Kandidat: De blaagrønne Algers Fore­
komst og Rolle i Naturen. For 1 Kandidat: Protococealernes Forekomst 
og Rolle i Naturen. 
Juni 1912. 
Eksamens 1. Del. 
Fysik. 1) Luftarters Fortætning til Væske. 2) Hvilke Love gælder 
for den elektriske Strøms kemiske Virkninger? 
Kemi. Praktisk Prøve (8 Timer) for 2 Kandidater: Analyse af føl­
gende Blandinger: 
1. Kvægsølvklorid, Blyklorid, Antimonilteklorid og Kalciumfosfat. 
2. Kadmium sulfat, Zinkfosfat og Kalciumkarbonat. 
Eksamens 2. Del. 
Zoologi. Høreorganets Bygning hos Hvirveldyrene. 
Botanik. De to medfølgende Planter [Saponaria ocymoides; Phlox 
rubulata] beskrives, og der gøres saa vidt muligt Rede for deres Plads i 
Systemet. 
(Teologi. Der ønskes en Oversigt over de vigtigste Mineraludskillelser 
ved Jordoverfladen og de dermed i Forbindelse staaende geologiske Pro­
cesser. 
Geografi. Finland, Land og Folk. (H. Haack's Kleiner Lern-Atlas 
medfulgte til Benyttelse). 
Specialet (Zoologi). For 1 Kandidat: Forplantningen hos Oligo-
ch æterne. 
Specialet (Botanik). For 1 Kandidat: Giv en Fremstilling af de 
Mander, paa hvilke Frøspredningen finder Sted hos Selvspredere. 
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8. Magisterkonferenser. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
7/10 1911. Cand. philos. Ella Mathilde Henriette Hauch (1905). 
Admissa. 
Fag: Engelsk. 
Censorer: Professor Otto Jespersen og Docent Vilh. Grønbech. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (1!,/4— 31/5 1911): Skotsk Na­
tionalfølelse og Nationalhævden i skotsk Litteratur indtil Robert Burns 
(iberegnet). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Beowulf L. 864—897 oversættes og kommenteres (% 1911). 2) De 
vigtigste Ejendommeligheder ved skotsk Nominal- og Verbalbøjning, saa-
ledes som de fremtræder i Burns' Sprogform (vedlagt Burns' Poems, 
hvori Eksempler kan findes) (n/9 1911). 3) Stil: Sir Walter Scott's Life 
(»/, 1911). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Eksamination holdte Forelæsninger var: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Browning's and Tennyson's dramatic mono-
logues (4/10 1911). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Thomson's „The 
Seasons" set i Forhold til dot attende Aarhundredes øvrige naturbeskri­
vende Digtning (G/10 1911). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Shake­
speares Henry IV, First Part. Aet IV. Sc. 2, oversættes og kommenteres 
(7/,o 1911). 
Oktober 1911. En Kandidat, der i Oktober 1909 havde paabegyndt en 
Magisterkonferens i almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie, jfr. 
Aarb. 1909—10 S. 1211, og atter i Oktober og December 1910 havde ind­
stillet sig til denne Prøve med Bevarelse af den store Opgave, jfr. Aarb. 
1910—11 S. 148 og 149, indstillede sig i Juni 1911 paany til denne Prøve, 
men opnaaede efter Besvarelsen af de mindre skriftlige Prøver ikke af 
Censorerne, Professorerne Jul. Paludan, CL. Wilkens og Vald. Vedel Til­
ladelse til at fortsætte Prøven. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (30/e—u/8 1911): Kilderne til 
de forskellige Elementer i Gottingerskolens lyriske og lyrisk-episke 
Digtning. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Hovedtræk af den engelske Romans Udvikling i det 19. Aarhundrede 
(lfi/10 1911). 2) Goethe og Danmark (17/10 1911). 3) Efter en indledende 
Karakteristik af Hans Sachs's Fastnachtspiele og særlig af ,.Der Heuchler" 
at oversætte og kommentere de første 91'Vers af nævnte Stykke (18/10 1911). 
14/u 1911. Cand. philos. Friedrich Muckermann (1905). Admissus. 
Fag: Tysk. 
Censorer: Professor Hermann Møller og Docent Chr. Saramv. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (8/7—19/8 1911): Friedrich 
Schlegels Levned og Værker. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Muspilli V. 37—62 oversættes og kommenteres (Miillenhoff-Scherer's 
„Denkmaler" var vedlagt) (20/10 1911). 2) En kort Fremstilling af Notkers 
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Dialekt, oplyst ved Eksempler fra lians Bearbejdelse af Boethius (Braunes 
Lesebuch, .'3. Ausg., iS. 53 ff.) (21/10 1911). 3) Stil: Goethe und die Ro­
mantik (*710 1911). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Eksamination holdte Forelæsninger var: 1) (med 
<8 Dages Forberedelsestid): J. V. Seheffel (7;n 1911). 2) (med 2 Dages 
Forberedelsestid): Wolframs Parzival Bog V. (224, 1 ff.) fortolkes, saa 
langt Tiden tillader (n/n 11*11). 3) (med (> Timers Forberedelsestid): 
Friedrich von Hardenberg (Novalis) |paa Tysk] (14/n 1911). 
December 1911. En Kandidat, der i Oktober 1911 paabegyndte en 
Magisterkonferens i Tysk, forlod Prøven, idet han ikke afleverede nogen 
Besvarelse af den ham til skriftlig Besvarelse hjemme (31/io—12/i> 1911) 
givne Opgave: Friedrich Hebbels Levned og Værker. 
December 1911. En Kandidat, der i Oktober 1911 paabegyndte en 
Magisterkonferens i Engelsk, opnaaede efter Besvarelsen af de mindre 
skriftlige Opgaver ikke af Censorerne, Professor Otto .lespersen og Docent 
N. Bøgholm, Tilladelse til at fortsætte Prøven. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/j0—20/n 1911): Bums' 
Kendskab til og Forhold til den tidligere skotske Litteratur, særligt Bal-
ladedigtningen. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Stil: The Beginnings of English Dramatic Literature (l5/u 1911). 2) 
Det gotiske Markusevangelium Kap. IV., V. 33—41 inkl. oversættes og for­
synes med sproglig Analyse og sproghistorisk Kommentar (18 12 1911). 3) 
Fransk Indflydelse paa engelsk Sprog, med særligt Hensyn til Lavskotsk 
(20/i2 1911). 
-/2 1912. ('and. philos. Poul Nørhind (1906). Admissus. 
Fag: Historie. 
Censorer: Professorerne .lohs. Steenstrup, Kr. Erslev og -J. A. 
Fridericia. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2fi 9—7/n 1911): En Oversigt 
over den Rolle, som Slaverne og de frigivne spillede i Erhvervslivet i den 
ældre romerske Kejsertid, med særligt Hensyn til Rigets vestlige Halvdel. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Hvorledes er den geografiske Kundskab om Østersø og Kattegat gaaet 
frem gennem Tiderne, og hvilken er de Folkeslags etnografiske Stilling, 
som har boet ved disse Haves Kyster? (12/i 1912). 2) En Oversigt over 
Huset Hohenzollerns territoriale Besiddelser indtil 1795 (^ 1912). 3) 
Stænderforsamlingen i Frankrig indtil 1G14 (ir,/1 1912). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Eksamination holdte Forelæsninger var: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): En Fremstilling af Rhinens historiske Rolle 
gennem Tiderne (29/1 1912). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): En Ud­
sigt over den romanske Arkitektur i Norden (V2 1912). 3) (med 6 Timers 
Forberedelsestid): Hvilke Bidrag giver Plinius den Yngres Brevveksling 
til hans Karakteristik? (*/._, 1912). 
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10/j 1912. Cand. philos. SigurSur Nordcd (1906). Adiiiissus. 
Fag: Nordisk Filologi. 
Eksaminatorer og Censorer: Professorerne Finnur Jonsson, Verner 
(I Dahlerup og Vilh. Andersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/9-—21/10 1911): Snorres An-
'7 vendelse af Skjaldekvad (hvorledes og i hvilket Omfang) og hans Forhold 
il til Forgængerne i saa Henseende. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
I 1) En Oversættelse og sproglig Tolkning af „Danmarks gamle Folkeviser" 
JA Nr. 135 A (Grundtvigs Udg. III. S. 213—14). Oversættelsen skrives paa 
gi Islandsk, Tolkningen paa Dansk (29/1 1912). 2) Adjektivernes Bøjning i 
)b det fælles-nordiske Sprog, sproghistorisk belyst (31/i 1912). 3) Eddamo-
if tiver i det nittende Aarhundredes nordiske Digtning (2/2 1912). 
u/3 1912. Cand. philos. Rasmus Viggo Brøndal*) (1905). Admissus. 
Fag: Fransk. 
Censorer: Professor Kr. Nyrop og Docent Kr. Sandfeld Jensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (27/12 1911—7/2 1912): Adver-
id bierne i Oldfransk. Der ønskes en Undersøgelse af de i Oldfransk fore-
OJ! kommende Adverbier (med Undtagelse af dem paa -ment) med Hensyn til 
9b deres formelle og funktionelle Udvikling og Oprindelse og med fornøden 
>H Hensyntagen til de øvrige romanske Sprog. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
(I I) Frangois Villon p. 45: Double hallade, oversættes og kommenteres 
:qe sprogligt og litterært (22/2 1912). 2) Den latinske Nominalbøjnings Skæbne 
[ i i Romansk (2:}/2 1912). 3) Stil: Blaise Pascal, sa vie et ses æuvres 
*) (21/2 1912). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
tol for mundtlig Prøve ved Eksamination holdte Forelæsninger var: 1) (med 
8 8 Dages Forberedelsestid): Karakteristik af E. .Rostands Sprog (7/3 1912). 
(2 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Appréciation littéraire et esthétique 
^b d'Aucassin et Nicolete (n/3 1912). 3) (med Timers Forberedelsestid): 
Cap. 18 af Macchiavellis „Il Principe" læses op, oversattes og fortolkes 
gid historisk (14/3 1912). 
Marts 1912. En Kandidat, der i December 1.911 havde paabegyndt 
ri9 en Magisterkonferens i Tysk, men havde forladt Prøven, jfr. ovenfor Side 
$5 592, indstillede sig i Februar 1912 atter til den nævnte Prøve, men for-
bollod den, idet han ikke afleverede nogen Besvarelse af den ham til skriftlig 
!9ÉlBesvarelse hjemme (5/2—18/s 1912) givne Opgave: Friedrich Hebbel som 
id Lyriker og Epiker. 
Maj 1912. En Kandidat, der i Juli 1911 havde paabegyndt en Ma-
;gi§gisterkonferens i Tysk, men havde forladt Prøven, jfr. Aarb. 1910—11 
.SS. 151, indstillede sig i April 1912 atter til den nævnte Prøve, men Be-
BYgsvarelsen af den ham til skriftlig Besvarelse hjemme (1G/4—28/5 1912) givne 
jqOOpgave: Schiller 1802—1805, fandtes ikke fyldestgørende. 
Juni 1912. En Kandidat, der i Maj 1912 paabegyndte en Magister-
ciojlkonferens i Tysk, bestod ikke Prøven, idet Besvarelsen af den ham til 
*) Ifølge Navnebevis af 2h 1912; tidligere: E. V. Hansen. 
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skriftlig Besvarelse hjemme (1/5— 12/fi 1912) givne Opgave: Schillers Wallen-
stein, ikke fandtes fyldestgørende. 
b. Ved det matematisk—naturvidenskabelige Fakultet. 
1/li  1911. Cand. philos. Johannes Braae (1905). Admissus. 
Fag: Astronomi. 
Eksaminatorer og Censorer: Professorerne C. Christiansen, E. Strøm­
gren og Niels Nielsen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (19/9—3l/10 1911): Den Encke-
ske Metode for Beregning af specielle Perturbationer, belyst af et numerisk 
Eksempel, der er udført af Eksaminanden selv. 
Praktisk Prøve i Astronomi: Bestemmelse med Observatoriets Meri­
diankreds af Rektascension og Deklination for mindst 5 Stjerner, udført 
i Løbet af een Nat. Eksaminanden har Ret til at have Hjælp ved Mikro-
skopaflæsningen (*/u 1911). 
Skriftlig Prøve i Astronomi: Vi har for a Lyræ 
a = 18h 33m 56" 
b = + 38° 42' 11". 
Der ønskes beregnet denne Stjernes Azimut og Højde for Københavns 
Horizont d. 27. Oktober 1911 Kl. 9h 5m O8 Efterm. mellemeuropæisk Tid. 
Femcifret Regning. Refraktionen forsømmes (21/n 1911). 
Under 28. September 1910 var Kandidaten af Fakultetet fritaget for 
Prøve i Matematik, Fysik og Kemi, idet han i Vinteren 1908—09 havde 
bestaaet 1ste Del af Skoleembedseksamen i Matematik og Fysik. 
27/4 1912. Cand. philos. Kai Ludvig Henriksen (1906). Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Eksamens 1. Del bestaaet i Juni 1909 (som 1. Del af Skoleembeds­
eksamen). 
Eksaminatorer og Censorer: Professorerne C. Christiansen, Julius 
Petersen, K. Prytz, Einar Biilmann, S. P. L. Sørensen og Odin T. Chri­
stensen. 
Fysik I: Lysmaaling (11/o 1909). Fysik II: Grammes Maskine 
(12/G 1909). 
Kemi: Analyse af en Blanding, der indeholdt Merkuriklorid, Barium­
nitrat og Magniumkarbonat (21/6 1909). 
Eksamens 2. Del. 
Eksaminatorer og Censorer: Professorerne Hector F. E. Jungersen, 
W. Johannsen, C. Raunkiær og O. B. Bøggild. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/n—1G/is 1911): Der ønskes 
en Fremstilling af Morfologien af Thorax hos Insekterne. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: : 
Zoologi: Forelagte 3 Kranier [Necturus, A m p h i s b æ n a  og Pseudopus] ( 
beskrives i sine Hovedtræk, der oplyses ved skitserede Figurer, og bestem- -
mes saa vidt muligt (17/t  1912). 
Geologi: De vigtigste danske Lerarter, deres Udbredelse, Forekomst- -
omraade, Beskaffenhed og tekniske Anvendelse ( ,8/4 1912). 
Botanik: Befrugtningen hos Blomsterplanterne (20/<i 1912). 
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22/5 1912. Cand. philos. Hans Nicolai Kéllermann Rørdam (1895). 
k Admissus. 
Fag: Kemi. 
Eksaminatorer og Censorer: Professorerne Einar Biilmann, Julius 
I Petersen og J. N. Brønsted. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2/l—30/1 1912): En kritisk 
I Fremstilling af de i Litteraturen foreliggende Vidnesbyrd om Forekomsten 
s af tetravalent Ilt, navnlig i organiske Forbindelser. 
Teknisk Kemi (skriftlig Prøve): Organiske Nitroforbindelsers tekniske 
R Fremstilling og Anvendelse (8/5 1912, 6 Timer). 
Opgave i analytisk Kemi: 1) Organisk kvalitativ Analyse: Vinsurt 
>1 Kali, Ferrocyankalium, Rørsukker, Druesukker, Urinsyre. 2) Uorganisk 
>1 kvalitativ Analyse: Kaliumklorat, Kaliumjodat, basisk Vismutnitrat, Na-
if triumarsenat, Nikkelkarbonat, Spor af Koboltkarbonat, Bariumsulfat, Spor 
Ib af Kalcium. 3) Kvantitativ Analyse: Bestemmelse af Kobber og Zink i 
[9 en Ertsblanding, der indeholder Kobberkis, Zinkblende, sølvholdig Blyglans 
og Jernspat. 
Opgave i præparativ Kemi: Der fremstilles Hippursyre, p-Oxyben-
3s zogeaminokanelsyre, p-Oxyfenylpyrodruesyre af Monokloreddikesyre og 
-q p-Oxybenzaldehyd. 
Under 3. November 1911 var Kandidaten af Fakultetet fritaget for 
1 Prøve i Matematik, Fysik, Mineralogi, Geologi og Astronomi. 
d. Almindelige Bestemmelser og enkelte Afgørelser. 
1. Immatrikulation. 
Uden Universitetets Medvirkning er i Aaret 1911 — 12 udkommet føl-
øg gende Bestemmelser vedrørende Studentereksamen: Kgl. Anordning af 
&& 28. November 1911 angaaende Censuren og Karaktergivningen ved de højere 
iK Almenskolers forskellige Eksaminer (Lovtidende 1911 A., Nr. 347, S. 1103—05), 
£>v ved hvilken d^ tidligere Bestemmelser, Aarbog 1909 — 10 S. 982, blev op-
Bfl hævet, samt Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
sw væsenet af 6. Februar 1912 angaaende den nærmere Gennemførelse af de i kgl. 
(K Anordning af 28. November 1911 indeholdte Regler om Censuren og Karakter-
givningen ved de højere Almenskolers forskellige Eksaminer (Lovtidende 1912 A., 
iH Nr. 26, S. 49 — 51). I A. F. Asmussen: »Meddelelser angaaende de højere 
IA Almenskoler i Danmark« 1911 —12, S. 4, er i en Note aftrykt en af Under­
giv visningsinspektørerne, Professor, Dr. phil. Tuxen og Professor, Dr. phil. 
jH Rønning til Skolerne udsendt Meddelelse angaaende Karakterskalaen af 
82 28. November 1911, indeholdende en af Ministeriet billiget Sammenstilling 
Ib af denne Skala og den, der i sin Tid blev anordnet ved Ministeriets Bekendt-
øg gøreise af 9. August 1871. 
I Bekendtgørelse af 1. April 1912 om, Erlæggelse af Indmeldelses gebyr er 
ved de højere Almenskolers forskellige Eksaminer samt ved almindelig For-
beredelseseksamen henledede Ministeriet Opmærksomheden paa, at Eksamens-
rød beviser fremtidig ikke er stempelpligtige (efter Lov Nr. 108 af 13. Maj 1911 
trio om Stempelafgift). 
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Under 26. September 1911 meddelte Konsistorium efter Indstilling 
af 19. s. M. fra det filosofiske Fakultet N. N., der havde bestaaet Afgangs­
eksamen ved Concordia Gymnasiet i Milwaukee, Wisconsin, U. S. A., og 
derefter teologisk Embedseksamen ved Concordia Seminar i St. Louis, 
Missouri, U. S. A., at han paa Grundlag af de for disse Eksaminer fremlagte 
Beviser vilde kunne immatrikuleres ved Universitetet. 
2. Tillægsprøven til Studentereksamen i Henhold til Anordning 
28. Februar 1908. 
(i. Kongelig Anordning af 13. December 1911 angaaende Ændringer i Anord­
ning af 28. Februar 1908 om Tillægsprøver til Studentereksamen. 
(Jfr. Aarl). 1907-08 S. 151-58, 1909-10 S. 1013). 
Under 11. September 1911 modtog det teologiske Fakultet fra Pro­
fessorerne A. B. Drachmann og J. L. Heiberg en Skrivelse, saalydende: 
»l)a den elementære Græskundervisning for det første Hold af teo­
logiske Studerende vil være tilendebragt i Lobet af November d. A., inaa 
der snart træffes Bestemmelse om Ordningen af den dertil knyttede Eksamen. 
Idet vi forudsættor, at vi, der foreløbig har overtaget denne Undervisning, 
kommer til at eksaminere med en af de teologiske Lærere som Censor, tillader 
vi os at forelægge Fakultetet følgende Bemærkninger. 
Det har vist sig umuligt for de Studerende, der jo samtidig skal følge 
andre Forelæsninger, at overkomme mere end 4 Timer Græsk om Ugen, 
med den nødvendige Forberedelse. Deraf følger, at Undervisningen kræver 
3 Semestre, naar de foreskrevne 120 Sider skal gennemgaas. I Betragtning 
af det betydelige Arbejde, der kræves for at naa dette, foreslaar vi den Ord­
ning, at der til Eksamen kun opgives 60 Sider af det læste Pensum (efter 
Lærerens Valg), i Lighed med, hvad der finder Sted ved Studentereksamen, i 
Dog maa denne Lettelse indskrænkes til at gælde dem, der kan præstere 
Attest fra vedkommende filologiske Lærer for regelmæssigt at have fulgt 
Undervisningen ved Universitetet.« 
Det teologiske Fakultet udtalte i Skrivelse til Ministeriet af 10. Oktober, j 
videresendt af Konsistorium med dettes Tilslutning i Skrivelse af 25. s. M., 
følgende: 
»Da Fakultetet indsendte Forslag om Bestemmelsen for Tillægsprøven ' 
i Græsk, kunde det ikke med Sikkerhed gaa ud fra, at der vilde blive en 
regelmæssig Græskundervisning for de teologiske Studerende paa Universi­
tetet. Nu har imidlertid Professorerne Drachmann og Heiberg, skønt det 
filosofiske Fakultet har ment, at denne Undervisning ikke kan paalægges 
dem som en Pligt, erklæret sig villige til indtil videre at besørge denne Under­
visning. Fakultetet maa anse det for at være af Vigtighed, at de Studerende 
i saa stort Antal som muligt benytter sig af denne Undervisning, fremfor 
at de søger Vejledning udenfor Universitetet, hvor betryggende Garantier 
for Undervisningens Kvalitet ikke haves. Under Hensyn hertil, og tillige 
under Hensyn til, at det af Proff. Drachmann og Heiberg stillede Forslag 
er i Overensstemmelse med de Synspunkter, ud fra hvilke Bestemmelserne 
om de Pensa, der opgives til Eksaminer ved de lærde Skoler, i de senere Aar 
er trufne, maa Fakultetet anbefale det stillede Forslag. 
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Fakultetet tillader sig derfor ærbødigst at henstille til det høje Mini-
8 sterium, at det søger udvirket en kgl. Resolution, ifølge hvilken der i den 
-1 kgl. Resolution af 28. Februar 1908 i § 2 efter det første Punktum indføjes 
9 en ny Sætning saalydende: 
»Dog kan de Studerende, der fra vedkommende Universitetslærer 
ti har opnaaet Attest for regelmæssig at have overværet Undervisningen i 
) Græsk paa Universitetet, nøjes med af det læste Pensum at opgive til Eksamen 
ø 60 (Teubner) Sider efter Lærerens Valg.« 
Under 16. December 1911 sendte Ministeriet til Konsistorium Eks^m-
q i piarer af Kgl. Anordning af 13. December 1911 angaaende Ændring i Anord-
jv ning af 28. Februar 1908 om Tillæg sørøver til Studentereksamen. 
V i  F r e d e r i k  d e n  O t t e n d e  Gøre vitterligt: Efter de Os 
b af Vor Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet allerunderdanigst fore-
b dragne Omstændigheder ville Vi herved allernaadigst have indført følgende 
^ Ændring i Vor allerhøjeste Anordning af 28. Februar 1908 angaaende Tillægs-
q prøver til Studentereksamen: 
Til § 2, 1ste Stykke føjes: 
Dog kan de Studerende, der fra vedkommende Universitetslærer har 
o opnaaet Attest for regelmæssigt at have overværet Undervisningen i Græsk 
;q paa Universitetet, nøjes med af det læste Pensum at opgive til Eksamen 
lø 60 (Teubner-) Sider efter Lærerens Valg. 
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. 
.6 b. Forhandlinger angaaende Bevillingen til en Lærer i Græsk og Latin. — Dr. 
phil. Hans Ræder antages som Isærer i Latin og faar Bemyndigelse til at eksami­
nere teologiske Studerende i Latin. 
Efter at der ved Finansloven for 1910—11, uden at Universitetet 
si havde gjort Forslag om Beløbet, under Universitetets Udgiftspost 7. t. 
T« »Til Timebetaling for en Lærer, der kan give Undervisning ved Universitetet 
o'i for de teologiske Studerende i Latin og Græsk og for de juridiske Studerende i 
Latin« var blevet bevilget 500 Kr., indhentede Konsistorium Erklæringer 
:io om Sagen fra det teologiske Fakultet, det rets- * og statsvidenskabelige 
/I Fakultet og det filosofiske Fakultet. 
Det teologiske Fakultet udtalte i Skrivelse af 9. Maj 1910, at da det 
ib drejede sig om en Undervisning i Græsk i 6 ugentlige Timer i 2 Semestre 
§o og en Undervisning i Latin i 4 ugentlige Timer i 2 Semestre, maatte det be-
[iv viigede Beløb formentlig anses for ganske utilstrækkeligt. Fakultetet an-
>ni modede derfor Konsistorium om at optage Sagen til ny Forhandling. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet udtalte i Skrivelse af 6. Juni 
61 1910, at det var enigt med det teologiske Fakultet i at anmode Konsistorium 
00 om at optage Sagen til ny Forhandling. 
Det filosofiske Fakultet udtalte i Skrivelse af 15. September 1910, at 
eh det i Overensstemmelse med det teologiske Fakultets Erklæring maatte anse 
•eb den bevilgede Sum for ganske utilstrækkelig til at lønne en Lærer i de nævnte 
si Fag. Men da Professorerne J. L. Heiberg og A. B. Drachmann velvillig 
bi{ havde erklæret sig villige til indtil videre at overtage den elementære Under­
giv visning i Græsk, og da Undervisningen i Latin med nogen Sandsynlighed 
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kunde formodes ikke at ville faa noget stort Omfang, mente Fakultetet, at 
Universitetet foreløbig kunde modtage de 500 Kr. som Honorar til en Assistent, 
der kunde overtage Latinundervieningen under Tilsyn af en af de filologiske 
Professorer, men Fakultetet maatte dog udtrykkelig fremhæve, at dette 
kun kunde betragtes som et Forsøg, da det var umuligt at danne sig noget 
sikkert Skøn om, hvorledes denne Undervisning vilde forme sig, og hvor 
megen Tid den vilde kræve. Naar der kom flere Kursus i Gang, vilde der 
sikkert kræves et Honorar paa ca. 1000 Kr., især da Assistenten med Tiden 
kunde komme til at overtage ogsaa den elementære Undervisning i Græsk, 
det ikke faldt ind under de filologiske Professorers Embedsgerning. 
1 Henhold til disse Erklæringer indstillede Konsistorium under 26. Sep­
tember s. A. til Ministeriet, at, for saa vidt Ministeriet maatte tiltræde den 
af det filosofiske Fakultet foreslaaede Ordning, Universitetet anmodedes 
om at udtale sig om, hvem der skulde overtage Undervisningen i Latin. 
Ved Skrivelse af 3. November s. A. anmodede Ministeriet, forinden 
videre foretoges i Sagen, Konsistorium om at skaffe oplyst, hvor mange 
Studerende der for Tiden havde meldt sig til Undervisning i Latin og hvor 
mange i Græsk. Under 10. December meddelte Konsistorium efter indhentet 
Erklæring fra det filosofiske Fakultet, at der efter Bekendtgørelse i Lektions­
kataloget for Efteraarshalvaaret 1910 havde meldt sig til elementær Under-O O 
visning i Græsk 17 Deltagere; denne Undervisning havde Professor, Dr. phil. 
& litt. & sc. & med. J. L. Heiberg i det forløbne Semester besørget gratis, 
og han agtede at gøre det samme i næste Semester (Foraarshalvaaret 1911). 
Om Latin var der ikke gjort nogen Bekendtgørelse, saa at der i dette Semester 
ikke var givet nogen Undervisning deri. Det vilde heller ikke ske i næste 
Semester, fordi den Mand, hvem Fakultetet agtede at henvende sig til, var 
bortrejst det meste af Semestret; ogsaa maatte det anses for hensigtsmæssigt, 
at Undervisningen begyndte straks i September. 
Efter de modtagne Oplysninger meddelte Ministeriet under 10. Januar 
1911, at det gik ud fra, at det var Konsistoriums Mening, at der ikke fore­
løbig var Grund til at foretage videre i Sagen. 
Som Lærer i Latin antog det filosofiske Fakultet fra Begyndelsen af 
Efteraarssemestret 1911 Dr. phil. Hans Ræder. 
Under 8. December 1911 indsendte Konsistorium med sin Tilslutning til 
Ministeriet en Skrivelse af 5. s. M. fra det filosofiske Fakultet, hvori dette an­
holdt om, at Dr. phil.Hans Ræder, der paa Fakultetets Opfordring i det for-
lobne Semester havde undervist de teologiske og juridiske Studerende i Latin 
og som vilde fortsætte dermed i det næste Semester, maatte blive bemyn­
diget til at afholde Eksamen for teologiske Studerende i Latin til Tillægs-
proven til Studentereksamen i Henhold til kgl. Anordning 28. Februar 1908. 
Fakultetet havde endvidere indstillet, at det paa Universitetets Udgifts­
post 7 t. bevilgede Beløb paa 500 Kr. maatte blive anvist til Udbetaling til 
Dr. Ræder. 
Ved Indsendelsen af denne Sag til Ministeriet indstillede Konsistorium 
med Bemærkning, at Undervisningen af de teologiske Studerende i Græsk til 
den nævnte Tillægsprøve indtil videre var blevet overtaget af Proff. Dr. A. B. 
Drachmann og Dr. -I. L. Heiberg uden Vederlag, at Dr. phil. Hans Ræder 
bemyndigedes til at afholde Eksamen i Latin for de teologiske Studerende, 
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der ønskede at indstille sig til Tillægsprøven i Latin i Henhold til Anordning 
28. Februar 1908, samt at det for Finansaaret 1911 — 12 under Universitetets 
Udgiftspost 7. t. bevilgede Beløb 500 Kr. maatte blive tillagt Dr. Ræder, at 
udbetale med 250 Kr. i December 1911 og 250 Kr. i Maj 1912, for Under­
visning af de teol. og jur. Studerende i Latin og for Eksamination af de teol. 
Studerende i Latin i Efteraarshalvaaret 1911 og Foraarshalvaaret 1912. 
Efter at Ministeriet under 28. December 1911 havde udbedt sig nær­
mere Oplysning om, hvor mange Studenter der havde deltaget i den paa­
gældende Undervisning, samt om i hvilket Omfang denne havde været givet, 
og Konsistorium under 2. Januar 1912 havde indsendt en Skrivelse af 30. De­
cember 1911 fra det filosofiske Fakultet, hvori de forlangte Oplysninger 
var meddelt, bifaldt Ministeriet under 13. Januar 1912, at Dr. phil. Hans 
Ræder, der paa det filosofiske Fakultets Opfordring i afvigte Semester havde 
undervist de teologiske og juridiske Studerende i Latin, og som vilde fort­
sætte hermed i næste Semester, bemyndigedes til at afholde Eksamen for 
teologiske Studerende i Latin til Tillægsprøven til Studentereksamen i Hen­
hold til kgl. Anordning af 28. Februar 1908, og at det for det løbende Fi-
nansaar under Universitetets Udgiftspost 7. t. bevilgede Beløb 500 Kr. 
tillagdes Dr. Ræder for Varetagelsen af nævnte Undervisning, at udbetale 
med 250 Kr. straks og 250 Kr. i Maj s. A. 
\ 
3. Den filosofiske Prøve. 
Tre Ansøgninger fra Studenter, der havde taget Studentereksamen i 
Sommeren 1911, om Tilladelse til at aflægge Prøven i Januar 1912, blev 
afslaaet af Fakultetet under 14. og 15. September 1911. Alle tre Ansøg­
ninger var motiveret med Hensynet til de paagældendes videre Uddannelse, 
for den enes Vedkommende derved, at han i Sommeren 1912 agtede at ind­
stille sig til 1. Del af den fuldstændige juridiske Embedseksamen. 
Derimod tillod Fakultetet 2 Studiosi juris, der havde taget Studenter­
eksamen i Sommeren 1911 og agtede at indstille sig til 1. Del af den fuld­
stændige juridiske Embedseksamen i Sommeren 1912, at indstille sig i April 
1912 i Henhold til den ved Ministeriets Skrivelse af 27. April 1886 givne 
Bemyndigelse for Fakultetet. 
- Ved Skrivelse af 5. Januar 1912 meddelte Ministeriet i Overensstem­
melse med det filosofiske Fakultets Indstilling af 18. December 1911 Stud. 
phil. N. N., der havde taget Studentereksamen i Sommeren 1911, Tilladelse 
til at indstille sig til Prøven i Marts—April 1912 paa Vilkaar, at han skulde 
opgive hele det til Prøven krævede Pensum, og at han ved Indtegningen 
godtgjorde at have faaet Ansættelse i Postvæsenet. 
- I Henhold til den ved Ministeriets Skrivelse af 27. April 1886 givne 
Bemyndigelse for Fakultetet, jfr. Aarbog 1885—86 S. 49, blev det tilladt 
15 Studenter fra 1911 paa Grund af Indkaldelse til Militærtjeneste at ind­
stille sig til Prøven i Marts eller April 1912 og 3 Studenter fra Januar 1912 
at indstille sig i Sommeren 1912. 
Stud. phil. N. N., der havde opnaaet Fakultetets Tilladelse til at ind­
stille sig i Marts eller April 1912, men derefter fik Meddelelse om, at han 
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forst vilde blive indkaldt til Militærtjeneste i Efteraaret 1912, fik af Fakul­
tetet under Hensyn til, at det vilde volde Forstyrrelser i hans praktiske 
Uddannelse, dersom Tilladelsen bortfaldt, Tilladelse til at bevare denne. 
4. Forelæsninger og Eksaminer under det teologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 28. September 1911 meddelte Ministeriet til Efter 
retning, at det havde tilladtCand. theol. N. N. at aflægge de praktiske Prøver 
uanset at han kun havde deltaget i Pastoralseminariets Øvelser fra Februar 
til April 1911. Ved Skrivelse af 26. Oktober s. A. meddelte Ministeriet, at 
det havde tilladt Cand .theol. O. O. at aflægge de praktiske Prøver, uanset at 
han ikke havde deltaget i Undervisningen paa Pastoralseminariet. Ved 
Skrivelse af 14. December s. A. meddelte Ministeriet, at det havde tilladt 
Cand. theol. P. P. at aflægge de praktiske Prøver inden Udgangen af 1911, 
uanset at han ikke havde deltaget i Pastoralseminariets Øvelser et fuldt 
Semester. Ved Skrivelse af 20. Maj 1912 meddelte Ministeriet, at det havde 
tilladt Cand. theol. Q. Q. at aflægge de praktiske Prøver, uanset at han ikke 
havde deltaget i Pastoralseminariets Øvelser. Ved Skrivelser af 21. og 25. Maj 
s. A. meddelte Ministeriet, at det havde tilladt to Candidater i Teologien 
at aflægge de praktiske Prover, uanset at de ikke havde deltaget i Pastoral-
seminariets Øvelser i et fuldt Semester. Ved Skrivelser af 27. Juni og 30. 
August meddelte Ministeriet, at det havde tilladt to Candidater i Teologien 
at aflægge de praktiske Prøver, uanset at de ikke havde deltaget i Pastoral­
seminariets Øvelser. 
Ved Skrivelse af 20. Februar 1912 meddelte Ministeriet, at det i 
Overensstemmelse med Fakultetets Indstilling af 15. s. M. havde bevilget 
en Ansøgning fra Cand. phil. N. N., der i 1894 havde bestaaet Afgangs­
eksamen, om at maatte blive fritaget for den for teologiske Studerende 
af den matematisk-naturvidenskabelige Retning anordnede Tillægsprøve 
i Latin. 
5. Forelæsninger og Eksaminer under det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet. 
a. Den fuldstændige juridiske Embedseksamen. 
Under 14. Januar 1912 tillod Fakultetet Cand. jur. N. N., der havde 
bestaaet Eksamens 2. Del i Sommeren 1910 med Karakteren Haud illaudabilis 
og derefter igen indstillet sig i Vinteren 1911 —12, men forladt Eksamen, 
at indstille sig igen i Sommeren 1912, bl. a. under Hensyn til Ansøgerens 
Alder, 27 Aar. Ligeledes tillod Fakultetet under 15. Juni s. A. en Stud. jur., 
der i Sommeren 1912 havde paabegyndt Eksamens 2. Del, men umiddelbart 
før mundtlig Eksamens Begyndelse var blevet alvorligt syg af Appendicitis, 
at indstille sig igen i Vinteren 1912 —13. 
Derimod nægtede Fakultetet under 11. Januar s. A. en Stud. jur., 
der var blevet rejiceret efter den skriftlige Del af Eksamens 2. Del i Vinteren 
1911 — 12, at indstille sig igen i Sommeren 1912, idet en indsendt Læge­
attest for Nervesvækkelse og Søvnløshed ikke fandtes at være tilstrækkelig 
Grund til Dispensationens Meddelelse. Ligeledes nægtede Fakultetet under 
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7. Maj s. A. en Stud. jur., der havde indstillet sig til Eksamens 2. Del i Som­
meren 1912, men meldt sig fra, at indstille sig igen i Vinteren 1912 — 13, 
idet heller ikke en af ham indsendt Lægeattest for Søvnløshed fandtes fyldest­
gørende. 
— Under 17. Februar 1912 tillod Fakultetet to Studd. jur. at indstille 
sig til Eksamens 1. Del i Sommeren 1912 uden at have fulgt Universitetets 
Undervisning; den ene havde godtgjort at lide af en dobbeltsidig Ørebe­
tændelse og dermed følgende Svækkelse af Hørelsen, den anden havde siden 
Juni 1910 været konstitueret som Lærer ved det kgl. Døvstumme-Institut. 
Under 24. Januar s. A. tillod Fakultetet en Stud. jur., der havde 
bestaaet Eksamens 1. Del i Vinteren 1910 — 11 og tidligere havde bestaaet 
Juridisk Eksamen for Ustuderede med 1. Karakter, at indstille sig til Eksa­
mens 2. Del i Sommeren 1912. 
Ligeledes tillod Fakultetet under 20. Marts s. A. en Stud. jur., der i 
Sommeren 1911 havde bestaaet Eksamens 1. Del og tidligere havde bestaaet 
Juridisk Eksamen for Ustuderede med 1. Karakter, at indstille sig til Eksamens 
2. Del i Sommeren 1912. Desuden tillodes det ham at indstille sig, uagtet 
han paa Grund af en Kontorstilling ikke havde kunnet følge Universitetets 
Undervisning. 
Endvidere tillod Fakultetet under 23. Maj s. A. en Stud. jur., der 
havde bestaaet Eksamens 1. Del i Sommeren 1909 og taget denne Del om i 
Sommeren 1911, medens han lige fra Sommeren 1909 kun med 2 Maaneders 
Afbrydelse havde forberedt sig til Eksamens 2. Del, og som ikke kunde 
vente yderligere Udsættelse af sin Militærtjeneste, at indstille sig til Eksamens 
2. Del i Vinteren 1912 — 13. 
— Under 3. Februar 1912 tillod Fakultetet Assistent i Generalpost-
direktoratet, Stud. jur. N. N., der havde bestaaet Studentereksamen i Som­
meren 1911. og som i Sommeren 1912 skulde gaa op til den filosofiske Prøve, 
at indtegne sig til Eksamens 1. Del efter den almindelige Frists Udløb, dog 
inden Udgangen af Maj Maaned. 
Derimod nægtede Fakultetet under 20. s. M. en Stud. jur., Student fra 
1911, at indstille sig til Eksamens 1. Del i Sommeren 1912, før han havde 
bestaaet den filosofiske Prøve. 
b. Statsvidenskabelig Eksamen. 
I Anledning af et Andragende fra Stud. polit. N. N. om Tilladelse til 
at indstille sig i Sommeren 1912 efter de i kgl. Anordning af 27. December 
1904 gældende Regler og til i Hjemmet at fuldføre det af ham i 1908 og 1909 
paa Statistisk Laboratorium paabegyndte obligatoriske skriftlige Arbejde 
bifaldt Ministeriet under 17. Januar 1912 i Henhold til Fakultetets Ind­
stilling af 5. s. M., at der meddeltes den paagældende Tilladelse til at ind­
stille sig til statsvidenskabelig Eksamen i Sommeren 1912 efter de i kgl. 
Anordning af 27. December 1904 gældende Regler til Trods for, at han ikke 
havde afsluttet sine Øvelser ved Universitetet i Aaret 1911, under Forudsæt­
ning af, at han i Maanederne Februar og Marts 1912 gjorde de af ham i 1908 
og 09 paa Statistisk Laboratorium paabegyndte skriftlige Arbejder færdige 
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paa Statistisk Laboratorium efter nærmere Aftale med dc statsvidenskabelige 
Professorer. 
En Stud. polit., der i Vinteren 1910—11 havde været indstillet til 
Eksamen, men havde forladt den og under Henvisning til Nervøsitet og 
fremrykket Alder, 30 Aar, havde opnaaet Tilladelse til at indstille sig i Som­
meren 1911, og som efter ligeledes at have forladt Eksamen i denne Termin, 
androg om Tilladelse til atter at indstille sig i Vinteren 1911 —12 under 
Henvisning til en Lægeattest, opnaaede ikke af Fakultetet den ønskede 
Tilladelse. 
c. Juridisk Eksamen for Ustuderede. 
Dispensation i Henhold til kgl. Anordning af 1. December 1902 § 7, 
sidste Punktum, blev meddelt G Studerende, hvoraf 1 fik Tilladelse til at 
indstille sig i Vinteren 1911 — 12, 2 til at indstille sig i Sommeren 1912 og 3 
til at indstille sig i Vinteren 1912 — 13. Derimod blev den nægtet 4 Examinati O O 
juris, af hvilke den ene, der kun havde opnaaet en forholdsvis ringe 2. Ka­
rakter, kun i c. 1 Aar faktisk kunde siges at have studeret, den anden, der 
havde henvist til sin Alder, 27 Aar, og sine vanskelige økonomiske Forhold, 
ikke skonnedes at have godtgjort tilstrækkelige Grunde for, at Tilladelsen 
kunde gives, og den tredie og fjerde, der begge udelukkende henviste til 
deres økonomiske Forhold, ikke havde givet tilstrækkelige Oplysninger. 
6. Forelæsninger og Eksaminer under det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 12. Sept. 1911 bevilgede Fakultetet en Ansøgning fra en Stud. 
med., der i Vinteren 1910—11 havde dissekeret ved Universitetet i Oxford, 
om at fritages for at gennemgaa det almindelige Kursus i Dissektion. 
I Anledning af et fra Ministeriet til Erklæring tilsendt Andragende 
fra en Stud. med., der i flere Aar ved Tuberkulose havde været hindret i 
at fortsætte sine Studier, om Tilladelse til at indstille sig til Eksamens 2. Del 
efter den gamle Eksamensordning i Sommeren 1913, udtalte Fakultetet 
under 19. s. M., at det i Betragtning af de foreliggende Omstændigheder 
anbefalede, at Ansøgningen bevilgedes. 
Ved Skrivelse af 26. s. M. bifaldt Fakultetet, at Reservekirurg, 
Dr. med. A.-Helsted under Professor, Dr. med. E. A. Tschernings Fra­
værelse i Udlandet fra 17. Oktober 1911 til Begyndelsen af Januar 1912 
Juldendte den af Prof. Tscherning ledede Praktikantklinik. 
I Anledning af et fra Ministeriet til Erklæring tilsendt Andragende 
fra Stud. med. N. N., der i Sommeren 1902 havde bestaaet den lægeviden­
skabelige Forberedelseseksamen og i Sommeren 1908 1. Del af Embeds­
eksamen efter den ældre Ordning, om at det maatte blive ham tilladt at 
indstille sig til Eksamens 2. Del efter den nye Ordning med Fritagelse for 
at underkaste sig Eksamens 1. Del, udtalte Fakultetet i sin Erklæring af 
19. September 1911 følgende: 
»N. N., der havde bestaaet lægevidenskabelig Embedseksamens 1. Del 
i Sommeren 1908, hvor han bl. a. havde erholdt -f- 11 i Farmakologi, indstil­
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lede sig ved den yderste Frist, Sommeren 1910 til Eksamens 2. Del. Da 
lian endnu manglede 1 Fag, var de opnaaede samlede Karakter-Points saa 
lave, at han ikke havde nogen som helst Udsigt til at bestaa, og han udeblev 
derfor fra sidste Fag. 
Under disse Omstændigheder ser Fakultetet sig ikke i Stand til at an­
befale Ansøgningen. Men det skal tillade sig at anbefale, at der gives N. N. 
den Lettelse, at det tillades ham, naar han underkaster sig lægevidenskabelig 
Embedseksamen, da til denne at overføre de Karakterer i Kemi og Fysik, 
som han har erholdt ved lægevidenskabelig Forberedelseseksamen.« 
Under 27. s. M. meddelte Ministeriet derefter, at det ved Skrivelse af s. D. 
havde meddelt N. N., at det ansøgte ikke kunde bevilges, idet Ministeriet 
tilføjede, at det ikke havde fundet tilstrækkelig Anledning til at tilstaa 
Ansøgeren do af Fakultetet foreslaaede Lettelser med Hensyn til Overførelse 
af enkelte Fag fra lægevidenskabelig Forberedelseseksamen. 
— Ved Skrivelse af 2. Marts 1913 tillod Ministeriet efter Fakultetets 
Indstilling af 27. Februar s. A. en Stud. med., der i Julen 1911 havde ind­
stillet sig til Eksamens 1. Del, men afbrudt denne paa Grund af Sygdom 
og nu søgte Tilladelse til igen at indstille sig i Sommeren 1912, at indstille 
sig til en Sygeeksamen i Sommeren 1912 i de resterende Fag med Bibe­
holdelse af Karakteren i Fysiologi. Ligeledes tillod Ministeriet ved Skrivelse 
af 1. Juli s. A. efter Fakultetets Indstilling af 22. Juni s. A. en Stud. med. 
at indstille sig til Sygeeksamen ved Eksamens 1. Del i Vinteren 1912 — 13 
med Bibeholdelse af Karakteren i Fysiologi. 
- Ved Skrivelse af 14. Marts 1912 bifaldt Ministeriet, at Prøven i 
operativ Kirurgi ved Eksamens 2. Del afholdtes umiddelbart før Paaskeferien. 
— Ved Skrivelse af 16. April 1912 bifaldt Ministeriet, at det under 
Universitetets Udgiftspost 4., Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige 
Fakultet, for Finansaaret 1911 —12, paa dens Underkonto e., Til ekstra­
ordinære Udgifter, bevilgede Beløb 100 Ivr. anvendtes til Dækning af Ud­
gifter til Skrivearbejde m. m., foranledigede ved de af Eksamensordningen 
særlig paa Grund af det store Antal indtegnede studerende krævede Arbejder. 
— I Overensstemmelse med Fakultetets Indstilling af 1. Juli 1912 
afslog Ministeriet under 8. s. M. et Andragende fra en Stud. med. om at 
maatte indstille sig til Eksamens 1. Del i Vinteren 1912 —13, uagtet han 
var falden igennem ved samme Eksamen i Sommeren 1912. 
7. Forelæsninger og Eksaminer under det filosofiske Fakultet. 
a. Regler for Magisterkonferenser under Fakultetet. 
Efter at Fakultetet, jfr. nedenfor, i Efteraaret 1911 havde udgivet 
»Regler for Skoleembedseksaminer under det filosofiske Fakultet«, fandtes 
det ønskeligt at samle og udgive de foreliggende Regler for Magisterkonfe­
renser. Inden dette skete, vedtog Fakultetet i Marts Maaned 1912 
en Række Ændringer i de tidligere vedtagne Regler, især for at tilveje­
bringe Ensartethed med Hensyn til Fordringer i Latin og delvis Græsk 
og Sanskrit. 
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Nedenstaaende skal meddeles en Fortegnelse over de vedtagne Æn­
dringer, idet Konferenserne opfores i samme Rækkefølge som i det af Fakul­
tetet ndgivne Hæfte »Regler for Magisterkonferenser under det filosofiske 
Fakultet. Sammenstillede efter Fakultetets Beslutning«. København 1912, 
8vo, 24 Sider. 
I. 
Magisterkonferens i nordisk Filologi. 
(Jfr. Aarb. 1894—95, S. 687—89). 
1. Kandidaten skal have grundigt og omfattende Kendskab til de 
nordiske Sprogs Grammatik og Ordforraad forbundet med Indsigt i deres 
Udviklingshistorie (derunder indbefattet Stilens og Versbygningens Historie) 
fra de ældste Tider til Nutiden. Han maa med Lethed kunne oversætte 
ikke-læste danske og svenske Tekster henholdsvis fra Tiden efter Aar 1500 
og efter Aar 1700, saavel som ikke for vanskelige Stykker af ikke-læste 
oldnorsk-islandske Prosatekster. Han skal have noget Kendskab til ny-
islandsk Sprog og til norsk Landsmaal samt have et Overblik over de nor­
diske Folkemaals vigtigste Ejendommeligheder og et mere indgaaende 
Kendskab til en af de i Litteraturen repræsenterede Dialekter. Han maa 
være bekendt med Huneskriftens Udvikling i Norden og have nogen Øvelse 
i Læsning af middelalderlige Haandskrifter. 
Fremdeles kræves Kendskab til Grundtrækkene af de indoeuropæiske 
(særlig de germanske) Sprogs almindelige Historie samt til den sammen­
lignende Sprogvidenskabs Metode. Ved offentlig Prøve eller ved Vidnes­
byrd om Deltagelse i Universitetsøvelser maa Kandidaten have godtgjort 
tilstrækkelige Kundskaber i Latin. 
Kandidaten skal have grundige Kundskaber i den oldnorsk-islandske 
Litteraturs Historie, i den nordiske Mytologi og Sagnhistorie samt i den 
danske, svenske og norske Litteraturs Historie til Nutiden, ligesom han 
skal godtgøre noget Kendskab til den nyislandske Litteraturs Historie. 
Han maa, delvis ved statarisk Læsning, have gjort sig bekendt med de 
vigtigere Frembringelser i de nordiske Nationalliteraturer og have Kend­
skab til de Kulturtilstande og Hovedpunkter i de nordiske Folks Historie, 
der danner Raggrunden for Litteraturen. 
Som læst opgives: 1) Gotisk: to af Evangelierne og et af Pauli Breve. 
2) Runeindskrifter: et mindre Antal Indskrifter, dels med de ældre, dels 
med de yngre Runer, fra de forskellige nordiske Lande. 3) Oldnorsk-islandsk: 
den ældre og den yngre Edda; et Udvalg af Skjaldepoesien af Omfang som 
Halvdelen af Wiséns Carmina Norroena. — Heimskringla, Jomsvikinga og 
Knytlinga Saga; Njåls Saga, Egils Saga og mindst tre at de mindre Slægts­
sagaer; Volsunga Saga, Hervarar Saga og Hålfs Saga; større Stykker af 
Graagaasen og af Kongespejlet; større Stykker af de ældsts islandske og 
norske Haandskrifter (f. Eks. den stockholmske og den ældste norske Ho­
miliebog). 4) Nyislandsk: saa meget som svarer til Halvdelen af Bogi MelsteSs 
Synisbåk islenzkra bokmennta. 5) norsk Landsmaal: mindst 100 Sider 
Poesi og Prosa af forskellige Forfattere, (J) ældre Dansk: mindst Halvdelen 
af hver af de gamle Provinslove; Flensborg Stadsret; Stykker af de gamle 
Lægebøger og af Valdemars Jordebog; et Udvalg af Poesi og Prosa fra det 
14de og 15de Aarhundrede af Omfang som Halvdelen af Brandts gammel­
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danske Læsebog; større Stykker af Danmarks gamle Folkeviser og af Værker 
fra det 16de og 17de Aarhundrede (deriblandt Stykker af Poul Helgesen, 
Kristiern Pedersen, Hans Tavsen, Peder Palladius, Christian III.s Bibel, 
A. S. Vedel, Leonora Christina, Christian V.s danske Lov og Kingo). 7) ældre 
Svensk: mindst Halvdelen af den ældre Våstgotalag og af Gutalag og Guta-
saga; et Udvalg af den ældre Litteratur svarende til Noreens Altschwedisches 
Lesebuch og til Noreens og Meyers Valda Stycken av svenska forfattare 
1526—1732. 
2. Kandidaten kan iøvrigt rærlig fremhæve enten den sproglige eller 
den litterære Side af Studiet. Naar Hovedvægten lægges paa den sproglige 
Side, kræves et dyberegaaende Kendskab til de nordiske Sprogs Historie 
og deres Forhold til de øvrige germanske Sprog samt et elementært Kendskab 
— foruden til Latin — til mindst eet Oldtidssprog udenfor de germanske 
Sprogs Kreds, f. Eks. Græsk eller Sanskrit. Lægges Hovedvægten paa den 
litterære Side, kræves omfattende Kundskab i de nordiske Folks Litteratur-
og Kulturhistorie fra den ældste Tid til Nutiden med særligt Henblik dels 
paa den parallele Udvikling og Vekselvirkningen indenfor de nordiske Littera­
turer, dels paa deres Forhold til Verdenslitteraturen. 
3. Endelig skal Kandidaten indenfor det valgte Hovedomraade op­
give et ikke for snævert afgrænset Speciale som studeret efter Kilderne og 
med indgaaende Kendskab til vedkommende videnskabelige Litteratur. 
Som Eksempler paa Specialer kan nævnes: a. sproglige: de nordiske Sprog 
i deres Forhold til de beslægtede Sprog; en betydningsfuld Periode indenfor 
den nordiske Sproghistorie; et enkelt nordisk Sprogs Udvikling i et længere 
Tidsrum; en Hovedside af Grammatiken (Lyd-, Bøjnings-, Orddannelses-, 
Ordføjnings-, Betydningslære) i et enkelt eller flere af Sprogene; de danske 
(eller nordiske) Person- eller Stednavne; dansk (eller oldnordisk) Metrik, 
b. litterære: en større Litteraturperiode (f. Eks. Folkevisedigtningen, Ro­
mantikens Gennembrud i Norden); en Litteraturgrens Udvikling gennem 
Tiderne (f. Eks. Romanen; Romancedigtningen); en enkelt Hovedforfatter 
(f. Eks. Holberg; Oehlenschlåger; Tegnér; Wergeland) eller Forfattergruppe 
(f. Eks. »Fosforisterne«, »det moderne Gennembruds Mænd«); et Emne til 
Oplysning af Vekselvirkningen mellem de nordiske Litteraturer (f. Eks. 
Forholdet mellem dansk og svensk Litteratur i det 18de Aarhundrede, 
mellem dansk og norsk Litteratur i 19de Aarhundrede). 
II. 
Magisterkonferens i Tysk. 
(Jfr. Aarb. 1894—95, S. 689—90). 
1. Kandidaten skal praktisk beherske det tyske Sprog, baade mundtlig 
og skriftlig. Hvad Udtale angaar, kræves nøjagtig teoretisk og praktisk 
Fortrolighed med det moderne tyske Lydsystem. 
Fremdeles kræves Kendskab til de indoeuropæiske (særlig de ger­
manske) Sprogs almindelige Historie samt til den sammenlignende Sprog­
videnskabs Metode. Ved offentlig Prøve eller ved Vidnesbyrd om Deltagelse 
i Universitetsøvelser maa Kandidaten have godtgjort tilstrækkelige Kund­
skaber i Latin. Endvidere kræves grundig Indsigt i det tyske Sprogs Ud­
vikling fra den ældste Tid og dets Forhold til de øvrige germanske Sprog; 
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endelig Kendskab til de vigtigste i Litteraturen repræsenterede tyske Dia­
lekter. 
Kandidaten skal godtgore grundige Kundskaber i tysk Litteratur­
historie, mindst i et Omfang som Vogt und Koch: Geschichte der deutschen 
Litteratur, og være bekendt med Grundtrækkene af den tyske Versbygnings 
Historie. Desuden kræves Kendskab til de Kulturtilstande og de Hoved­
punkter i Folkets Historie, der danner Baggrunden for Litteraturen. 
Som læst opgives: 
a. Af Gotisk to Evangelier og et af Pauli Breve. 
b. Af oldhojtysk Poesi og Prosa mindst saa meget, som findes i W. Braunes 
»Althochdeutsches Lesebuch«. 
c. Af oldsaksisk Poesi 1000 Langvers af Heliand. 
d. Af Middelhøjtysk i det mindste Halvdelen af 5 storre Værker af for­
skellige Forfattere (som f. Eks. der Nibelunge Not, et episk Digt af 
Hartman eller Wolfram, Walther von der Vogelweides Digte). 
e. Af Middelnedertysk mindst saa meget som Halvdelen af Reinke de Vos. 
f. Af ældre Nyhøjtysk (c. 1500—1748) mindst 900 Sider beregnede efter 
»Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhun-
derts«, repræsenterende forskellige Perioder og Stilarter, deriblandt 
Luther og Hans Sachs. 
g. Af Nyhøjtysk efter 1748 mindst 10 Hovedværker af Lessing, Goethe 
og Schiller, samt Hovedværker af mindst 12 andre Forfattere, repræsen­
terende forskellige Perioder og Stilarter. 
h. Skrifter af mindst een højtysk og een nedertysk Dialektforfatter i et 
Omfang som Hebels »Alemannische Gedichte« og Groths »Quickborn«. 
2. Kandidaten kan iøvrigt særlig fremhæve enten den sproglige eller 
(len litterære Side af Studiet. Naar Hovedvægten lægges paa den sproglige 
Side, kræves et nærmere Kendskab til de germanske Sprogs Historie og 
deres indbyrdes Forhold, samt et elementært Kendskab foruden til Latin 
til mindst eet Oldtidssprog udenfor de germanske Sprogs Kreds, f. Eks. 
Græsk eller Sanskrit. Desuden kræves et nærmere Kendskab til de tyske 
Dialekter. Som læst opgives, foruden det ovenfor anførte, Wimmers »Old­
nordisk Læsebog« eller et tilsvarende Pensum af oldnordisk Prosa og Poesi 
samt 1000 Langvers af Beowulf. Lægges Hovedvægten paa den litterære 
Side, kræves omfattende Kendskab til den tyske Litteratur, ogsaa med 
Hensyn til Paa virkninger fra andre Landes Litteraturer; som læst opgives 
en Gruppe paa fem større Værker fra en af de Litteraturer, der har paavirket 
tysk Litteratur. 
3. Endelig skal Kandidaten indenfor det valgte Hovedomraade op­
give et ikke for snævert afgrænset Speciale som studeret efter Kilderne og 
med indgaaende Kendskab til vedkommende videnskabelige Litteratur. 
Som Eksempler paa saadanne Specialer kan nævnes: a. sproglige: Sprogbrugen 
i hele dens Omfang i en enkelt Periode eller een af de sproglige Discipliner 
(Lyd-, Bøjnings-, Orddannelses-, Ordføjningslære) gennem alle Perioder; 
b. litterære: det middelhøjtyske Folkeepos, Hans Sachs, Lessing, Goethe, 
don romantiske Skole. 
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III. 
Magisterkonferens i Engelsk. 
(Jfr. Aarb. 1894—95, S. 690). 
1. Kandidaten skal praktisk beherske det engelske Sprog, baade 
mundtlig og skriftlig. Hvad Udtale angaar, kræves nøjagtig teoretisk og 
praktisk Fortrolighed med det moderne engelske Lydsystem. 
Fremdeles kræves Kundskab til Grundtrækkene af de indoeuropæiske 
Sprogs (særlig de germanske Sprogs) almindelige Historie samt til den sam­
menlignende Sprogvidenskabs Metode. Ved offentlig Prøve eller ved Vid­
nesbyrd om Deltagelse i Universitetsøvelser maa Kandidaten have godt­
gjort tilstrækkelige Kundskaber i Latin. Endvidere kræves grundig Indsigt 
i det engelske Sprogs Udvikling fra den ældste Tid og dets Forhold til de 
øvrige germanske Sprog; engelsk historisk G-rammatik skal være studeret 
mindst i et Omfang som Sweet's »New English Grammar« og Jespersens 
»Større engelsk Grammatik«, endvidere kræves noget Kendskab til de vig­
tigste i Litteraturen repræsenterede Dialekter. 
Kandidaten skal godtgøre grundige Kundskaber i engelsk Litteratur­
historie, allermindst i et Omfang som Pancoast's »Introduction to English 
Literature«, samt Kendskab til de Kulturtilstande og de Hovedpunkter i 
Folkets Historie, der danner Baggrunden for Litteraturen. 
Som læst opgives: 
a. Markusevangeliet eller et lignende Pensum paa Gotisk, samt saa meget 
som 500 Verslinier af Oldsaxisk eller Oldhøjtysk. 
b. Mindst Halvdelen af Beowulf og desuden af oldengelsk Prosa og Poesi 
saa meget som Sweet's »Anglo-Saxon Reader«. 
c. Halvdelen af Chaucers's »Canterbury Tales« samt et lignende Pensum 
af den øvrige middelengelske Litteratur. 
d. Fra den nyengelske Periode mindst 8 Dramaer af Shakespeare, desuden 
Hovedværker af 15 andre Forfattere, hørende til forskellige Perioder 
og Stilarter. 
2. Kandidaten kan iøvrigt særlig fremhæve enten den sproglige eller 
den litterære Side af Studiet. Naar Hovedvægten lægges paa den sproglige 
Side, kræves et nærmere Kendskab til Sprogets Historie og til Dialektfor­
holdene i ældre Tid; endvidere til dets Forhold til de øvrige germanske 
Sprog samt et elementært Kendskab — foruden til Latin — til mindst eet 
Oldtidssprog udenfor de germanske Sprogs Kreds, f. Eks. Græsk eller San­
skrit. Som læst opgives Wimmers »Oldnordisk Læsebog« eller et tilsvarende 
Pensum af oldnordisk Prosa og Poesi. Lægges Hovedvægten paa den litterære 
Side, kræves omfattende Kendskab til den engelske Litteratur, ogsaa med 
Hensyn til Paavirkninger fra andre Landes Litteraturer; som læst opgives 
en Gruppe paa fem større Værker fra en af de Litteraturer, der har paavirket 
engelsk Litteratur. 
3. Endelig skal Kandidaten indenfor det valgte Hovedomraade 
opgive et ikke for snævert afgrænset Speciale som studeret efter Kilderne 
og med indgaaende Kendskab til vedkommende videnskabelige Litteratur. 
Som Eksempler paa saadanne Specialer kan nævnes: a. sproglige: Sprog­
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brugen i hele dens Omfang i en af de mest betydningsfulde Perioder, f. Eks. 
Alfreds Tid, det 14de Aarhundrede, Elisabeths Tidsalder; eller en af de 
sproglige Discipliner (Lyd-, Bøjnings-, Orddannelses-, Ordføjningslære) gen­
nem alle Perioder; b. litterære: det oldengelske Epos, Shakespeare, Romanen 
i det 18de Aarhundrede, Shelley-ByTon. 
IV. 
Magisterkonferens i Fransk. 
(Jfr. Aarb. 1894—95, S. 691). 
1. Kandidaten skal praktisk beherske det franske Sprog baade mundtlig 
og skriftlig. Hvad Udtale angaar, kræves nøjagtig teoretisk og praktisk 
Fortrolighed med det moderne franske Lydsystem. 
Fremdeles kræves Kendskab til de indoeuropæiske Sprogs almindelige 
Historie samt til den sammenlignende Sprogvidenskabs Metode, endvidere 
grundig Indsigt i det franske Sprogs Udviklingshistorie fra den ældste Tid, 
studeret i Omfang som f. Eks. Nyrops »Grammaire historique de la langue 
fran^aise«. 
Den franske Nationallitteraturs Historie skal studeres efter en af de 
almindelig brugte Haandbøger med fyldigere Behandling af de opgivne 
Forfattere. Desuden kræves Kendskab til de almindelige Kulturtilstande 
og de Hovedpunkter i Folkets Historie, der danner Baggrunden for Littera­
turen. 
Som læst opgives: 
a. Af Litteraturen inden Renaissancen: Alle de ældste Tekster til La vie 
de saint Alexis incl., nogle episke og dramatiske Arbejder, et større 
Prosaværk og et Udvalg af mindre Digte. 
b. Af Renaissancelitteraturen saa meget, at det svarer til A. Darmesteter 
og A. Hatzfeld: »Le seiziéme siécle en France«. 
c. Af Litteraturen efter Aar 1600 opgives 15 Hovedværker, hørende til 
forskellige Perioder og Stilarter. 
2. Kandidaten kan iovrigt særlig fremhæve enten den sproglige eller 
den litterære Side af Studiet. Naar Hovedvægten lægges paa den sproglige 
Side, kræves et nærmere Kendskab til de romanske Sprogs Historie og deres 
indbyrdes Forhold; hertil maa da for det franske Sprogs Vedkommende 
føjes indgaaende Kendskab til de Dialekter, der benyttes i de ældre Litteratur-
perioder. Lægges Hovedvægten paa den litterære Side, kræves Kendskab 
til Hovedpunkterne i de litterære Berøringer mellem de romanske Lande 
og desuden til Hovedpunkterne i den italienske, spanske eller provencalske 
Litteraturs Historie, eftersom Kandidaten vælger det ene eller det andet 
af disse Sprog til Bifag. 
3. Kandidaten skal indenfor det valgte Hovedomraade opgive et 
ikke for snævert afgrænset Speciale som studeret efter Kilderne og med ind­
gaaende Kendskab til vedkommende videnskabelige Litteratur. Som Eksem­
pler paa saadanne Specialer kan nævnes: a. sproglige: Sprogbrugen i hele 
dens Omfang i en enkelt Periode eller een af de sproglige Discipliner (Lyd-, 
Bøjnings-, Orddannelses, Betydnings-, Ordføjningslære) gennem alle Perioder; 
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b. litterære: Det oldfranske Drama, Farcen, Rabelais, Moliére, Hyrdepoesien, 
Contelitteraturen, Romantiken. 
4. Som Bifag opgives et af de andre romanske Sprog. For disse Sprogs 
Vedkommende kræves opgivet en ældre Tekst, der om muligt maa staa i 
Forbindelse med den særlig studerede franske Litteraturperiode eller For­
fatter. Desuden maa opgives et større Værk af en Forfatter fra det 19de 
eller 20de Aarhundrede. 
V. 
Magisterkonferens i slavisk Filologi. 
Som vedtaget af Fakultetet den 25. September 1905, Aarbog 1904—05, 
S. 48—49, dog med Forandring af 3die Stykke, 1ste Punktum: »Fremdeles 
kræves grundig Indsigt i slavisk Sproghistorie« til: 
»Fremdeles kræves Kendskab til de indoeuropæiske Sprogs almindelige 
Historie samt til den sammenlignende Sprogvidenskabs Metode. Ved offentlig 
Prøve eller ved Vidnesbyrd om Deltagelse i Universitetsøvelser maa Kandi­
daten have godtgjort tilstrækkelige Kundskaber i Latin og Græsk. End­
videre kræves grundig Indsigt i slavisk Sproghistorie« o. s. v. 
VI. 
Magisterkonferens i klassisk Filologi. 
Som vedtaget af Fakultetet den 28. November 1904, Aarbog 1904—05, 
S. 47-48. 
VII. 
Magisterkonferens i klassisk Arkæologi. 
Som vedtaget af Fakultetet den 28. Oktober 1902, Aarbog 1902—03, 
S. 504-05. 
VIII. 
Magisterkonferens i Historie. 
Som vedtaget af Fakultetet den 22. Oktober 1906, Aarbog 1906—07, 
S. 770-71. 
IX. 
Magisterkonferens i almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie. 
(Jfr. Aarb. 1894—95, S. 692—93). 
1. Kandidaten skal have en klar og paalidelig Oversigt over Verdens­
litteraturens Udvikling, i et Omfang som Sterns »Geschichte der Weltlittera-
tur« eller for den nyere Tid som Sterns »Geschichte der neueren Litteratur«, 
eller Sylvan og Bing: »Europas Litteraturhistorie«. Herved forudsættes for­
uden almindelig litterær Belæsthed tillige Kendskab til de mest typiske 
Digtere og Hovedværker, som Homer og de græske Tragikere, Edda, Dante, 
Shakespeare, Goethe. 
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2. Mere indgaaende Kendskab kræves til Nordens, især Danmarks, 
samt et af de store moderne Kulturlandes (Tysklands, Frankrigs eller Eng­
lands) Nationallitteratur og dens Historie. Denne sidste maa kendes i et 
Omfang som henholdsvis Vilmars »Gesch. d. deutschen Nationallitteratur« 
eller W. Scherers »Gesch. d. deutschen Litteratur«, G. Lansons »Hist. de la 
litteratur« fran^aise«, Petit de Julie villes »Le^ons de littérature fra^aise« 
eller Doumic »Hist. de la litt. fran^aise«, Smith »Smaller hist. of English 
Litterature« eller Pancoast »Introduction to Engl. Litterature«, hvorhos 
Kandidaten maa opgive som læst i den af ham valgte Litteratur Værker af 
mindst 10 betydelige Forfattere fra forskellige Tider og i forskellige Stil­
arter, dels i Prosa, dels i Poesi. Af alle Kandidater kræves et tilsvarende 
Forfatterpensum i Svensk, nogen Belæsthed i oldnordisk Litteratur, samt 
nøjagtigt Kendskab til Fædrelandets Digtning og til de vigtigere norske 
Forfattere siden 1811. Derhos maa Kandidaten være bekendt med Grund­
trækkene af Poetiken og Metriken og Grundbegreberne af den almindelige 
Æstetik, samt have klart Redo paa Litteraturens Forhold til Historiens og 
særlig Kulturhistoriens Udvikling i dens Hovedtræk. 
3. Som særlig studeret efter Kilderne opgives endelig en nogenlunde 
fast afgrænset Litteraturporiode, en hel Litteraturgren i dens historiske 
Udvikling, en Forfattergruppe eller en fremragende Hovedforfatter efter 
frit Valg. Som Eksempler til Vejledning kan nævnes: det græske Drama og 
dets Overgang til Rom, don græske og den fransk-klassiske Tragedie i deres 
indbyrdes Forhold, Middelalderens Ridderromaner og de tre store Sagn-
kredse, Troubadourpoesien. Folkevisedigtningen i Middelalderen, Boccaccio og 
hans Forhold til Fabliau- og Novelledigtning, den franske Klassicismes 
Gang gennem Europa, Klopstock og hans Skole i Tyskland og Norden, den 
nyere Æstetiks og Kritiks Oprindelse og historiske Udvikling, Gottsched 
og Lessing, Romantiken i Tyskland, nordisk Lyrik i vort Aarhundrede, 
samt foruden allerede nævnte Nationaldigtere: Milton, Byron, Moliére, V. 
Hugo, Schiller, Holberg, Oehlenschlåger. 
X. 
Magisterkonferens i Kunsthistorie. 
Som vedtaget af Fakultetet i September 1895, Aarbog 1891—95, 
S. 693-94. 
XI. 
Magisterkonferens i Religionshistorie. 
Som vedtaget af Fakultetet den 2. Marts 1903, Aarbog 1902—03, 
S. 505. 
XII. 
Magisterkonferens i Filosofi. 
(Jfr. Aarb. 1894—95, S. 694—95). 
1. Kandidaten skal have et klart og paalideligt Overblik over Filo­
sofien og dens Historie, saaledes at han baade kender de vigtigste Spørgs-
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maal hvert for sig og kan forfølge dem i deres historiske Udvikling. Han 
maa tillige kende de naturvidenskabelige og sociologiske Fag paa en saadan 
Maade, at han kan forstaa Grundlaget for de forskellige filosofiske Under­
søgelser og se Filosofiens Udvikling i dens Forbindelse med den hele øvrige 
Kulturudvikling. 
2. Foruden dette almindelige Overblik, der forudsætter et vist Kend­
skab til de forskellige filosofiske Discipliner, maa Kandidaten have særligt 
Kendskab til en af Filosofiens Hoveddiscipliner. Her bor helst vælges et 
af de fire Fag: Psykologi, Erkendelsesteori, Etik, Filosofiens Historie. Vælges 
Religionsfilosofi, Æstetik eller Pædagogik, bør det kun ske med, speciel 
Fremhævelse af det psykologiske, erkendelsesteoretiske, etiske og filosofi­
historiske Grundlag for disse Discipliner. For de fire førstnævnte Fags Ved­
kommende kan det Omfang,, i hvilket de maa studeres, naar de vælges som 
Hovedfag, omtrentlig angives paa nedennævnte Maade; for de andre nævnte 
Fags Vedkommende vil analoge Fordringer være at stille. 
a. Psykologi. Der fordres Kendskab til de psykologiske Hovedværker, 
særlig fra den nyere Tids Litteratur, og tillige fornøden Indsigt i de natur­
videnskabelige og sociologiske Fag, som har Betydning for Psykologien. 
Saavel her som indenfor ethvert af de følgende Hovedfags Omraader kan et 
snævrere Afsnit, Omraade eller Problem udvælges og fremhæves som særlig 
indgaaende studeret. Agter en Kandidat særlig at dyrke Eksperimental­
psykologien og derfor at tilegne sig de dertil nødvendige Forudsætninger 
af matematisk og fysisk Art, vil han efter nærmere Aftale med Censorerne 
kunne faa nogen Lempelse i andre Fordringer. 
b. Erkendelseslære. Der fordres Kendskab til de erkendelsesteoretiske 
Hovedværker, særlig fra den nyere Tids Litteratur, og et klart Overblik 
over de paa de forskellige Udgangspunkter og Metoder grundede forskellige 
Retninger og Resultater. Tillige kræves der en almindelig Indsigt i de viden­
skabelige Metoder og Kendskab til Hovedtrækkene af Videnskabernes 
Historie. 
c. Etik. Der fordres Kendskab til den etiske Litteratur fra Kants 
Fremtræden indtil Nutiden. Hovedværkerne fra tidligere Tid maa ligeledes 
kendes. Kandidaten maa have klart Overblik over de forskellige etiske 
Grundspørgsmaal, som Spørgsmaalet om Udgangspunkt og Metode, om 
Individets og Samfundets Etik, den almene og den specielle Etik, Etikens 
Forhold til Retslæren, Samfundslæren o. desl. — Grundtrækkene af Socio­
logi og Nationaløkonomi maa kendes. 
d. Filosofiens Historie. Der kræves Kendskab til de betydeligste 
større Fremstillinger af Filosofiens Historie eller af Afsnit af denne. De 
vigtigste Hovedværker saa vel fra den græske som fra den nyere Tid maa 
være læste. Kandidaten maa have klart Overblik over Udviklingsgangens 
forskellige Faser og deres Sammenhæng med Videnskabens og Kulturens 
Historie. 
En Fortegnelse over samtlige læste Værker, saa vel fra Filosofiens 
som fra Hjælpefagenes Omraade, maa ledsage Kandidatens Petitum. 
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b. Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
om Ændring af Fordringerne ved Skoleembedseksamen i Dansk. 
(Jfr. Aarb. 1900—01, S. 717—18). 
Under 8. December 1911 indsendte Konsistorium med sin Tilslutning 
til Ministeriet en Indstilling af 14. s. M. fra det filosofiske Fakultet om Æn­
dring af Fordringerne ved Skoleembedseksamen i Dansk, saalydende: 
»Tierved tillader jeg mig paa Fakultetets Vegne at fremsende et af 
Fakultetet vedtaget Forslag til en Ændring af Fordringerne i Dansk ved 
Skoleembedseksamen med Andragende om, at det maatte erholde Mini­
steriets Stadfæstelse. 
Jeg skal tillade mig at bomærke følgende. Forslaget har især sin Grund 
i den Omordning af vort hojere Skolevæsen, som er fremkaldt ved Loven 
af 24. April 1903 og kgl. Anordning af 1. December 1906. Indtil den nye 
Skoleordning traadte i Kraft, var de sproglige Krav ved Studentereksamen 
for de nordiske Sprogs Vedkommende indskrænkede til et Pensum (100 Sider) 
Oldnorsk-islandsk (Oldnordisk), medens der nu i Gymnasiet kræves læst 
ot betydelig ringere Pensum, kun 25 Sider, men derimod et ret stort Antal 
Sider Dansk fra alle Sprogets Perioder, deriblandt Tekster fra 16. og 17. Aar-
hundrede; desuden kræves der, baade i Mellemskolen og i Gymnasiet, tem­
melig betydelige Kundskaber i Svensk samt noget Kendskab til Nynorsk. 
Ogsaa paa det litterære Omraade er Kravene til Lærerne blevet noget 
ændrede, idet Hovedvægten er flyttet fra Litteraturhistorien til Litteratur-
læsningen. 
Fakultetet mener, at de Krav, som hidtil har været stillede i Dansk 
ved Skoleembedseksamen, ikke afgiver Sikkerhed for, at de unge Kandi­
dater moder tilstrækkelig forberedte til at lede Undervisningen efter den 
ny Skoleordning; derfor foreslaas der nu en Række Ændringer til de i Mini­
steriel Bekendtgørelse af 26. Marts 1901 fastsatte Bestemmelser for Skole­
embedseksamen med Dansk som Hoved- og Bifag. 
Man tillader sig at fremhæve Hovedpunkterne i Forslaget*). 
Med Hensyn til Dansk som Hovedfag stilles der bestemt formulerede 
Krav med Hensyn til Kundskaber i Dansk fra 16. Aarhundrede til Nutiden 
og i Svensk. Ligeledes stilles det næsten selvfølgelige Krav, at Eksaminanden 
skal have Forstaaelse af Egenhederne ved det nynorske Rigssprog, medens 
der kun kræves et ringe Kendskab til norsk Landsmaal. Da Kendskab til 
dansk Grammatik er en Hovedbetingelse for overhovedet at kunne virke 
som Dansklærer ved en Skole, har man stillet en Fordring, som gor det muligt, 
at der kan eksamineres i nydansk Sproglære ved Skoleembedseksamen. 
Ligeledes har man, for at kunne kontrollere Eksaminandernes Littera­
turlæsning, krævet et vist Antal litterære Hovedværker opgivet som særlig 
læste. 
De forøgede Krav, som saaledes stilles til Eksaminanderne, bør saa 
vidt muligt efterfølges af nogenlunde tilsvarende Lettelser. Af saadanne 
foreslaar man, at Kravene i Dansk fra den senere Middelalder nedsættes 
fra 170 Sider til 75 Sider, og at der af Skjaldepoesi kun kræves opgivet 25 
Sider i Stedet for c. 85 nu. Endelig nedsættes Kravene i den islandske »Graa-
gaas« til det halve (fra 50 til 25 Sider). Skønt disse Nedsættelser med Hensyn 
*) Da dette er gengivet ordret i Ministeriets Bekendtgørelse, aftrykkes det ikke her. 
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til Sideantal ikke vejer op imod de tilkomne nye Krav, er der ingen Tvivl 
om, at de vil føles som ret betydelige, da Lettelserne gennemgaaende falder 
paa de Fordringer, som hidtil i Reglen kar været regnede for de sværeste. 
Hvad Dansk som Bifag angaar, har Kravene i de sproglige Fag allerede 
været saa smaa, at c^r ikke godt kan være Tale om store Nedsættelser (f. Eks. 
i Ordnordisk: Wimmers Formlære og Læsebog). Man har dog ment at kunne 
nøjes med et betydelig mindre Sidetal af middelalderligt Dansk (100 Sider 
i Stedet for 212). Som ny Krav er der kommet nogle faa Sider Dansk fra 
16. —18. Aarhundrede, samt, ligesom for Hovedfagets Vedkommende, be­
stemtere Krav med Hensyn til Kundskaber i Svensk og nyeste Dansk. Som 
ny Krav paa det litterære Omraade er kommet nogle Hovedværker i den 
danske Litteratur som statarisk læste og en ganske kort Udsigt over de 
øvrige nordiske Litteraturers Historie«. 
Endvidere indsendte Konsistorium den 1. Marts 1912 med sin Tilslut­
ning til Ministeriet en supplerende Indstilling fra Fakultetet af 28. Februar 
s. A., saalydende: 
»I Kontinuation af Fakultetets Skrivelse af 14. December 1911 tillader 
jeg mig paa Fakultetets Vegne at andrage det høje Ministerium om, at der 
til Forslaget om Ændringer i Fordringerne i Dansk til Skoleembedseksamen 
maa blive føjet en saalydende Bestemmelse: 
»,,Eksamen efter de gamle Bestemmelser tages sidste Gang i Januar 
1914 og efter de nye første Gang i December 1912".« 
Under 23. Maj s. A. sendte Ministeriet Eksemplarer af 
Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 17. Maj 
1912 om ændret Affattelse af § 2 Litra a og § 3 af Bekendtgørelse fra Ministeriet 
for Kirke- og U nder visning svæsenet af 26. Marts 1901 indeholdende nærmere 
Bestemmelser til Gennemforelse af kongelig Anordning af 16. Marts 1901 om 
en forandret Indretning af Skoleembedseksaminerne under det filosofiske Fakultet. 
Ministeriet vil herved have fastsat følgende Ændringer i Ministeriets 
Bekendtgørelse af 26. Marts 1901 indeholdende nærmere Bestemmelser til 
Gennemførelse af kgl. Anordning af 16. Marts 1901 om en forandret Ind­
retning af Skoleembedseksaminerne under det filosofiske Fakultet. 
F o r d r i n g e r n e  i  D a n s k .  
§ 2, Litra a affattes saaledes: 
Som Hovedfag. Eksaminanden skal have et paa Litteraturlæsning og 
paa grammatiske, stilistiske og metriske Studier støttet, praktisk Kend­
skab til det danske Sprog i dets nuværende Skikkelse, saaledes at han er i 
Stand til at tale og skrive Sproget korrekt og til at oplæse baade Vers og 
Prosa forstandigt og tydeligt. Han skal have Kendskab til det danske Sprogs 
vigtigste Dialekter og til dets Udviklingshistorie fra de ældste Tider, for­
bundet med Indsigt i de nordiske Sprog i det Hele. Han skal have sikkert 
Kendskab til den svenske og den oldnorsk-islandske (oldnordiske) Grammatik 
og vise Evne til at forstaa en svensk Tekst fra Tiden efter 1750 og et ikke 
for vanskeligt Stykke af en ikke-læst islandsk Saga. Mod Hensyn til Norsk 
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kræves, at Eksaminanden har Forstaaelse af Egenhederne ved det dansk­
norske Rigssprog og har noget Kendskab til norsk Landsmaal. 
Eksaminanden skal have nøje Kendskab til den danske Litteraturs 
Historie fra de ældste Tider indtil Nntiden samt kende Hovedpunkterne 
af den norske og den svenske Litteraturs Historie, og han n^a have en Oversigt 
over den oldnorsk-islandske (oldnordiske) Litteraturs og Kulturs Historie 
Han maa ved en omfattende dels statarisk, dels kursorisk Læsning have 
gjort sig bekendt med den danske Nationallitteraturs Hovedværker. 
Som Grundlag for det sproglige Studium opgives følgende Tekster 
som læste: 
a) Dansk: ct Udvalg af Middelalderlitteraturen, i Omfang og Art 
svarende til 25 Sider af den skaanske Lov og til 35 Sider at Eriks sjællandske 
Lov (begge Angivelser beregnede efter Thorsens Udgaver), til een Bog af 
jydske Lov og til de forste 85 Sider af Brandts gammeldanske Læsebog samt 
af poetiske og prosaiske Stykker fra det 15. Aarhundrede saa meget, som 
svarer til 75 Sider i Brandts Læsebog; desuden mindst 50 almindelige Oktav-
sider af forskellige Forfattere fra det 16. —18. Aarhundrede samt mindst 
50 Oktavsider af en betydelig dansk Forfatter fra det 19. eller 20. Aar­
hundrede, hvilken sidste Tekst skal være læst med særligt Henblik paa den 
nydanske Sproglære (især Lydlære, Formlære og Ordfojningslære). Endelig 
opgives mindst Halvdelen af Blichers E Bindstouw eller et dertil svarende 
Udvalg af dansk Dialekt-Litteratur. 
b) Svensk: mindst 800 Oktavsider af nyere Forfattere, deriblandt 
Digte og prosaiske Stykker af Bellman, Tegner, Geijer, K. J. L. Almqvist, 
Runeberg, Viktor Rydberg, C. von Snoilsky, Aug. Strindberg, G. Froding, 
Selma Lagerlof oi; V. von Heidenstam. O O 
c) Norsk: mindst 100 Oktavsider paa dansk-norsk Rigssprog (der­
iblandt Stykker af Asbjørnsens og Moes Folkeeventyr, af Bjørnsons Bonde­
fortællinger og af Ibsens Peer Gynt) og mindst 25 Oktavsider af Lands-
maalsforfattere. 
d) Oldnorsk-islandsk (Oldnordisk): et Udvalg af den ældre Edda, 
svarende til Halvdelen af de mytiske og Halvdelen af de heroiske Kvad; 
Gylfaginning; et Udvalg af Skjaldedigtningen, i Omfang svarende til mindst 
25 almindelige Oktavsider; af den prosaiske Litteratur: Olaf den Helliges 
Saga i Heimskringla eller et dertil svarende Udvalg af de historiske Sagaer; 
Njåls Saga eller et dertil svarende Udvalg af de islandske Ættesagaer (Ver­
sene, der findes i de her nævnte Prosaskrifter, kræves ikke læste); et Afsnit 
af Grågås, svarende til omtrent 25 Sider i Finsens Udgave af Konungsbok, 
samt mindst 20 Kapitler af Kongespejlet. 
Som Prøve paa Eksaminandens Litteraturlæsning opgives som statarisk 
læst: et Antal af mindst seks af den danske Litteraturs Hovedværker, dels 
i bunden, dels i ubunden Stil (hvert af Omfang som en holbergsk Komedie 
eller oehlenschlågersk Tragedie) eller et dertil svarende Udvalg inden for 
den danske Litteraturs Hovedretninger. 
Endelig skal Eksaminanden opgive et Speciale. Som saadant kan 
vælges: 
1) et litterært eller kulturhistorisk Emne: 
a) en Litteraturperiode (f. Eks. Humanismen; Romantikens Gennem­
brud i Norden; Naturalismen); 
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b) en Litteraturgrens Udvikling gennem Tiderne (f. Eks. Skjaldedigt­
ningen eller Sagalitteraturen; Folkevisedigtningen; Romanen eller 
den historiske Roman; Folkelivsskildringer i nordisk Digtning eller 
Bondenovellen og dens Forudsætninger); 
c) en enkelt Forfatter (eller for de største Forfatteres Vedkommende: 
en væsentlig Side af deres Virksomhed) set i Forhold til For-, Sam-
og Eftertid, eller en Gruppe af Forfattere (f. Eks. Holberg som 
Komedieskriver; Oehlenschlager og de svenske Romantikere; J. L. 
Heiberg og hans Skole; Ibsen og Bjørnson); 
d) et Afsnit af den nordiske Mytologi eller Sagnhistorie eller et Afsnit 
af Kulturhistorien som Grundlag for Forstaaelsen af den samtidige 
litterære Udvikling (f. Eks. visse Sider af Islands Kultur i Sagatiden; 
Absalonsti dens Kultur og Litteratur; Teatrets eller den periodiske 
Presses Betydning for dansk Litteratur); 
e) en Gruppe af mindst seks Værker til Oplysning af et af de under 
a — d nævnte Emner; 
2) et sprogligt Emne, f. Eks. det danske eller et af de andre nordiske Sprogs 
Udvikling inden for et længere Tidsrum; en Hovedside af den danske 
Grammatik (Lyd-, Bøjnings-, Orddannelses-, Ordføjnings- eller Betyd­
ningslære) gennem alle Sprogets Perioder; Bevægelserne i det danske 
Ordforraad gennem Tiderne; en Hovedforfatters Sprog og Stil. 
Som Bifag. Foruden et paa Litteraturlæsning og paa grammatiske, 
stilistiske og metriske Studier støttet, praktisk Kendskab til det danske 
Sprog i dets nuværende Skikkelse af lignende Art som ved Hovedfaget skal 
Eksaminanden have et forsvarligt Kendskab til det danske Sprog i dets 
ældre Perioder samt til Svensk og Oldnorsk-islandsk (Oldnordisk). Han 
skal kende den danske Litteraturs Hovedværker og have en Oversigt over 
den danske Litteraturs Historie med særlig Vægt paa Tiden efter Aar 1700, 
og han maa kende de almindeligste Grundtræk af de øvrige nordiske Littera­
turers Udvikling. 
Som Grundlag for det sproglige Studium opgives følgende Tekster 
som læste: 
a) Dansk: et Udvalg af Litteraturen fra Tiden før Aar 1500, svarende 
til 100 Sider i Brandts gammeldanske Læsebog (deriblandt nogle Rune­
indskrifter og Stykker af Provinslovene); desuden mindst 25 almindelige 
Oktavsider af forskellige Forfattere fra det 16. —18. Aarhundrede, samt 
mindst 50 Oktavsider af en betydelig dansk Forfatter fra det 19. eller 20. 
Aarhundrede, hvilken sidste Tekst skal være læst med særligt Henblik paa 
den nydanske Sproglære (især Lydlære, Formlære og Ordføjningslære). 
b) Svensk: mindst 400 Oktavsider af nyere Forfattere, deriblandt 
Digte og prosaiske Stykker af Tegnér, Runeberg, Viktor Rydberg, Aug. 
Strindberg, G. Froding, Selma Lagerlof og V. von Heidenstam. 
c) Oldnorsk-islandsk (Oldnordisk): et Pensum Prosa og Poesi, der 
svarer til Wimmers oldnordiske Læsebog, hvorhos der kræves en saadan 
Indsigt i Sprogets Grammatik, som kan vindes ved en Lærebog af Omfang 
som Wimmers oldnordiske Formlære til Skolebrug. 
Af den danske Litteraturs Hovedværker opgives mindst 4 (eller et passende 
Udvalg inden for Litteraturens Hovedretninger), hvorimellem et af Holberg 
og et af Oehlenschlager, som statarisk læste. 
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E k s a m e n s o r d n i n g e n .  
§ 3, Afsnittet om Dansk affattes saaledes: 
Som Hovedfag: 
Dansk Sprog og Sproghistorie regnes for 2 
Dansk Litteratur og Litteraturhistorie 2 
Oldnordisk, Sprog og Realdiscipliner 1 
Svensk og Norsk 1 
Specialet 2 
Som Bi jag: 
Dansk Sprog med Oldnordisk og Svensk 2 
Dansk (nordisk) Litteraturhistorie og dansk Litteratur 2 
Eksamen efter de gamle Bestemmelser afholdes sidsto Gang i Januar 
1911 og efter de nye Bestemmelser første Gang i December 1912. 
c. Andre Sager. 
I Anledning af et gennem den amerikanske Minister, Dr. Egan mod­
taget Tilbud tra Professor cmor. ved Columbia University, Dr. James H. 
Gore om i Efteraaret 1911 at holde 6 Forelæsninger over »The rise, develop-
ment, operation and legal status of industrial combinations commonly 
called »trusts«« udtalte Konsistorium i Skrivelse af 4. Juli 1911 sin Tak for 
Tilbudet, som man med Glæde vilde modtage. 
Som ovenfor anført udgav Fakultetet i Efteraaret 1911 »Regler for 
Skoleembedseksaminer under det filosofiske Fakultet. Sammenstillede efter Fakul­
tetets Beslutning«, Kobenhavn 1911, 8vo, 26 Sider. Heri var aftrykt kgl. 
Anordning af 10. Marts 1901, Ministeriets Bekendtgørelse af 26. s. M. med 
de indtil Udgivelsen foretagne Ændringer, Fakultetets Beslutning af 4. Fe­
bruar 1902 (Aarb. 1901—02 S. 66—67), Fakultetets Bestemmelse af 1. April 
1901 (Aarb. 1900—01, S. 726—27), Ministeriets Skrivelse af 3. September 
1909 om Gymnastik som Bifag ved Skoleembedseksamen (Aarbog 1909 —10, 
S. 1013) og Fakultetets Beslutning af 14. Febr. 1910 om Bevarelsen af Be­
svarelser af skriftlige Opgaver og Afhandlinger (Aarbog 1909 — 10, S. 1014). 
Under 24. Oktober 1911 tillod Fakultetet en Stud. mag., der i Som­
meren 1911 havde været indstillet til Skoleembedseksamens 1. Del i Tysk 
og Engelsk som Bifag, men efter at have bestaaet Eksamen i Tvsk med 
1. Karakter maatte afbryde Eksamen paa Grund af en vod Lægeattest 
godtgjort Sygdom, at indstille sig igen i Vinteren 1911 — 12 i Engelsk som 
Bifag. 
En Stud. mag., der i Oktober 1909 havde paabegyndt en Magister­
konferens i almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie, mon hvis 
Besvarelse af de mindre skriftlige Opgaver ikke var fundet fyldestgørende, 
og derpaa indstillede sig igen i Oktober 1910 med Bevarelse af den større 
skriftlige Opgave, men atter rejiceredes efter Besvarelsen af de mindre 
skriftlige Opgaver, fromdeles efter Dispensation i Henhold til en fremlagt 
Lægeattest indstillede sig igen i December 1910 med Bevarelse af den større 
skriftlige Opgave, men for 3dio Gang erklæredes for ikke bestaaot ofter 
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Besvarelsen af de mindre skriftlige Opgaver, og endelig i Juni 1911 havde 
indstillet sig igen, men efter Besvarelsen af en ny større skriftlig Opgave 
og af de mindre skriftlige Opgaver ikke fik Tilladelse til at fortsætte Proven, 
ansøgte i November 1911 om Tilladelse til at indstille sig igen med Be­
varelse af den større skriftlige Opgave, men under 28. s. M. blev hans An­
dragende afslaaet af Fakultetet. 
— Under 22. December 1911 tillod Fakultetet en Stud. mag., der paa 
Grund af en ved Lægeattest godtgjort Sygelighed havde maattet afbryde 
Arbejdet paa den store skriftlige Opgave ved en i December 1911 paabe­
gyndt Magisterkonferens i Tysk, at indstille sig igen i Februar 1912, med 
samme Speciale. 
— Under 17. Januar 1912 tillod Fakultetet en Stud. mag., hvis Be­
svarelse af 10 Timers Opgaven paa Laboratoriet i Specialet ved Censuren 
havde vist sig for en meget væsentlig Del oversat eller temmelig nøje excer­
peret efter de anvendte Haandbøger, at skrive en ny 10 Timers Opgave 
med Hjælpemidler paa Laboratoriet i hans Speciale, under Hensyn til, at 
den paagældende ikke kunde antages at have villet begaa Uærlighed, men 
derimod ganske at have misforstaaet Eksamensbestemmelserne. 
— Under 15. Marts 1912 tillod Konsistorium efter Indstilling fra Pro­
fessor, Dr. O. Jespersen, at Docent i Fonetik ved University College i London 
Daniel Jones i April eller Maj 1912 holdt en Forelæsning ved Universitetet 
om »The Teaching of English Pronunciation to Foreigners«. 
8. Forelæsninger og Eksaminer under det matematisk­
naturvidenskabelige Fakultet. 
a. Magisterkonferens i Mineralogi og Krystallografi. 
Under 10. April 1912 vedtog Fakultetet følgende Bestemmelser for 
Magisterkonferens i Mineralogi og Krystallografi: 
1. Magisterkonferensen omfatter en skriftlig, en praktisk og en 
mundtlig Prøve. 
2. Den skriftlige Prøve bestaar i: 
a. en større Opgave i Hovedfaget, hvortil der kan anvendes en Tid af 
4 Uger; 
b. en Opgave i Geologi, hvortil kan benyttes 4 Timer; 
c. en Opgave i fysisk Kemi, hvortil kan bruges 4 Timer. 
3. Den praktiske Prøve bestaar i: 
a. en krystallografisk-optisk Undersøgelse af et eller flere Mineraler eller 
andre Stoffer; til denne Prøve kan anvendes en Uge; 
b. en kvalitativ kemisk Undersøgelse af en Blanding af uorganiske Stoffer. 
Hertil kan anvendes 12 Timer; 
c. en kvantitativ Bestemmelse af et eller flere Stoffer i en given Stofblan­
ding. Hertil kan anvendes 20 Timer, fordelte paa 2 Dage. 
4. Den mundtlige Prøve omfatter, forudon Hovedfaget, følgende Bifag: 
Geologi, Kemi og Fysik. 
5. I Hovedfaget fordres et paa Litteratur- og egne Studier grundet, 
indgaaende Kendskab til den geometriske Krystallografi, til Krystalfysiken, 
særlig den optiske Side af denne, og til den kemiske Krystallografi; endvidere 
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til Mineralsystematiken og til de vigtigere Mineralers Egenskaber, Dannelses-
maade og Forekomst i Naturen samt deres tekniske Betydning. Indenfor 
et selvvalgt, ikke altfor snævert begrænset Omraade fordres tillige et dybere 
og mere i det enkelte gaaeiule Studium. 
I Geologi kræves for Petrografiens Vedkommende et grundigt Kend­
skab til de vigtigere Bjærgarter, deres Mineralsammensætning, Struktur, 
Forekomst- og Dannelsesmaade. Endvidere fordres Kendskab til Hoved­
trækkene af den dynamiske Geologi og Jordens Udviklingshistorie med 
særligt Hensyn til Danmarks og de tilgrænsende Landes Geologi. 
Kemi: I uorganisk Kemi fordres et grundigt Kendskab til de vigtigste 
Grundstoffer og disses Forbindelser. Til de Grundstoffer, der tages med, 
regnes ogsaa saadanne, som i og for sig forekommer sjældent, men enten 
ved tekniske Anvendelser eller paa anden Maade har faaet storre Betydning. 
1 organisk Kemi er Fordringerne de samme som til 1ste Del af Skoleembeds­
eksamen i Naturhistorie og Geografi. Endelig kræves et grundigt Kendskab 
til den fysiske Kemis Hovedtræk, idet der lægges særlig Vægt paa Faselæren 
og Læren om den kemiske Ligevægt. Differential- og Integralregning maa 
være studeret i et saadant Omfang, som kræves til en fuldstændig Forstaaelse 
og Behandling af Stoffet. Desuden maa de, som indstiller sig til Magister­
konferensen, have gennemgaaet et Kursus i fysisk-kemiske Laboratorie-
ovelser i lignende Omfang som det, der kræves ved polyteknisk Eksamen 
for Fabrikingeniører. 
Fysik: Her er Fordringerne de samme som til 1ste Del af Skoleembeds­
eksamen i Naturhistorie og Geografi. 
De Kandidater, der har taget 1ste Del af Skoleembedseksamen i Natur­
historie og Geografi i den ved kgl. Anordning af G. December 1901 ændrede 
Form og ved denne har opnaaet en Gennemsnitskarakter af mindst 4!/2 i hvert 
af de to Fag Fysik og Kemi efter de for Skoleembedseksamen ved den endelige 
Karakterberegning gældende Karakterværdier, er fritagne for Eksamination 
i organisk Kemi og Fysik ved Magisterkonferensen. 
b. Kgl. Anordning af 2. Juli 1912 om Indretning af Skoleembedseksatnen 
i Fysik og Kemi med tilhorende Bifag under det inatematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet og Bekendtgoreise fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
af 3. Juli 1912 indeholdende nærmere Bestemmelser til Gennemforelse af den 
kgl. Anordning af 2. Juli 1912. 
Under 22. September 1911 indsendte Konsistorium med sin Tilslut­
ning til Ministeriet en Indstilling af 5. s. M. fra det matematisk-naturviden-
skabelige Fakultet angaaende Oprettelse af en Skoleembedseksamen i Fysik 
og Kemi, saalydende: 
»Efter at Kemi er indfort som Skolefag ikke blot i Mellemskolen, men 
ogsaa i Gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige Afdeling, har Universi­
tetets Lærere i Fysik og Kemi ment, at der var Anledning til at oprette en 
Skoleembedseksamen, der tog Hensyn til dette Forhold. Et af Fakultetet 
i den Anledning nedsat Udvalg, bestaaende af Professorerne Christiansen, Biil-
mann, Jul. Petersen og Brønsted samt Professor ved polyteknisk Læreanstalt 
Prytz, har til Fakultetet indsendt et Forslag gaaende ud paa, at der bør 
oprettes en Skoleembedseksamen i Fysik og Kemi, saaledes ordnet, at dens 
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første Del er den nu bestaaende 1ste Del af Skoleembedseksamen i Fysik 
eller Matematik, medens Eksamens 2den Del omfatter Fysik og Kemi og 
tænkes ordnet i Overensstemmelse med vedlagte Forslag til kgl. Anordning 
og ministeriel Bekendtgørelse vedrørende Eksamen. 
Ved Fremsendelsen af disse Forslag skal Fakultetet paa det bedste 
anbefale Sagens Gennemførelse«. 
Forslaget til kgl. Anordning var saalydende: 
1. Under det mate matisk-natur videnskabe lige Fakultet kan tages en 
Skoleembedseksamen med Fysik og Kemi som Hovedfag og med Matematik 
og Astronomi som Bifag. 
2. Eksamen afholdes to Gange aarlig. Den bestaar af to Dele, af 
hvilke den første omfatter alle Fagene, den anden Hovedfagene; disse kan 
tages samtidig eller til forskellige Tider. Eksamen afsluttes senest 6 Aar 
efter 1ste Del, og mellem anden Dels 2 Afdelinger kan højest gaa 3 Aar. 
Eksaminationen foretages af Universitetslærerne i vedkommende Fag under 
Tilstedeværelse af to undervisningskyndige Censorer. 
3. Eksamen er dels skriftlig, dels praktisk og dels mundtlig. Den 
skriftlige Prøve foregaar i et bestemt Antal Timer og under Opsigt, med 
Brug af de litterære Hjælpemidler, som Eksaminator og Censorer fast­
sætter. De praktiske Prøver, der bestaar i Udførelse, under fornødent Tilsyn, 
af eksperimentale Arbejder og kemiske Analyser, kan delvis henlægges til 
Studieaarene. 
4. Af de Karakterer, som gives for de enkelte Prøver, uddrages en 
Hovedkarakter, som kan være første Karakter, hvortil kan føjes Tillæget 
»med Udmærkelse«, og 2den Karakter. 
5. Fordringerne ved de enkelte Fag saavel som Karakterfordelingen 
fastsættes af Ministeriet efter Indstilling fra Fakultetet. Paa samme Maade 
kan fastsættes Regler for Overførelse af visse Karakterer fra en i sin Helhed 
bestaaet 1ste eller 2den Del af polyteknisk Eksamen eller fra 1ste Del af 
lægevidenskabelig Eksamen til nærværende Eksamen. 
6. Eksamen efter denne Anordning afholdes første Gang i Som­
meren 1912. 
Forslaget til ministeriel Bekendtgørelse var saalydende: 
Eksamens 1ste Del 
indrettes ligesom 1ste Del af Skoleembedseksamen i Matematik og Fysik 
efter kgl. Anordning af 23. November 1906 og Ministeriets Bekendtgørelse 
af 15. Januar 1907. 
Eksamens 2den Del. 
I. Eksamensfordringerne. 
A. Fysik. 
1. Videregaaende fysisk Forsøgslære. 
2. Fysiske Laboratorieøvelser. Disse skal omfatte dels almindelige 
Laboratoriearbejder henhørende under alle Dele af Fysiken, dels Undervis­
ningsforsøg. 
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B. Kemi. 
Uorganisk, organisk og fysisk Kemi, saavel teoretisk som praktisk, 
samt Ovelser i Undervisningsforsøg. 
II. Eksamensordningen. 
A. Fysik. 
I fysisk Forsogslære gives 2 Karakterer, 1 for en mundtlig og 1 for 
on skriftlig Prove. 
For Kursusarbejder i det fysiske Laboratorium gives 4 Karakterer, 
hvoraf den ene for Undervisningsforsøg. O O 
For Eksamensarbejder i Laboratoriet gives 2 Karakterer, den ene 
for det praktiske Arbejde, den anden for Iagttagelsesmaterialets Behandling 
i don skriftlige Redegørelse for Arbejdet. Til hvert Eksamensarbejde anven­
des 1 Uge. 
Der gives altsaa i alt 8 Karakterer for Prøverne i Fysik. 
B. Kemi. 
Uorganisk, organisk og fysisk Kemi: 1 mundtlig og 1 praktisk Prøve 
i hver af disse Grene af Kemien. 
Til Udførelsen af de praktiske Opgaver i uorganisk og organisk Kemi 
gives 3 Dage, til Prøven i fysisk Kemi 2 Dage. 
1 Prove i Planlæggelse, Udførelse og Forklaring af Undervisnings­
forsøg. 
1 skriftlig Prøve i Kemi, til hvis Besvarelse der gives 4 Timer. 
For liver af disse Prøver gives 1 Karakter; i alt altsaa 8 Karakterer 
for Prøverne i Kemi. 
For saa vidt nogen undtagelsesvis stedes til Eksamen uden at have 
udført de til Studiet hørende Kursusarbejder i Laboratorierne, maa Ved­
kommende, foruden de sædvanlige Eksamensarbejder, udføre to Rækker 
af Eksamensarbejder, henholdsvis i Fysik og Kemi. Til hver Række an­
vendes mindst G Uger. 
Til 2den Del gives saaledes i alt lG Karakterer, som sammentælles 
efter de samme Regler som ved første Del og med de 15 Karakterer fra 
1ste Del. Hovedkarakteren bestemmes paa samme Maade som ved Skole­
embedseksamen i Matematik og Fysik. 
Ligesom ved de sidstnævnte Eksaminer tilraades det Kandidaterne i 
et Halvaar at deltage i Universitetets elementære Kursus i Geologi. De 
Kandidater, som har gennemgaaet dette Kursus, kan paa deres Eksamens­
bevis paa Forlangende erholde en Tilføjelse derom. 
Fra anden Del af polyteknisk Eksamen for Fabrikingeniører kan 
Karakterer overføres til anden Del af Skoleembedseksamen i Fysik og Kemi 
efter følgende Regel: 
Middelværdien af samtlige ved 2den Del af polyteknisk Eksamen for 
Fabrikingeniører opnaaede Karakterer i Kemi (ren, fysisk og teknisk, mundtlig, 
skriftlig og praktisk) multipliceres med 7 og erstatter da de 7 af Kemikarak­
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tererne ved 2den Del af Skoleembedseksamen i Fysik og Kemi, medens en 
ottende Karakter gives for en Prøve i Planlæggelse, Udforelse og Forklaring 
af Undervisningsforsøg. 
Under 16. Juli 1912 sendte Ministeriet Eksemplarer af 
Kgl. Anordning af 2. Juli 1912 om Indretning af Skoleembedseksamen i Fysik 
og Kemi med tilhørende Bifag under det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
1. Under det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet kan tages en 
Skoleembedseksamen med Fysik og Kemi som Hovedfag samt Matematik 
og Astronomi (herunder praktisk Matematik) som Bifag. 
2. Eksamen afholdes to Gange aarlig og bestaar af to Dele. Den første 
af disse omfatter alle i § 1 omtalte Fag i almindeligere Omfang, den anden 
Hovedfagene alene og i udvidet Omfang. Prøverne i de to Hovedfag kan 
aflægges samtidig eller til forskellige Tider, dog højst med 3 Aars Mellemrum, 
og Eksamen maa afsluttes senest 6 Aar, efter at første Del er bestaaet. Eksa­
minationen foretages af Universitetslærerne i vedkommende Fag under 
Tilstedeværelse af to undervisningskyndige Censorer. 
3. Den, der ønsker at indstille sig til denne Eksamen, maa forinden 
i det fysiske Laboratorium have fuldført forskellige Kursusarbejder, som 
tages i Betragtning ved Karakter beregningen. 
løvrigt er Eksamen skriftlig, praktisk og mundtlig. Ved de skriftlige 
Prøver, der foregaar i bestemte Antal Timer og under Tilsyn, maa kun be­
nyttes de litterære Hjælpemidler, som Eksaminator og Censorer fastsætter. 
De praktiske Prøver, der bestaar i Udførelse — under fornødent Tilsyn — 
af eksperimentale Arbejder og kemiske Analyser, kan delvis henlægges til 
Studieaarene. 
4. For de enkelte Prøver gives Karakterer, og af disse uddrages en 
Hovedkarakter, som kan være første Karakter med Udmærkelse, første 
Karakter og anden Karakter. 
5. Fordringerne i de enkelte Fag saavel som Karakterfordelingen 
fastsættes af Ministeriet efter Indstilling af Fakultetet. Paa samme Maade 
fastsættes Regler for Overførelse af visse Karakterer fra en i sin Helhed 
bestaaet 1ste eller 2den Del af polyteknisk Eksamen eller fra 1ste Del af 
lægevidenskabelig Eksamen til nærværende Eksamen. Ligeledes fastsættes 
ad denne Vej Regler for Erstatning af de til Eksamens 2den Del hørende 
Kursusarbejder med særlige Eksamensarbejder. 
6. Eksamen efter denne Anordning afholdes første Gang i Som­
meren 1912. 
Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 3. Juli 
1912, indeholdende nærmere Bestemmelser til Gennemforelse af den kgl. An­
ordning af 2. Juli 1912 om Indretning af Skoleembedseksamen i Fysik og 
Kemi med tilhørende Bifag under det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Under Henvisning til kgl. Anordning af 2. Juli d. A. om Indretning 
af Skoleembedseksamen i Fysik og Kemi med tilhørende Bifag under det 
matematisk-naturvidenskabelige Fakultet vil Ministeriet herved have fastsat 
følgende: 
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Eksamens 1ste Del 
indrettes ligesom lsto Del af Skoleembedseksamen i Matematik og Fysik 
efter kgl. Anordning af 23. November 1906 og Ministeriets Bekendtgørelse 
af 15. Januar 1907. 
Eksamens 2den Del. 
1. Eksamensfordringerne. 
A. Fysik. 
1. Videregaaende fysisk Forsogslære. Dette Fag omfatter dels Kend­
skab til de vigtigste ved fysiske Arbejder anvendte Materialier samt Frem-
gangsmaaderne ved disses Anvendelse, dels Teorien for de vigtigste fysiske 
Arbejdsmetoder og Kendskab til derved anvendte Instrumenter. 
2. Fysiske L<iboratorieoveher. Disse omfatter dels almindelige Labora­
toriearbejder, henhorende under alle Dele af Fysiken, dels Undervisnings­
forsøg. Omfanget af Laboratorieovelserne skal svare til, hvad der gennem­
snitlig kan ventes gennemgaaet ved 4x0 Timers ugentligt Arbejde i Labo­
ratoriet i to Halvaar. 
B. Kemi. 
1. Uorganisk Kemi. Der fordres et grundigt Kendskab til de vigtigste 
Grundstoffer og disses Forbindelser. Til de Grundstoffer, der tages med, 
regnes ogsaa saadanne, som i og for sig forekommer sjældent, men enten 
ved tekniske Anvendelser eller paa anden Maade har faaet større Betydning. 
Laboratorieøvelserne omfatter dels videregaaende kvalitativ Analyse, dels 
kvantitativ Analyse og endelig en Række almindelige uorganiske Synteser 
alt i alt svarende til 4 X 6 Timers ugentlig Arbejde i Laboratoriet i et 
Semester. 
2. Organisk Kemi. Der kræves et videregaaende Studium af den 
systematiske organiske Kemi og et væsentligt Kendskab til den organiske 
Kemis moderne Teorier; for et enkelt Afsnits Vedkommende skal Studiet 
efter en større Lærebog være uddybet gennem Originallitteraturen. Labora­
torieøvelserne omfatter dels simplere Opgaver i organisk Analyse, dels en 
Række typiske organiske Synteser, tilsammen i et Omfang, som kan ventes 
gennemgaaet ved 4x6 Timers ugentlig Arbejde i Laboratoriet i et Semester. 
3. Fysisk Kemi. Der kræves grundigt Kendskab til den fysiske Kemis 
Hovedlove. Laboratorieøvelserne omfatter typiske fysisk-kemiske Maalinger 
og udføres i nær Tilslutning til det teoretiske Fag. Ovelserne gennemføres 
i et Omfang, som svarer til 10 ugentlige Arbejdstimer i et Semester. 
4. Øvelser i Undervisningsforsøg. Ved disse indøves Færdighed i saa­
danne Forsøg, som kan have Betydning for en Skoleundervisning i Kemi, 
og i et Omfang, der kan opnaas ved 6 Timers ugentlig Laboratoriearbejde 
i et Semester. 
II. Eksamensordningen. 
A. Fysik. 
1 fysisk Forsogslære afholdes en mundtlig og en skriftlig Prøve; for 
hver af disse gives I Karakter. Til Besvarelse af den skriftlige Opgave kan 
anvendes 4 Timer. 
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For Kursusarbejder i det fysiske Laboratorium gives 4 Karakterer, 
hvoraf den ene for Undervisningsforsøg. 
For Eksamensarbejder i Laboratoriet gives 2 Karakterer, den ene fol­
det praktiske Arbejde, den anden for Iagttagelsesmaterialets Behandling i 
en skriftlig Redegørelse for Arbejdet. Der udføres to Eksamensarbejder, 
knyttede hvert til sit af de to Arbejdsomraader, som henhører til de to 
Halvaar, hvori Laboratorieøvelserne planmæssig udføres. Til hvert af disse 
to Eksamensarbejder kan anvendes 1 Uge i Laboratoriet. 
Der gives altsaa i alt 8 Karakterer for Prøverne i Fysik. 
B. Kemi. 
I uorganisk, organisk og fysisk Kemi afholdes mundtlig og praktisk Prove; 
for hver af disse Prøver gives 1 Karakter, i alt 6 Karakterer. Den praktiske 
Prøve i uorganisk Kemi omfatter en kvantitativ Bestemmelse af et eller 
flere Stoffer samt Udførelsen af en uorganisk Syntese, medens den praktiske 
Prøve i organisk Kemi omfatter kvalitativ Analyse af en simpel Blanding 
af organiske Stoffer og Udførelsen af en organisk Syntese. Den praktiske 
Prøve i fysisk Kemi bestaar i Bestemmelsen af fysisk-kemiske Egenskaber 
hos et Stof eller en Stofblanding. Til Udførelse af Arbejderne ved den prak­
tiske Prøve i uorganisk Kemi kan anvendes 3 Dage, til Arbejderne ved den 
praktiske Prøve i organisk Kemi ligeledes 3 Dage, til Arbejderne ved den 
praktiske Prøve i fysisk Kemi 2 Dage. 
For Færdighed i Planlæggelse, Udførelse og Forklaring af Undervis­
ningsforsøg gives 1 Karakter, og til denne Prøve kan anvendes 5 Timer. 
Endelig gives 1 Karakter for Besvarelse af en skriftlig Opgave i Kemi. 
Til denne kan anvendes 4 Timer. 
Der gives altsaa i alt 8 Karakterer for Prøverne i Kemi. 
Adgang til Eksamen kan undtagelsesvis tilstedes saadanne, der ikke 
har udført de til Studiet hørende Kursusarbejder i Laboratorierne; Vedkom­
mende maa da, foruden de sædvanlige Eksamensarbejder, udføre en Række 
fysiske Eksamensarbejder. Hertil anvendes mindst 6 Uger. 
Til anden Del gives saaledes i alt 16 Karakterer, der sammentælles 
efter de samme Regler som ved første Del og med de 15 Karakterer fra 
første Del. Hovedkarakteren bestemmes paa samme Maade som ved Skole­
embedseksamen i Matematik og Fysik. 
Ligesom ved de sidstnævnte Eksaminer tilraades det Kandidaterne 
i et Halvaar at deltage i Universitetets elementære Kursus i Geologi. De 
Kandidater, som har gennemgaaet dette Kursus, kan paa deres Eksamens­
bevis paa Forlangende erholde en Tilføjelse derom. 
Fra anden Del af polyteknisk Eksamen for Fabrikingeniører kan Ka­
rakterer ov^føres til anden Del af Skoleembedseksamen i Fysik og Kemi 
efter følgende Regel: 
Middelværdien af samtlige ved anden Del af polyteknisk Eksamen for 
Fabrikingeniører opnaaede Karakterer i Kemi (ren, fysisk og teknisk, mundtlig, 
skriftlig og praktisk) multipliceres med 7 og erstatter da de 7 af Kemikarak­
tererne ved anden Del af Skoleembedseksamen i Fysik og Kemi, medens 
024 Universitetet  1911 — 1912. 
en ottende Karakter gives for en Prove i Planlæggelse, Udførelse og For­
klaring af Undervisningsforsøg. 
c. Andre Sager. 
Under 14. Septbr. 1911 tillod Fakultetet en Cand. pharm. at indstille 
sig til Magisterkonferens i Naturhistorie med Botanik som Hovedfag uden 
Prove i Fysik og Komi. 
Ligeledes tillod Fakultetet en Stud. mag., Seminarist, der havde gen-
nemgaaet Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus i Kemi under Professor 
Dr. Julius Petersens Ledelse, at indstille sig til Magisterkonferens med Mate­
matik som Hovedfag og Fysik, Kemi og Astronomi som Bifag uden at tage 
den praktiske Prøve i Kemi. 
Fremdeles tillod Fakultetet en Stud. mag., Navigationslærer, at ind­
stille sig til Magisterkonferens i Astronomi uden Prove i Fysik under Hensyn 
til den af ham tidligere bestaaede Eksamen. 
Under 3. November 1911 tillod Fakultetet en Stud. mag., der havde 
bestaaet 1ste Del af polyteknisk Eksamen for Fabrikingeniører og Afgangs­
eksamen fra Officersskolens næstældste Klasse, at indstille sig til Magister­
konferens i Komi uden Prove i Matematik, Fysik, Mineralogi, Geologi og 
Astronomi. 
Endelig tillod Fakultetet en Stud. mag., Seminarist, der i 1890 havde 
bestaaet en partiel Eksamen i Matematik og Fysik som til 1ste Del af poly­
teknisk Eksamen, at indstille sig til Magisterkonferens i Matematik uden 
Prøve i Fysik og uden den praktiske Prøve i Kemi, paa Vilkaar, at han 
fremlagde Attest fra Bestyreren af Universitetets kemiske Laboratorium 
for paa tilfredsstillende Maade at have gennemgaaet de kemiske Ovelser. 
Ved Skrivelse af 2. Maj 1912 meddelte Ministeriet, at det efter 
Fakultetets Indstilling af 2<. April s. A. havde tilladt en Stud. mag., der i 
Sommeren 1911 havde indstillet sig til 1ste Del af Skoleembedseksamen 
med Matematik soin Hovedfag uden at fuldende Eksamen, at overføre 
Karakteren ug i praktisk Kemi fra den afbrudte Eksamen til Eksamen i 
Sommeren 1912. 
I Anledning af et Andragende fra Stud. mag., Lærer N. N. om, at han, 
naar han i Juni 1912 indstillede sig til 1ste Del af Skoleembedseksamen 
med Matematik som Hovedfag, maatte fritages for at gennemgaa det al­
mindelige Kursus i fysiske Ovelser, som han havde gennemgaaet i 1895, 
samt at han ligeledes maatte blive fritaget for at aflægge den praktiske 
Pi •øve i Kemi, saaledes at det tillodes ham at overfore til nævnte Eksamen 
Karakteren ug, som han erhvervede i dette Fag i 1900, da han indstillede 
sig til den paagældende Eksamen uden at bestaa, meddelte Ministeriet under 
10. Juni 1912 i Overensstemmelse med Fakultetets Indstilling af 10. Maj 
s. A., at det efter Omstændighederne mente at kunne bifalde^det ansøgte 
paa Vilkaar, at Karakteren for Kursuset i de fysiske Ovelser blev sat til 
»godt«. 
